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INTRODUCCION
AL ESTADO GENERAL DE LA REAL ARMADA
P A R A  E L A l i o  D E l 8 3 4 <
E l  que haya leído en nuestros anteriores volúme­
nes las variaciones y reformas que se han hecho en 
todos los cuerpos y  ramos de la Marina ^  habrá no­
tado la severa é invariable conducta que se ha se­
guido en todas ellas, dirigidas á dlsnilnuir los gas­
tos de su presupuesto, como medida dictada por la 
necesidad; pues que no facilitándosela sino una 
corta é Incompleta consignación, no ha podido aten­
derse ni aun á la precisa subsistencia de sus indivi­
duos. La escasez constante de recursos ha hecho 
que casi se abandonen las construcciones de los bu­
ques ; que se desplomen hermosos y  costosísimos 
edificios en sus arsenales, atendiendo únicamente á 
entretener los mas indispensables; que se disminu­
yese el número de sus operarios á un pie reducido 
de maestranza y  obradores; que se olvidasen mu­
chas prácticas de operaciones que solo se adquieren 
en la práctica misma, y  que no quedase del grande 
edificio de la Real Armada mas que la parte perso­
nal de ella.
Una decadencia que tiene de fecha todo lo que 
va del siglo ha persuadido á muchos que semejante
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estado de anonadamiento de las fuerzas navales no 
influye en la grandeza de la nación j y  olvidándose 
su utilidad, creen , que la Marina es insignificante,, 
costosa^ y una institución casi indiferente para ’ la 
prosperidad del Estado  ^ y cuyo restablecimiento 
vendría á ser Inútii y  de' pura ostentación. Solo des­
conociendo la historia y la política europea se pue­
de dudar qué una nación peninsular como la nues­
tra > que ademas tiene establecimientos ultramari­
nos que conservar y  proteger, pueda sin fuerza na­
val mantener su equilibrio en la balanza de las na­
ciones; y  la misma historia nos enseña que cuando 
la Marina española fue grande, lo fue también la 
España, y viceversa. El reinado de los Reyes Ca­
tólicos nos asegura de lo primero., mientras que el 
de Carlos II nos demuestra lo último : ¿ y con tales 
iCjemplos; habrá quien dude aun de lo ruinoso que 
es el reducir á su último extremo este desgraciado 
ramój, y  lo conveniente que seria darle lui ensan­
che proporcionado á los recursos de nuestro suelo 
y  situación geográfica en que nos hallamos?
El nuevo astro que se ha presentado sobre 
nuestro horizonte político, derramando sus.rayos lu­
minosos , nuestra excelsa R e i n a  Doña I s a b e l  i i , 
nos promete desde su cuna un porvenir mas ven­
turoso bajo el influjo de su augusta Madre la R e in a  
Gobernadora. .
Afortunadamente la España no necesita, mendi­
gar de ninguna Potencia los medios de restaurar su
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Marina j pues que los primeros pasos de la política 
inglesa para engrandecer la suya, fundada en su fa­
mosa acta de navegación, fueron tomados de las 
disposiciones dictadas y a , con mas de un siglo de 
anticipación, por la Reina Isabel de Castilla para 
felicidad de sus vasallos, dando premios para la 
construcción de buques de los mayores portes que 
entonces se conocían, con el fin de generalizar la 
navegación de altura, limitada entonces casi al ca- 
botage, y  preferencia para el comercio alas embar' 
caciones españolas sobre las extrangeras, .tomando 
otras disposiciones tales que solo la escuadra de Cas­
tilla que condujo á Flandes á la Infanta Doña Jua­
na se componía de i 30 naos y  caravelas que lleva­
ron á su bordo 2 og) hombres. La España debe pro« 
meterse, en los presentes tiempos, que otra Isabel 
restaure su M arina, y con ella la protección del co­
m ercio, para gloria de su reinado y  felicidad de la 
nación.
Mientras que se realizan tan gratas esperanzas, 
nos limitaremos á dar una sucinta idea de las prin­
cipales providencias tomadas en el año íiltim o, se­
gún se ha hecho en los Estados anteriores.
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P A R T E  P R I M E R A .
§. I.
B reve reseña del estado de fa g os  de la M arina, 
y  de sus mayores atrasos en épocas anteriores á la 
presente.
Una de las causas que mas han atormentado y  
afligido á los Gefes principales de todos los cuerpos 
y  clases de la Marina de S. M . ha sido la escasez 
de recursos para llenar las obligaciones de sus res­
pectivos cuidados.
Por el acertado sistema de Presupuestos, prin­
cipiado en el año 1 8 2 8 , todos los ramos han ex­
perimentado sus notorios beneficios: bien que la 
Marina Real siempre ha quedado postergada y  bas­
tante desatendida; y si esta era una fatalidad digna 
de considerarla para la enmienda, felizmente ha lle­
gado el precioso momento de que S. M . la R e in a  
G obernadora, á nombre de su augusta Hija la 
R e i n a  nuestra Señora Doña I s a b e l  i i ,  se haya dig­
nado declarar »»que desea atender y  fomentar todos 
Jilos cuerpos de su Real Armada.”  C onoce S. M . 
que la Marina estaba desatendida, y  que la igual­
dad de pagos que se ha reclamado con ruegos y  sú­
plicas es absolutamente precisa si ha de cumplirse y  
tener efecto aquel ob je to : así se ha visto que dió
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principio su Real munificencia con el mandato de 
que el Tesoro facilitase prontos auxilios, com o asi 
se ejecutó, para un perentorio socorro»
Es de esperar que se regularice completamente 
la distribución de la masa de fondos del Tesoro; 
pero es preciso, cuando se trate de la de los cauda­
les que se destinan á Marina y  recibe su Pagaduría 
general, no apartar la vista de la observación si­
guiente :
Que son muy distintas las reglas de distribuir 
que requiere ó  admite la escasez, de las que se 
adoptan cuando hay caudal suficiente: en estas el 
distribuidor se acomoda á su deseo, que debe ser el 
de la conveniencia general, sin pasar angustias ni 
esperar épocas y  tiempo para la percepción de cau­
dales, pues cuenta con la seguridad de recibirlos, 
logrando la delicia de hacer sus justos y  equitativos 
repartos oportunamente y  sin atraso, alejando las 
penas y  amarguras que presenta en otro caso el ge­
neral clamor de la mendicidad; mas cuando los me­
dios que se dan no alcanzan á cubrir el todo de las 
cargas de subsistencia, y  adonde se tienen que dejar 
abandonadas las obligaciones de utilidad procomunal 
y  otras muchas m uy dignas y  respetables, no es po­
sible contener el desasosiego que produce, ni cal­
mar la Inquietud sin poner á la mano los atixilios 
pecuniarios.
Y a se dijo en el Estado militar de la Real Ar­
mada del año anterior de 1 8 3 2  el déficit que te-
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nia el Presupuesto de Marina desde M ayo de 1 8 2 8  ^
ascendente á á i . 4 6 5 , 9 1 9  rs ., el cual ha supercre­
cido en fin de Diciembre de 1 8 3 3  á la cantidad 
de 2 8 ,9 77 , 9 9 7  rs. 29 mrs. D e  este atraso emanan 
tantos lamentos y  amarguras como se han manifesta­
do en las diversas exposiciones que miiy frecuente­
mente han llegado hasta el Trono ,  esforzándolas 
con los vivos colores que el pincel de la desgracia 
hace resaltar: de aqui las representaciones vigorosas 
á que excita la carencia continuada de m edios, é 
impulsa la desigualdad de los postergados, no úni­
camente en la presente época , sí también en tantas 
otras anteriores. Porque ¿ quién no extrañará los cor­
tos recursos que en él período de veinte y  seis años, 
contados desde 1 80 8  hasta el d iá , se han dispensa­
do a la  Marina? -
Contraigámonos á un Depártamento; v , gr. Cá­
d iz : vemos en él un año en que se distribuyó una 
sola paga : hay otro de d o s : algunos de tres y  me­
dia ó  cuatro, y  otros siempre escasos; y  aunque 
desde el feliz tiempo citado del establecimiento de 
Presupuestos ( 1 8 2 8 ) ,  puede asegurarse que se ha 
salido aproximadamente á diez pagas en cada año, 
y  en todos los establecimientos de M arina, este cui­
dado y anhelo en la justa proporción distributiva 
que ha procurado tener su interior gobierno con 
una administración sencilla y bastante correcta, no 
ha sido aun suficiente á cicatrizar las Llagas y  pade­
cimientos tan seguidos y  destructores; pero repeti-
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mos que sin duda es llegado el día de que el G o ­
bierno maternal de S. M . la R e in a  Gobernadora 
endulzará las amarguras pasadas, y  la Armada naval 
con sus cuerpos auxiliares logrará de mejor suerte: 
es preciso confiar en que asi sea para que no se re­
pitan los cortes de cuentas que han enterrado vio­
lentamente á tantos y  tantas familias de pundonoro­
sos Marinos. Sensible es decirlo; pero al mismo D e ­
partamento de Cádiz se le quedaron en deuda por 
el corte de cuentas del año 1 8 1 4  cuarenta y tres 
mensualidades; diez y nueve en el corte de i 8 1 7 ; 
en el de 1 8 2 0  igual núm ero; veinte y  dos en i . “ 
de Octubre de 1 8 2 3   ^ y  treinta y  tres por lo que 
dejó de pagarse desde entonces hasta M ayo de 1 8 2 8  ^
cuyo crédito es ascendente á i 2 2.400^000 rs. N o  
se habla de iguales atrasos y  créditos de los Apos­
taderos y  otros puntos por no fatigar con tantos la­
mentos.
Debese no obstante expresar que en efecto son 
doce pagas el atraso desde 1 8 2 8  á fin de 1 8 3 3 , 
pero con la circunstancia de que han sido pagados 
al corriente de todos sus goces la Oficialidad y  tro­
pa de los Batallones de Artillería de M arina; de sus 
pensiones las viudas y  pupilos d e l M onte pió mi­
litar, que cada año sube á 2 . 280,000  r s .; de las 
gratificaciones de embarco la Oficialidad y  demas 
que la disfrutan en los bajeles de S. M .;  de la de es­
critorio los gefes y dependientes á quienes les está 
asignada para desempeño de sus encargos; satisfe-:
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chos los empleados en las Falúas Reales y  toda otra 
obligación respectiva á las principales corporaciones, 
oficinas y  otros que cobran su haber en derechura 
por la Pagaduría general en la Corte. Y  en fin, no 
puede ocultarse que como el Apostadero de la Ha­
bana contiene mucho número de Oficialidad y de 
otros individuos de los cuerpos auxiliares, adonde 
reciben puntualmente sus haberes, y  tal vez no po­
cos hayan regresado á Europa con adelantos, no 
sea tan general el descubierto de las doce pagas. 
L uego que las circunstancias lo permitan se echará 
mano á un ajuste general de todos los ramos y  cla­
ses, y  por este medio se verá cuáles sean los ver­
daderos créditos ó  débitos de cada uno de los par­
tícipes , entre los cuales hay clases que pudieron 
considerarse pasivas, y  no por esto se han sujetado, 
com o en otros ramos se ha h ech o , á las rebajas que 
los ilimitados, excedentes y  cesantes han experi­
mentado y  están sufriendo.
D ich o  asi sencillamente cuanto ofrece este ar­
tícu lo , concluiremos con pronosticar que mejorado^ 
extraordinariamente el orden de pagos al presente, 
con concepto á épocas mas anteriores, mediante el 
sistema de Presupuestos generales, podremos pro­
meternos que se llegue, con el pago leligioso de 
los 4 0 .000 , 0 0 0 , al estado de conseguir el alivio 
deseado, y  tal vez  fomentar la fuerza naval creada 
desde el año 1 8 2 4 , sin la cual lo que se gastase 
podría considerarse com o un peso enorme de nin-
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Canarias. . . .
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1.816,328..4 13.490,269 492,879 4.391,413
Diferencia de mas.













4.824,418..4 37.237,931 2.789,642..i 22.300,936 63.307..4 602,233 303,933 1.497,172..^ 282,396
6,217..i
777,987
4(108 44 838 1
30,028 284,898 1 2,400 120,000
CONSUMIDO EN FRESCO.
























































































No podiendo reunirse las noticias de estos estados en fin de afio, 











Puntos para donde salen.
Altea,Guardamar, Torrevie- 
ja , Alicante, Benidorme, 
V illa joyosa y Barcelona.. .
Sevilla, Cádiz y otros puer­
tos del Mediterráneo........




Interior de la Provincia y Co-
ruña..................... ..
Interior Castilla, Cataluña y
Andalucía...........................
Orense, Cádiz y Alicante. .
Galicia.....................
Castilla y Asturias.. 
Provincia y Castilla.































































La pesca que se beneficia en los Ter­
cios navales de Poniente, incluye la cogi­
da en las costas de la Península que corren 
desde Cabo de Gata á la desembocadura del 
Guadiana; la de los rios que comprende 
hasta el límite del agua salada; la de la cos­
ta occidental de Africa llamada del Ara- 
che , y la que verifican los matriculados de 
Canarias, sin hacerse expresión de los pro­
ductos que utilizan los pescadores españo­
les en (Jeuta, Melilla, Peñón, Alhucemas 
y Gibraltar, ni de los que dejan las pes­
querías de Almadraba porque no se inter­
vienen.
Las artes de pescar son muy variadas 
en estos Tercios, y los peces que mas ó me­
nos abundan, son pescadillas, dentones, be­
sugos, lisas, sardinas, caballos, bogas, ge- 
ges, boquerones, sábalos, sabogas, solíos, 
arbures, róbalos, anguilas, barbos, machue- 
las, merluzas, cazones, anchovas, doradas, 
corbinas, pargos, borruguetes, dentones, 
brecas, congrios, lenguados, asedias, cala­
mares, chocos, mojarras, rubios, salmone­
tes, bonitos, boraces, jureles, japutas, atu­
nes, garapellos, sapos, pargos, meros, pez- 
espadas y algunos mariscos.
En los Tercios del Norte, que abrazan 
las costas de Cantabria y reino de Galicia, 
se utiliza la considerable pesca de que abun­
dan con traiñas, jestos, javegas, boliches, 
trasmallos,palangres, cordeles, rapetas, cer­
cos reales, receros, redes sardineras, y otros 
artes de que se valen los naturales en las 
épocas del paso.
En la pesca de los rios, donde se intro­
ducen los salmones al desove mas allá del 
límite del agua salada y de la jurisdicción 
de marina, se han notado abusos de gran 
consideración por parte de los terrestres 
riberiegos, que atajando el curso de las 
aguas, y la salida de los esquines con usos 
prohibidos, han dado ocasión á la deca­
dencia de este ramo, para cuyo fomento 
se ha servido S. M. crear una Junta es­
pecial.
Los privilegios de las Provincias exen­
tas y Encartaciones hacen muy precario el 
obtener las noticias de la pesca que su gen­
te de mar utiliza, y  las que se obtienen no 
merecen ni aproximadamente confianza.
Los peces de que abunda la costa de 
Cantabria son abadejo, congrio, merluza, 
atún, sardina, chicarro, boga, salmón, bo- 
nitol, mero, lenguado, besugo, breca y 
barbo: y en la de Galicia se coge congrio, 
merluza, abadejo, róbalo, besugo, mugin, 
ollomol, pancho, parrocha, boga, júrelo, 
pulpo, merlon, maragota, y en notable 
abundancia sardina y mariscos.
En los Tercios de Levante, que abra­
zan las costas desde Cabo de Gata al Flu- 
via con las Islas Baleares y Pithiusas, se 
usan para pescar multitud variada de ar­
tes, siendo los mas generales el bou, al- 
davas, armadallas, artones, boliches, gar­
litos, javegas, nansas, palangres, morne- 
les, palangreneros, sardinales, llampugue- 
ras, volantes, trasmallos, tunaires, tiros 
de batre. Tan variados como los medios de 
pescar son los peces que se cogen en el Me­
diterráneo.
En estos Tercios hay varias albufe­
ras que producen considerable pesca, hay 
almadrabas de importancia, y se ha logra­
do algún coral; pero estos productos no 
se incluyen por varias razones en este es­
tado.
Madrid 19 de Diciembre de 1833 .= £ / Conde d^ l Venadito.
1? Este estado, que por segunda vez se publica, de los productos de la pes­
ca anual verificada en las costas de España é Islas adyacentes, sin embargo de 
no merecer cabal confianza las noticias adquiridas para su formación por las 
razones indicadas en el del año anterior, deduciéndose de esto deber ser mayor 
la pesca beneficiada que la que marca el estado, no presenta sin embargo un 
cuadro tan lisonjero de riqueza nacional como el publicado en el Estado de la 
Armada último por la gran diferencia de pesca del uno al otro, que asciende 
en metálico á 21.747,682 rs. vn. el importe de baja de los tres millones y pico 
de arrobas que se han pescado de menos.
Tan considerable pérdida de riqueza ha consistido sin duda en lo extraordi­
nariamente abundante que fue el año de 1831 la pesca, como escasa en el si­
guiente á que hace relación el presente estado; pues según noticias recibidas en 
la Dirección general de la Armada, se han perdido muchos de los empresarios 
de almadrabas: otra de las causas que ha contribuido á la baja que se nota en 
la pesca es haberse empleado en ella 729 marineros menos que el año anterior.
2? Para que la pesca de la Península y sus Islas adyacentes se fomente al 
grado de prosperidad que requiere tan importante ramo en bien de la riqueza 
nacional, se hace necesario en primer lugar dar ensanche á la industria de las 
salazones, tan pingüe á otros reinos; y al efecto convendrá que la sal, primer 
materia del artefacto, se facilite para este objeto al ínfimo precio que la tienen 
los extrangeros, ó á costo y costas; porque al excesivo á que se les carga á los 
pescadores y  fomentadores, no hace otra cosa que encarecerles el género, resul­
tando que para exportarlo á otros paises no tienen ventajas, y que su importa­
ción en el Reino no puede soportar la concurrencia de las salazones que vienen 
del extrangero, en términos de tener abastecidos nuestros pueblos. Una de las 
pruebas mas convincentes de que la sal encarecida destruye en cierto modo el 
importante ramo de la pesca, es que llega á tal la economía á que se ven reduci­
dos los pescadores por carestía de este artículo en su uso, que se les pudre una 
parte considerable de pesca antes de venir á tierra. En corroboración de ésto 
podremos decir también que los pescadores del Norte, que por su posición po- 
drian abastecer á las Provincias Vascongadas de pescado salado, tampoco pue­
den concurrir en aquellos mercados, porque el desnivel del precio de la sal re­
siste la entrada que ventajosamente tiene el bacalao de Terranova, de cuyo gé­
nero se ha importado el año de 1831 por solo el puerto de Bilbao la asombrosa 
cantidad de 434,720 arrobas, que se han vendido, según el precio medio, en 
6.320,800 rs. vn.
En segundo lugar no debe olvidarse que la pesca necesita una absoluta li­
bertad en las entradas y salidas de los buques que la hacen; pues que las deten­
ciones que en ambos casos puedan tener por los Resguardos marítimos y  Juntas 
de Sanidad, darán lugar á perder las mejores ocasiones de verificarla, asi como 
en el retardo para las entradas pudrirse ficilmente el pescado, mucho mas cuan­
do , como se lleva dicho, escasean al infiáito los pescadores el uso de la sal para 
su conservación. Para evitar tamaños males, sin perjuicio de la salud pública y 
de los Resguardos para conservación de los Reales intereses, convendría se 
adoptasen por la Superioridad medidas eficaces que conciliasen ambos extremos: 
3? En la pesca del coral nada se adelanta, aunque se ha hecho alguna en 
Cataluña. j
4? Este estado anuo abraza desde fin de Noviembre de 1831 á igual fecha 
de 1832.
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marcan en cada uno de los números del Presupuesto, siendo exacto que dejó de facilitar la misma Dirección los 
1 2 .04'2,1 í 8 reales vellón que se expresa en la observación anterior.
3. “ También se manifiesta en la precedente demostración las cantidades pagadas de menos y de mas en cada nú­
mero de dichos Presupuestos. Las satisfechas de menos dimanan de las bajas que ha tenido durante el. año el Presu­
puesto número 3 ,  y de las mensualidades qué han dejado de darse al Departarnentó,f.Apostaderos/büqüéá'armadós, 
y  los aumentos de gastos que produjo la fragata Lealtad y bergantín Relámpago que llegaron dej^ América á la Penín­
sula después de la formabion del Presupuesto general anual. Las. pagadas de mas prócedéh de las razones sigüiétites: 
13,523 fs. 20 mrs., pertenecientes al Presupuesto númeio i ,  han sido originados por el sueldo de algunos meses de 
un nuevo Oficial de la Secretaría del Despacho, y por el de un Escribiente de la misma, que no pudieron serjcom - 
prendidos en el Presupuesto general; 10,788 rs. 15 mrs., que se comprenden en el Presupuesto número 2 , proceden 
del sueldo de un Oficial de la Armada! agregado á la Secretaría de la Real Junta superior del gobierno de ia misma: 
256,354 rs. I 4 mrs. del número 4 , que se han pagado sin estar comprendidos en el Presupuesto general, fue origi­
nado de que está prevenido por Real orden que asi sé verifique , en calidad de reintegro, de los, fondos del Almiran­
tazgo: 85,189 rs. 10 mrs. del Presupuesto número 7 procede-de los pagos verificados á la guarnición de la fragata 
•Lealtad, con cuyo buque no se contó, en la formación del Presupuesto en razón de las ,cláusulas:árribáv expresadas, 
por las cuales, y por el aumento que ha tenido el Depósitó del Arsenal de Cádiz con motivo de- laJfragata Perla, se 
pagaron de mas de lo que se presupuso las cantidades que aparecen en los números .13 y 33, Por último, los 159,471 
reales'15 maravedís que resultan satisfechos tamb'ien de mas en el> número 8 , provienen de babersé coniprendido por 
equivocación involuntaria en el Presupuesto nútnero 1 8 , debiendo ser en el 8 el haber de prest, pan. y utensilios de 
tropa inválida destinada en algunas de las Provincias de Matrículas. ^  -  ; -
4 . “ Demostrados ya los motivos principales de las diferencias indicadas, solo re^a aúadir para mayor ilustración
de este particular, que los 40.000,000 asignados á la Marina no son bastante á cubrir icl tódó de sus óbligaciones: de 
manera que por estas razones, y la de no pagarse exactamente las cuotas mensuales, com o debia:ser,!résultá ¡un enor­
me daño á la Marina de S. M. ; ............. . , .. .Ili., i.
5. ® Otra demostración pudiera darse muy al por m enor, en que resultaría la igualdad de lás distribücionés en
todos los puntos en que se expenden caudales de la Marina; mas esto no debe ocupar lugar.para no molestar A- los 
lectores. . __n
Madrid 30 de Diciembre de 1833. =  Agustin de Perales.
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guna utilidad ni provecho al Estado, pues que has­
ta los gastos necesarios para su conservación se han 
aplicado en parte al alivio de lo personal, com o se 
evidencia de la comparación que debe hacerse entre 
el débito del Real Tesoro y la menor suma á que 
asciende el pago de las doce mensualidades, y del 
atraso que tienen los asentistas de víveres y  efec­
tos navales, importante en solo la época corriente 
4 .000,000  de reales, cuyas aclaraciones son opor­
tunas para cambiar la opinión equivocada de los 
que están en la idea de que se han aplicado al gas­
to de lo material parte de las cantidades asignadas 
al personal, cuando ha sido todo lo contrario; y de 
los que acaso desconocen los desvelos del Gobierno 
de la Marina en favor de sus individuos.
Consiguiente á todo lo expuesto, siguen los re­
sultados del recibo y  distribución de caudales en el 
año de 1 8 3 2 .
§. II.
THs^osiciones generales.
C om o nada puede decirse que es perfecto has­
ta que la experiencia lo califica de tal, y  sea tan 
dificil lograrlo por mas que para ello se empleen los 
medios que están al alcance del hom bre, es preciso 
convenir en que ni las grandes reformas que se han 
hecho en los variados ramos de la M arina, ni las 
medidas de toda especie que se han tomado en ella
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han dado _un resultado hasta ahora tan Gdmpleta- 
mente: satlsfaetorio ^  que podamos ya mirar como, 
acabado,el'tiem po dé las reformas útiles, ni de las 
alteraciones que exige la situación actual dé la A r­
mada naval. Cualquiera que esta sea, ya conside­
rándole como' el gigantesco edificio de la Marina 
de 1 7 9 0 , ya humilde y reducida como el presen­
te j siempre convendrá que se conserve un principio 
de vitalidad marítima, tanto en sus individuos por 
razón de sus conocimientos, que no deben perder y  
sí aumentar, ya en la perfección de las máquinas 
que han de manejar, y  maniobras que han de hacer, 
y  ya eil los establecimientos cuyos productos for­
man el completo mecanismo de un todo tan compli­
cado. Un navio solo que se haya de tener necesita 
ser de las méjqres propiedades, como marinero; lle­
var de la mejor artillería, como militar; y á estas 
dos circunstancias son consiguientes las de que se 
tengan buenos Oficiales, Artilleros, Contramaestres, 
Constructores, buenas jarcias, velas, anclas, y  bue­
nos todos los demas objetos de que consta el inmen­
so catálogo de las cosas necesarias para que un na­
vio pueda, cumplir con todas las obligaciones á que 
está destinado en la paz y en la' guerra ; y  cualquie­
ra circunstancia que falte, por pequeña que sea, le 
hará siempre inferior al de otra Potencia verdadera­
mente marítima. Por esta razón y  otras que S. M . la 
R eiKa Gobernadora ha tenido presentes para me­
jorar en lo posible todos sus ram os, se ha servido
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determinar que la Junta Superior del gobierno de 
la Armada se ocupe de la form ación^e una-memo­
ria en que ;se haga ver el estadb en-qpe'-se hallan 
todos los de la Marina^ tanto en lo personal com o 
en lo material^ manifestando las medidas que con - 
vendria adoptar para conseguirlo y  sean compatibles 
con la actual escasez- de fondos. Esta m emoria, que 
será tanto-mas-luminosa quantoi es mas'infatigable el 
zelo de aquella corporación  ^ cuyos Vocales tienen 
en;su larga experiencia Ja esaiela mas propia para 
acercarse al acierto , deberá servir de ( punto de par­
tida para adoptar aquellas mejoras que sé crean con­
venientes para marchar al lúvel de las demás M ari­
nas en' la parte posible sin grandes dispendios ni sa­
crificios del erario. ...j . .  - : ^
Sin perjuicio de esto, y  mientras ja-Júnla éon- 
sulta.sobre puntos tan interesantes-, sedé ha'preveni­
do de Real orden se ocupe del m odo de hacer -al­
gunas construcciones de buques en los (Apostaderos 
de la Habana y  Manila, sin gravámen (sensible'de, 
aquellas Cajas, supuesta la; p rop orH eñ ’qüe álli-se 
tiene de buenas y  abundantes maderas ;' ique^sé re­
duzca el primer Apostadero lo mas qué-bsé puéda- 
con presencia de las atenciones.'que tiene'qiaé cubrir; 
que se vea el m odo de enviar ’a l mismo punto algiV 
nos Oficiales de la Armada co n ; el objetó f^ dé inSi 
truirse á bordo de laiifragata Restauraeíoii destinada 
a este;fin, sin menoscabo del servicio de la;Península 
«n  los buques, arsenales y  otros puntes, que la sóri
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propios; y  sobre otros extremos que á la vez pro­
ducen ahorro en los gastos, beneficio en los indivi­
duos, y  mejora del sistema y  servicio de la Armada.
§. III.
Sobre surtir de instrumentos y  Cartas á los Coman­
dantes de los buques de guerra.
Era un compromiso para el Oficial á quien se 
daba el mando de un buque el encontrarse á su 
bordo sin instrumentos. Cartas y derroteros, que 
son los que le han de guiar por en medio de los 
mares en la navegación á distintos puntos del globo 
á que se le destinase, hallándose en la triste alter­
nativa de empeñarse para adquirirlos, ó  de carecer 
de ellos con perjuicio del buen éxito de las expedi­
ciones. S. M . el Sr. D . Fernando V I I ,  desean­
do aliviar á los Comandantes de los buques de 
guerra del gasto que su compra les ocasionaba, y 
que al mismo tiempo no careciesen de unos auxi­
lios tan interesantes para obtener la certeza de la 
situación de la nave, que presta la perfección con 
que se construyen en el dia tales instrumentos, se 
sirvió determinar en su Real orden de 1 4 de Junio 
próxim o pasado: que en todo buque de guerra has­
ta el porte de 1 2 cañones se Heve de dotación y  al 
cargo de su Comandante un quintante, un anteojo 
acrom ático, un cronómetro ,  im  termómetro y  ba-
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TÓmetro, y  una colección general de Cartas, planos 
y derroteros de todos los mares: que por el D irec­
tor del Observatorio astronómico de S, Fernando se 
adquieran ocho juegos de dichos instrumentos en 
Lóndres para distribuirlos en los buques, por cuyo 
desarmo vuelvan al mismo Observatorio, donde se 
conserven; y  que por el D irector del D epósito hi­
drográfico se formen otras tantas colecciones de 
Cartas y  planos con sus correspondientes derrote­
ros, para que puestas á disposición de aquel (según 
se ha verificado y a ) , se conserven y  sirvan á los 
mismos fines que los instrumentos. En su consecuen­
cia el Director del Observatorio ha remitido el pre­
supuesto del coste que tendrán los ocho juegos de 
instrumentos, importante 1 04 , 260  reales, que ha 
sido aprobado por S. M . la R e i n a  Gobernadora, 
acordando al mismo tiempo el que se señale la pru­
dente cantidad que se estime com o necesaria para la 
composición de las desmejoras que puedan tener, y  
mandando que sean nuevos los instrumentos que se 
compren para su mayor perfección.
§. IV .
Sobre vestuarios ^ara  la marinería.
La marinería de los buques de guerra, com o 
que forma la parte mas esencial de su m anejo, es 
por lo mismo digna de la mayor consideración, y
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de que se la procure por todos los medios posibles 
el aseOj la limpieza y la com odidad, compatible con 
el cumplimiento de su ruda profesión. Todos saben 
que el marinero, con la poca y  mala ropa que trae 
de su casa, asiste á las faenas, se moja y  duerme 
con ella , y  que no teniendo proporción de mudar­
se á menudo en la continuada variación de climas 
por donde navega, se llena de miseria y  contrae 
enfermedades , en cuyo :estado se abandona y envi­
lece, y  no puede contarse con él para que: desple­
gué la intrepidez y entusiasmo marinero, tan nece­
sarios para despreciar los riesgos de la mar , qu e 'á  
cada paso sé presentan al navegante. Por tan justas 
consideraciones tuvo, á bien S. M . el Sr. D . Fer­
nando V I I  resolver en 8 de Junio próxim o pa­
sado que en adelante vaya precisamente en cada 
buque un vestuario para cada hombre de.mar, com­
puesto de. chaqueta y  pantalón de paño azu l, cha­
queta , y  pantalón de lienzo , un sombrero redondo 
de suela, un gorro escocés, tres camisas y  un par 
de zapatos, lo cual'deberá entregarse á cada indi­
viduo al entrar á b o rd o , cargándole á su asiento el 
im porte, que deberá descontársele por octavas par­
tes. En su consecuencia se ha prevenido al Director- 
general y  al Intendente general de Marina , por or­
den d e  S. M . la R e i n a  Gobernadora, se proceda á 
la coiistrxtecion de dichos vestuarios,.form alizáhdo- 
se las contratas al, e fe c to , de manera que sean las 
prendas de buena calidad y  4 'precios acomodados. .
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'Nueva jilanta dada d la B rigad a  R eal de Marina.
D e  muy antiguo se acostumbró en España, y  
en casi todas las Marinas del M editerráneo, el guar­
necer con tropa las galeras, llevando para el manejo 
de la Artillería gente dedicada á este servicio; y  de 
aqui sin duda tuvieron su origen los Batallones y  
Brigadas de Marina , trasformados después los pri­
meros en él C uerpo de Infantería de M arina, y las 
otras en el Real C uerpo de Artillería de ella, cuyos 
Cuerpos siguieron separados, destinado cada uno á 
su peculiar profesión por espacio de mas de 80 
años. Convencidos de que los Artilleros manejan el 
fusil lo mismo que el cañón, y  que por consiguien­
te era inútil tener separadas ambas armas, se esta­
bleció la Brigada Real de Marina en 1 8 2 6  para ha­
cer el servicio de Artillería é Infantería á bordo dé 
los buques y  en los Arsenales. Este C uerpo se com­
puso por el pronto de los restos de aquellos, admi­
tiéndose por consiguiente en él á los Oficiales y  
Sargentos de los Batallones de Infantería, que si 
bien habian prestado utilidad com o infantes, no 
pudo sacarse el partido que se esperaba de que sé 
dedicasen á la parte facultativa, ya en razón á su 
edad , y  ya porque los achaques y  cans.ancio , ad­
quiridos en las navegaciones, les , privaron ..de p o -
§ .  V .  :
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der entrar en nuevo aprendizage, decayendo, com o 
era natural, en lo general de la Brigada Real los 
conocimientos necesarios. D e  esto ,  de la escasez de 
Academias , y  falta de proporción para instruirse, 
se disminuyeron hasta un punto tan notable los in­
dividuos facultativos, que fijada la atención del R ey  
nuestro Señor ( Q .  E. E . G . ) ,  ordenó que se bus­
casen los medios de reanimar y  fomentar los cono­
cimientos de la profesión , dando al C uerpo la for­
ma conveniente para que prestase al Estado la uti­
lidad debida; con cu yo m otivo , y  presentes los va­
rios dictámenes en el particular, se sirvió resolver 
que se fijasen las bases sobre que se habla de for­
mar el nuevo R eal C u erpo de Artillería de Marina, 
bajo cuya denominación se reasumió el de la Bri­
gada Real. Según ellas se com pone de tres Batallo­
nes ( y  por ahora de solo d o s ) ,  cada uno de seis 
Compañías , con la fuerza de i 6o plazas, bajo la 
Inspección del D irector general de la Real Armada. 
Su Estado mayor de un Comandante principal. Bri­
gadier ; de un segundo, C oron e l; de dos primeros 
Ayudantes m ayores. Tenientes C oroneles; de dos 
segundos Ayudantes, Capitanes; de otros ocho Ca­
pitanes para ser empleados en los Parques, elabora- 
torios de mixtos y  demas empleos científicos; un 
Teniente Secretario del Comandante principal, y  de 
un habilitado, Oficial segundo del Ministerio de 
Marina. Lá Plana mayor de cada Batallón se com­
pone de un Coniandañfe, Coronel graduado; de
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un primer A y u d a n te , Capitán con grado de T e ­
niente C oron e l; uno idem segundo ,  Ten iente; un 
C apellán, un M édico-C iru jano , un Sargento de 
Brigada, un Arm ero y  un Tam bor mayor. Los 
fueros y  privilegios del C uerpo general de la A r­
mada son extensivos al de Artillería, según lo dis­
frutaron las antiguas Brigadas y  Batallones de Ma­
rina, E l Juzgado privativo reside en el Director 
general con el Asesor general de M arina, y  en los 
Capitanes ó  Comandantes generales del Departa­
mento , Apostaderos y  Escuadras, entendiéndose so­
lo para las causas que no tengan relación con el ser­
vicio , pues estas se ventilarán, com o hasta ahora, 
en Consejo de Guerra. T odos los empleos se dan á 
propuesta del D irector general de la Arm ada, como 
Inspector del C u erpo ; la instrucción de sus indivi­
duos será la misma que se exigia en las antigxias 
Brigadas, y  también el orden de ascensos : las va­
cantes de Cabos y  Sargentos se proveerán con los 
bombarderos, prefiriéndose en igualdad de circuns­
tancias á los que posean mas conocimientos teóri­
cos, y.las de Oficiales con los Sargentos en alterna­
tiva con los C adetes, para lo cual deberá de haber 
uno por Compañía, y  á su ingreso han de acreditar 
la instrucción teórica competente, que se fijará en 
Reglamento particular. Los Oficiales han de estar 
instruidos de cuanto haya que saber en el ramo de 
Artillería; y  tanto el Cadete como el Sargento, pa­
ra salir á Oficial, deberá saber la propia teórica que
s  2
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cualquiera de los de las clases mas elevadas. La tro­
pa disfruta de los mismos premios de constancia que 
las demas del E jército , y  la Oficialidad los mismos 
sueldos y  gratificaciones que hasta aqui. C om o los 
Oficiales se han form ado de los restos de los anti­
guos ,  y  ademas se han admitido otros desde paisa­
nos, deberán acreditar, para seguir en el C uerpo, 
la capacidad suficiente á desempeñar sus respectivos 
destinos, mediante un rigoroso exám en, para el 
cual se les concede el término de 1 8 m eses, que­
dando fuera los que no se hallen en dicho caso. P or 
último , se manda en las referidas bases que se for­
me una Ordenanza particular con presencia de estas 
disposiciones y  lo que previenen acerca del servicio 
de á bordo y  en los Arsenales, las Reales Ordenan­
zas de la Armada, trabajo com etido, y  también el 
de los Reglamentos de Academias, Cadetes &c, á la 
Real Junta Superior del gobierno de la Armada.
§. V I .
A rreglo económico interino de las guarniciones de 
los buques.
Las Compañías de la suprimida Brigada Real 
tenían la fuerza de 2 24  hom bres, y  esta fue la 
que se tomó por tipo para la guarnición de los na­
vios de 7 4  á 80 cañones, y  en proporción , á una 
mitad, cuarta, octava y  trozo la que se asignaba á
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los demas buques, según sus portes. Por una parte 
la excesiva fuerza de tropa que se señalaba á cada 
u n o , según el R eglam ento, y  por otra la diminu­
ción que se h izo  en las Compañías de que habia 
de constar el Real C uerpo de Artillería de Marina, 
cuya fuerza es la de 1 6 o hom bres, m ovieron el 
ánimo de S. M . á hacer alguna variación, del mo­
mento’, en las guarniciones de los buques, dismi­
nuyéndolas de m odo que no fuese perjudicial al 
servicio, y  produjese un  ahorro de gastos en los ar­
mamentos. C on  este doble, objeto se sirvió resolver 
el R ey  nuestro Señor (Q . E . E. G . }  en 2 de M ayo 
del año próxim o pasado q u e , sin hacer novedad en 
los demas ram os, quedase reducida á una Com pa­
ñía completa del nuevo Cuerpo^ de. Artillería la 
guarnición de los navios de 7 4  á 8 0 , y  que la de 
las fragatas, corbetas y  bergantines hasta el porte 
de 1 2  a 1 0  cañones fuese á razón de dos hombres 
por cada uno de ellos que m onten, disminuyéndose 
en los demas buques la quinta parte de la fuerza 
que les está asignada por los Reglamentos. Esta pru­
dente dism inución, hecha por via de ensayó, debe­
rá considerarse interina y  hasta que se establezca el 
Reglamento que ha de-regir luego que recaiga la 
resolución de S.. M . á lo que sobre el particular tie­
ne informado la Junta Superior del gobierno de la 
Armada.
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P A R T E  S E G U N D A .
§. I.
. Servicio de las buques de guerra. .
En el año próxim o pasado se han cubierto p or  
parlé de la Marina i las atenciones qué ha exigido 
ehservicio de S. M . en todos sus ramos :, taptó .én. la 
Península ‘é Islas adyacentes, com o ¡en las de G uba 
y  P u erto -R ico  y  en el Archipiélago ,de Filipinals; 
para lo  cual hañ , éstado joeupadps eónstantemeñte 
los buques armados, ségumá continpacion se¡ expresa.
 ^ Los: navios G uerrero <-iy Sobéráno ,  . la fragata 
Lealtad y  el bergantín. Manzanares han estadórfesta'- 
clonados en V ig o  con m otívp dé las ocurrencias de 
Portugal pára.hacer respetar la neutíralidad del Go-r 
bierno deiS.-M* L a  Lealtad, concbiiida una comisión 
reseriítadá cén -.que ha estado: algunos'meses.j se halla 
destinada á cruzar sobre las, costas d e ’ Gantabriá r el 
bergantín-Guadaleté , después fde los cruceros que 
ha h ech o  sobre e l -Cahoide S. y ic e h te , dado escol­
ta á ;Varios trasportes conleféctos navales para F er­
r o l  y  V igo ., y  ■ desempeñado 'el servido; de sañidad 
sobre C á d iz , salió para las3slas de,Canarias,.Puer­
to -R ico  y  Cuba con la funesta noticia del falleci­
miento de nuestro Soberano el Sr. D . Fernando V II .
E l bergantín G uadiana, destinado á la rectifi-
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eaclon de las costas del O . desde Lisboa al Cabo O r - 
tegal, ha pasado á cruzar sobre las de V izca y a , y 
el Jason desempeña el servicio de sanidad en Cádiz.
El bergantín Realista, el Jacinta, las goletas 
Mahonesa y  Nueva-M aría y  algunas fuerzas sutiles 
han estado en las costas del Mediterráneo en conti­
nuas com isiones, cruzando particularmente sobre 
las de Cataluña y  Valencia para auxiliar las dispo­
siciones de los Capitanes generales de aquellas Pro­
vincias, protegiendo todos estos buques á su vez el 
comercio marítimo para el buen éxito de las expe­
diciones, en las que no ha habido ningún descalabro.
En el Apostadero de la Habana no ha sido 
preciso tener en acción todas las fuerzas navales que 
alli existen , habiéndose limitados sus operaciones á 
mantener cruceros sobre los C abos, dar convoyes á 
los buques del comercio hasta fuera del Canal de 
Bahama, y  sobre las costas del N., de la Isla de 
C uba, ademas de las comisiones científicas que han 
desempeñado, de que se da conocimiento en el ar­
tículo del D epósito hidrográfico.
En el Apostadero de Filipinas han estado cons­
tantemente ocupadas cinco divisiones de fuerzas su­
tiles sobre M indoro ,  los Batanes ,  Estrecho de San 
Bernardino en las Islas Bisayas y  Apostadero de 
Zam boanga; en la de Mindanao para impedir las 
incursiones de los moros en aquel A rchipiélago, pro­
teger el comercio de las Islas, auxiliar el nuevo Es­
tablecimiento de Caraga en dicha Isla Mindanao,
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inspirando la confianza de aquellos habitantes, cbií 
él doblé objeto de inspeccionar la clase y  calidades 
d e  las maderas de construcción de que abunda, y  
sacar partido de tan preciosos fru tos, cu yo exámen 
está cometido al zelo  del Comandante general de 
Marina D . Pascual Enrile.
' Tal es en breve resúmen el servicio que ha 
prestado la fuerza naval, bien importante por cier­
to en todos puntos, y  al que á favor de esfuerzos 
constantes se ha podido atender en medio del atra­
so que la Marina sufre en el pago de su escasa 
consignación.
§ . I I .
Construcción, carena y  habilitación de buques.
Las continuas comisiones de que se hace méri­
to en el artículo anterior han exigido constantes re­
paros en los bergantines Realista , Manzanares, G ua- 
dalete, Guadiana, Jacinta, y  goletas Mahonesa y  
N ueva-M aría; y  el mayor deterioro que han sufri­
do las fragatas Restauración y  Perla han hecho for­
zosa una completa carena en la prim era, y  una ge­
neral recorrida en la segunda, para que ambas que­
den en disposición de continuar navegando, á cuyo 
fin se están acabando de rehabilitar la Restauración 
en la H abana, y  la Perla en Cádiz.
En los Arsenales se han recorrido todas las em­
barcaciones menores de su servicia , y^ adémas^ en
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el del Ferrol se sigue con tal actividad en la cons­
trucción de las tres fragatas, de que se habló en 
el estado anterior, que ya se hallan enramadas.
Se ha botado al agua la fragata Esperanza, de 
50 cañones, que se construye en Filipinas, y  se han 
remitido ya para su envió á la Península los auxi­
lios necesarios. Se ha dispuesto la venida del navio 
Héroe y  corbeta C autiva , que se hallan en la Ha­
bana , para que sean reconocidos sus fon d os , y  re­
parados si fuere preciso: se ha construido una gra­
da en el F erro l, y  atendido á las composiciones in­
dispensables de los edificios civiles é hidráulicos, y 
conclusión de dos faluchas cañoneras, que se halla­
ban enramadas en carena desde el año de 1 8 2 2 .
P or últim o, y  con el fin de que no falte un 
barco de vapor que asegure la comunicación cons­
tante de las Islas Canarias, y  desempeñe algunas 
comisiones, propias de esta clase de buques, se ha 
servido resolver S. M . la R e i n a  Gobernadora que 
se procure la adquisición de uno de los mejores que 
haya; á cuyo fin se ha dado comisión á un Oficial 
de la Armada y  á un constructor para pasar á Bur­
deos, porque la falta de maderas que hay en nues­
tros Arsenales no permite su construcción en algu­
no de ellos con la prontitud que exige el servicio 
y  desea S. M . j con cuyo m otivo se manifiesta á con­
tinuación lo conveniente que es el hacer oportunos 
acopios de este género.
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§. III.
Sobre la  necesidad de hacer acopios de maderas 
p a ra  la  construcción de buques.
Desde los palacios mas suntuosos hasta las ca­
sas mas humildes necesitan tener reunidos de ante­
mano los materiales que se han de consumir en. su 
construcción, y  no hay arquitecto tan inadvertida 
que ponga mano á la obra sin que preceda tan in­
dispensable requisito, para evitar la contingencia de. 
no poderla concluir después de empezada. Si estas 
precauciones se toman para una obra sencilla, con  
mucha mas razón deberán tomarse para surtir un 
Arsenal, cuyas obras son imprevistas, complicadas 
y  costosas, y  sus materiales, particularmente el d e  
las maderas, de difícil y  m uy anticipada adquisición. 
Por esta consideración no debe perderse de vista 
que un Arsenal sin acopios es como- un cuerpo sin 
alma, y  que la oportunidad con que se hacen es la 
que realmente procura la economía y  mayor dura­
ción de los buques, pudiéndose empezar las obras 
cuando lo exija la necesidad, sin estar esperando: 
para ellas á que vengan las maderas del monte para 
emplearlas desde luego sin el beneficio de su cura­
ción , cual conviene al servicio. Si fuera necesario- 
citar ejemplos que afirmasen esta aserción, bastaría 
el armamento que se h izo en 1 7 9 0 , pues que en
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el solo espacio de dos meses se armaron 3 4 navios, 
y  correspondiente número de fragatas, que salieron 
á campaña al mando del Teniente General D . José 
Solano, Marqués del Socorro. Si comparamos este 
asombroso resultado con las dificultades que en el 
día se tocan para armar uno solo , nos conducirla su 
consideración á tristes conjeturas; pero este prodi­
gio se verificó por los inmensos acopios que se ha­
bían becho en (los Arsenales con mucha previsión 
de los sucesos; pudiendo en verdad decirse que este 
grande armamento se estaba preparando diez años 
había, porque en todo aquel tiempo se construye­
ron la mayor parte de los buques, los diques, las 
fábricas de jarcias y  lonas, y  se compraron ó  fabri­
caron todos los géneros y  efectos precisos, porque 
las Marinas son obras del tiempo y  de grandes dis­
pendios hechos con una oportuna previsión , tan di- 
ficil de adquirir, com o necesaria á los Gobiernos 
^ue nó quieran quedarse rezagados en la marcha 
de los adelantamientos de las demas naciones; piden 
ademas mucho tiempo de constancia en las opera­
ciones y  providencias anticipadas, tanto con respec­
to á la parte material, com o de la personal, sin 
que pueda ser nunca su resultado dependiente de 
una voluntad, p or  r ica , decidida y  poderosa que 
fuese. El Monarca mas poderoso de la tierra, que se 
empeñase en hacer una Marina respetable en poco 
tiem po, tehdria el .disgusto de no poderlo conse­
guir, y  desengañarse de que era menester un tér-
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mino proporcionado al tamaño de la empresa para 
vencer los obstáculos que en ella sede presentarían, 
entre otros muchísimos, cada uno de por sí de mu­
cha entidad, el de no tener maderas, cuyos cortes 
no pueden guardar relación con los deseos, sino 
con la posibilidad de ejecutarlos en la cantidad, ca­
lidad y  figura de las piezas que había de necesitar; 
porque estos cortes son dependientes del rendimien­
to de los m ontes, en verdad cierto y  continuado, 
pero len to , que es el carácter propio de la vege­
tación , y  contra el cual ninguna fuerza puede opo­
nerse. Por no tener maderas en los Arsenales se ha 
vistO'S , M . la R e i n a  Gobernadora en la dolorosa 
necesidad de tener que traer del extrangero un bar­
co de vapor; y  por igual carencia habría una nece­
sidad de parar las construcciones y  carenas de los 
buques si por parte del G obierno no se tratase, co ­
mo se está tratando , de que se verifiquen algunos 
acopios de ellas, aplicadas á aquellos fines; sin em­
bargo ,  parece del caso dar alguna luz sobre la can­
tidad y  calidad de las maderas que se podrán cor­
tar , sitios de donde se han de extraer, y  precio 
aproximado de su costo puesto en el Arsenal, cuya 
noticia debe ser importante á los empresarios de 
construcciones de buques, ínterin la Marina Real 
cuenta con los medios necesarios para hacerlo por sí.
En los montes de Navarra y  en los de la P ro­
vincia de Liébana se tienen en abundancia maderas 
duras de buena calidad y  de fácil conducción, y  ba-
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fíitura. Para verificar los cortes conviene saber que 
antes de la guerra de la independencia estaba el 
codo cúbico de roble de Asturias puesto en Ferrol 
80 reales, según contrata celebrada por la Marina 
con D . Manuel Abella Fuertes, y  que desde enton­
ces no se ha hecho corte a lgu n o, por lo cual debe 
considerarse que habrá gran cantidad de madera, y  
que por consiguiente podrá resultar aun mas barato 
el precio de cada codo.
También aparece de cálculos detallados y  sen­
cillos , presentados por el Capitán de fragata D . José 
de Resusta, en consecuencia de la visita que hizo 
de Real orden á los montes de N avarra, que el 
precio medio de cada codo cúbico de madera dura 
puesta en Ferrol seria de 65 reales.
D e  ambos datos se deduce que la madera dura 
de las costas de Asturias, de la montaña de Santan­
der y  de G uipúzcoa adonde caen las vertientes de 
los montes de N avarra, puede costar á 70  reales 
cod o ; precio que podrá servir de guia para acomo­
dar los pedidos á la posibilidad, por parte de la 
Marina, de su religioso pago ; sin cuya circunstan­
cia no pueden empezarse los acopios, para que no 
vuelva á suceder el tristísimo ejemplar de que he­
mos sido testigos en los años de 1 8 0 3  al 1 8 0 7 , 
en los cuales se hallaban abandonados en solo los 
montes pertenecientes al Departamento de Ferrol 
mas de 8 ^2) codos cúbicos de madera cortada, que 
no llegó el caso de ser conducida al Arsenal por-
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que no se libró el caudal necesario para ello ¡ qué 
lástima!
Según el mismo R esusta , en los montes Piri­
neos que vierten sus aguas al Océano^ y  cuyas ma­
deras pueden ser conducidas á S. Sebastian ó  Fuen- 
terrabía, hay posibilidad de cortar 5 6 © codos cú­
bicos en el m om ento, y  4640  anualmente para 
segundas y  terceras ligazones, barengas y  otras 
piezas de vuelta, sin contar con la madera recta que 
tales cortes pueden producir, lo cual no es indi­
ferente.
C on  tales datos, que dan una prudente seguri­
dad de poderse hacer acopios económicos de made­
ras acondicionadas, que son los que producen la 
mayor duración de los buques y  la economía de sus 
precios, y  en vista de la absoluta falta de ellas que 
hay en los Arsenales, ha llegado el caso fortuito de 
que se proceda á un moderado acopio de maderas, 
para no tener que recurrir á los almacenes extran- 
geros, con los perjuicios que son consiguientes; y 
á este fin , pues, se han hecho las prevenciones con­
venientes á la Junta Superior del gobierno de la 
Armada para q u e , en vista de tales antecedentes, 
manifieste su dictámen en obsequio del mejor ser­
vicio de S. M . , no obstante de que , atendidas las 
estrecheces actuales, la cantidad que se destine á es­
te objeto nunca será bastante á cubrir las atenciones, 
porque para mantener la misma fuerza naval que 
hoy  h a y , es indispensable seguir anualmente cons-
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truyendo, ó  de lo contrario no tardará m ucho tiem­
po el aniquilamiento total de lo que se tiene ad­
quirido desde el año de 1 8 2 4  á esfuerzos del mas 
empeñado zelo por el mejor Real servicio.
§. IV .
Depósito H idrográjico,
I . Reunidos ya en la D irección de Hidrografía 
cuantos trabajos se han hecho en la isla de Cuba 
para rectificar la situación de su costa septentrional 
y  sus islas, cayos y  arrecifes adyacentes, de cuyo 
pormenor se dio conocimiento en el Estado general 
de la Armada del año anterior 1 8 3 3  ( páginas 47 
y  4 8 ) ,  ha continuado el D epósito analizando y 
examinando tan importantes materiales, y  consul­
tando las dudas que de resultas han ocurrido, para 
dar de este m odo mayor exactitud á las dos cartas 
que se propone construir de las costas septentriona­
les de aquella isla desde el puerto de las Nuevitas 
del Príncipe hasta el Cabo de San A n ton io , divi­
diéndolas en esta form a: la primera comprenderá 
desde el expresado puerto de las Nuevitas hasta la 
punta de Icacos, la gran bahía de Cárdenas con el 
placer de los R oq u es , y  la parte meridional del gran 
banco de Bahama, límite septentrional del Canal 
v ie jo ; y  la segunda desde la misma punta de Icacos 
hasta el Cabo de San Antonio. C on  estas cartas y  las
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que anteriormente trabajaron de la parte oriental y  
meridional los Oficiales de nuestra Marina D . V en ­
tura Barcaiztegui y  D . José del R io ,  y  publicó el 
D epósito H idrográfico, queda completa la parte ma­
rítima de toda la isla de Cuba para seguridad de los 
navegantes que se dirijan á cualquiera de sus cos­
tas y  puertos.
2 . N o  satisfecho el Comandante general del 
Apostadero de Marina de las Islas Filipinas, el Capi­
tán general de las mismas D . Pascual Enrile, de ha­
ber empleado á los Oficiales y  buques que tiene á 
sus órdenes en los reconocimientos hidrográficos de 
aquel archipiélago, de que se ha dado alguna noti­
cia en la Introducción á los Estados de la Armada 
de los años anteriores, manifestó al Ministerio de 
Marina la necesidad de continuar y  rectificar estos 
trabajos, proponiendo que para ello se destinase una 
Brigada de Oficiales de conocida aptitud é instruc­
ción , con los instrumentos necesarios para la exac­
titud en el resultado de sus operaciones: y  en efec­
to asi lo ha resuelto S. M . , habiéndose destinado á 
Filipinas algunos Oficiales con arreglo á lo que per­
miten las circunstancias actuales.
Entre tanto ha continuado aquel General remi­
tiendo los planes y  descripciones que se van traba­
jando de los puertos y  costas de las islas próximas 
á la de L u zon ; com o el plano del puerto de Busin, 
propio para toda clase de buques, en la isla de Bu­
rlas ,  levantado por el A lférez de navio D . Nicolás,
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Enrile. E l conocimiento de este gran fondeadero, 
no solamente facilita y  da seguridad en todos tiem­
pos á la navegación entre los canales ó  estrechos que 
forman aquellas islas, sino que fomentará la pesca 
del carey y  balate, y  la población de las costas de 
Tayabas y  Camarines. También es de mucha utili­
dad el D ia r io , que ha enviado el mismo-General, 
del A lférez de fragata graduado D . Juan M ata, Ca­
pitán del navio Santa A n a , de la Compañía de F i­
lipinas, quien conduciendo desde C ádiz una expe­
dición de tropas, ha pasado en su derrota por ar­
chipiélagos poco frecuentados, y  ha situado en be­
neficio de la navegación varios puntos, com o la isla 
de Valthoeus al S. de B ou ro , y  unas islitas nuevas 
al N . de Pulo Popa.
Estos y  otros trabajos semejantes contribuirán á 
rectificar las situaciones geográficas de aquellas islas, 
con conocidas ventajas de su recíproco comercio y 
navegación, y  gran lustre del digno G e fe  que las 
promueve con tanto zelo é inteligencia.
3 . Continuando el Capitán de fragata D . Ig ­
nacio Fernandez F lorez sus trabajos hidrográficos 
en la costa de G alicia , durante la temporada de ve­
rano , ha reconocido la parte comprendida desde 
Cabo Toriñana hasta el de O rtegal, formando una 
carta esférica de este tramo de costa, para cuya 
exactitud ha procurado discretamente aquel Oficial 
establecer la diferencia de meridianos entre Cabo 
Finisterre y  F erro l, fijando la longitud del castillo de
c
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San Antón de la Corüña por medio de observacio­
nes astronómicas hechas con m ucho esm ero , desva­
neciendo asi las dudas que hasta ahora ha habido 
sobré la verdadera posición de aquellos dos puntos. 
L uego que el Sr. F lorez dirija al D epósito conclui­
da esta nueva carta, y  se examine con los datos y  
observaciones que ha ido remitiendo parcialmente^ 
se procederá á grabarla para que sirva de continua­
ción á la que ya se ha construido por los trabajos 
anteriores del Sir. F lo r e z , y  comprende desde la 
désémbotadura del rio M iño hasta el C abo Toriña- 
na. Está carta sé está grabando para publicarla á la 
mayor brevedad.
iN x a o D ü cc io ir , p á g . i i .
AÑO DE 1852.
D e m o s t r a c ió n  de los caudales presupuestos durante dicho año para cada Cuerpo y atención 
de la Marina^  su inversión y diferencia de pagos de mas ó menos.
Número édntidáJeS
de los presupuestas para
Prcstipnes.- cada
tOSv ■ Cuferpó y atencíoiS.
1 -^ Séeretáría de Estado y del Despacho de
Marina. ..................................................... 750,782
2 ^ Dirección y  Mayoría generales............... 164,882
3— Intendencia , Intervención y Pagadilríá
generales. . . ........................................... 397,565 32
/ i . . . Falúas de reCreo de S. M ...............
5 _ Oficiales generales y  particulares en ac-
tividad..................................................... .. 1;904,276
6 — Id. en clase pasiva. . . . ............................ 824,809 30
- :7 _ - Artillería Real dé Marina. . . . . . . . . . . 2 .596,234
8^ ; Inválidos de batallones y  brigadas de
Artillería.................................................... 996,750 28
9 _ Cuerpo dé Constructores é Hidráulicos. 282,280
10 : - Id. de Pilotos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265,515
1 1 _ Id. de C irujanos.......................................... 421,795
1 2 _ Id. de Capellanes.......................................... 82 ,927 28
13— Oficiales de Mar y Marinería.................... 1 .324,797
1 4 _ Cuerpo del M inisterio............................... 1.311,590 22
1 5 _ Juzgados del Departamento y  Aposta-
deros........................................................... 131,910
Maestranza permanente.......................... .. 915,781 22
1 1 7 . - Rondines, Peonage, Presidiarios Bic. . . 1 .632,346 1 1
1 8 - Tercios Navales de Matrículas................. 3 .810,043 14
J  19— Provincias de Montes.................................. 163,042  26
 ^ 20— Fábrica de Artillería de la Cavada. . .  . 369,926 28
2 1 — Depósito Hidrográfico de Madrid............ 135,294  13
22^ Observatorio Astronómico de San F er-
í; nando......................................................... 109,590 6
> í 23— Colegios de Sevilla y  Málaga.................. 4 13 ,2 24  32
íi 24— Gastos de escritorio y  otros ordinarios. 1.372,380 16
25— Jubilados é Inválidos.................................. 3 .372,529 23
í 26— Cesantes del Almirantazgo y Academias. 181,118 1 1
i 27— Viudedades del Monte pió........................ 2 .520,409 20
28— Id. de los extinguidos M on tes ................ 1.689,375 26
29— Pensionistas por naufragios y  acciones
de guerra.................................................. 1.116,994 12
í. 30— Hospitalidades de todas clases.................. 568,730 16
31— Reparación de edificios............................ .. 400,000
32— Sueldos eventuales...................................... 3 .663,033 16
33— Raciones de buques y  gastos de víveres. 1.369,595 25
Para atrasos de víveres.............................. 1 .200,000
a 34 - Gastos de recorridas, reparación y re -
1 emplazo..................................................... 3 .540,465 19
!
r T o t a l e s ........................ 40.000,000
Cantidades 
recibidas é invertidas 
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OBSERVACIONES SOBRE LA PRECEDENTE DEMOSTRACION.
1 .* Adeudaba el Real Tesoro á la Marina por su Presupuesto vencido desde l.°  de Mayo de 1828
hasta fin de Diciembre de 1831.............................................................................................................................
Dejó de dar igualmente en el año de 1832 para el completo del Presupuesto.................................
Ashnismo facilitó de menos en el año de 1833............................................................. .............................
Crédito de la Marina en l .°  de Enero de 1834 .........................................................................................
REALES VEIXOS.
9.036,182 
1 2 .04 2,118  
7.899,697 29
28.977,997 29
2.* Con los 27.957,882 rs. vn. librados por la Dirección del Real Tesoro durante el año, y  algunas cantidades 
que quedaron eidstentes en papel en fin del anterior en las Cajas de este ram o, se han verificado los pagos que se
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DE LA REAL ARMADA.
AÑO DE 1 8 5 4.
LA R E I N A  N U E S T R A  S E Ñ O R A .  
S E C R E T A R I A  D E  E S T A D O  Y  D E L  D E S P A C H O
U N IVERSAL D E  M A R IN A .
Secretario.
El Excmo. Sr. D. Josef Vázquez Figueroa, Caballero 
Gran Cruz de la Real y  distinguida Orden de Cárlos III, 
y de la de Isabel la Católica.
Señores oficiales.
í .  D. Joaquin Blanco Maldonado, Caballero pensionado 
de la Real y distinguida Orden de Cárlos III, Co­
mendador en la Real Americana de Isabel la Cató­
lica, de la Real y  Militar de San Hermenegildo, 
condecorado con la Cruz de Marina laureada, y 
Caballero de la Legión de Honor de Francia.
2 . D. Pedro de Palacio, Caballero de la Real y distingu-
da Orden de Cárlos I I I , Comendador en la de Isa­
bel la Católica, con Cruz y Placa en la Militar de 
S. Hermenegildo.
3 . D. Josef Perez Navarro, Caballero de la Real y dis­
tinguida Orden de Cárlos I I I , Comendador en la 
de Isabel la Católica, y condecorado con la Cruz 
de Marina laureada. _ _
4. D. Manuel del Castillo, Caballero de la Real y Mili­
tar Orden de S. Hermenegildo, condecorado con la 





D. Paulo Calvo. ■
D. Agustín Bocalan, Caballero de la Real y Militar 
Orden de S. Hermenegildo, ,y de la de S. Fernando 
de primera clase.*
D. Luciano de Salazar, Caballero de la Real y distin­
guí da Orden de Carlos III , Supernumerario.
D. Francisco Encina, Archivero con sueldo y anti­
güedad de Oficial tercero de Secretaría, condecora­
do con la Flor de Lis de Francia.
D. Evaristo Zorrilla de Velasco, Oficial primero del 
Archivo, con honores, y opcion de Archivero, Se­
cretario de S. M.
D. Ventura Ocio, Oficial segundo del Archivo.
D. Martin de Trigueros, Idem tercero.
D. Cayo Escudero, agregado.
REAL JUNTA SUPERIOR DEL GOBIERNO
DE L A  ARM ADA.
El Excmo Sr. Conde del Venadito , como Director ge­
neral de la Real Armada , Presidente.
El Excmo. Sr. D. Martin Fernandez de Navarrete, Ca­
ballero gran Cruz de la Real Orden Americana de Isabel 
la Católica, Consejero de Guerra Jubilado, como Director 
del Depósito hidrográfico.
El Excmo. Sr. D. Josef Sartorio, Gefe de Escuadra de 
la Real Armada, y  Consejero en el Supremo de la Guerra.
El Excmo. Sr. D. Diego Butrón, Gefe de Escuadra de 
la Real Armada.
El Sr. D. Agustín de Perales, Consejero en el Supremo 
de la Guerra, como Intendente general de Marina.
El Sr. D. Miguel Moreno, Secretario de S. M. con ejer­
cicio de decretos, y  Ministro honorario del Supremo Con­
sejo de la Guerra.
El Sr. D. Ramón Ortiz Otañez, Brigadier de la Real 
Armada.





El Sr. D. Alonso de la Riva, Capitán de Navio de la 
Real Armada. ^
El Sr. D. Benigno Rodenas, Comisario Ordenador de 






I .  El Capitán de navio D. Francisco de la Llave, con vo­
to en la Real Junta.
2.. El de fragata D. Miguel Roldan.
El de la misma clase D. Manuel 0 -carol, agregado. 
El de la misma clase D. Agustin Aguilar Tablada, con 
destino en la misma Secretaria.
ESTADO MAYOR DE LA REAL ARMADA. 
Director general.
El Excmo. Sr. D. Juan Ruiz de Apodaca, Conde del 
Venadito.
Mayor general de la Real Armada.
El capitán de Navio, D. Francisco de la Llave, interino. 
Ayudantes Secretarios de la Dirección general.
1. El Capitán de Fragata D. Antonio Fernandez Cavada.
2. El de igual clase, D. Antonio González y Madroño. 
Primer Ayudante de Estado Mayor del Real Cuerpo
de Artilleria de Marina, D. Celestino Ruiz de la 
Bastida, encargado de la mesa de su ramo. 
Teniente de Navio D. Rafael Legobien, Ayudante 
personal del Excmo. Sr. Director generaL.
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Ayudantes de la Mayoría general.
1. El Capitán de Fragata D. Alvaro Rodríguez de Cela.
2. El Teniente de Navio D. Ramón Saravia y Angelér. 
El Capitán de Fragata graduado y retirado D. Manuel
Rodríguez García, agregado.
Asesor general de Marina y  del Juzgado 
de la Dirección general.
El Excmo. Sr. D. Francisco Quevedo y Bueno, Con­
sejero de Guerra, Gran Cruz de la Real Orden de 
Isabel la Católica, y  Caballero pensionado en la 
Real y  distinguida Orden Española de Carlos III.
Escribano.
D. Alfonso López Gijon.
D E P E N D E N C I A S  G E N E R A L E S  
de Real Hacienda de Marina en esta Corte.
Intendente general de Marina.




Intervención general de Marina.
El Comisarlo Ordenador, D. Benigno Rodenas, Inter­
ventor general.
Pagaduría general de Marina.
El Comisario de Guerra, con honores de Ordenador, 
D»Cándido Montero, Pagador general.
e s t a d o s  m a y o r e s




El Excmo Sr. D. Josef Quevedo.
Mayor general.
El Brigadier D. Juan María Osorno.
Ayudantes Secretarios de la Capitanía generad
1, El Capitán de Fragata D. Francisco Ristori.
2. El de igual clase D. Santiago de Palacio.
Ayudantes de la Mayoría general del 'Departamento.
1 . El Capitán de Fragata D. Guillermo Aubarede.
El Teniente de Navio D. Manuel Croquer.
APOSTADERO DEL FERROL.
Comandante general.
El Gefe de Escuadra D. Roque Guruceta.
Mayor general.
El Capitán de Fragata D. Ignacio Reguera. 
Ayudante Secretario de la Comandancia general.
El Capitán de Fragata D. Josef Angel Zorrilla. 
Ayudantes de la Mayoría general del Apostadero.




El Gefe de Escuadra D. Alejo Gutiérrez de Rubalcava. 
Mayor general.
El Capitán de Navio D. Josef Baldasano.
Ayudante Secretario de la Comandancia general.
El Teniente de Navio D. Félix Angosto.
Ayudantes de la Mayoría general del Agostadero. -
c- .
1. El Teniente de Navio D. Eduardo Briant.
2. El
APOSTADERO DE LA HABANA. 
Comandante general.
El Excmo. Sr. D. Angel Laborde y Navarro.
Segundo Comandante.
El Brigadier D. Juan Bautista Topete.
Mayor de Ordenes, y  encargado de la Mayoría general 
, del Agostadero.
El Capitán de Fragata D. Francisco Garnicr..
Secretario de la Comandancia general.
El Teniente de Navio D. Francisco de Paula Irigoyen.
Ayudante gersonal del Comandante general.
El Teniente de Navio D. Juan Otalora.
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■ Ayudantes de la Mayoría general del Apostadero.
1. El Teniente de Navio D. Dionisio Guiral.
2. El Alférez de Navio D. Eduardo Posse y Anido.
JUNTAS.
Se establecieron en 1772 para entender en todos los 
asuntos económicos relativos á la construcción , carenas y  
acopios de los Arsenales de Marina.
EN CADIZ.
Presidente.
El Capitán general del Departamento.
Vocales.
. El Intendente D. Josef Gutiérrez de Rubalcava.
' El Mayor general del Departamento D. Juan Maria 
Osorno.
El Comandante general del Arsenal D. Manuel de Ca­
ñas.
El Contador principal D. Manuel Ezquerra.
El primer Constructor D. Josef Echegaray.
Secretario.
El primero d? la Capitanía general D. Francisco Ris- 
tori.
E N  F E R R O L .
Presidente.
' El Comandante general del Apostadero,
Yoceiles.
El Ministro principal interino del Apostadero D. Sal­
vador de Otero.
I El Mayor general D. Ignacio. Reguera.
El Comandante del Arsenal D. Josef Maestre y Osorno.
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El primer Constructor D. Pablo Amado, en la Corte. 
El segundo Constructor D. Bernardino Josef Geli.
Secretario.
El de la Comandancia general D. Josef Angel Zorrilla.
EN C A RTA G EN A .
Presidente.
El Comandante general del Apostadero.
Vocales,
El Ministro principal D. Francisco Garriga.
El Mayor general D. Josef Baldasano.
El Comandante del Arsenal D. Ignacio Chacón.
El Contador principal D. Josef María Romero.
El segundo Constructor D. Josef Antonio Albaladejo.
Secretario.
El de la Comandancia general D. Félix Angosto.
EN E L APOSTADERO DE LA  H ABA N A. 
Presidente.
El Comandante general del Apostadero.
Vocales.
El segundo Comandante D. Juan Bautista Topete.
El Ministro principal, Comisario Ordenador, D. Juan 
Crespillo.
El Encargado del Arsenal D. Rafael Ruiz de Apodaca. 
El primer Constructor D. Gaspar Villar.,
Secretario.




D E  L A  R E A L  A R M A D A .
Se divide en servicio activo de mar y  tierra, y pasivo 
de tierra. El primero consta de un Capitán general, Direc­
tor general; cinco Tenientes Generales; ocho Gefes de es­
cuadra, once Brigadieres; diez y ocho Capitanes de Na­
vio; treinta de Fragata; ciento y diez Tenientes de Navio, 
y ciento veinte y cuatro Alféreces. El segundo se compone 
de diez Comandantes de Tercios navales, de la clase de Bri­
gadieres ó Capitanes de Navio; veinte y seis Comandantes 
de Provincia , de la de Capitanes de Navio ó de Fragata; 
treinta y seis segundos Comandantes, de la de Capitanes 
de Fragata ó Tenientes de Navio; del competente número 
de Subalternos para las Ayudantías de distrito en que están 
divididas las Provincias, y para Ayudantes de las Coman­
dancias; y finalmente, de tantos Capitanes de Puerto de di­
ferentes grados, según la importancia de ellos, como son 
los que están habilitados para el comercio de Europa y 
América. Pero asi en uno como en otro servicio son Super­
numerarios en sus respectivos grados los Oficiales que exce­
den al número señalado, ó que desempeñan en las matri­
culas destino inferior á su clase, los cuales solo disfrutan el 
sueldo del anterior empleo.
DIRECTOR GENERAL DE LA REAL ARM ADA
El Excmo. Sr. D. Juan Rulz de Apodaca, Conde del 
Venadito.
CAPITAN GENERAL
El Excmo. Sr. D. Juan Ruiz de Apodaca, Conde del 
Venadito, Consejero de Estado, Caballero Gran Cruz de 
las Reales Ordenes de Carlos III é Isabel la Católica, de las
44  TENIENTES GENERALES.
Militares de S. Fernando y  S. Hermenegildo, y Comenda­
dor de Ballaga y Algarga en la de Calatrava.
Uniforme como el de los Capitanes Generales del Ejército.
T E N I E N T E S  G E N E R A L E S  
los Excelentísimos Señores
D. Francisco Javier de Uriarte, Caballero Gran Cru z)  
de la Real y distinguida Orden Española de Cár-Vi8i4
los III, y de la Militar de S. Hermenegildo......... \
El Marques del Real Tesoro , Caballero Gran Cruz 
de la Real y Militar Orden de S. Hermenegildo, | 
y  pensionado en la Real y distinguida de Car­
los III.
D. Josef Quevedo, Caballero Gran Cruz de las Rea­
les Ordenes Americana de Isabel la Católica, y 
de la Militar de S. Hermenegildo, Capitán general 
del Departamento. >1825
D. Tomas Ayalde, Caballero Gran Cruz de la Real! 
y Militar Orden de S. Hermenegildo , condecora­
do con la Cruz de Marina laureada, y Comenda- 
‘ dorde la de S. Luis deFrancia.
D. Miguel Gastón, Caballero Gran Cruz de las Rea­
les Ordenes Americana de Isabel la Católica, y de
la Militar de S. Hermenegildo..............................
D. Marcelo Espinóla, Caballero Gran Cruz de la
■ Real y Militar Orden de San Hermenegildo......... 1829
Uniforme como el de los Tenientes Generales del Ejército.
G E F E S  D E  E S C U A D R A
los Excelentísimos Señores
D. Josef Brandariz, Caballero Gran Cruz de la Real
y Militar Orden de S. Hermenegildo...................... 1824
D. Rafael Maestre, Caballero Gran Cruz de la Real 
y Militar Orden de San Hermsaegildo, y pensio­
nado en la de Carlos III. 1825
GEFES B E  ESCUADRA. 45
D. Josef Jordán, Caballero Gran Cruz de la Real y 
Militar Orden de San Hermenegildo.
D. Pedro de Mesa Paulen, Caballero Gran Cruz de 
la R^al y Militar Orden de S. Hermenegildo, y 
de la Militar de Alcántara.
D. Joaquin de la Croix, Caballero Gran Cruz de la 
Real y Militar Orden de S. Plermenegildo, y Mi-' 
nistro jubilado del Supremo Consejo de 4a Guerra.
D. Josef Sartorio , Caballero Gran Cruz de las Rea-\i82j 
les Ordenes Americana de Isabel la Católica y mi­
litares -de San Esteban y San Hermenegildo; Mi­
nistro del Supremo Consejo de la Guerra, Vocal 
de la Real Junta superior del Gobierno de la 
Armada , y de la de Aranceles.
D. Diego Butrón, Caballero Gran Cruz de la Real 
y Militar Orden de S. Hermenegildo, y Vocal 
de la Junta superior del Gobierno de la Armada. .
p . Pedro de la Riva Agüero, Caballero Gran Cruz
de la Real y Militar Orden de S. Hermenegildo, . 1826
SUPERNUMERARIOS.
-D. Josef Rodríguez de Arias, Caballero Gran Cruz ’ 
de la Real y Militar Orden de S. Hermenegildo,, 
y pensionado en la Real y distinguida de Cár-1 
los III.
fo->- D. Angel Laborde y Navarro, Caballero Gran Cruz/ 
de las Reales Ordenes de Carlos III , de Isabel la 1 
Católica, y de S. Hermenegildo: Comandante ge-'
neral del Apostadero de la Habana......................
D. Ramón Herrera, Caballero Gran Cruz de la 
Real y Militar Orden de S. Plermenegildo, y de
la Militar de Calatrava.............................................. ^^3°
D. Francisco Javier Ulloa , Caballero Gran Cruz de 
la Real y  Militar Orden de San Hemenegildo, y
de la de S. Juan.. .  . .............................. .................  1833
D. Pedro Estanislao de Valencia, Caballero pen­
sionado en la Real y  distinguida Orden Española 
de Cárlos I I I , Comendador en la Americana de
1833
4 6  GEFES DE ESCÜADRA.
Isabel la Católica, y  de la Militar de S. Herme-\ 
negildo: Comandante principal del Real Cuerpo 
de Artillería de Marina. '
D. Roque Guruceta, Caballero Gran Cruz de laJ 
Real y Militar Orden de S. Hermenegildo,, pen-l 
sionado en la Real y distinguida de Carlos III,I 
condecorado con la Cruz de la Marina laureada:' 
Comandante general del Apostadero del Ferrol, i 
(■{" D. Alejo Gutiérrez de Rubalcava, Caballero en lal 
Orden de Santiago , Comendador en la Real Ame-I 
ricana de Isabel la Católica , de lá militar de San’ 
Hermenegildo, y  condecorado con la Cruz de la 1 
rendición de Cartagena de Indias: Comandante 
general del Apostadero de Cartagena...............
Uniforme el mismo que el de los Tenientes Generales, 
con solo un bordado en las vueltas y la faja.
N O T A .
Para evitar difusión se expresará en adelante con soló 
las iniciales de O. M. F. al que sea Caballero de la Orden 
de S. Fernando; con las de O. M. H., á los de la de S. Her­
menegildo; con las de C. M. L. los condecorados con la 
Cruz de Marina laureada, y con las de C. M. D. á loS 
que lo esten con la de Marina de Diadema Real.
SEÑORES BRIGADIERES 
para el servicio activo de mar y tierra.
D. Juan Maria Osorno , Caballero pensionado en. 
la Real y distinguida Orden de Carlos I I I , Ma­
yor General del Departamento, Vocal de la Jun­
ta de Asistencia, O. M. H.
D.Joaquin Nuñez Falcon , O. M. H ., y C. M. L. )i82j  
D. Ramón Ortiz Otañez, Caballero pensionado ení 
la Real y distinguida Orden de Cárlos III , V o ­
cal de la Real Junta superior del Gobierno de la] 
Armada, O. M. H..................................................
B R IG A D IER ES.
D. Ignacio Valle Marimon, Comandante de las Rea­
les Falúas,^O. M. H.
D. Joaquín María Pery, Director deí Real Cole­
gio de San Telmo de Málaga, Caballero de la
Orden de San Luis de Francia, O. M. PI........... ..
-f- D'. Joaquín Goñi, Caballero de la Orden de San 
Luis de Francia, O. M. H ., y C. M. L.
D» Luis Coig y Sansón, Capitán del Puerto de Cá­
diz, O. M. xí. y O. M. F. de segunda clase.
D. Josef Primo de Ribera , Director del Real Co­
legio de Sañ Telmo de Sevilla, O. M. H ., O. M. 
F. y C. M. L.
I). Juan Bautista Topete, Caballero de la Real Or­
den Americana de Isabel la Católica, segundo Co­
mandante del Apostadero de la Habana, y  Co­
mandante de la Fragata Restauración, O. M. H. 
y C. M. D.
lo i). JosefFernandez délas Peñas, Comandante del 
T\a.\'ío, H é r o e , O. M. H.






b . Josef María Chacón, Caballero de la Orden de
Calatrava, O. M. H................................................ ..  ^8 29
D. Juan Jacinto Vargas Lana, Comendador de la j 
Real Orden Americana de Isabel la Católica, f 
O. M .H . ( 1 8 3 0
D. Antonio Tiscar y Pedrosá, O. M. H. l
í, ^  D- Manuel de Cañas, O. M. H ................................/
b . Casimiro Vigodet, de la Orden de Cristo dei 
Portugal, O. M. H. . . /
D. Antonio Quintano, Caballero de Justicia de la ( o. 
Orden de San Jnan, O. M. H. é
b . Josef Morales de los Ríos , O. M. H ., Ci M. L. \
V C. M. D .  ..............................................I
Llniforhle casaca azul, collarín, forro y  vuelta encar-
i4 8  CAPITANES DE NAVIO ,
nada, bordado de plata con el dibujo del pequeño uniforme 
de Generales, y un bordado en la vuelta; pantalón y cha­
leco blanco: pueden usar otro uniforme de los mismos 
colores , con bordado estrecho en la vuelta, y solapa de 
la casaca,.con chupa y calzón anteado ó blanco de cual­
quier género, y boton de plata.
SEÑORES CAPITANES DE NAVIO.
D. Pedro Alcántara Mosti, O. M. H..........................
D. Manuel Lizarza, O. M. H.
D. Juan Barri, O. M. H. y C. M. L.
D. Juan Bautista Ustariz, Comandante de la Fraga­
ta E s p e r a n z a  que se construye en Filipinas, O.
M .H .
D. Pascual del Cañizo, O. M. H. y O. M. F. de
segunda clase............. ...................................... ..........
D. Alejandro Contador, O. M. H..........................
D. Miguel Ortiz Canelas, con destino en el canal\ 
de Manzanares, O. M. H.
D. Torcuato Piedrola, Comendador de la Real Or­
den Americana de Isabel la Católica, O. M. H. y
C. M. D. ...............
D. Gabriel de Pazos, O. M. H.
D. Diego Fonseca, Capitán del Puerto de la Ha­
bana, O. M. H.
D. Juan Vigodet, de las Ordenes de Isabel la Ca­
tólica y  Cristo en Portugal, O. M. H.
D. Joaquin Bocalan , Comandante de la Fragata 
L e a l t a d , O. M. H.
D. Josef Baldasano, Mayor general del Apostadero 
de Cartagena, O. M. H. y C. M. L.
f- D. Sebastian Rodríguez de Arias, O. M. H.............
D. Sebastian Paez de la Cadena, O. M. H . . . . . .  .
D. Francisco de la Llave, Caballero de la Real y 
distinguida Orden Española de Carlos I I I , pri­
mer Secreario de la Real Junta superior del Go­
bierno de la Armada, con yoto en la misma, y  
Mayor general interino de la Real Armada, O.
M .H . y C . M. L............... .............. .......................
CAPITAN ES DE F R A G A T A . 49
'  D. Antonio Doral, O. M. H. „
D. Miguel Montemayor, O. M. H. y C. M. L . . .  .J
SUPERNUMERARIOS.
D. Josef de la Cuesta, Caballero de la Orden de
Calatrava, O. M. H............................ .....................  1830
D. Manuel Torrontegui , O. M. H. y C. M. L . . .
D. Basilio Celos, O. M, H.
D. Martin Mendoza, O. M. H. ‘
D. Josef del Rio Eligió. ■ „
D. Ignacio. Chacón, Comandante del Arsenal de)^ 
Cartagena , de la Real Orden Americana de Isa-j 
bel la Católica, O. M. H. y O. M. F.
D. Pedro Micheo, O. M. H . ................................
Uniforme casaca, calzón y forro azul, divisa y  chupa 
encarnada, galón de oro con flores de lis al canto; y el 
pequeño casaca azul, vuelta, cuello, forro y  solapa suelta 
encarnada, guarnecida por ambas caras asi como la vuelta 
y  cuello, con galón de oro angosto de barra y flores de lis; 
boton de ancla y corona, chaleco y pantalón blanco, con 
media bota ; corbatín y cinturón negro con chapa de me­
tal, sable corto y plumero encarnado en el sombrero.
CAPITANES DE FRAGATA.
■+■ D . Josef de Castro y Pazos, O. M. H.................... 1819
+  D. Luis de la Candara, O. M. H............................  1824
D. Josef Fermín Pavía, O. M. H. y C. M. L . . .  1826
D. Ramón Bañuelos...................................................... .
■^D. Francisco Sevilla , segundo Comandante del Ar­
senal de la Carraca, Caballero de la Real Orden i 
Americana de Isabel la Católica, O. M. H. y C. I 
M. D. ) i 827
D. Angel Valdés, O. M. H.
D. Ignacio Reguera, Mayor general del Apostade­
ro del Ferrol, O. M. H. y C. M. L.
D. Ignacio E'ernandez Flores, Comandante del ber-
f o  CAPITANES DE F R A G A T A .
gantin G u a d ia n a , déla Real Orden
Americana de Isabel la Católica, O. M. H.
D. Josef Rubion , O. M. H.
* D. Manuel Villavicencio y Garcés.
D. Joaquín Santolalla, segundo Comandante de la 
fragata R esta u ra ció n , O. M. H. y C. M. L.
D. Agustín Aguilar Tablada, Caballero pensionado 
en la Real y distinguida Orden Española de Car­
los I I I , y  Comendador en la de Isabel la Cató­
lica , con destino en la Secretaría de la Real Jun­
ta Superior del Gobierno de la Armada, O. M. 
H. y C. M. L............................................................
D. Antonio Urzaiz........................................................
D. Jacobo Oreyro , O. M. H.....................................
D. Joaquín Vierna, Capitán del puerto de Santander.
D. Feliciano’Mallen, O. M. H.
D. Manuel María 0 -Carol, agregado á la Secreta­
ría de la Real Junta Superior del gobierno de la 
Armada, O. M. H.
+  D. Josef González Castañon, Capitán del puerto del 
Ferrol, O. M. H.
D. Manuel Tosta, Caballero de la Orden de Cristo] 
de Portugal, O. M. H.
Guillermo Auvarede, primer Ayudante de la] 
Mayoría general del Departamento, O. M. H. 
-~h D. Josef Maestre y Osorno, Comandante del Arse­
nal del Ferrol, C. M. L.
D. Pedro Marín Fernandez, O. M. H. y C. M. L.
D. Antonio Fernandez Cabada, primer Ayudante] 
Secretario de la Dirección general, O. M, H. y 
C. M. L,
D. Mariano Vives, Capitán del Puerto de Cartage-I 
na, O. M. H. y C. M. L.
D. Antonio Valera, O. M. H.
D. Josef Olaeta, O. M. H.
D. Alvaro Rodríguez de Cela, primer Ayudante de 
la Mayoría general de la Armada, O. M. H. y 
C. M. I .




^  CAPITANES DE FR A G A T A  SUPERNUM ERARIOS. J l
(7^  D. Miguel Roldan, segundo Secretario de la Real 
Junta superior del Gobierno de la Armada, Ca-; 
ballero de la Real y distinguida Orden de Cár-I 
los I I I , O. M. H. JiSap
Francisco Garnica, Mayor de Ordenes de la es-* 
cuadra de la Habana, y encargado de la Mayo­
ría general del Apostadero.....................................
IDEM SUPERNUMERARIOS.
D. Francisco Ristori, primer Ayudante Secretario 
de la Capitanía general del Departamento, O. M. 
H. y C. M. L.
D. Bartolomé Márquez Pacheco, segundo Coman­
dante de la fragata. O. M. H.
D. Tomas Sostoa, O. M. H.
D. Juan Bautista Martínez, O. M. H.
D. Pedro Aznarez, segundo Comandante de las Rea­
les Falúas, de las Ordenes de Santiago, y Cristo 
de Portugal, O. M. H.
D. Josef Angel Zorrilla, Ayudante Secretario de la 
Comandancia general del Ferrol, O. M. H.
D. Antonio González y Madroño, de la Real y dis-r 
tinguida Orden de Carlos III y  de la de Isabel la 
Católica, segundo Secretario de la Dirección ge­
neral, O. M. F. y C. M. D.....................................
D. Josef María Halcón , Comandante de la ComU 
sion Hidrográfica del archipiélago Filipino, Ca­
ballero en la Real y  distinguida Orden Española 
de Carlos III.
D. Manuel Salabarria.
'|í D. Santiago Palacio, segundo Ayudante Secretario 
de la Capitanía general del Departamento, O. 
M. H.
0>T. D. Joaquín de la Llave, O. M. H.
D. Josef de Mesa, Comandante de la Corbeta M a ­
ría Isabel. ■
D. Santiago Soroa, O. M. H. y  C. M. L.
D. Juan Sotelo, O. M. H. y C. M. D. . . ...........
D 2
1833
J 2 TENIENTES B E  NAVIO.
D. Ensebio Tiscar, Comandante de la corbeta Can-^ 
iivo , O . M. H.
D. Manuel Viüavlcenclo y Vázquez, O. M. H. yf „
C. M. L. ...................... ........................................ . . ^ 8 3 3
D. Honorio Sirera, Agente Fiscal del Supremo Con-1 
sejo de la Guerra, O. M. H.................................../
TENIENTES DE N AVIO .
D. Miguel Lizarza.........................................................
¿/V, D. Jorge Perez Laso............................ .........................
D. Sebastian Butler, C, M. L......................................
D. Josef Francisco Volante, Maestro de la Acade­
mia del Cuerpo de Pilotos del Departamento, O. 
M. H.
D. Diego Gil, O. M. H ., Encargado del Detall de 
la Subinspeccion.
D. Jacinto Butler..........................................................
/ /  T>. Francisco Gascón, O. M. H. y C. M. L...........
D. Francisco la Rosa.
p . Josef Gutiérrez Bustillos.
Í.(7¿ ^ D . Juan Vizcarrondo, Comandante de la goleta X /-  
^ e r a , O. M. H.
D. Melchor Auvarede, Comandante del Bergantín 
R e a lis ta , O. M. H. '
D. Manuel Croquer, segundo Ayudante de la Ma-j 
yoría general del Departamento, O. M. H. y C. 
M. L.
Juan Josef Martínez, C. M. L.
¿7^  D. Juan Montaño, Comandante del bergantín M a n ­
z a n a re s , Caballero en la Real Orden America-| 
na de Isabel la Católica, O. M. H.
D. Juan Martorell, Comandante del Bergantín J a -  
son , O. M. H.
D. Dionisio Guiral, O. M. H.
D. Antonio Villalba, O. M. H.
D. Rafael Diaz Blanco, C. M. D.
D. Josef Estrada.






TENIENTES DE N A V IO .
4- D. Manuel Moreno, O, M. H .. ................................
D. Miguel Vigo.
, D. Pedro Vizcarrondo.
D. Juan Sollozo , O. M. H.
D. Rafael Legobien, Ayudante personal del Sr. DI 
rector general, Caballero de la Real Orden Ame­
ricana de Isabel la Católica, O. M. H.
D. Antonio Tiscar y Herrera, O. M. H.
D. Joaquin Mozo.
4^  D . Antonio Sotelo.
D. Juan Mesías.
D. Baltasar Vallarino , Comandante del bergantín 
G uítdalete, C. M. D.
Josef Morales de los R í o s ,  C. M. D.
D. Eduardo Briant, primer Ayudante de Ja Mayo­
. ría general del Apostadero de Cartagena., C. M. D. 
tpr. D. Manuel de la Puente, Comandante del bergantin 
M a r t e , C. M. D. '
D. Francisco de Paula Irigoyen, Secretario de la 
Comandancia general del Apostadero de la Ha­
bana.
D. Rafael Santolalla , O. M. H.
E/7. D. Rafael Ruiz Apodaca, Comandante del Arsenal 
. de la Habana. ,
D Josef Fidalgo, con destino en el canal de Man-|
 ^ zanares. ,
D. Antonio Estrada.
_ ^ D . Cristóbal Mallén, C. M. D.
D. Josef Montojo. .
(j/ D. Pablo Flanes, Comandante del Bergantín J a ­
cin ta, O. M. F . , de segunda clase, y C. M. D.
D.‘Josefignaclo Sierra, segundo Ayudante del Cuerpo 
de Pilotos del Departamento, O. M. H. y C. M. L.
D. Ramón Saravia y Angeler, segundo Ayudante de 
la Mayoría general de la Real Armada, de la Or­
den; de Cristo de Portugal, O. M. H. 1 . . . . . . . . • /
T D. Juan Sanjurjo y Montenegro, C. M. L . . . . . . .
D. Antonio Fernandez Landa. _ .
D. Josef Baldasano y Sánchez, Habilitado del Cuer-
53
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54  TEN IEN TES DE NAVIO.
^  po general.................................. .............................. ..
( J L  . D. Juan Perez Laso. '
¿7^ D. Josef María Patero.
D. Ciríaco Patero, C. M. D.
D, Manuel Pose, en Comisión Hidrográfica.
D. Josef María de la Cruz.
D. Félix Angosto, Ayudante Secretario de la Co­
mandancia general del Apostadero de Cartagena, 
O. M. H. y C. M. D.
D. Rafael Delgado.
D. Antonio Auvarede. 
y D. Agustín Berlinguero, O. M. H.
D. Vicente Roldan. 
f -  ■ T). Joaquín Suazo. 
y  D. Nicolás Manterola.
Juan Otalora» Ayudante personal del Coman­
dante general del Apostadero de la Habana.
;{/ D. Josef Soler y Sánchez , C. M. D.
D. Ramón López Llanos, primer Ayudante de la Ma­
yoría general del Apostadero del Ferrol, C. M. D. 
D. Antonio Ruiz y Lerin.
D. Josef Atienza y  Aguado.
D. Mariano Fernandez Alarcon.
D. Francisco Anrich, de la Orden de Cristo en 
Portugal.
D. Josef Ramos Izquierdo.
D. Juan Morales de los R íos.
D. Nicolás Santolalla.
D. Juan Mozo............................................................. .
D. Segundo Díaz Herrera............................................
^ D . Victoriano López Llanos.
- C ^  D. Manuel Ibarra.
D. Francisco Osorio.
D. Manuel Elisa.
D. Alejandro Díaz Lavandero.
D. Josef Díaz Robles.
D. Josef Ibarra y Autran, C. M. D.
D. Rafael Butrón.




TENIEN TES DE NAVIO.
D. Antonio Barcaiztegui............................. .................
D. Miguel Valencia, C. M. D,
D. Josef Osorio y Mallen, C. M. D.
D. Carlos Orive , C. M. D.
f . D. Miguel Ortiz Canelas, con destino en las Rea­
les falúas.
£í/ D .  Juan Josef de Lerena, Comisionado en los te­
légrafos , C. M. D................................ ...................
f  D. Angel Urzaiz...................................................... .. .
D. Andrés Maymó.
^ D. Rafael Garrido.
¿^ 7.. D^Manuel Montero, Comisionado en los telégrafos.
0 D. Juan Calvete.............................. .......... ...................




D. Francisco Vargas, Comandante dcl bergantín 
goleta A m a lia .
D. Francisco Nuñez, Comandante de la flechera 
Ferna ndina.
D. Esteban Hidalgo de Cisneros.
D. Cayetano Pilón.................................. ............
D. Santiago Perezy Camino, C. M. D . .................... .. •.
lev D. Pedro Ponce y Riquelme. •
D. Calixto Paredes.
D. Josef Butrón y Butrón , Comandante de la go 
leta H a b a n e r a , C. M. D.
D. Jo^f Rigada y Llano.
D. Quintín Sojo, Capitán del Puerto de Bilbao.
D. Carlos Butrón.
t/r ■ . D. Francisco Morquecho, C. M. D.
D. Francisco Manjon.
D. Juan Patero.
D. Manuel de la Cruz................................. .... ;
SUPERNUMERARIOS.
D. Alejo Ibañez. 1833
í 6 A LFER EC ES DE N A VIO .
D. Benigno Carbajo, Comandante de la goleta R t -  
tilla.
D. Agustín Figueroa.
D. Manuel de Casas. \ 1833
D. Joaquín Gutiérrez de Rubalcava.
. , . . ,D. Juan Fernandez Flores.
D. Josef María Mathé. ............................................
 ^  ^  ^ AtPERECFS DE NAVIO.
Í V  ]). /c U lo
j^ D . Juan de Dios Izquierdo y Villavicencio.........
¿ ^ D . Josef Vicente de Paz. ,
Eduardo Posse y Anido, Comandante de la go­
leta JLig^fa. ,
¿^D . Ramón Acha.
D. Francisco Falcó y Valcarcel. : : !
D. Antonio Arévalo y Guerra, 
í í / D. Josef Aguilar y Márquez. . „
D. Baltasar Salomón, Comandante de la goleta 
, Clarita. •
y í ^ P . Eusebio Salcedo. íu
-.r-P. Antonio Garnica. .,
*_íít^ D. Pedro Talens y Caballero. . . . .
~^ ^ pP. Antonlo.Butrpn. y  Butrón. .
p . Josef Buitrago y Saez, . : :
D. Josef Baldasano y Aguirre................................
¿rí^D. Juan Salómon.............. ............... . . .
D. Juan Nepomuceno Martínez y León.
P. Josef Alvar González. .
A  ^ P .  Josef María Perl. , : : ; er v i
D. Ramón María Peri. Z-it? *
> ^ P . Simón Julián, C. M. P . ' ; .n
^ y P . Rafael Villavicencio. . \1838
^  D. Alejandro de Silva.
D. Luis Millau. ..........................
<7^ P .  Mariano Luna.
¿í^jD, Fernando Freyre de Andrade. :
D. Martin Espeleta.
Josef Ignacio Labeaga. ........... .......................
D.
pf- D. 
^  D. 
^ D .  
^ D .  
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Ramón Bustillos y Barreda.............. .................
Manuel Montes de Oca, C. M. D. 'ío 
Josef Malpica.
Tomas Acha y Alvarez. ,
Antonio Montojo.
Juan Calderón. .
Manuel Navarro. ................. ^1828
Luis Navarro.
Pedro Montero. : .
Francisco Armero , C. M. D. -
Manuel Izquierdo y Villavicencio. ■ >
Juan Bautista Acha. .
Fermin Sánchez...................................................
Josef Lozano.......................................
Federico Failde y Ponte.. '. ¡ ; h t ;
Mariano Vicente Goday. - - ■
Braulio San Román.
Arcadlo Calderón.......... ■ ■ . ' ' ■.
Josef Barruchi..............................  - ■ .^1829
Luis María Bago. J
Patricio Paz y. Membiela. : ' -
Rafael Taberns. ‘ >
Juan Bautista Lazaga.
Eustaquio Salcedo................ ..
Josef de la Cuesta....................................   1.
Francisco Chacón y Michelena. . ' ■ ’ i
Genaro Solís Rodríguez y Valdés. . i
Dionisio Shelly........................... .. . :
Manuel de Carlos. . ............. c f  X¡
Francisco de Paula Pavía. " . ■
Policarpo Arias y Allende. \ „
Pió dé Pazos y  Barcaiztegui. . 'i 3°
Ramón Piñeiro y Capelo.■: . jj, r
Ramón de Elizalde.
Josef María Balboa.
Juan Balboa. , t . i :
Manuel|Cuervo y  Avella. , ’
Luis Jorganes............ ..........................................
Benigno Tizón..........................................................  1831
1832
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/  D. Antonio Cañaveral.............................................
D. Miguel Cantora.
D. Manuel SivIIa. 7 (j 1 „
D. Juan Paredes. /   ^°3 *
D Joaquín Montojo y Diaz.
D. Josef Boado j  Cuadra.......................................
D. Joaquín Somoza..................................................
, D. Juan Josef de Lesaca.
.D. Josef Manuel Espelius.
D. Francisco García de Quesáda.
D. Fernando Pareja.
D. Josef Perez Ace vedo.
D. Josef Vázquez de Castro. V»
D. Benito Buiirago.
D. Josef Jaudenes y  Piñeiro.
^  D. Antonio Eulate. 
f  D. Manuel Cincúnegui.
D. Cayo Jiménez Arechaga..........................................




Pedro Carvajal. - *5 (J . „
Blas García de Quesada. 33
D. Manuel Eulate.
D. Manuel Baldasano.
¿ ^ D . Josef Manuel Pareja.
P  D. Fernando Murías’. ...............................................
D. Diego Fonseca....................J . j 1
D. Tomas de Alvear y Ward.j  ^ *
e
OFICIALES DE OTROS CUERPOS 
que se hallan navegando para poder optar á Alféreces 
de Navio.
D. Mariano Pery,. j Subalternos del Real Cuerpo de Ar- 
D. Josef Posada.. } tillería.
Í9










D. Honorato Boullon, O. M. H.........
D. Anselmo Goraendio, O í M.  H. . . .
D. Pedro de Mesa, O. M. H...............
D. Joaquín Mozo, O. M. H...............
D. Francisco Vizcarrondo, O. M. H.
D. Manuel Alarcon, O. M. H...........
D. Andrés Orive, O. M. H...............
D. Josef López Llanos, O. M. H . . .
D. Juan Martínez de Castilla, O. M. H
SEÑORES CAPITANES DE NAVIO,
D. Francisco de Paula Castro, de la Orden de Al­
cántara, O. M. H . ............. ....................................  1802
D. Manuel Ruiz Huidobro, de la Orden de Calatra- 
va, O. M. H. I1811
D. Juan Pesenti, O. M. H...................................• • -i
D. Josef Moreo Inza............... ....................................  18 ij
D. Julián Velarde, Director del Instituto Asturia-J
no, O. M. H. 1
D. Josef Montemayor. )’i824
D. Josef Monti, encargado de las obras del muelle j
de Marbella, O. M. H........................................... j
D. Francisco Baldasano...................
D. Juan de Dios Izquierdo, O. M. H. y  C. M .]
L.
D. Josef Julián Jovani, Comandante interino del\ 
Tercio de matrículas de Valencia, O. M. H.
D. Alonso de la Riva, Vocal de la Real Junta su­
perior del gobierno de la Armada, O. M. H.
D. Vicente Valcarcel............. ....................................
D. Fernando Tovar j Director de ias obras del 
Puerto de Alicante, O. M. H.
El Exemo. Sr. Príncipe Pió, Caballero del Orden 
de Santiago, Gentilhombre de Cámara de S. M. 
con ejercicio, O. M. H . .....................................
>i 8 2 J
1828
6 o  CAPITANES DE F R A G A T A  PASIVOS.
D. Francisco Alvarez Perca, O. M. H......................  1829
D. Joaquín Moyua, Oficial de detall del Depósito
Hidrográfico, O. M. H...........................................  1830
D. Josef Posse Valledor, O. M. H...........................-j
D. Manuel Quevedo , O. M. H.
D. Fernando Camuñez, O. M. H ............................. 5
CAPITANES DE FRAGATA.
D. Francisco Fuentes Bocancgra , O.M. H..............  1802
D. Manuel Martin Mateo, segundo Comandante 
del Tercio de Valencia, O. M. H. y C. M. L .. 1811
D. Francisco Lafita, O. M; H. y C. M. L.................
D. Vicente Tejeiro, encargado de las obras del mué-/ „  
lie de Tarragona , O. M. H.
D. Francisco Enrile......................................................)
D. Agustín Liminiana , Director de las obras del
Puerto de Salou. ................................................ ...... 1819
D. Ramón Bermudez Valledor, O. M. H. yC . M. L.- 
D. Francisco Ponce de León, O. M. H. y C. M. L. I1825
D. Juan Montes de Oca-. ............. ...................J
D. Simón Ferrerj encargado de las obras del Puerto  ^
de Barcelona, O. M. H. 1
D Vicente Caamaño, de la Orden de S. Juan, 0 . 1
M. H.......................    )
D. Luis Ibarra................ ........................................... .. q q
D. Julián Leones,- C. M. L. . . ........................... .■) *
D. Antonio de -Lema Pimentel-, O. M. H. . . . . . . .  1832 
D. Bartolomé Pita da Veyga......................................  1833
, 1826
TENIENTES DE N AVIO. ,
D. Claudio Goursolas...................... ..
D. Manuel de los Ríos , O. M. H ._ ____ _ _. . . ... .
D. Andrés Baíeato, con destino en el Depósito Hi­
drográfico............ > ...................... ..............................
D. Francisco Sirera, Ayuda de Cámara de S. M.
O. M. H. y C. M. L. • ,
D. Genaro Ponce de León, O. M. H.
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D. CiríacoMuller, encargado de las obras del puerto
de Rivadesella............................................................. 1829
D. Baltasar Rodríguez Tapia...................   1830
ALFERECES DE NAVIO.
D. Josef Jiménez Camacho , encargado del Detall 
de las obras del Puerto de Barcelona...................1827
O F I C I A L E S  P A S I V O S  
de los cuerpos auxiliares.
T E N I E N T E S  C O R O N E L E S
DE LA  B R IG A D A  R E A L.
D. Josef Benito Medina, O. M. H. y  C. M. L.
D, Juan María de la Barrera.
D. Rufino Torrontegui.
CAPITANES DE LA MISMA.
- D. Josef Luque, Ayudante interino del distrito de Este- 
pona, O. M. H. y C. M. L.
D. Salvador de Cárdenas, O. M. H.
D. Lino Muriel, O. M. H.
D. Froilan Bercianos, O. M. H. y C. M. L.
D. Baltasar Fidalgo de Cisneros.
IDEM  G RADU ADOS.
D. Francisco Ibañez, procedente de Batallones, O. M. H.
GRADUADOS DE CAPITANES.
D. Juan Moreu, procedente de Contramaestres.
D. Bernardo Otero, O. M. H ., de la Brigada Real.
TENIENTES. -
D. Manuel Sánchez, O. M. H ., de la Brigada Real.
6x
IDEM GRADUADOS.
D. Francisco Oliver, O. M. H.
D. Manuel Derqui.
O F I C I A L E S  E M P L E A D O S
EN LOS TERCIOS N A VA LES.
SEÑORES BRIGADIERES.
D. Francisco Beranger, Caballero de número en la 
Real y  distinguida Orden de Cárlos III , Comen­
dador de las de Isabel la Católica y Cristo de
Portugal, O. M. H..................................................  i8i6
D. Jacinto Romarate, O. M. H. y  C. M. L.........  1819
D. Diego Aleson, O. M. H....................................... .
D, Alejandro Briarll, Caballero de la Real y  dis-J 
tinguida Orden de Cárlos I II , O. M. H. ) 1825
D. Manuel Lobo, Caballero de la Orden de Al-(
cántara, O. M. H . ................................................... /
D. Benito María Vivero, O. M. H..........................  1828
D. Pedro Hurtado de Corcuera, Caballero pensio­
nado de la Real y distinguida Orden española de
Cárlos III, O. M. H.............................................. 1831
D. Luis Zuloaga, O. M. H .........................................  1833
SEÑORES CAPITANES DE N AVIO.
D. Lorenzo Lorea, O. M. H .....................................
D. Juan Nepomuceno Donestebe, O. M. H.............
D. Fernando Dominicis, O. M. H.
D. Francisco de Paula Topete, Caballero pensio­
nado de la Real y distinguida Orden española
de Cárlos i i i , O. M. H............................................
D. Joaquín Ibañez de Corvera, O. M. H ., C. M. L.-^  
y C. M. D, C
D. Agustín Wauters Horcasitas.................................. i
D. Josef Martínez de Medinilla...................................-j





C A P IT . DE F R A G A T A  DESTINADOS EN M ATRICULAS,
D. Antonio Gastón, O. H. y C. M. L........
D. Manuel Ribera y Pascual, O. M. H . . . . . .
D. Gerardo Murfi, C. M. L.
D. Manuel Valcarcel y Oncarri, O. M. H
D. Josef Ruiz Apodaca............................
D. Eduardo Mosquera, O. M. H...........
D. Francisco María de Echezarreta, O. M 
D. Juan Vivero y Silva, O. M. H. . . .





h ! ! ’}
M. D,
H.
D. Manuel Abreu y  Horta, O. M. H . .
D. Francisco de Paula Ramos.................
D. Ramón Allende, O. M. H....................
D. Joaquín Villalba...................................
D. Josef García Quesada, O. M. H. y C
D. Francisco Melendez , O. M. H.........
D. Diego Juan de Castro, O. M. H . . . .
D. Joaquín Vara de Rey, O. M. H . . . .
D. Josef Miranda y Fontao, O. M. H 
D. Alvaro de la Serna, O. M. H . . .
D. Agustín Maldonado, O. M. H . . ,
D. Francisco Fernandez Miranda, O. M 
D. Félix Gastambide, O. M. H.
D. Vicente Camino..................................
D. Tomas Cervino, O. M. H.................
D. Josef Resusta.......................................
D. Juan de Hevia, O. M. H .................
D. Antonio Angosto, O. M. H.............
D. Federico Granmaren.
D. Mateo Albornoz, O. M, H. y C. M
D. Luis de los R íos...............................
D. Josef Delgado.
D. Josef Cariacedo.
D. Francisco Rodríguez Galabert, O. M. H.
D. Gabriel Olivar, O. M. H............................
D. Ignacio María Martínez..............................
D. Joaquín Rodríguez de Ribera, O. M. H. 
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D. Josef del V iso, O. M. H ...................................... . „
D. Manuel Gutiérrez Caviedes, O. M. H............. J *





D. Joaquín Espinosa, O. M. H . . . . ,
D. Josef García Campero, O. M. H. y C. M. L.
D. Vicente Martin Vegue, O. M. H.
D. Eligió Croquer, O. M. H. y C. M.
D. Félix Bouyon, O. M. H...................
D. Andrés Tosta y Montaño, O. M. H....................irSor
D. Josef Vargas Machuca, O. M. H. y C. M. D.J ’
D. Josef Paez............................................................. .y
D. Jacinto Baldasano.
D. Miguel Carranque , O. M. H.
D. Juan Duran y Alvarez , O. M. H.




D. Pedro Pilón, de la Orden de Cristo en Por-f 
tuíial.
D. Josef Alvarez Ramos.
D. Andrés Pita da Veyga. ^1827
D. Rafael Fernandez Mesa.
D. Antonio Maimó, O. M. H.
D. Josef Perez Bustillos, C. M. L.
D. Francisco Fernandez de los Senderos, O. M. H.J 
D. Felipe Saavedra.
D. Fulgencio Anrich, O. M. H. y C. M. L.
D. Juan Aleson, O. M. H. y C. M. L.
D. Ildefonso Yoldi, O. M. H. y  de la de Cristo 
en Portugal.
D. Josef Brandariz.
D. Francisco de la Rocha................................
D. Vicente Rodríguez Galabert......................
D. Antonio Vargas, C. M. L. (.1828
D. Luis Mendoza.................................
D. Manuel de Llanos..................................................  1829
]■
TENIENTES DE NAVIO  DESTINADOS EN M A T R IG Ü tA S. 6 j
D. Mariano Martin Rubio.......................................
D. Josef Sartorio, O. M. H.
D. Pablo Guillen.
D. Luis Polo, O. M. H. ^1829
D. Agustin Angosto, O. M. H.
D. Antonio la Rosa, O. M. H. y  C. M. L,
D. Miguel Wauters Horcasitas.................................
D. Ramón Oyague....................................................... -
D. Josef Marcelino Salazar, O. M. H. Í1830
D. Antonio Sollozo.......................................................j
D. Josef Donesteve y  Quitos................................ • «i »Q
D. Manuel Verdugo.................................................... y -3^
D. Román Ayala..........................................................
D. Francisco Quesada. /  „
D. Josef Obregon y Villarroel. ^ ^ 3 3
D. Bernardo González Soto.........................................3
IDEM  GRADUADOS.
D. Julián Alias, O. M. H ., de Pilotos.......................1826
TENIENTES DE FRAGATA.
D. Marcos Jiménez, O. M. H , de Brigadas...........  1827
D. Francisco Chamorro, de Batallones......................  1831
IDEM  GRADUADOS.
D. Eugenio García Cascion, O. M. H ., de Bri­
gadas........................................................ .............. .. 182;
ALFERECES DE NAVIO .
D. Domingo López, de Pilotos................................  i8oj
D. Domingo Antonio Collado, O. M. H ., de Bata-"i 
llones.
D. Vicente Gadea, O. M. H. ídem..........................3
D. Antonio Uricelqui, O. M. H ., de Batallones., .  181J 
D. Dionisio de las Cagigas , 0 . M. H . • 1819
E
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D. Júan Josef Aldeeoa, de Pilotos partienlares.. f  di<¡ 
D. Lucas González, O. M. H.-, de Batálloñes.. .  » í8i6
D. Juan García del Postigo , O. M. H........... .. 1827
D. Antonio Rubion............................ < « .  i . .  i i828
IDEM  GRADUADOS.
D. Mateo Parrchuelo, O. M. H. , de Batallones^  ¿ 1822 
D. Manuel Serrano , O. M. Hi idenii. .  ¿ , .• s. < i .■ * í 
D. Jüan Josef Benitez , O. M. H. ídem.
D. Joaquín López, O. M. H. idenr.
D. Tomas Regalado ,■ idem¿
D. Ramón Santos Gómez j ídem.. . .  , .  ¡ . . . . ,  <
D. Josef Martínez, Q. M. H»,- de Pilotos.
D. Manuel Rodríguez Jaén , O. M. H. ídem. / „ 
D. Francisco Morales, O. M. H. ídem'.
D. Josef Barizon j G¿ M. H. ídem............. .... . ¡ ¿
D. Silverio Albor , O. M. H ., de Brigadas......... .
D. Josef Vela,  O. M. H. ídem. /  „
D. Manuel Isar-Ramos, O. M. H., ídem. r
L). Manuel Briel, de BátallO'nesi. . .
D. Josef Zacarías Noy, de Pilotos..............................  1828
D. Antonio Navarretej de Batallones.
ALFERECES DE FRAGATA.
D. Felipe Gómez del Casal, O. M. FI. y C. M. L.,
de Brigadas. ,  . . . . . . . . . .  ............. .......................  1811
D. Pedro Chacón, de la Brigada Real.
IDEM  GRADUADOS.
D. Pedro Tuñon, de Batallones....................
D . Agustín Mirallés, de Pilotos particulatés. 
D. Luis Gines Guerrero , de Batallones. . . .  
D. josef González del Prado, ídem.
D . Josef MoíOtí, de Pilotos.
D. Josef La Mora, de Batallones.................
D . Antonio Gómez, de Batallones.................
D. Juan Vázquez, ídem.
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D. Angel Saquero, de la Brigada Real.................... i8i8
D. Gregorio Perales, de Batallones............................  1819
D. Victor Fernandez, Ídem........................................  1825
D. Joaquín Morales, de Pilotos.................................
D. Lorenzo Soler, de Batallones.................................yio20
D. Manuel Antonio de Remolina, de Brigadas. . . .  1827
D. Agustín Vilaró, idem..........................................
D. Alonso Salguero, de Batallones.
D. Simón Caballero, idem. l o o
D. Josef Joaquín de Iturzaeta, de Pilotos partí- 
culares.
D. Manuel Herrero y  Calvo, de Batallones.........
D. Luis Canosa, de Batallones....................................
D. Benito Lefran, idem. >1829
D. Juan Josef Fornari, de Particulares.....................^
D. Francisco Marti y  Torrens, idem......................... „
D. Joaquín Rodríguez del Corral, idem..................
D. Edmundo 0 -Scanlan, del Ejército.....................   1832
D. Francisco Crespo.....................................................  1833
OFICIALES QUE HALLANDOSE RETIRADOS
TIENEN DESTINO EN LOS TERCIOS NA VALES.
TENIENTES DE N AVIO.
D. Manuel Olmedilla, O. M. H.




D. Salvador Clavijo. 
D. Francisco Sergeant. 
D. Juan 0 -Dogerty. 
D. Josef Basurto.




D. Juan de Arcos.
D. Juan Gómez Sandé;, C. M. D . , de Pilotos.
. ALFERECES DE NAVIO.
D.fJoaquín Gisbert, de la Brigada Real.
D. Josef López Arenosa, idem.
D. Josef García Navas, idem.
IDEM  GRADUADOS.
D. Martin Geyling, de Batallones.
D. Manuel González Ribera, O. M. H., de Brigadas.
D. Manuel Rodríguez, O. M. H . , de la Brigada Real. 
D. Alfonso Mellado, de la Brigada Real.
D. Jaime Salamanca, idem.
ALFERECES DE FRAGATA.
D. Antonio Sergeaut.
D. Josef María Sánchez, de Batallones.
D. Andrés Perez, idem.
D. Antonio Alcaide.
D. Vicente Palmieri.
D. Andrés Muñoz, de Brigadas.
D. Rafael Deas.
INDIVIDUOS SIN GRADUACION DE OFICIAI. QUE ESTAN 
EMPLEADOS EN LOS TERCIOS NAVALES.
D. Felipe Carrasco, Sargento.
D. Pedro Egea, Piloto.
D. Juan Estanislao Arteaga, Particular.
D. Josef Jesús Caballero, idem.
D. Pedro Fernandez Pacheco, idem.
D. Fernando Luis de Lúa, Sargento.
El Marques de San Gil, Particular.
TERCIOS NAVALES.
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Toda la gente de mar de las costas de la Península, 
alistada para el servicio de los bajeles y  arsenales, forma 
un cuerpo militar conocido bajo la denominación genérica 
de Tercios navales, que toma la que les es peculiar de la 
situación respectiva del Departamento y Apostaderos, de 
modo que se llaman Tercios navales de Poniente los del 
Departamento de Cádiz; Tercios navales de Levante los 
comprendidos en la demarcación del Apostadero de Carta­
gena; y Tercios navales del Norte los comprendidos al 
Apostadero del Ferrol; pero aun estos Tercios sufren la sub­
división que exige la extensión de cada Departamento y  
Apostaderos, y toman el nombre de su Capital, á saber; 
los Tercios navales de Levante se dividen en los de Car­
tagena, Barcelona, Valencia y Mallorca; los de Poniente 
abrazan los tercios.de Cádiz , Málaga y Sevilla, y la pro­
vincia de Canarias; y los del Norte en Tercios del Ferrol, 
Vigo y Santander, agregándose: á ellosjlas Provincias Vas­
congadas. Para el gobierno interior y escala de alterna­
tiva del servicio se subdivide cada Tercio en partidos ó 
provincias, y estas en, distritos y trozos por lo tocante al 
territorio y ejercicio de la jurisdicción. Unos y otros desti­
nos están servidos por Oficiales de guerra de la Armada que 
ejercen la jurisdicción de Marina, y el mando de esta Mi­
licia naval en representación de los Comandantes generales 
del Departamento y Apostaderos, primeros Gefes de ella, 
en la comprensión de su mando, entendiéndose con estos 




. El Brigadier D. Francisco Beranger.
Segundo.
El Capitán de Navio D. Josef Orozco.
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Ayudantes,
Él Teniente de Navio D. Josef Sartorio.
Contador.
El Oficial primero D. Julián Cantero.
Asesor.
D. Josef María Villaranda.
Escribano.
D. Ramón Pardillo, interino,
A YU D A N TES DE D ISTRITO ,
Puerta de Santa María.
-El Capitán del Puerto D. Josef Vernaci.
Puerto Real.
El Teniente graduado de la Brigada Real Anto­
nio Navarrete.
Chiclana.
El Alférez de Navio graduado D. Josef Barizon.
San Fernando.
El Teniente de Navio D. Josef Perez Bustillos,
Conil y  Vejer.
El Teniente graduado de la Brigada Real D. Miguel 
Derqui.
PRO VIN CIA Y  PARTIDO  DE A lG E G IR A S.
Comandante.
El Capitán de Fragata D. Francisco de Paula Ramos.
TERqlO ? N A yA I,E ?. 7 1
Se^ \indo.
El Capitán de Fragata D, Jgm Q lo María Martínez.
El Subteniente graduado de la Brigada Real Don 
Joaquín López Fernandez.
Contador.
El Oficial primero D, Josef María Enriquez. 
dtsfijpr,.
D. León Gutiérrez d.e Villegas-
M fcrilbam , ■
D. Josef de Ronda y Ordoñqz, ,
AYU DAN TES D E iDISTRITOS.
San R oque.
El Sargento primero de la Brigada Real D. Felipe 
T a r ifa .
El Teniente de Fragata graduado y reíirado D.. Juan 
de Arcos Diaz. ‘
Ceuta,
.O' ’ ;;u. ’ ^
El Capitán del Puerto D. Joaquín de Santiago.
Restimen de la fuerza 'marinera dp dicho fprcfo.
Veteranos  .............  ^9
Pilotos............. .......... ................... 49^
lOi : Oficiales de mar j t . f,-.* . í'°9 . .
Patrones.........  ^^  • 4 5 ^
Marinería hábil.  .........1.850
Idem  i n h á b i l . • 393
Carrasco.
Forasteros y  agregados...............  379
Maestranza hábil............................1.180
Idem inhábil................................. 219
Embarcaciones de todas clases.. 1.424
TERCIO  DE M AL4 (5A . ■
Comandante.
El Brigadier D. Manuel Lobo.
Segundo.
El Capitán de Fragata D. Joaquin Vara de Rey. 
Ayudantes.
El Teniente de Navio D. Francisco La Rocha.
El Alférez graduado de Teniente de la Brigada Real 
y  retirado D. Jaime Salamanca.
Contador.





A YU D A N TES DE D ISTRITO .
Estepona.
- - • El Capitán de la Brigada Real D. Josef Luque, in­
terino. '
Marbella.
D. Andrés Perez, Subteniente retirado de Batallones. 
Vélez-Mdlaga.
El Alférez de Navio graduado P. Josef Martinez.
72 TERCIOS N AVAtES.
rero.
PROVINCIA y  PARTIDO  DE M OTRIL.
Comandante.
El Capitán de Fragata D. Josef García de Qnesada. 
Segundo.
El Teniente de Navíb'‘D. Ildefonso Yoldi.
Ayudante.
El Alférez de Navio graduado D. Juan Josef Benitez. 
Contador.
El Oficial primero D. Martin Quirós.
Asesor. -■ '
D. Josef María Cordero.
Escribano.
D. Cristóbal Herrera. !3
AYU D AN TES DE DISTRITOS.
. |[ - • •
Nerja y  Torrós.
El Alférez de Navio D. Antonio Uricelqui.
Almuñecar. . .
■ ■ .'iV ■  ^  ^ .
El Alférez de Fragata graduado D. Luis Gines Guer- 
Salobreña.
El Alférez de Fragata retirado D, Antonio Alcaide.
PRO VIN CIA Y  PARTIDO  DE A LM ER IA . 
Comandante.
El Capitán de Fragata D. Tomas Cervino.
TERCIOS NAVALES. 73
y  4  TBBerO S N A VA LES.
Sfi^ undo,
El Teniente de Navio D. Eligió Croqner.
Ayudante,
El Alférez del Real Cuerpo de Artillería D. Pedro 
Chacón.
Contador,
El Oficial segundo D, Jos.ef Rodríguez Escobar,
D. Juan Pedro Martínez, A í^ditor.
^scribaw , , ■ , , ■
D. Blas Sirvent Dávalp?.
AYU D AN TES i5E  DISTRITOS.
Albuñol.
El Alférez de Navio graduado E>, Sllverío Arbo?, 
Adr0.
El Teniente de Navio D. Casimiro Lamuela, 
Roquetas.
El Alférez de Navio graduado D. Joaquín López.
Re súmen de la fuerza  marinera de dicho Tercio.
Veteranos..................   3
Pilotos.
Oficiales de mar...........................  6
. Patrones.. ■ • . ,  >^. .f. , . .  f-fr, • f, f
Marinería hábil................ .. . l . . .  1280
Idem inhábilp. 3 9 9
Forasteros y  agregados.................. 14
Maestranza hábil.. .....................  117
Idem inhábil...................................  9
Embarcaciones de todas clases,. . 6i8
TERCIO  DE SEVILLA .
Comandante.
El Brigadier D. Lucas Zuloaga.
Segundo.
El Capitán de Navio D. Juan Vivero y Silva. 
Ayudante,
El Alférez de Fragata retirado D. Antonio Sergeaot. 
Contador.
El Oflcial primero D. Joaquin González de Men­
doza.
Asesor.
El Auditor D. Luis López Daza.
Bscribc.no.
D. Josef María Valverde.
AYUDANTES DE DISTRITOS.
Coria y  Puebla.
El Teniente de Fragata retirado D. Francisco Sergeant. 
Alcald del Rio.
El Sargento primero D. Fernando Luis de Lúa, Sub­
delegado.
MI Tablazo.
TERCIOS NAVAtES. 7 f
El Marques de San Gil, Subdelegado.
PRO VIN CIA  Y  PARTID O  DE SANLUCAR.
Comandante.
+  El Capitán de Fragata D. Mateo Albornoz..
Segundo.
El Teniente de Navio D. Antonio de la Rosa. 
Ayudante.
El Subteniente gradoádo de la Brigada Real D. Juan
MayoraL; .................
Contador»
El Oficial segando D, Manuel Avllés.
"  ^ ^  ’ Asesor.
El Auditor D. JoseTHontoria.
Escribano. . .
D. Cayetano González Barriga.
AYU D A N TES DE D ISTR ITO . •
Rota.
El Teniente de Navio D. Joaquin Vial.
Jerez de la Frontera.
El Teniente de Fragata retirado D. Josef Basurto.
Chipiona.
El
PRO VIN CIA  Y  PARTÍDO DE A Y  AMONTE. 
Comandante.
El Capi tan de Fragata D. Vicente del Camino.
76 TERCIOS NAVALES.
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Segundo.




El Oficial segundo D. Antonio Vidal.
Asesor.
D. Manuel García Domínguez.
Escribano.
D. Manuel MIcon.
AYU D AN TES DE DISTRITO.
Higuerita.
El Teniente de Navio D» Mariano Martin Rubio. 
Cartaya y  Lege.
El Alférez de Navio graduado D. Manuel Rodríguez 
Jaén.
Huelva.
El Teniente de Navio D. Andrés Tosía.
Moguer.
El Teniente de Navio D. Francisco Fernandez de los 
Senderos.
Resúmen de la fuerza marinera de dicho Tercio.
Veteranos................................... 5
Pilotos...........................   20
Oficiales de mar..........................  3°
Patrones.....................     4 ii
Marinería hábil..........................  2.448
78 TERCIOS NAVAtES.
Idem inhábil............................... y52
Forasteros y agregados.............  345:
Maestranza hábil......... ............... 618
Idem inhábil............................... 62
Embarcaciones de todas clases. t.oj2
PRO VIN CIA  - í  p a r t i d o  DÉ CAN ARIAS.
Comandante.
El Capitán de Fragata D. Joaquín Villalba. 
Segundo.








D. Josef Oliver Fernandez.
Ay u d a n t e s  d e  D is t r it o s .
Gran Canaria.
El Teniente de Fragata retirado D. Salvador Clavijo. 
Orotava.
El Alférez de Fragata graduado D. JoSef Joaquín 
de Iturzaeta.
Resthnen de la  fu e r z a  m arinera de d ich a P ro vin cia ,
Veteranos......... .........................  4
Pilotos.........................................  II
Oficiales de mar. • 23
Patrones.......................................  15^
Marinería hábil. ♦. y .....................i *594
Idem inhábil...............................  421
Forasteros y  agregádosi . 198 , "
Maestranza hábil........................  329
Idem inhábil..............................  57
Embarcaciones de todas clases.» 825
APOSTADERO DEL FERROL. 
Comandante.
El Capitán de Navio D. Juan Nepomuceno Donesteve. 
Segundo.
El Capitán de Navio D. Josef Posse Valledor. 
A yudantes.
El Teniente de Navio D. Josef Brandariz.
Ei de igual clase D. Antonio Sollozo.
Contador.
El Oficial primero del Cuerpo del Ministerio de Ma­
rina D. Ambrosio de Torres. -
Asesor»
D. Manuel Pardo y  Osorio.
E scriba n o .
D. Domingo Estrabiz.
TERCIOS N A VA LESi 7 9
AYÜDAM TES DE D ISTRITO.Ares.
El Alférez de Fragata graduado D. Luis Canosa. 
Cedeyra.
El Teniente de Navio D. Felipe Saavedra. 
Mugardos.
El Alférez de Navio graduado D. Tomas Regalado.
PRO VIN CIA  Y  PARTIDO DE L A  CORtiSIA. 
Comandante.
El Capitán de Navio D. Agustín Wauters y Horcasitas. 
Segundo.
El Capitán de Fragata D. Josef Carracedo. 
Ayudante.
El Capitán de la Brigada Real D. Lino Muriel. 
Contador.








El Capitán de Fragata D. Manuel Gutiérrez Cabiedes. 
M alpca.
El Alférez de Fragata graduado D. Gregorio Perales. 
Camarinas.
El Alférez de Fragata graduado D. Manuel de Re­
molina.
Muros.
El Alférez de Navio graduado D. Manuel Izar- 
Ramos.
Corcubmi.
El Alférez de Fragata D. Felipe Gómez del Casal.
Resiimen de la fuerza marinera de dicho Tercio.
Veteranos................................... 399
Pilotos...................   85
Oficiales de mar........................   20
Patrones....................................... 93
Marinería hábil..........................  4*523
Idem inhábil................   571
Forasteros y agregados.............  49
Maestranza hábil........................  665
Idem inhábil...........................     iio
Embarcaciones de todas clases.. i . 111
TERCIO DE VICO.
Comandante.
El Capitán de Navio D. Joaquín Ibañez de Corbera. 
Segundo.
El Capitán de Fragata D. Francisco Fernandez 
Miranda.
F
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Ayudantes.
El Teniente de Navio D. Josef Donesteve y Qulrós. 
El Alférez de Fragata graduado y  retirado D. Vicen­
te Palmiery.
Contador,
El Oficial primero D. Manuel Copete.
Asesor.
D. Manuel Antonio Rodal. .
Escribano.
D. Josef Roldan.
AYU D AN TES DE D ISTRITO S.
Eedondela.
El Teniente de Fragata retirado D. Juan O -D o- 
Pontevedra.
El Teniente de Navio D. Francisco Quesada.
jerti.
Cangas.
El Teniente de Navio D. Román Ayala.
PRO VIN CIA Y  PARTIDO  DE V ILLA G A R C IA .
Comandante. ' '
El Capitán de Fragata D. Diego Juan de Castro. 
Segundo.
El Teniente de Navio D. Antonio Maimó. 
Ayudante.
El Alférez de Navio D. Domingo López.
................ Contador* .
El Oficial s’egüfidó'D. Antonio Manuel Alfaro. 
........... A sesor.. .
D. Pedro Arias Noguerol, con honores de Auditor.
' Escribano.
D. Juan Josef Jimeno.
AYUDANTES DE DISTRITOS.
Caramiñal.
El Alférez de Navio graduado D. Ramón Santos 
Gómez.
Eadron.
El Teniente, de Navio D. Joaq^ uin Espinosa.
. Idoya.
El Teniente de Navio D.. MigueTWauters Horca-
sitas.
Sanjenjo.
El Subteniente graduado de la Brigada Real D. Simón 
Caballero.
Rianjo.
El Alférez de Fragata graduado D. Francisco 
Crespo.
Re súmen general de la fuerza marinera de dicho Tercio.
Veteranos...........................   30
Pilotos........................................... 9J
Oficiales de mar..........................  4
Patrones...............................   12





Forasteros y  agregados...............  2
Maestranza hábil..........................  281
Idem inhábil................................. 57
Embarcaciones de todas clases.. 3.209
TERCIO DE SANTANDER.
Comandante,
El Capitán de Navio D. Lorenzo Lorea.
Segundo.
El Capitán de Fragata D. Agustin Maldonado. 
Ayudantes.
El Alférez de Fragata graduado D. Josef de la Mora. 
El de igual clase D. Angel Baquero.
Contador.
El Oficial primero D. Martin Cobian.
Asesor.
D. Antonio Alvaro del Castillo.
Escribano.
D. Hilarlo Laso de la Vega.
AYUDANTES DE DISTRITOS.
Laredo.
El Teniente graduado y  retirado de la Brigada Real 
D. Manuel Rodríguez.
Castro-Urdiales.
El Teniente de Navio D. Josef Marcelino Salazar.
Luances.
TERCIOS NAVALES. 8 j
El
PROVINCIA y  PARTIDO DE VIVERO.
Comandante.
El Capitán de Fragata D. Luis de los Ríos.
Segundo.
El Teniente de Navio D. Andrés Pita da Veiga. 
Ayudante,
El Teniente de Navio retirado D. Juan Godoy. 
Contador.
El Oficial segundo D. Felipe Baleato.
Asesor.
D. Josef Maria Calvo.
Escribano.
D. Ramón Fernandez Canel.
AYUDANTES DE DISTRITOS.
Rivadeo.
El Teniente de Navio D. Miguel Carranqne.
E l Banquero.
El Alférez de Fragata graduado D. Alonso Salguero.
PROVINCIA Y  PARTIDO DE GIJON. 
Comandante.
El Capitán de Navio D. Eduardo Mosquera.
8^ ÍERCIOS NAVALES.
Segundo.
El Tenleate de Navio retirado D. Manuel Nuñez 
Portocarrero. .
Ayudante.
El Teniente de Navio D. Josef Vargas Machuca. 
Contador.
El Oficial segundo D. Antonio Maria Beryaño.
• Asesor.
D. Josef Diaz.




El Alférez de Fragata graduado D. Benito Lefran, 
Castropbl. , •
El Teniente de Fragata D. Francisco Chamorro.
Luárcá.
El Alférez de Fragata graduado, y -retirado D. An­
drés Muñoz.
Enanco.
El Alférez de Fragata graduado D. Pedro Fernandez 
Tuñon.
Elanes. \
, El Teniente de Navio D. Bernardo González Soto.
Rivadesella.
El Alférez de Navio D. Dionisio de las Cagigas. 
Lastres
El Alférez de Fragata graduado D. Juan Vázquez.
Avilés.
El Alférez de Fragata graduado D. Benito Moro.
ResAmen de la fuerza marinera de dicho Tercio.
Veteranos....................................  3 ^^
Pilotos..........................................  143
Oficiales de mar..........................
Patrones........... ............................  1 1 7
Marinería hábil. . ......................
Idem inhábiles............................ ....
Forasteros y  agregados...............  000
Maestranza hábil.........................  19°
Idem inhábil................................  18




El Brigadier D. Jacinto Romarate.
Segundo.
El Capitán de Fragata D. Ramón Allende.
.........Ayudante.
El Subteniente graduado de la Brigada Real D. Pedro 
Carrillo.
Contador.









El Capitán dé Navio D. Francisco María Echezar-
reta. ........... ■
...........Segundo.
El Capitán de. Fragata D. Josef Resusta.
. . . Ayudante.
El Alférez de Fragafá graduado D. Mateo Panchuelo. 
Contador.
El Oficial segundo D. Gonzalo Feri.
Asesor.
D. Josef María Galanit.
“  Escribano. i . ,
D. Manuel Francisco Soraiz.
Marinería numerada en dichas Provincias.
En Bilbao........... ......................  ip6
En San Sebastian. ...........  227
APOSTADERO DE CARTAGENA. I '
Comandante.
El Brigadier D. Diego Aleson. o . ; ■
Segundo.
El Capitán de Fragata D. Manuel Abreu, ausente.
El Capitán de Fragata D, Julián Léonésj interino.
El Teniente de Navio D. Juan Aleson. •
El Alférez de Navio D. Juan Garcia del Postigo.
El Teniente de Navio D. Josef Obregon, agregado.
Contador.
El Oficial primero D. Francisco Sanz de Andino y 
Lavaggi.
Asesor.







D. Diego Josef Tapia. '
AYU D A N TES DE DISTRITOS.
Mazarrón. .
El Alférez de Fragata graduado D. Antonio Gómez.
San Javier.
El Teniente de Navio D. Vicente Rodriguez Ga- 
labert.
PRO VIN CIA Y  PARTIDO DE V E R A .
Comandante.
El Capitaá de Navio D. Manuel Valcárcel y  Honcani.
• - 'í i .  Segundo. .
El Capitán de Fragata D. Joaquin Rodriguez de
Ribera. ^
9 0 TERCIOS/ NAVAIES.
Ayudante.
El Teniente de Eragatá retirado D. Antonio Rí- 
quelme., _ ’ '
■ ■ Contador. ' ........... ..
El Oficial segundo D. Joaquín García. .
Asesor. . ,
D. Fernando Enciso. . _ -
. . , Escribano. ..................
D. Tomas Haro Reyes. ’
nilla
PRO VINCIA Y  PARTIDO DE A LIC A N TE. 
Comandante.
El Capitán de Navio D. Jppf. Martínez .^e Medi- 
Segundo................
El Capitán de Fragata D. Gabriel Olivar.
Ayudante..ino;n -ci;.a ; . ' U A  F
El
Contador..
El Oficial segundo D. Félix Garriga y Pajares» •, 
Asesor. >
D. Manúél Cásteíl y  Pastok 
Escribano.
D. Esteban'P'astori y Rbvira. K  • . - ' ,, ' '
AYU D AN TES DE D ISTRITO S.
. , • ; - Denia. • . .
El Alférez de Fragata graduado D. Joaquín Morales.
El Alférez de Navio graduado y  retirado D. Alfon­
so Mellado. ■ . : . ' ' ' ; ■
Villajoyosa.
El Teniente de Navio retirado D. Manuel Olmedilla. 
Altea y  Benidorme.
El Alférez de Navio D, Vicente Gadea.
Resúmen de la fuerza marinera de dicho tercio.
: . ' ‘/i'- - auY
Veteranos..............................  i i i
P i l o t o s . 206
Oficiales de mar.................... 46
: Patrones. . . . . . ' . . : . . . . .  ■ 563-'!' IT
Marinería hábil.......................4-138 . ‘
Idem inhábil. ......... 450
Forasteros y agregados........  000
Maestranzá hábil.. . . . . . .  .: 262 '
Idem inhábil........................ 26
Embarcaciones de todas clases.. 1.19^
TERCIO DE v a l e n c i a . ' ‘
Comandante. '
El Brigadier D. Benito Maria Vivero. =  Enfermo.
■ . . . Idem interino.. . . . .' . f
El Capitán de Navio D. Josef Julián Jovanl. ' “
. , . (• Segundo. .
El Capitán de Fragata D. Manuel Martin Mateo,
interino. .................  . ;r
Ayudantes. "
El Teniente de Navio D. Vicente Martin Vegue.
El de igual clase D. Rafael Fernandez Mesa.) . ■
TERCIOS NAVALES, 9 I
Santa Pola.
9 2




D. Lorenzo Sevilla y  Abril.
A Y U D A N T E S DE D IS T R IT O .
Castellón de la Plana.
TERCIOS NAVALES.
Contador.
El Teniente de Fragata graduado D. Eugenio García
Cassion. ...............................
.......... Vinaroz. i 11
El Teniente de Navio D. Luis Polo.
. Callera.
El Teniente de Navio D. Josef Garcia Campero.
PRO VIN CIA Y  PARTIDO DE TORTOSA.
, Comandante.
El Capitán de Fragata D. Francisco Rodríguez Ga- 
labert.
Segundo.




El Oficial segundo D. Tomás Sublela.
D. Vicente Cuello.
Escribano,
D. Joaquín Tomas Quinza.
Kesúmen de la fuerza marinera de dicho tercio.
Veteranos..................................... 42
Pilotos..........................................  43
Oficiales de mar........................   y
Patrones. ............... ................... . 733
Marinería hábil..............................I -739
Idem inhábil................................  873
Forasteros y agregados..............  000
Maestranza hábil. ....................... 136
Idem inhábil................................. 54
Embarcaciones de todas clases.. 1.300
TERCIO  DE BARCELONA,
Comandante.
El Brigadier D. Pedro Hurtado de Corcuera. 
Segundo,
El Capitán de Fragata D. Josef Delgado.
Ayudantes,
El Teniente de Navio retirado D. Francisco Boneo. 
El Alférez de Navio graduado y retirado D. Martin 
Geiling.
Contador.





94  .TERCIOS NA VALES.
Escribano.
D. Josef Antonio Falp. .
AYU DAN TES DE DISTRITOS.
Badalona.
El Alférez de Navio graduado D. Josef Vela.
; ...............Sitges...........  .
El Alférez de' Navio graduado D'. Manuel Serrano.(■ ■ • • • • ■
PRO VIN CIA Y  P Á R T ibÓ  DE MATARÓ.
.........Cómdriddñte.
El Capitán de Navio D. Josef Garcia Sta. María. 
Segundo.




El Oficial primero D. Josef Sauz de Jumilla. 
Asesor.
D. Gaspar Borrás y  Carbonell.
Escribano.
D. Antonio Simón.
AYU DAN TES DE DISTRITOS. .
Masnou.
El Teniente de Navio D. Luis Mendoza. .
TERCIOS NA VALES. 9 J
Arens del Mar.
El Teniente de Navio D. Fulgencio Anrrich.
Ca lella.
El Alférez de Fragata graduado D. Agustín Vllaró, 
Blanes.
El Teniente retirado de la Brigada Real D. 'Josef Gar­
cía Navas.
PRO VINCIA Y  PARTIDO  DE TARRAGONA. 
Comandante.
El Capitán de Fragata D. Juan Heviá.
Segundo.
El Teniente de Navio D. Pedro Pilón.
Ayudante.
El Alférez de Fragata graduado D. Manuel Herrero. 
Contador.




D. Josef María Cortadellas.
AYUDANTES d e ’ DISTRITOS.
Villano va.
El Teniente de Navio D. Jacinto Baldasano.
96 TERCIOS NAVALES, 
VendrelL
El Teniente retirado de la Brigada Real D. Toaqnín 
Gisbert.
Salou y  Retís.
' i
El Capitán del Puerto D. Francisco Lion y  Luna. 
Cambrils,
El Alférez de Fragata graduado D. Josef Moron.
PRO VIN CIA  Y  PARTIDO DE PALAMÓS.
Comandante,
El Capitán de Fragata D, Félix Gastambide. 
Segundo.




El Oficial segundo D. Juan Martínez Illescas.
Asesor.
D. Josef Pagés Gallart.
Escribano,
D. Josef Antonio Alvarez.
El
AYUDANTES DE D ISTRITO .
Selva.
S, Felití.
El Teniente de Navio D. Domingo Menduiña.
1
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Escala.
El Alférez de Fragata graduado y  retirado D. Rafael 
Deas.
Palafrugell.
El Alférez de Fragata graduado y retirado D. Lorenzo 
Soler.
Cadaqués,
El Alférez de Navio graduado D. Francisco Morales. 
Rosas.
El Alférez de Fragata graduado D. Agustín Miralles.
Resumen de la fuerza marinera de dicho tercio.
Veteranos...........................  5
Pilotos.................................  528
Oficiales de mar.. . . . . . . . . . . .  13
Patrones...........................  i . i 6 j
Marinería hábil..................... 4.60J
Idem inhábil.......................... ..  1.406
Forasteros y  agregados.. . . . . . í- 00
Maestranza hábil...............  738
Idem inhábil............... ' . . . . . .  jo
Embarcaciones de todas clases. . 2 .15 6
TERCIO  DE MALLORCA.
.■ ■ . ; ■ .V ■ 3' ri; ■ .
Comandante.
El Brigadier D. Alejandro Briarly. '
Segundo.
El • . - ■ - . ■ ■■■
Ayudante.
El Alférez de Navio graduado y  retirado D. Manuel 
González de Ribera. . .
o
Contador.
' El Oficial primero D. Gil Molina y Panés.
Asesor.
P. Pedro Antonio Canoyes.
Escribano.
D. Josef Fons y Font.
AYU DAN TES DE DISTRITOS.
Andrach.
El Alférez de Navio graduado D, Manuel Briel. 
Alcudia.
El Alférez de Navio graduado D. Gabriel Vargas, in­
terino. •
Soller.
El Teniente de Fragata D. Marcos Jiménez. 
PRO VINCIA y  PARTID O  D E.IBIZA ., 
Comandante.




El Piloto D. Pedro Egea.
Cpnt^dor.
El Oficial segundo D. Agustin Carlos. Roca»
98 TERCIOS NAVAtES.





PRO VINCIA Y  PARTIDO  D E MAHON. 
Comandante.
El Capitán de Navio D. Gerardo Murfi.
Segundo.
El Capitán de Fragata D. Federico Grammaren. 
Ayudante,
El Alférez de Fragata graduado D. Edmundo O - 
Scanlan.
Contador,




D. Josef Seguí y Pons.
A YU D A N TE DE DISTRITO S.
Ciudadela.
El Alférez de Navio D. Lucas González.
Resdmen de la fuerza marinera de dicho tercio.
Veteranos. .  ..........................  7
Pilotos..........................................  384
o 2
Oficiales de mari'.'y................... 34
Patrones........................... ' 39J
Marinería hábil..........................  18.087
Idem inhábil.. . . . . . . . .........  j 16
Forasteros y  agregados................ 000
Maestranza hábil................ ' . . .  . 394
Idem inhábil................................  000
EmbáFcacionés de tódas íláiesW 815
PROVINCIA Y PARTIDO DE LA ISLA DE CUBA.
' - ■ A b& b a w a ;  ^ "  ■'"b’ ■
Comandante.
El Capitán de Navio D. Francisco deFaula 'Topete. 
Segundo..
. El Capitón.de Fragata D. Alvaro de la Serna. , 
Ayudantes.
ElTenlentede Navio D. Manuel de-los R íos. ¡
El Alférez de Navio D. Antonio Rubion.
Contador.
El ' o y - - -
Asesor.
El del Apostadero. ' ■ ’ ' '
E scrib a n o . ■ - -
El del Apostadero.
. r AXÜDANTES DE DISXRITÓS. '
R e g la . . : v,\ .y.,
El Alférez de. .NaYÍp. gtadnad.o. y retirado D. Juan 






Batabano. 'U' i. .<^ í
El Teniente de Navio D. Pablo Guillen., q
Filipnas. ^
El Teniente deNavío D.Ramón Oyague. j-
PROVINCIA Y  PARTIDO DE TR IN ID A D  DE CUBA. 
Comandante.
El Capitán de Navio D. Antonio Gastón.  ^
Segundo.




El Oficial segundo D. Josef Torres Galvez. 
Asesor..-iiv ■ ■




- i.  - ■ c/-. ■
Jagua.
El Teniente de Navio D. Félix Boullon. 
Vertientes.d:^
D. Juan Estanislao Artéaga, Subdelegado. ¡.
Sta. Cruz.
D. Josef de Jesús Caballero.
PRO VIN CIA V  PARTIDO  DE S. JU A N  DE LOS REMEDIOS.
Comandante.










D. Rafael Antonio Cabrera.
El
Escribano.
AYUDANTES DE D ISTRITO .
Jagua la Grande.
El Alférez de Fragata graduado D. Joaquín Rodrí­
guez del Corral.
Laguna de Moron.
D. Pedro Fernandez Pacheco.
PR O VIN CIA  Y  PA RTID O  DE N U EV ITA S.
Comandante.
El Capitán de Navio D. Fernando Dominicís.





 ^ : 'iO K;
Contador.
El Oficial primero D. Juan de la Cruz Ballester. 
Asesor.
D. Fernando Perez de Miranda.
Escribano,
D.
a y ü d a n 't e s  d é  d i s t r i t o s .
Guanajá.
El Alférez de Navio graduadoD.Josef Zacarías Noy.
’ -r* !
Gibara.
Él Alférez dé Fragata graduado D. jliaií Josef
Fournari.
. .  La Chorrera.
El Aiferez de Fragata graduado D. Francisco Martí y  
Torrens.
FROVIHCIA y P A R T lD b  D E SANTIAGO DE CUBA.
........ Comandantéi
• ^   ^ ' . ' . '• Í I .
El Capitán de Navio D. Josef Ruiz de Apodaca. 
Segundo.










a y u d a n t e s  d e  d i s t r i t o s .
Baracoa.
El Capitán del Puerto.
Manzanillo.
El Capitán del Puerto.
Resúmen de la fuerza marinera de dicha Isla.
V  eteranos..................................... 86
Pilotos........................................... ^17
 ^ Oficiales de mar............................ 105
Patrones..................................... ..
Marinería hábil.............................2.189
Idem inhábil...............................  4j2
Forasteros y agregados...............  000
Maestranza hábil......................... 268
Idem inhábil...............................  84
Embarcaciones de todas clases.. 2.462
PRO VINCIA Y  PARTIDO  DE PUERTO RICO.
Comandante.
El .
10 4  TERCIOS NAVALES.
Segundo.
El Capitán del Puerto Marqués de Piedrabuena. 
A yudante.
El Subteniente de la Brigada Real D. Josef María 
Sánchez.
Contador.
El Oficial primero D. Josef María de la Peña. 
A sesor.
D, Juan Francisco Perez.
Escribano.
D.
Restímen de la  fu e r z a  m arinera de d ich a  isla .
Veteranos................................. 115
Pilotos..........................................  47
Oficiales de mar..........................  139
Patrones....................................  112
Marinería hábil................................ 1.20 7
Idem inhábil......................  106
Forasteros y agregados..............  000
Maestranza hábil.............................  1 1 0
Idem inhábil...................................... 29
Embarcaciones de todas clases.. 719
Restítnen g en era l de la  fu e r z a  m arinera  
d e todos los tercios y  provincias. . . .
Veteranos..................................
Pilotos...............................................  2 .46 1
Oficiales de mar..............................  í 49
Patrones.....................................   4*59^
TERCIOS NAVALES. IO5
Marinería hábil............................  54*036
Idem inhábil.........................   8.986
Forasteros y agregados................ 987
Maestranza hábil.........................  5*308
Idem inhábil................................. 77 j
Embarcacianes de todas clases.. 17.899
CAPITANES DE PUERTO DE ESPAÑA 
é Indias.
io6  capitanes de puerto de España í  indias.
SEÑORES BRIGADIERES.
Barcelona.. . D. Josef Calderón , Comendador de la Le­
gión de honor de Francia, O. M. H. 
Cádiz........... D. Luis Coig y  Sansón.
SEÑORES CAPITANES DE NAVIO.
M álaga . . . .  D. Joaquin de Mergelina.
Nuevitas.. . .  El Comandante de Marina de la Provincia. 
Habana. . . .  D. Diego Fonseca.
Mahon.........El Comandante de Marina de la Provincia.
^ ‘^ u b a ^ ^  ^^}-EI Comandante de Marina de la Provincia.
IDEM GRADUADO .
Coruña.........D. Pedro Martinez del Corro.
CAPITANES DE FRAGATA.
Canarias . . .  El Comandante de Marina de la Provincia. 
Motril,. . . . .  El Comandante de Marina de la Provincia. 
Ibiza ............El Comandante de Marina de la Provincia.
^ R ^ w d i ó s ° ^ \ ^  Comandante de Marina de la Provincia.
S. Sebastian. D. Josef Olozaga, O. M. H. y C. M. L. 
Sevilla . . . . .  D. Ignacio Olaeta, O. M. Hi y C. M. L. 
Palma . . . . .  D. Josef Mendivil, O. Mi H.
CAPITANES DE PUERTO DE ESPAÍtA E  INDIAS. IÓ 7 
C artagena.. .  D. Mariano Vives.
Santander. . .  D. Joaquin Vierna.
F e r r o l. .........D. Josef González Castañon.
A lic a n te . . . .  D. Juan Novoa y Gayoso, O. M. H ., Q  
M. L. y C. M. D.
Salón............ D. Francisco León y Luna.
Tortosa......... El Comandante de Marina de la Provincia.
Ayamonte. . .  D. Alonso Butrón.
IDEM GRADUADOS.
A lm ería  . . . .  D. Josef Medinilla.
Puerto Rico.. El Marques de Pledrabuena.
San lúca r. . . .  D. Josef Ley, O. M. H.
B a ra co a . . . .  D. Miguel Valenzuela y Melgarejo.
Cabite...............D. Domingo García Señeriz.
M a ta n za s . . D. Rodrigo Tavira.
TENIENTES DE NAVIO.
Bilbao ..............D. Quintín SoJo.
Vinaróz . . . .  D. Luis Polo, interino, O. M. H.
V ig o .............D. Josef Melgares, O. M. H.
Valencia . . . .  D. Antonio Josef Climent.
G ijo n .............. D. Josef Losada, O. M. H.
^‘'^ ’ j.El Ayudante de Marina del Distrito.
M anzanillo-, t r- i. 
en Cuba i '  Gabazo.
Ceuta.............D. Joaquin de Santiago, O. M. H. y  C.
M. L.
^ ¡ a d T c d d t } ^ -  O .M .H .
Torrevieja. . .  D. Francisco de Paula Amieba.
A lg e c ir a s . . .  D . Andrés Ortiz.
’^ C u ba^'^  José María Autran.
ID EM  GRADUADO S.
'^ í a d e C d d i í y ^ ' Joaquín Vargas Machuca.
I o 8  _ CAPITANES DE PUERTO DE ESPAÍÍA E  INDIAS. 
A g u ila s  . . . .  D. Juan Martínez y León,- de. la Orden de 
Cristo en Portugal, O. M. H.
P a sa g es . . .  D. Ignacio de la Barrera.
TENIENTE DE. FRAGATA.
^ S t ^ . M a r í l y ^ -  Josef Vernaci, O. M. H.
ALFERECES DE N AVIO.
T a rra g o n a . . D. Félix Ruiz Fortuni.
Santoña . . . .  D. Juan Josef Aldecoa.
IDEM  GRADUADOS.
M a t a r a .. . . .  D. Antonio Milán, O. M. H. 
A yudante d e\
la  de B a rce-\T > . Rafael Mas. 
lona............. )
S. F e l i u . . ,  . D. Esteban Fillol.
P a la m o s . . . .  D. Pedro Villar López.
G u a n a ja ,. . .  El Ayudante de Marina del Distrito.
ALFEREZ DE FRAGATA.
D e n ia ........... D. Hipólito Tono.
IDEM  GRADUADOS.
Fu enterabia. D. Francisco Echenagusia.
A yu d a n te deU  ' ^  y c y 
de A l i c a n t e } ^ -
REAL CUERPO DE CABALLEROS
GUARDIAS M ARIN AS. , , .
G e fe  superior.
El Excmo. Sr. Director general de la Armada.
GUARDIAS MARINAS. 109
G e fe s  principales.
El Capitán y Comandantes generales de Departamen­
to y Apostaderos. .............. ^
Uniforme casaca corta de paño azul, con solapa de lo 
mismo; vivo, cuello, y vueltas de grana, con su córte ó 
portezuela azul en.estas, y boton de ancla dorado; chaleco 
y pantalón azul de paño, y también blanco de lienzo; cor­
batín ó pañuelo negro; sombrero redondo con presilla y 


































Miguel Vázquez y Butler. 
Francisco Chacón y Orta.
Josef Dueñas y Sanguineto. 
Manuel Dueñas Sanguineto.
Juan Antonio García Martínez. 












Francisco de Paula Izquierdo.
. Pedro del Castillo.
Juan Miguel Franco.
I  lO  GUARDIAS M ARINAS.
D. Felipe Marín j  Cazorla.
D. Romualdo Martínez Viñalet.
D. Cayetano Butrón y Butrón.
D. Nicolás Chicarro.
3 p D . Josef María Alvarado.
D. josef Miranda y  Luna.
D. Trinidad García de Quesada.
D. Zacarías Aguirre y Barbachano.
D. Manuel Paez.
Tomas Briones.




D. Josef Ignacio Rodríguez de Arias.
D. Daniel Valcarcel.
D. Miguel Delgado y Ballesteros.
D. Federico Santiago.
_ I ) .  Luis Martínez Viñalet.
4? D. Vicente Vhagon.
D. Juan de Dios Robion.
D. Francisco Simón Perez de Grandallana. 
D. Rafael Ramos Izquierdo,
D. Tomás Anrich y Ruiz.
D. Antonio Duran y Lira.
D. Henrique Croquer y  Pavía.
,-D. Fernando Fernandez Díaz.
D. Pedro Winthuysen.
D. Josef María Guerra.
D. Luis Hernández Pinzón. 
vT). Josef María Lobaton y Prieto.
_ D . Cárlos Chacón y Michelena,.
-  D. Manuel Pezuela y  Lobo,
D. Eustasio Velarde y Mendez,
LSí D. Benito Ruiz de la Escalera.
D. Francisco Javier Moran.
• D. Santiago Pelaez y Ánguianq.
D. Pedro Pelaez de la Torre.
til
OFICIALES QUE SE HALLAN RETIRADOS,
con expresión de los Pueblos de su residencia.
SEÑORES BRIGADIERES.
Valencia. . .  . D. Josef Pilón y Espejo,
M a d r i d . . . .  D- Secundino Salamanca.
F e r r o l ..........D. Ramón Romay.
SEÑORES CAPITANES DE NAVIO.
Qstinei- . , . .  • D« Bruno Ayala,
A n d u ja r . . ,  , D. Luis Moreno.
B a d a jo z . . .  . D. Josef Laguna Calderón.
V e g e r . . . . . .  D., Agustin Lobaton, Caballero pensionado
en la Real y distinguida Orden Española 
de Cárlos III, O. M. H. y C.M. L. 
H a b a n a . . . . D. Pedro Duchesne,
M u rcia .........D. Lino Trujillo.
M a d r id ........D. Nicolás Angelí Radovanni, O. M. H.
Cartagena. . D. Josef Ca$telany.
J e r e z ...........D. Francisco Basurto., de la Orden de San
Juan.
C á d iz ...........D. Mariano Mendinueta, C. M. L.
S e v il la .........D. Josef Lafita.
C á d iz ...........D* Agustin Villavicencio y Puga.
IDEM GRADUADOS,
T a rifa ...........D. Lorenzo Parra, O. M. H. .
C á d iz ...........D. Martin Ezpeleta, O. M. H.
M a d r id  . . . .  El Marques de Arneya ,, Caballero de la Or­
den de S, Juan, Gentilhombre, de Cámara 
de S, M, coa entrada,
P ontevedra  . D. Ventura Gutiérrez Bustillo, O. M. H.
B ilb a o ...........D. Manuel Victoria de Lecea, O. M. H.
F e r r o l . .........D. Josef Sajgadn Araujo, Q% M. H.
Capitanes de navio g radu ados.
M a d r i d . . , .  D. Ramón de la Torre Pellicer.
P a l m a .........D. Bernardo Salas, C. M. D.
M a d r i d . . , .  Fr. D. Rafael Caamaño , Comendador de la 
Orden de S. Juan.
P a le rm o . . . .  D. Salvador Spadafora.
H a b a n a . . . .  D. Manuel Pardo Rivadeneyra j O. M. H. 
B a r c e lo n a .. .  El Marques de Rio Florido. ■ 
B a r c e lo n a .. . D. Manuel Borrás, Marques de la Barcena. 
P u e rto -R ico . D. Josef Vertiz Verea.
B e ta n z o s ... .  D. Norberto Mella.
M a d r id . . , .  D. Quirico Aristizabal, de la Orden de San 
Juan, Mayordomo de Semana de S. M.
CAPITANES DE FRAGATA.
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Teran .......... D. Ruperto Calderón.
J e r e z ............D. Josef Ponce de León, Caballero del Or­
den de S. Juan.
E c ija ............... D. Miguel de Mesa.
C á d i z ...........D. Rafael Aspret, ■
Córdoba . . . .  D. Miguel Basabru.
M á la g a  . . . .  D. Francisco Javier de Mendinueta, O.M . H. 
y C. M. L.
C á d iz  .........El Conde de Rio Molino. •
C a b r a ........... D. Angel Tejeiro, O. M. H.
O lvera...........D. Alonso María Ramírez, O. M. H. y C.
 ^ M. L.
C á d i z ........... D. Josef González Sarroa.
H a b a n a . . . .  D. Francisco Villavicencio , O. M. H. 
y C. M. L.
S. Sebastian. D. Ignacio Mendizabal, O. M. H, 
B a r c e lo n a .. .  D. Simón Londoño, O. M. H.
B ilb a o ............D. Manuel Felipe Loygorri, Caballero de
. ' la Orden de Alcántara.
Caravaca. . . D. Alonso Marín.
C a r ta g e n a ... D. Joaquín Bilbao. .
Capitanes de F r a g a ta .
Cartagena. . .  D. Francisco Izquierdo.
H a b a n a . . . .  D. Miguel Baldasano.
Palerm o. . . .  D. Guillermo DoglaS Scoti, O. M. H.
Pam plona. . .  D. Ramón Echalaz.
C á d iz ...............D. Juan Aguilar. '
J b i z a ...........D. Nicolás Seáis.
E s t e p a .........D. Francisco Lasarte, C. M. L.
C a rta g en a .. .  D. Manuel Rodado.
Ribadeo.........D. Francisco Piella y  Jiménez, O. M. H.
y C. M. L.
M a d r i d . . . . .  D. Antonio Tahona y ligarte.
^ H e n a r e s ' ^ Federici.
F e r r o l...........D. Andrés Rogado.
M a d r id  . . . .  D. Josef Hilarión de Molina.
C a rta g en a .. .  D. Josef Aznar y  Reina.
IDEM  GRADUADOS.
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M oguer..........D. Diego María Ureta.
Sev illa ...........D. Cristóbal de Reina.
Sevilla ...........D. Juan Quintano Solís, Caballero de la
Orden de S. Juan.
C á d iz .............D. Josef León y Luna, O. M. H.
H a b a n a . . . . D. Simeón Ponce.
M ontilla. . .  . D. Rafael Alvear.
Puerto R e a l. D. Francisco del Basto.
Chiclana. . . .  D. Baltasar Alvarez Ordoño. '
Sevilla ........... D. Manuel Paulin, C. M. L.
A g u ila r .........D. Lorenzo de Toro y Toledo.
E^rnan N u  -j Ildefonso Yuste y Herrera.
H a b a n a . . . .  D. Manuel Geraldino. ...........
Cintriénigo. . D. Prudencio Loygorri, Caballero de la 
Orden de Alcántara. ‘
S . Sebastian. D. Cárlos Courbal.
H
Capitanes de F r a g a t a  graduados.
F e r r o l . ..........D. Mariano Merino.
L,a S o la n a . . .  D. Francisco Antolinez, de la Orden de 
S. Juan.
Ñ a p ó les .........D. Carlos María Selleri.
L e b r ija ..........D. Andrés de la Serna.
M a d r i d . . . . .  D. Manuel Rodríguez García, Oficial ce­
sante de la Secretaría del Supremo Consejo 
de la Guerra, C. M. L.
F e r r o l . ......... D. Francisco Aguirre, con el carácter de
Capitán de Navio.
C á d iz .............. D. Josef Rodríguez.
M a d r i d . . . .  D. Ramón Tamayo, Oficial cesante de la 
Secretaría del Consejo Supremo de la Guer­
ra, con destino en el Archivo de la Direc­
ción general.
V ivero .D. Jacinto Amieba.
G ijo n ...........D. Benito Prieto Solares.
V illa r c a y o .. .  D. Pedro Diaz de la Peña.
L o rc a .......... D. Josef Moya y Morata.
H a b a n a .........D. Josef Facundo del Calvo.
H a b a n a .D. Isidoro Urzaiz.
A '*™ '-
H a b a n a . . . .  D. Julio Ponce de León.
TENIENTES DE NAVIO.
Josef Butrón.
V e g er.......... D. Lorenzo Villavicencio.
P u e r t o  d e -.^ .
Sta. M a r í a } ^ ’ Fuenmayor.
^ ‘p i o ^  Juan Jurado Valdelomar.
Sevilla .D. Miguel Olando.
J e r e z .D. Francisco Dávila.
M á la g a . . . .  D. Fernando Ordoñez.
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^ ta ^ M a ría  Cortazar.
S . F ern a n d o . D. Norberto Michelena.
Lu celia ...... D. Miguel Alvarez Sotomayor.
M oguer.......... D. Luis Fernandez Pinzón.
Montillei. . . .  D. Rafael Trillo.
Cabra .............D. Josef Solís Mazuelo.
Sevilla ............D. Josef Maestre.
Sanlúcar. . . .  D. Josef Antonio Ruiz Cortazar.
^ S u M a r U } ^ -  ^^^“cisco Spínola, O. M. H.
S . Fern a n do. D. Miguel Ambulodí, C. M. L.
C á d iz .............D. Antonio Colarte. '
C á d iz .............D. Juan Josef Lasqueti, C. M.^L.
C á d iz ............ D. Joaquin Frías, C. M. L.
Puerto R e a l. D. Juan Ignacio Delgado.
D ñ a .M en c ía . D. Josef Valera, C. M. D.
F c ija ............. D. Pablo de la Puerta , O. M. H.
H abana. . . .  D. Josef María Villavicencio.
H a ban a. . . . D. Pedro Olea.
H a b a n a . . . . D. Ramón Canela.
F c ija ............El Marques de Arellano.
Bermeo.........D. Josef Uriarte y Depulg.
B ilba o ..........D. Juan Esparza.
G u e rn ic a .. . .  D. Miguel Cortazar.
Vitoria..........D. Bernardo Elejaga.
F e r r o l . ........D. Antonio Pardo de Andrade.
N oy a..............D. Nicolás del Rio Noguerido, C. M. L.
Sta. Antonio Barraondo, O. M. H.
de Canas. .•>
F e r r o l . .........D. Miguel León y Montojo.
Pontevedra. . D. Ramón García Florez.
Jgollo............. D. Francisco de la Torre Puente.
Coruña.......... D. Vicente de Lago, O. M. H.
^P o m a r Manuel Alvarado.
H 2
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Tenientes de Navio.
V a lla d o lid . , D. Manuel Pardo y  Hurtado»
E sta d o s-U n i—, tx -n. •
3 Tflcon*
M a llo rca . . . D. Juan Cotoner.
P a lm a ..............D. Juan Dameto.
T a la v e r a . . . .  D. Manuel de la Llave.
B a r c e lo n a .. .  D. Zoilo Sanz de Tejada.
M a d r i d . . . .  D. Pedro Marcilla.
V e ra .................D. Diego García Reinoso.
Berm eo ..........D . Miguel Barandica, O. M. H.
Castellón d e - ^ .  Joaquin Tosquella, O.M. F. de prime- 
la  P la n a , .i ra clase, O. M. H. y C. M. L.
C á d iz ...............D. Carlos Tiscar.
C á d i z ..............D. Manuel Lasqueti.
C á d i z ........... D . Pedro Josef Rueda, C. M. L.
C á d i z ..............D. Pedro Antonio Gould.
C á d i z ..............D. Fernando Muñoz.
Villar.
C á d iz ..............El Marques de Sortes.
Vivero ..............D. Josef Caballero.
Civitavechia. D. Octavio Falsa-Capa.
M a d r i d . . . . .  D. Pedro Caamaño.
IDEM GRADUADOS.
S . F e rn a n d o . D. Felipe del Rio, O. M. H.
C á d iz . . . . . .  D. Felipe Arzac.
S e v il la . . . . . .  D. Francisco Merry, Caballero pensionado
de la Real y  distinguida Orden de Cár- 
los III.
V izcaya,',. . .  D. Martin León de Jáuregui, Diputado ge­
neral del Señorío.
TENIENTES DE FRAGATA.
J e r e z . ........... D. Josef Isac y Montalvo.
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Tenientes de Navio.
Tenientes de F r a g a ta .
T a rifa . . . . . .  D. Francisco de Arcos.
S e v illa ...........D. Alonso Pareja y Tortoledo.
Rota ...............D. Ramón Trapero.
C o n il . ...........D. Josef Doronzoro.
A r a h a l..........D. Antonio Calvillo,
C á d iz ............ D. Diego Arteaga.
O caña............ D. Francisco Tamayo.
Córdoba.........D. Juan Olaegui.
J e r e z ............ D. Pedro Riquelme.
M ontilla . . . .  D. Manuel Nuñez de Prado.
j-D. Pedro López Carnzosa, C. M. L.
Y i  l  la  fr a n c a  \
de los B a r -  to . Gonzalo Boza., 
r o s . ............ J
V illa lta . . . . .  D. Alvaro Pacheco.
Sevilla ...........D. Gerónimo Fernandez Fuenmayor.
A g u ila r.........D. Alonso de Tiscar, C. M. L.
A. Fernando. D. Manuel Umendia.
^ S t V . M a f ¿ } ^ -  GonzzXtz Roldan.
S . Ferna ndo. D. Luis María Solís.
H abana. . .  . D. Josef Guzman.
H abana. . . .  D. Francisco Justiniani.
H abana. . . .  D. Josef Justiniani.
M a d r id . . . .  D. Pedro Ascarate.
H abana. . . .  D. Juan Bautista Torrontegui.
H abana. . . .  D. Gabriel Sequeyra.
H abana. . . .  D. Diego Sotolongo.
H abana. . . .  D. Josef Matienzo.
H abana. . . .  D. Antonio Veguer.
H abana. . . .  D. Manuel Villena, Caballero del Orden de 
Santiago.
H abana. . .  . D. Manuel Puebla.
^Hr^anzo Ramón Bustamante y Cevallos.
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Tenientes d e F r a g a ta .
Caruña.......... D. Isidoro García.
A ñ ero ............D. Cándido de la Sota.
B ilb a o ........... D. Ignacio Munive.
Puente de la-. ^  -r . „  . , ,,
R e in a  í ^ ‘ i^^ rmrez Arellano.
S a n ta n d e r.. .  D. Francisco Herrera y Bustamanta.,
B ilb a o ...........D. Francisco Zabalburu.
B r a v ia ..........D. Miguel del Busto.
Santiago. . . .  D. Francisco Troncoso.
S a n ta n d e r . . .  D. Modesto Ibañez de Corbeta. 
S a n ta n d e r.. .  D. Juan de Asas.
C onstantina.. D. Andrés de Castro.
P a m e lo n a .. .  D. Juan Mariano Sesma.
H a b a n a .. . .  D. Santiago Mazarredo.
Sangenjo. . . .  El Duque de Patino.
Valencia. . . .  El Conde de Berbedel.
T íld ela .......... D. Josef Cortés.
T o r c a . . . . . .  D. Juan Jacinto Ferrer.
V e r a ................ D. Miguel Daza.
C a rta g e n a ... El Conde de la Alcudia.
Valencia. . . .  D. Mariano Palacios.
V in a ro z .........D. Felipe Esteller.
Cartagena. . .  D. Josef Roca Togores.
M a d r i d . . . . .  D. Josef María Cardano.
Pozorubio. . . D. Joaquín Sanchiz.
S e v illa .......... D. Francisco Valdecañas.
C á d iz ............D. Juan Sanz.
Cartagena.. . D. Josef Cirios de la Fuente.
E lc h e ........... D. Leonardo Soler de Cornellá.
C á d iz ...........D. Manuel Primo de Ribera.
E l  C a rp ió .. . D. Antonio Aguilar Tablada. 
Montoro. . . .  D. Juan de Aguayo.
B ilb a o .......... D. Juan Sagasti.
G eron a .........D. Benito Rovira.
G r a n a d a . . .  D. Diego Padura y  Vargas.
Tenientes d e F r a g a t a  g ra d u a d o s.
«i' '»
O su n a ...........D. Josef Lasarte.
S . Fern a n do. D. Josef Solórzano.
C á d i z ...........D. Francisco de Arce.
Onteniente.. .  D. Fabio Pascual Povil.
C á d i z ...........El Marques del Moral.
H abana. . . . D. Domingo Matienzo.
J e r e z ...........D. Josef Ramirez y  Hoyos.
A d r a ............... D. Diego Panés.
S a n ta n d e r.. .  El Marques de Villatorre.
S. Fernando. D. Luis Lizama.
C á d i z ...........D. Juan D’Boilan.
A g u ila r.........D. Juan Crespo. .
B ilb a o .......... D. Claudio Zumelzu.
J e r e z ............D. Francisco de Paula Miera.
C á d iz ........... D. Manuel Enrique.
A lm u ñ eca r. .  D. Baltasar Delgado.
C á d i z ...........D. Josef Villodres.
H a b a n a . . . .  D. Santiago Ponce de León.
H a b a n a ........D. Josef Diez Bulnes.
H a b a n a . . . .  D. Ambrosio Soriano.
ALFERECES DE N AVIO.
Osuna............D. Juan de Castro.
C á d i z ...........D. Isidoro Martinez de Murguia.
J e r e z ............D. Francisco Ponce.
Cor ella ..........D. Josef de Sesma y San Juan.
Lu cen a ..........D. Gaspar Pineda.
A g u ila r .........D. Cristóbal Varofranco.
M á la g a ........D. Agustín Iglesias.
C á d iz ...........D. Josef María de Carias y Trujillo.
T a rifa ...........D. Juan de Dios Muñoz.
C á d i z ........... D. Francisco de Paula RIvas.
C á d i z ........... D. Saturnino Barinaga.
M a d r id , . .  . D. Luis Romero.
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A lféreces de N a vio.
Toledo........... D. Joaquín de la Llave.
H a b a n a . . . .  D. FranciscoCaglgas.
Ontonaya. . . .  D. Gil Martínez Palomino. 
A lic a n t e . . . .  El Marques de Algolfa.
T a la v e ra . . . .  D. Josef Bazan.
Valencia  . . . .  D. Agustín Manglano.
M a llo r c a . , .  D. Matías González.
T o r c a ............D. Josef García Ibarguen.
P u e b l a  de~\
D .  F a d r i - > T ) .  Antonio Fernandez Parraga. 
q u e ............. 3
Vi7taroz.........D. Josef María Febrer.
O rih u ela . . . .  D. Bernardo Roca.
O rih u ela . . . .  D. Luis Roca.
C a rta g e n a .. .  D. Joaquín Ribera.
M u ía ............... D. Carlos Valcarcel.
Onteniente. . .  D. Vicente Fernandez Mesa. 
H a b a n a . . . .  D. Angel Martínez.
A llé s ................D. Santiago Ruiz Guerra.
A z p e i t i a . . . .  D. Agustín Iturriaga. ■
N a v e d a . . .  . D. Joaquín de los Ríos Henrlquez. 
F a le n c ia . . . .  D. Miguel Ordoñez.
A v ilé s ...........D. Josef de Prada Cascos.
C á d i z ........... D. Manuel Casado de Torres.
M a lp i c a . . . .  D. Juan de la Peña.
S a n ttica r . . .  D. Josef María Delfino.
I t a lia ............D. Antonio Falcó y Valcarcel.
C am brils. . . .  D. Luis Gimbernat.
H u e s e a r . . . .  D . Josef Olivar.
H a b a n a . . . .  D. Pedro Martínez de Junquera.
C á d i z ........... D. Fernando Mergelina.
C á d iz . . . . . .  D. Manuel Molina.
F e r r o l. .........D. Pedro Pablo Cagigao.
F e rro l. . . . .  D. Alejandro la Rúa. '
F e r r o l .........  D. Jacobo Rodríguez. " ’ '
C á d iz ........... D. Antonio Santa Cruz. ‘ '
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A lfé re c e s  de N a v io  graduados.
A g u ila r .........D. Alonso Tiscar y Córdoba.
M ilá n ...........D. Juan Falcó y Valcarcel.
S . Fern a n do. D. Antonio Ausina.
Santoña.........D. Francisco de la Pedrosa.
Cartagena. , .  D. Lorenzo Campoy.
F e r r o l...........D. Antonio Benito Lomba, O. M. H.
C á d iz ...........D. Antonio Collazo.
Coruña ......... D. Manuel Larrazabal.
M a n ila ............ D. Josef de Vico.
ALFERECES DE FRAGATA.
M e d in a s id o -\ ^   ^ • t« • c
nia Pareja y Serrano.
M edinasido-.. ^  _ , -n • -n
nia I Pareja y Perez.
C á d iz .......... D. Manuel Fernandez de Cosío.
C á d iz ........... D. Josef María López Martínez.
M edinasido--. ta t- • i -n n • nia de Parra y Pareja.
S . Fern a n do. D. Francisco Miranda y Hoyos.
C á d iz ...........  D. Josef María Figueroa y Villalba.
M a n ila .........D. JosefTirado.
S . Fern a n do. D. Josef Magoule.
M a d rid . . , , D. Josef Guzman.
H a b a n a . . . .  D. Antonio Guerrero.
H a b a n a . . .  . D. Alejo Almívare.
H a b a n a . . . .  D. Ramón Sotolongo.
H a b a n a . . .  . D. Josef Montalvo.
H a b a n a . . . .  D. Antonio Suazo.
F e r r o l.......... D. Francisco Riobó y Roldan.
F e r r o l . .........D. Juan Ponte.
A z c o it ia .. . .  D. Josef María Zabala.
Septiem .........D. Valentín Cevallos.
V a len cia . . . .  D. Cárlos Manglano.
P a lm a ..........D. Martin Boneo.
A lfé re c e s  d e  F r a g a ta .
A lic a n t e , . .  . D. Tomas Colomína.
C ifu en tes.. . .  D, Marcelino Blanco.
Orihuela. . . .  D. Joaquín Roca y Alburquerque.
Y e c la ...............D. Ginés del Castillo.
L a r c a ............ D. Juan Fajardo.
F ig u e ra s,. . .  D. Mauricio Albert.
C á d iz ........... D. Josef de Lara.
C á d i z ............D. Francisco Cherner.
L a r c a ...........  D. Julián de Moya.
A lic a n t e . . .  . D. Nicolás Soler de Cornellá.
C á d iz ............D. Josef Guerra Vega.
IDEM  GRADUADOS.
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P u e rta -R ic a . D. Antonio Cordero.
H a b a n a . . .  . D. Josef Walens.
Vigo .............. D. Juan Tizón y Roco.
P u e rta -R ic a . D. Josef Mendez Rodriguez.
V iv e ra ...........D. Juan Antonio Taboada.
C a rta g e n a .. . D. Antonio Moreno y Duque.
M a lla rca . . .  D. Joaquín Pedemonte.
C a rta g en a .. . D. Josef de Mora.
T arragon a. . D. Josef Ruiz y Ruiz.
S. Sebastian. D. Manuel Antonio González.
Francisco de Paula Farrucha.
F e r r o l . .........D. Gabriel Ramos.
F e r r o l . .........D. Josef Tarrago.
C á d i z ...........D. Agustín Rodriguez.
N ota. No se incluyen los individuos que obtienen em­
pleos en otras carreras, aunque conserven el uso del hono­
rífico uniforme militar.
REAL CUERPO DE ARTILLERIA DE MARINA.
Por Real orden de 12 de Febrero de 1833 quedo re­
fundida la Brigada Real de Marina en este nuevo Cuerpo, 
creado con el mismo objeto que ella, para hacer el doble 
servicio de Infantería y Artillería, en sustitución de los 
antiguos Cuerpos de Batallones y Brigadas de Marina. 
Consta, por ahora, de dos Batallones de á seis Compañías 
con la fuerza de ciento sesenta plazas cada una, inclusas 
todas clases. El Director general de la Armada es el Ins­
pector nato, y  como Subdelegados suyos son Subinspec­
tores el Capitán y Comandantes generales del Departa­
mento y Apostaderos en sus respectivos distritos. Su Esta­
do mayor se compone de un Comandante principal, Bri­
gadier; otro segundo, Coronel; dos primeros Ayudantes 
mayores, Tenientes Coroneles; dos Idem segundos. Capi­
tanes; y ocho Capitanes para Comandantes de los Par­
ques y destinos científicos del Cuerpo. La Plana mayor 
de cada Batallón se compone de un Comandante, Coronel 
graduado; un primer Ayudante, Teniente Coronel gra­
duado, y un segundo idem. Teniente, Capellán, Ciruja­
no, Brigada, y Tambor mayor. Las Compañías constan 
de Capitíin, Teniente y Subteniente.
Su uniforme se compone de casaca azul turquí, sin sola­
pa , cerrada por delante con nueve botones; vuelta igual con 
portezuela encarnada, barras, forro, cuello y vivos encar­
nados; una bomba bordada de oro en cada lado del cuello, 
y un ancla del mismo modo en cada barra del faldón; bo­
tón de ancla y corona; tres sardinetas de oro en cada car­
tera, y lo mismo en la vuelta; cinturón negro; sable cor­
to con puño de metal amarillo; pantalón azul y medio bo- 
tin de paño negro por debajo; morrión bajo y redondo con 
pompon azul turquí; carrilleras y chapa de metal dorado 
con dos anclas enlazadas y una corona encima.
Inspector gen era l.
El Excmo. Sr. Capitán y Director general de la Real 
Armada.
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Suh inspectores.
El Capitán y Comandantes generales del Departamen­
to y Apostaderos.
ESTADO MAYOR GENERAL.
Comandante p r im ip a l.
El Gefe de Escuadra D. Pedro Estanislao de Valencia.
Segundo.
El
P rim eros A yudantes M ayores.
El Coronel graduado D. Celestino Ruiz de la Bastida, 
con destino en la Inspección general, O. M. H.
El Teniente Coronel D. Josef Olmedo, O. M. H.
Segundos idem.
El Capitán D. Josef Baturoni.
El de igual clase D. Tomas Causillas.
Secretario de la  Com andancia p rin cip a l.
El Teniente D. Jacobo Castilla.
Capitanes p a r a  la s Com andancias de los P a rq u es  
y  dem as destinos científicos d e l Cuerpo.
D. Francisco Galban, graduado de Teniente Coronel, 
Comandante del Parque del Ferrol, O. M. H.
D. Sebastian Jaime, graduado de Teniente Coronel, 
Comandante del Parque de Cartagena, O. M. H.
D. Josef Espinosa, O. M. H.
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D. Felipe Palomino, Comandante del Parque de la Ha­
bana, O. M. H.
D. Félix Arellano, Comandante del Parque de la 
Carraca.
D. Andrés Manzano, Director de mixtos, O. M. H. 
D. Juan Yolif, Maestro de teórica, O. M. H.
D. Manuel Bellido, Maestro de práctica.
PLANA MAYOR DE LOS BATALLONES.
PRIM ER BATALLON.
Comandante.
El Coronel graduado D. Vicente Sánchez Cerquero. 
A yu d a n tes.
1. ” El Teniente Coronel graduado D. Josef Guimbar­
da , C. M. L.
2. ° El Teniente D. Manuel Fuentes Bustillos.
H a b ilita d o,




M édico-C irujan o.
D. Josef Serrano.
Sargento de B r ig a d a .
El Subteniente graduado D. Carlos Valero. 
Tam bor mayor.
I .
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El Coronel graduado D. Bernardo Tacón, de la Or­
den de Santiago, O. M. H. y C. M. L.
' A yu dan tes.
1. ° El Teniente Coronel graduado D. Josef María Car- 
lier, O. M. H.
2. ° El Capitán graduado D. Josef de Quevedo.
H a b ilita d os.
El Oficial segundo del Ministerio de Marina D. Isi­
doro Araujo, en Ferrol.
D. Antonio Fulgencio Tapia  ^ en Cartagena.
Capellanes.
D. Josef Carrillo.
D. Antonio Soto, agregado para la fuerza de Ferro!. 
M éd ico-C iru ja n os.
D. Francisco de Paula Madrazo, en Ferrol.
D. Manuel Navas, en Cádiz.
El
Sargento de B r ig a d a .  
Tam bor mayor.
I.
A rm ero s.
3'
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Capitanes de Com pañía.
I 2 -;
Graduado de Teniente Coronel D. An~ 
dres Carranza, Comandante de la Partida en
Madrid, O. Ai. H. y C. M. L. ........................
Idem D. Jacobo Alemán, O. M. H .. . .  
Idem D. Josef López Carrizosa, Gentil 
hombre de Cámara de S. M , O. M. H. y C
AL L ., agregado á la........................................
D. Lorenzo Ruiz Mateos, O. M. H . . . .
D. Juan Spínola.......................................
D. Nicolás Marin, de la Orden de Cris­
to en Portugal, O. M. H. y C. M. L . . . . ,
D. Antonio Ruiz Mateos, C. M. D . . . ,
D. Melchor González............................
D. Leandro Lirio, O. M. H..................
D. Fulgencio Pajares...............................
D. Josef Seidel.........................................
D. Josef Ignacio Salcedo..................... .
O,
Tenientes.
El Capitán graduado D. Andrés Ferreyro,
AI. H................................................................
Idem D. Juan Salvador................................
Idem D. Manuel Lozano, O. M. H.........
D. Miguel Mallen.........................................
D. Manuel Mallen........................................
D. Josef Moreno Sopranis...........................
D. Francisco Cepeda.. ...............................





El Teniente graduado D. Diego Tapia.. .  i.® del i.o
Idem D. Miguel Llobregat............................ 6.  ^ del 2.°
Idem D. Ramón Navas,................................4.® del 2.°
D . Josef Cuervo...............................   5-® del i . °
5 . ' ’  d e l  2 . °  
d e l  2 .°
5-^ d e l  2 .°  
3.^  d e l  2 .°  
I .*  d e l  2 .°
4 -*' d e l  i . o
2. ® del i.°  
6.“ del 2 °  
5.’' del I.» 
I ® del I.»
3 .  ® d e l  i . °  
2.® del 2 .°
4 - “  d e l i . °
5 .  ® d e l  i . °
6 .  ® d e l  2 .°  
6.® d e l  i . °  
3 .®  d e l 2 .°  
5.® d e l 2 .°
2 .  ® d e l  i . °
3 .  ® d e l  i . °  
I .®  d e l  i . “  
I.®  d e l 2 . °
4 .  ® d e l 2 .°
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Subtenientes d e Compañía,
D . Felipe López.............................................. 2.'’ del i .°
D . Francisco Oarrichena................................ 3*“ del i . ° -
D . Josef Guzman. .........................................4.^ del i .°
D . Isidoro Bilbao............................................3 .“* del 2.®
D . Antonio Tacón..........................................5.^ del 2.®
D . Antonio de la Barrera...............................i.®  del 2.“
D . Pedro Palacios............................................2.® del 2 .°
Subtenientes agregados p a ra  e l reem plazo  
' de vacantes.
D. Juan Lavaggi.............................................  i.®  de i .® '
D . Manuel Morgado.........................................6.® del i.®
D . Josef Carrafa.............................................  4.® del i .°
D . Josef Moreno........... ................................... 6.® del i .°
D . Sinforoso Martínez...................................  5.® del i.®
D . Josef Benito María...........................  i .®  del 2.®
D . Bernardo Camuñez..................................... 2.® del 2.®
D . Lázaro Cepeda............ ................................3.® del i . °
D . Manuel Azpilcueta..................................... 4.® del 2.°
D. Joaquín Bañuelos....................................... 6.® del 2.®
D . Leonardo Santiago, agregado á la Par- >
tida de Madrid........................................................  5.® del 2.°
D . Josef María Iboleon...................................i.®  del 2.°
D . Jo sef del Castillo...................................  5.® del 2 .°
F u e r z a  d e l p rim er B a ta llón  por R eglam ento,
Sargentos primeros...........................  12
Sargentos segundos.........................  24
Cabos primeros................................ 3 6
Idem segundos.................................  48
Cornetas.............................................  6
T am bores......................................... 12
Bombarderos....................................  18 0
Artilleros............................................  804
Total...........................  1 1 2 2
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F u e rz a  d e l segundo B a ta lla n .
Sargentos primeros...........................  1 2
Sargentos segundos..........................  24







Resumen general de la fuerza.............  2244
Sargentos g ra d u a d o s de Oficiales existentes 
en este R e a l  Cuerdo.
D e  Tenientes.
F e r r o l . .........D. Domingo Amato, en la batería del Par­
que, O. M. H.
M a d r id . . . .  D. Josef María Torres, en la Partida.
D e  Subtenientes.
H a b a n a . . . .  D. Miguel Irure, Fragata Restauración.
F e r r o l..........D. Melchor Mendoza.
C á d iz ............ D. Miguel Martínez.
C á d iz ............D. Josef Cornelio Navarro.
F e r r o l. .........D. Antonio Ruiz.
C á d iz ............D, Baltasar Cid.
F e r r o l. .........D. Manuel Vicente Ferrer.
F e r r o l..........D. Francisco Valdomero Farra, O. M. H .
C artagena.. .  D. Narciso Mariscal.
C artagena.. .  D. Francisco Pastor.
C a rta gen a .. .  D. Tadeo Gil.
F e r r o l . .........D. Toribio Cabeiro.
C á d i z . ..........D. Josef Soler.
I
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dependientes de este Real Cuerpo con graduación de Ofi­
ciales, y  se hallan en las compañías de Inválidos y otros 
■ ■ destinos.
C a rta g en a .,
F e rro l. . . . .  
C á d iz ..........
CAPITANES.
Gtadüádó de Teniente Coronel D. Tomas 
Gil, Comandante de la compañía de Invá­
lidos, O .'M .H .
D. Lorenzo Vicente de Paz , Comandante 
de la compañía de Inválidos, O. M. H.
Graduado de Capitán D. Francisco Picón, 
Comandante de la compañía de Inválidos.
T E N IE N T E .
F e r r o l. ..........D, Josef Fragueiro.
GRADUADOS DE IDEM  POR MERITO Ó CONSTANCIA.
C á d iz . . . . . .  D. Roque Ortiz.
C á d iz . . . . . .  D. Josef María Palafox.
C á d iz . . . . . .  D. Juan Rodríguez.
C á d iz ............D. Alvaro Velasco, C. M. L.
C á d iz ............D. Pedro Rubíes.
C á d iz ........... . D. Juan Guerrero.
C á d iz ............. D. Juan Maturana.
C á d iz ............ D. Juan Pacheco, O. M. H. .
C á d iz ............D. Manuel Rivero.
C á d iz ............D. Bartolomé Diaz Barreda.
C á d iz ............D. Juan Quintilla.
C á d iz ............D. Josef Avila.
C á d i z . ..........D. Nicolás de Arco. .
C á d iz ............. D. Bartolomé Pinadero.
C á d iz ..............D. Angel García.
C á d iz ............D. Josef Beltran. ' .
C á d iz ..............D . Santiago Simonet.
C á d iz ............D. Ramón del Rio.
G ra d u a d o s de Tenientes jjor mérito 6  constancia.
C á d iz ............ D. Bernardo Medina.
C á d iz ............D. Josef Carretero.
C á d iz ............D. Manuel Romero.
C á d iz . \.........D. Vicente Borres.
C á d i z ........... D. Josef Bermejo, O. M. H.
C á d iz ............D. Isidoro Jumilla.
C á d iz ............D. Josef del Castillo y López, O. M. H.
C á d i z . . . . . .  D. Juan Jiménez, O. M. H.
C á d iz ............D. Miguel Ubeda.
C á d iz ............D. Miguel Mayo.
C á d iz ............D. Bernardino de Soria.
C á d iz ............D. Manuel Mier.
C á d iz ............D. Pedro Herrera.
C á d iz ............D. Juan González,
C á d iz .............D. Vicente la Rúa.
C á d iz .............D. Antonio Hernández.
C á d iz ........... D. Juan Sánchez.
C á d iz ...........D. Josef Pica, O. M. H.
C á d iz ............D. Gabriel Vargas.
C á d iz ............D. Francisco Javier Calvillo.
C á d iz .............D. Patricio Valero.
C á d iz ............D. Juan de San Juan.
C á d iz ............D. Josef de la F.
C á d iz ............D. Manuel Fernandez García.
C á d iz ............D. Antonio Guevara.
F e r r o l..........D. Antonio Diaz,
F e r r o l. ......... D. Rosendo Lavin.
F e r r o l. . . . . .  D. Florencio Gómez.
F e r r o l . .........D. Domingo Montero.
F e r r o l. .........D. Juan Saez.
F e r r o l . .........D. Angel Gutiérrez.
F e r r o l. .........D. Mariano Alcalá.
F e r r o l . .........D. Josef Marzo y Luaces.
F e r r o l . .........D. Josef González San Julián.
F e r r o l . .........D. Eus^io Santos.
F e r r o l . .........D» Josef Celaya.
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G ra d u a d o s de Tenientes f o r  mérito ó  constancia.
F e r r o l . ......... D. Tomas Caballero.
F e r r o l . .........D. Juan Crespo.
C á d iz ............ D. Cayetano Alvarez.
F e r r o l . .........D. Francisco Picazo.
F e r r o l . .........D. Tomas Martinez.
F e r r o l . .........D. Josef de la Fuente Calan , 0 . M. H.
F e r r o l . .........D. Manuel Espinosa.
F e r r o l . .........D. Antonio Izquierdo.
F e r r o l . .........D. Alfonso Mellado.
F e r r o l. .........D. Gregorio Guerra.
C a rta g e n a .. . D. Ignacio Company.
GRADUADOS DE SUBTENIENTES POR M ERITO  Ó CONSTANCIA.
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C á d iz ............D. Josef Micon.
C á d iz ............D. Manuel Cuesta.
C á d iz ......... .. D. Agustín López.
C á d iz ............D. Pedro Martinez.
C á d iz ............D. Juan Ariza.
C á d iz ............D. Fernando Lavado.
C á d iz ............D. Manuel Puertas.
C á d iz ............D. Francisco Antonio Ramirez.
C á d iz .............. D. Josef Martinez Usero.
C á d iz .............. D. Francisco Herrera.
C á d iz ............D. Josef Zarza.
C á d iz .............. D. Ildefonso Navarro.
C á d iz ............D. Francisco Almarcha.
C á d iz ............D. Florencio Ferrer.
C á d iz ............ D. Josef Fernandez.
C á d iz ............D. Josef Alonso.
C á d iz ............D. Francisco Antonio Fernandez.
C á d iz ............D. Francisco Jiménez.
C á d iz ............D. Francisco Redondo.
C á d iz ..............D. Juan Domínguez.
C á d iz ........... D. Benito Alcina.
C á d iz ........... D. Juan del Manzano.
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G ra d u a d o s de Subtenientes f o r  mérito 6 constancia.
C á d iz . . .  , .  D. Manuel Oltozano.
C á d i z . . .  . D. Josef Alonso.
C á d iz ...........D. Antonio Várela.
C á d iz ............D. Francisco Urraca.
C á d iz ............D. Manuel Calmestre.
C á d iz .............. D. Juan González Pulido.
C á d iz ............D. Félix Ruiz.
C á d iz ............D. Diego de Luna.
C á d iz ............D. Pedro Juan Viondi.
C á d iz ............D. Juan Bautista Sirviente.
C á d iz ..............D. Francisco Granados.
C á d iz ............D. Francisco de Rueda.
F e r r o l..........D. Francisco de Paula Lorenzo.
H abana. . .  . D. Matías Taracido.
F e r r o l. .........D. Gregorio Hurtado.
F e r r o l . .........D. Juan Ribera.
F e rro l...........D. Francisco Moya.
F e r r o l............. D. Angel de Torres.
F e r r o l.............D. Francisco Fernandez.
F e r r o l. .........D. Antonio Perez.
F e r r o l . .........D. Baltasar Amigo.
F e r r o l . .........D. Felipe Olivares.
F e r r o l...........D. Josef García.
F e r r o l . .........D. Francisco Cocañin.
F e r r o l . .........D. Pedro Cons.
F e r r o l . .........D. Andrés Perez.
F a le n c ia . . . .  D. Juan Antonio Garrido.
S a n ta n d e r.. .  D. Juan Rodríguez Cosgaya.
B ilb a o .............D. Juan Martin.
B ilb a o .............D. Pedro Arens.
Vigo  . . . . . . .  D. Francisco Benito González.
F e r r o l...........D. Juan Díaz Canseco.
F e r r o l._____ D. Antonio Rodríguez Vargla.
F e r r o l. . . . . . . .  D. Josef Ramón Pardo.
F e r r o l. . . . . .  D. Smon Rojas Perez.
C a va d a .........D. Antonio Picado.
G ra d u a d o s  de Subtenientes por mérito 6  constancia.
F e r r o l . .........D. Manuel Fernandez.
Vivero ..............D. Santiago de Castro.
F e r r o l . ............D. Tomas de Vega.
F e r r o l . ........... D. Blas Casaus.
F e r r o l . ........... D. Josef Rodríguez.
F e r r o l ..............D. Josef Castañeda.
F e r r o l . ........... D. Martin Marcos.
F e r r o l . ........... D. Hermenegildo González,
Z a m o ra ...........D. Juan Antonio Centeno.
F e r r o l . ........... D. Francisco Castelo.
F e r r o l . .........D. Pedro Fernandez.
L u g o ............. D. Ignacio Legido.
F e r r o l . .........D. Saturnino Vázquez.
Zam ora ........... D. Crisanto Arcani.
Cartagena. . .  D. Antonio Alvarez.
C a rta g e n a .. .  D. Francisco Jiménez.
C a rta g e n a .. .  D. Juan Bautista Aldaguer.
C a rta g en a .. . D. Francisco Burillo. ■
C a rta g e n a .. . D. Pedro Martínez.
C a rta g en a .. . D. Joaquín Martínez.
C a rta g e n a .. .  D. Miguel Villareal.
Z a m o ra .........D. Anselmo Herrera.
V ig o .................D. Antonio Fontan.
V ivero ...........D. Leandro Inzua.
C á d iz ............D. Agustín Esteban.
C á d i z . ......... D. Josef González.
C á d iz ............ D, Agustín Gómez.
CUERPO DE PILOTOS.
1^ 4  IND. d e p . d e  i a  b r i g . r e a l  c o n  g r a d . d e  o f i c .
Se compone de Pilotos de altura de primera, segunda 
y tercera clase, y Pilotos prácticos de Costas y de Puer­
tos. En S. Fernando, Ferrol y Cartagena hay escuela con 
tres Maestros para enseñar la navegación y el dibujo.. Su 
uniforme casaca y  calzón azul; chupa, vuelta y solapa en- 
carnadai ojal de oro y  boton de ancla dorado; distinguida-
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dose por el número de los ojales en vueltas, solapas, car­
teras y faldas las diferentes- clases del Cuerpo. Los Pilotos 
prácticos usan chupa y solapa azul.
E S T A D O  M A Y O R .
G e fe  superior.
El Excmo. Sr. Capitán y Director general de la Real 
Armada.  ^ , , , . . .
' O ficial dé D e t a ll  g en era l: ■
El Mayor general de la Real Armada. ^
EN CADIZ.
G e fe .
El Capitán general del Departamento.
O ficial de D e ta ll.
El Mayor general del Departamento.
A yu dan tes.
n.'
El Teniente de Navio D. Josef Ignacio Sierra.
:qibT ¡"uv- . . . , - i, ■ . ' ■ -h'^ífisinií ! ‘T
EN FERRO L. .u 'í . -í; 0  A j
.éO \ K J 'jG e f e .  :
El Comandante general del Apostadero. _.oiv.Aír re  :¡a  aoiiAiraA' ¡
O ficial de D etall... . _  „
.IJ. . < .m . . . . .  :
El Maybr general del Apostadero. ;,¡'a i ...........
A yu d a n te.
El Teniente de Navio graduado D. Francisco Perez
de Lago. ,n ,M d'f ,r;!v -  ^ . ■jíi-sí 'nO ,C' . . . .  .
EU CARTAGENA.
G-efe.
El Comandante general del Apostadero-,
O ficial de D e ta ll.




G e fe .
El Comandaute general del Apostadero.
O ficial de D e ta ll.
El Encargado de la Mayoría general del Apostadero. 
A yu dan te.
El Teniente de Fragata graduado D. Pascual Felipe 
de Castro.
PRIMEROS PILOTOS.
GRADUADOS DE TENIENTES DE NAVIO.
C a rta g e n a .. .  D. Miguel Moreno, O. M. H.
F e r r d . ......... D. Francisco Perez de Lago, O.'M. H.
TENIENTE DE FRAGATA.
F e r r o l . .........D. Cayetano Inzuela, O. M. H.
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TENIENTES DE FRAGATA GRADUADOS.
F e r r o l. .........D. Pascual Felipe de Castro, O. M. H.
C arta g en a .. .  D. Fulgencio Calvo, O. M. H.
C á d iz ........... D. Josef Ramírez.
AtFEREGES DE NAVIO.
C á d iz ............D. Antonio Vico, O. M. H.
C a rta g en a .. .  D. Josef Espinosa , O, M. H.
F e r r o l. .........D. Daniel Pascual Barreda, O. M. H.
IDEM GRADUADOS.
F e r r o l..........D. Antonio Cortés Damisa.
C á d iz ............D. Josef Muñoz del Canto, O. M. H.
C artagena.. .  D. Ponclano Chorat, O. M. H. y- C. M. D. 
C a rta g e n a ... D. Josef Miguel de la H a y a ;  es Teniente 
graduado y retirado del Ejército , y ejer-, 
ce el Magisterio de la Escuela de dibujo.
ALFERECES DE FRAGATA. •
F e r r o l...........D. Vicente Fernandez Parrado.
IDEM GRADUADOS. ,
F e r r o l ...........  D. Fernando González.
C á d iz .............D. Ramón de Castro. •
C a r ta g e n a .. .  D. Dionisio Resello, C. M. L.
F e r r m . .........D. Fernando Bienvenga. .
C á d i z ........... D. Onofre Ruiz Fortuni.
C á d i z ........... D. Josef Julián Gómez; es segundo Piloto.
C a rta g en a .. .  D. Josef Ay cardo.
F e r r o l . ......... D. Domingo Manso.
F e r r o l . .........D. Luis Antonio Alvarez.
C á d i z ........... D. Josef Villalba.
C a rta g en a .. .  D. Josef Morales.
1 3 8 CUERPO DE PILOTOS.
C á d iz .
F e r r o l . . . . .  
C a rta g e n a .. 
F e rro l. I . . .
C á d i z .........
C á d i z .........
F e r r o l. . . . ,  
Cartagena. 
C a rta g e n a .. 
Cartagena. 
F e r r o l . . . . .  
F e r r o l . . . . .  
F e r r o l . . . . .  
F e r r o l . . . . .  
C á d i z . . . .






C á d i z .........
F e r r o l . . . .  
F e r r o l . . . .  
Cartagena. 
C á d ízl. 
Cartagena.
■ SIN GRADUACION MILITAR.
, Graduado de primero. . .
. D. Josef María'Ramos. ■ ■ :
SEGUNDOS PILOTOS.
. D. Gabriel Benito del Castillo. . 
. D. Francisco Olesa. .
. D, Manuel Amado. ' : . .
. D. Juan Demetrio Fungairiño.
• D. Domingo de Castro.
. D. Rafael Cortés.
. D. Domingo Riera. '
. D. Josef Tuells. . .
. D. Josef Espejo Carfé. ,
> D. Manuel Antonio Salguero. .
. D. Joaquín Fernandez Pedrinan. 
. ; Di Josef Salieras.
. D. Josef Boado.
. D. Angel Almeda. .■
. D. Josef Ferri y Morales.
. D. Antonio Lluch. ,
. D. Antonio Mora Carretero.
. D. Juan Sánchez.
,. D. Josef Espin.
..  D. JosefiRuiz y García., . ,
. D. Antonio Sierra.; , : ,( • ,
. _D.,Jmin, Miguel Sixto. ,r i .n  
. D. Domingo Calvo. i .
,. D. Gabriel Ruiz y García.. ' ;
. D. Francisco López.; ¡ , , 
, .  D. Josef Antonio Espinosa. í .
TERCEROS PILOTOSi . .
3 2 .'
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PILOTOS
de la carrera de Indias j  particulares con graduaciones 
militares. .
DE ALFERECES DE NAVIO.
C ádiz. . . . .  . D. Antonio García Chicarro.
C á d iz. . . . , . D. Josef Isusquiza.
DE ALFERECES DE FRAGATA.
C á d iz. . . . . .  D. Manuel Fadrínes.
C á d iz. . . . . .  D. Salvador Prast. '
C á d iz. . . . D. Josef Vilanova. '
C ádiz. . . , . . .  D. Francisco Aguirre, con uso de uniforme 
de segundo Piloto de la Armada.'
C ádiz. . . . ,. . D. Diego Romero.
F e r r o l. . . . ,. . D. Josef Ignacio Zuzuanegui.
C á d i z . . . . , . .  D. Antonio del Rio.
C á d iz . . . , . . .  D. Josef Ponce de León.
C ádiz. . . . . .  D. Josef de Ibarrarán, con honores de pri­
mer Piloto de la Armada.
F e r r o l . . . . . . D. Francisco Cañete y Mier.
In dividu os con la, g ra d u a ció n  de Oficiales  ^
sin  corresponder á  cuerpo determ inado.
TENIENTE DE NAVIO. '
S . F e rn a n d o . D. Josef Sánchez CerqueropO.. M. H.
IDEM RETIRADOS. . , .
S. Fernando. D. Francisco de Hoyos. - • ,
M á la g a ........D. Tomas Vidal. ...............
TENIENTES DE FRAGATA. '
H abana. . . .  D. Manuel Hormigo.
M a d r i d . . . . .  D. Clemente Noguera, O. M. H..
1 4 0
GRADUADOS DE TENIENTES DE FRAGATA.
CUERPO DE PILOTOS.
F e r r o l...........D. Francisco Pita da Veiga , O. M. H.
B enidorm e. . D. Juan Bautista Perez.
ALFEREZ DE NAVIO.
S . Fern a n do . D. Saturnino Montojo.
IDEM GRADUADOS.
F e r r o l . . . . . .  D. Andrés Antelo.
F e r r o l . ......... D. Josef Martinez.
S e v illa ...........D. Manuel Spínola.
M á l a g a . . . .  D. Benito Massa.
C á d i z ...........D. Manuel Ulloa.
GRADUADOS DE ALFERECES DE FRAGATA.
C á d iz  . .........D. Wenceslao Ortega.
C á d i z ........... D. Josef Vil lora.
C á d i z ............D. Josef Baeza.
C á d i z ...........D. Antonio Herrera.
S a n lú c a r .. . .  D. Andrés Herrera.
Vigo................ D. Josef Quintela Freire.
C a r ta g e n a .. .  D. Esteban Pascual de las Casas. 
C a rta g e n a .. .  D. Estanislao Curand.
V a le n c ia .. . . D. Antonio Riquez.
H a b a n a . . . .  D. Josef de Castro.
H u r le t a ........D. Juan Miguel Ancisu.
C á d iz ............D. Cecilio Márquez.
H a b a n a . . . .  D. Angel Bruzon.
C á d i z ...........D. Juan Vila.
C a rta g e n a .. . D. Juan Bautista Boters.
C á d i z ........... D. Pedro Sevilla.
F e r r o l . ......... D. Francisco Manuel Echevarría.
H a b a n a . . . .  D. Miguel Fernandez.
C a r ta g e n a ,. .  D. Miguel Clarens.
G ra d u a d o s de A lfé re c e s  de F r a g a ta .
S e v illa ........ .. D. Juan Brunenque.
C á d i z ........... D. Juan Manuel de la Mata.
M á la g a . . . .  D. Juan Antonio Perez.
C a rta gen a .. . D. Josef Climent.
S e v illa ...........D. Antonio Piñeiro.
C á d i z ...........D. Josef de Montes y Tovares.
C á d i z ...........D. Pedro Miranda.
CUERPO DE CONSTRUCTORES
E HIDRAULICOS.
Su uniforme casaca azul con dos órdenes de botones 
de ancla de metal amarillo; collarín y vuelta celeste; pan­
talón azul; chaleco blanco ó celeste. Los Ayudantes ten­
drán en la vuelta de la casaca una portezuela del mismo 
color: los Supernumerarios portezuela azul; los segundos 
Constructores vuelta sin portezuela: los primeros Cons­
tructores ídem; pero con dos ojales de hilo de oro; y el 
Director principal con tres ojales del propio modo.
Los Hidráulicos; casaca celeste, con vuelta y collarín 
azul, y el mismo orden y calidad de botones; y pantalón 
azul. El Profesor en gefe llevará en la vuelta dos ojales de 
hilo de oro, los demas ninguno.
Todos usarán con el uniforme sombreros de tres picos, 
con escarapela encarnada; pero dentro del Arsenal en los 
trabajos diarios podrán también usar del sombrero redondo 
con la misma escarapela.
CUERPO DE PILOTOS. I4 I
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D irector p rin cip a l de construcción.
P rim eros Constructores.
El Teniente de Navio D. Josef Echegaray , Director 
principal interino, O. M. H.
D. Pablo Amado.
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P rim ero s Constructores.
El Teniente de Navio D. Juan Hernández, O. M. EL 
El Teniente de Navio D, Gaspar del Villar.
Segundos Constructores.
D. Alejandro Bouyon, con el distintivo de Teniente 
de Navio.
D. Josef Antonio Albaladejo.
D, Bernardo Josef Geli.
Id e m  supernumerarios.
D. Josef Muñoz.
D. Andrés Tenreiro.
D. Juan Josef Alvarez.
D. Juan Caldes.
A yu dan tes.
D. Dionisio Bautista.
D. Joaquin Montesinos.
D. Ventura López Freire.
D. Cayetano Ostos.
D. Juan Antonio Diaz.
D. Josef Blanco.
D. Josef Amado.
Id e m  supernumerarios.
D. Josef Navarro.
D. Alejandro Borrás.
D. Domingo Luis Amado.
D. Manuel López Arenosa.
CUERPO DE HIDRÁULICOS.
P rofesor G efe .
El Teniente Coronel retirado del Real cuerpo de In­
genieros del Ejército D. Ramón Oteo de Tejada.
CUERPO DE CONSTRUCTORES,
P ro feso res ordinarios.
D. Josef Antonio Laveaga.
D. Josef Antonio Muñoz.




D. Josef de Uria.
D. Miguel María Dutrux.
REALES ARSENALES.
D E P A R T A M E N T O  DE C A D I Z .  
Comandante general.
El Brigadier D. Manuel de Cañas.
Segundo.
El Capitán de Fragata D, Francisco Sevilla.
D irector p rin cip a l de construcción. 




D. Juan Josef Alvarez.
Ayudantes.
D. Dionisio Bautista.
D. Joaquín Montesinos. ■
D. Cayetano Hostos,
143
E n  C á d iz .
A yu d a n te supernum erario.
D. Manuel López Arenosa. Se halla en el Ferrol.
HIDRAULICOS.
P rofesor G e fe .
El Teniente Coronel retirado del Real Cuerpo de In­
genieros del Ejército D. Ramón Oteo de Tejada.
P ro feso r ordinario.




M inistro p rin c ip a l d el A rsen a l.
El Comisario Ordenador honorario D. Alejandro
Contador p rin cip a l.
El Comisario de Guerra D. Manuel Herrera y  Cano.
G ita rda alm acen g en era l.
El Oficial primero del Cuerpo del Ministerio D. Ni­
colás Benitez.
D epositario de m a deras y  m ateriales.
El Oficial segundo D. Manuel Sánchez Pineti.
G u ardaalm acen  de Depósitos.




E ? i C á d iz ,
G u a rd a a lm a cen  d e l excluido.
El Oficial segundo D. Luis Barrete.
Nota. En estas Oficinas hay ademas el número de Ofi­
ciales subalternos del Cuerpo del Ministerio que son preci­
sos según las atenciones del servicio.
Peritos y  maestros mayores de todas clases.
Contramaestres de Construcción.. 4
Maestros Calafates., . ■ . . . . . . . . . . .  2
De Escultura..................................... o
De Pintura...............................  i
De Herrería.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  t
De Cerrajería.. . . . . . . . . . . . . . . .  i
De Reverbero................................  o
De Fundición..................................  o
De Farolería.................................  i
De Jarcia y Lonas......................... i
De Sastre................................   o
De Armería.............................  i
Pontoneros.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
Toneleros...........................................  o
Aparejador hidráulico y civil.. . .  i
MAESTRANZA Y OTROS OPERARIOS.









. E n  C á d iz .
. Instrumentos náuticos.
C a p a t a z 00 
Casa de bombas.
Primer Capataz,............................  i
Idem segundo..........................     i
Calafate......................................  i
Carpinteros . . \ . . i . . . . . . . . . . . .  2
Peonas.. . . . . . . . . . . . . . . i . . . . .  5
C e r r a j e r o s , , . . i . . . . . . .  i
Fraguas^
. , . . , , . . . .  • .
Capataz. . . . . . .................  00
Operarios,.,. . . .  . . . . . . . . . . . . . .  00
Obrador de velám en. .
Maestro mayor...........   00
Operarios... ...     00
Alm acén general.
P e o n e s ....  12
Obras hidráulicas y  civiles.
Canteros..........................................  00
Albañil.................................  00
Peones .............................................  00
F a r a  e l barreno de bombas.
Operarlos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i
Oficiales d e m a rin ería,  G en te d e m a r , P eo n a ge, R on ­
dines y  P resid ia rio s con sus- Capataces.
P rim e r Contramaestre d e l A rsen a U  
El Teniente de Fragata graduado D. GInés Galindo.
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E n  C á d iz .
Segundo Contramaestre d e l  A rse n a l.
El
P rim e r Contram aestre de recorridas.
El Teniente de Fragata graduado D, Francisco Barca.
P rim eros Contramaestres con g ra d o  d e Oficial.
De Alférez de Fragata D. Pedro Calderón.
De Idem D. Vicente Perales.
De Ídem D. Ignacio Ensaldo.
Primeros Contramaestres...............  10
Segundos idem................................
Terceros idem.......................  16
Buzos................................................  8
Marinería disponible de todas clases. 00
Idem achacosa................................  00
Peonage ........................................... 00
Rondines........................................  00
Presidiarios con sus Capataces.. . .  00
APOSTADERO DEL FERROL.
Comandante, . .
El Capitán de Fragata D. Josef Maestre y  Osorno.
O ficial encargado d e l D e ta ll.
El Teniente de Navio D. Diego Gil.
P r im e r  Constructor.
D. Pablo Amado, en la Corte.
Segundo.
D. Bernardo Josef Geli.
K 2
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D. Ventura López Freyre.
D. Juan Antonio Díaz.
D. Josef Blanco.
D. Josef Amado. ‘
Supernumerario.
D. Domingo Luis Amado.
H id rá u lico s.
Profesor ordinario.
D. Miguel Angel de Uria.
Ayudante.
D. Josef de Uria.
Interventor g en era l d e l A rse n a l.
El Oficial primero del Cuerpo del Ministerio D. Jo­
sef Nicolás de Castro.
G u a rd a a lm a cen  general.
El Oficial segundo D. Alejandro de la Calle.
N ota. En estas Oficinas hay ademas el número de Ofi­
ciales subalternos del Cuerpo del Ministerio que son precisos 
según las atenciones del servicio.
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E n  > F e rro l.
P erito s y  M aestros mayores de todas clases.
Contramaestres de constrnccibn;. .  5
Maestros C a l a f a t e s . 2
De B o m b a s . ......... . i
De E s c u l t u r a . i  
De P i n t u r a . i
De Herrería.............    ^
De C e r r a j e r í a . ...............  r
De Reverbero..................................  .0
De Fundición. 'ü,
De Farolería;; ; ; ; ; ; ; ; ; . .  i . .  i
De Jarcias.'.'. . . .  . 11“ .o ,
De Lonas.. . ' . . . . ' . . .  . . . ' . ‘."V; o
De S a s t r e . o
De Armería...............   o
De P o n t o n e r o . , . i 
De Tonelerp. . , . . . .  ....ic.:. /, i 
Ayudante Aparejador hidráulico y  
civil . . .  . f , I
MAESTRANZA, T .  P.TRqS. pEERAB-ÍOS. 'i
Carpinteros de, ribera-
Capataz...........................................  i
Operarios. . .  ' ¡ i f
■' '2
C a la fa tes."
Capataces. \ \ ; v; ; ; ; ;
Operarios...................      19
Instrum entos náuticos......................................... !3: ' ■
O p era rip s ,.,....... ....... . n 4
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E n  F e rro l.
Casa de bombas.
Capataz  ........ ............ i
Calafate......... .............................  i
Carpinteros. 1. i i . ! .................... 2
C e r r a j e r o i  
Peones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
............ F ra g u a s. ,
’ cr
Cabo . . . . . . . . .  . . . ' . , - o
Bocas de fragua.'.. ’ . . . ' . . . . .  . . . ,  o
Machacantes . . . . . . . . . . . . .  o
Soldadores.'.'.. . .  o
Obrador d é velamen.
Capataz. .-.. . . . . .  ......................   o
Operarios.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
O i  ‘ 1 ■
• Almacén general. • • .  l i  ■
Peones. . p. . . . . . . . . . ; . . 1 2
Obrador d e recorridas. -
Operanós.'.".’.'.'.',. . . . . . .  . 7
Peón. . . . . , . . . . . . . . . .  o
R everbero.
Molderos.....................................   2
O bras hidrátilicás y  civiles. ^
Canteros.............................  o
Peones. . . . . . . . . , , . . , . . . . . . . .  o
IJ®  REALES ARSENALES.'
REALBS arsenales. I ) I
E n  F e rro l,
Oficiales de M arinería^ G en te de m a r, Peonage, R o n ­
dines y  P re sid ia rio s  con sus Capataces.
P rim e r Contramaestre d e l A rsen a l.
H h V ' -El Teniente de Fragata graduado D. Andrés Fernan- 
' dez. ,
Segundo idem.
El Alférez de Fragata graduado D. Bernardo López.
P rim e r Contramaestre de recorridas. ■
El graduado de Alférez de-Navío D. Simón Pita.
P rim eras Contramaestres .cort'^rado de O ficial.
El graduado de Alférez de Navio D. Simón Pita, na­
vio Héroe.
Primeros Contramaestres.. . . . . . .  ir
Segundos idem. ¡ . . ao
Terceros idem................................  4.1
Buzos, i . . . . , .  . . . . . . , .  V. . ; .  00
Marinería disponible de todas clases, |,,op
Peonage............................................ óó .
Rondines......................................... 00'
Presidiarios con. sus Capataces.. • 00
■ Áí QSTaW rO DE PAÍt ÁgESa;  : '0  !.
t'b oiCi.: '.'! h  7íColn'añddnfé,''^ ^^0 rt 
V-." no» '-ríp ohsJeiniM lab or:. . .O  leb ?nrn9iln<-' • ■ •
El Capitán de Navio-i); Tgnacio Chacón, i  ^ ,
O ficial encargada d e l 'D e t a ll. ^
El Teniente de Navio D. Francisco Gascón.
B ñ  Cartagena.
Segundo Constructor.
- ■ x-
D. Josef Antonio Albaladejo.
Id e m  supernumerario.
D. Josef Muñoz.
A y u d a n te . supernumerario,
D. Alejandro Borras.
■ H id rá u lico s. ‘
■ Profesor ordinario. ’
" D. Josef Antonio Mnñoz. ' ■ ..... "
A yu d a n te. , .
D. Miguel fiaría.P.ntrnx., , j  zo\
....................................... .r'ívlM
Interventqr general del Ars.en.al
El Oficial primero del Cuerp'o del Ministerio D. Jo­
sef Bonet y Casas;....................................  c
OO ..................................................
Q ruardaalm acen general. '■
El Oficial segundo D. Josef María Aguirre.
_ Hota, En esta Oficina háy ademas el número de Ofi­
ciales subalternos del Cuerpo del Ministerio que son preci­
sos según las atenciones del servicio. •'-i sL r ,,j; ‘ :
Peritos y  M aestros .mayores d e todas clases.
Contramaestres de Construcción, i ‘3 ¡
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REALES ARSENALES.
E n  Cartagena.
Maestros C a l a f a t e s . 2
De Bombas....................................  i
De Escultura.................................. o





De F a r o l e r í a , . ___ . . . .  i
De Jarcias...............................   o
X)e Lonas, a . . . . . . . . . . . . . . . . . .  o
De Sastre.........................................  o
De Armería..............   o
Pontonero.................................. o
Tonelero . .  \
Ayudante Aparejador hidráulico y 
civil........................................  I
MAESTRANZA Y OTROS OPERARIOS.
Capataz....................................... i
Operarios,. . . . . . , > . . . . , . . . .  30
Aserradores................................  4
...........Calcfates. , , , . .
Capataz..............    i
Operarios.....................................  19
Instrumentos náuticos.■ • • ■ ' , ■
Operarios.............. .........................  o
Aprendiz.........................................   ^ o
C asa d e  bombas: ' • ' 
Capataz.......................................  o
E n  Cartagena.
Calafate. .  w  ................................  r
Carpinteros. . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
C e r r a j e r o s . . ¡  ¡ 1 ¿.............  i
Peones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
F ra g u a s.
IJ4 REALES ARSENALES.
Cabo. . . . . . . . . . . . . .  i
Bocas de fragua.. . . . . .






O brador de velam en.
Capataz . o
Operarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  o




Peón . . . .
o
o
........ Reverbero» ■ ■ “ ■
Molderos  ........................ 2
O bras hid rá u lica s y  civiles.
Canteros.............. . . . . . .  o
Peones......... . o
É
E n  Cartagena.
Oficiales de m a rin e ría , G en te de m a r, P eo n a g e , RoU’  ^
diñes y  P re sid ia rio s con sus Capataces.
P rim e r Contram aestre d el Arsenal»
El Teniente de Fragata graduado D. Gabriel Saura.
Segundo idem.
El Alférez de Navio graduado D. Gabriel Ollvér.
P rim e r Contramaestre de recorridas.
El Alférez de Navio graduado D. Juan Barrera.
P rim ero s Contramaestres con g ra d o  de Oficial.
\
De Alférez de Fragata D. Antonio Sacristán.
De idem D. Nicomedes Garcia Robledo.
Primeros Contramaestres...............  5
Segundos idem.......................   lo
Terceros ídem................................. 2 2
Buzos.................   00
Marinería disponible de todas clases. 00
Peonage..........................................   00
Rondines.........................................  00
Presidiarios con sus Capataces.. . .  00
CUERPO DE MEDICO-CIRUJANOS.
Su uniforme casaca azul con solapa, collarín y  vuelta 
encarnada; boton de metal dorado y  centro blanco ,  dis­
tinguiéndose las clases en la forma siguiente: Los profeso­
res de la segunda clase usan un bordado de oro de seis lí­
neas de ancho en el collarín; los primeros añaden á este
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otro igual en la vuelta de la casaca; los agregados á la es­
cuela como son el Bibliotecario , Disector anatómico, 
Ayudante del Laboratorio químico y los de embarco po­
nen ademas de lo prescrito para los Profesores de la prime­
ra, un filete solo de oro en la solapa de la casaca. Los 
Ayudantes Directores de los Departamentos y Maestros 
consultores en lugar de este filete guarnecen la solapa de 
la casaca con el bordado dicho. El Vicedirector usa el 
bordado en el collarin , vuelta y solapa, continuando el 
filete por todo el delantero de la casaca. El Director usa 
del mismo uniforme, con la diferencia de llevar dos bor­
dados en la vuelta de la casaca, siguiendo el de la solapa 
por todo su delantero; y pudiendo ponerse vestido parti­
cular cuando le acomode.
D irecto r.
D. Cárlos Francisco de Ameller, Consejero hono­
rario eñ, el Supremo de Hacienda, Caballero de la Real 
y distinguida Orden Española de Carlos III,
Y ice  director i
D. Manuel Padilla,.Caballero de la Real y distin­
guida Orden Española .de C.árlos III.;
M éd ico  ptayor .de.l. De.^Artdmejlto.
D, Francisco León Bofanr.
A yu d a n tes de embarco ¿radtiadós.
C arraca  . . . .  D. Josef del Castillo.
Cartagena.,,,. D: Serapio Jiménez. , ■ l ,
S, Fern a n do . D. Antonio López de Aro. 
F e r r o l . . . . .  . D. Angel Hidalgo; r j ;
Prim eros Profesores en servicio activo.
S. Fern a n do . D, Josef Moreno Sánchez.
P rim eros Profesores en servicio activo.
H abana. . . .  D. Josef Aguilera. ■
S. Fern a n do. D. Francisco Rozo. ■
H a b a n a . . . .  D. Lorenzo Bandín!.
H a b a n a . . . .  D. Vicente López.
V ig o .................D. Josef Rodríguez Daza.
S . Fernando. D. Manuel Navas. ■
C á d i z ...........D. Manuel García Lora. •
S a n ta n d e r .. D. Josef María Botín.
H a b a n a . . . .  D. Juan Redondo.
S. Ferna ndo. D. Francisco Lara.
M a n ila . . . . .  D. Josef Fernandez Ceballos.
S . Fernando. D. Juan Antonio Ortiz.
A. Fernando. D. Antonio Miquel.
C á d i z . - . . . .  • D. Josef María Albolella, Rector del Co­
legio.
M a d r i d . . . .  , D. Josef María Velazquez.
IDEM GRADUADOS.
F e r r o l. .........D. Luis Aguilera.
D. Josef Serrano.
S. Fern a n do . D. Lúeas Tornos.
Segundos Profesores en servicio activo.
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C á d iz ........ . .  D. Fernando González Casas. 
D. Josef Palma.
M a n ila .. . . D. Josef Barroso. 
. D. Cárlos Piña.H a b a n a . .
Cartagena. . D. Juan Josef Navas.
C á d iz .. . . . D. Francisco Gutiérrez.
C á d i z . . . . . D. Antonio Ibarra.
F e r r o l. . . . . D. Josef de Luna.
C á d iz . . . . . D. Agustín Delgado.
H a b a n a . . . D. Antonio de Castro.
H abana. . . D. Josef Mellado.
Segundos Profesores en servicio actiifo.
S. Fernando. D. Manuel Perez y Cárdenas.
H a b a n a ,. . .  D. Pascual Fernandez Mier.
F e r r o l . ......... D. Juan Merri.
V igo ................ D. Nicolás Marasi.
C á d iz ...............D. Manuel Valero.
H a b a n a . . . .  D. Antonio Mellado.
H a b a n a . . . .  D. Antonio Plaquieri.
B a r c e lo n a .. .  D. Manuel Huertas.
C á d i z ...........D. Juan Rivas.
S , Fern a n do . D. Josef Cayetano Granado.
C á d i z ...........D. Josef María Birotteau.
B a r c e lo n a .. .  D. Josef María Caries.
PRIMEROS PROFESORES EN SERVICIO PASIYO-
Coruña......... D. Pedro Canals.
C a rta g e n a .. .  D. Jaime Estiber.
F e r r o l...........D. Francisco Peón.
C á d iz ...............D. Pablo Barrado.
C a rta g e n a .. ,  D. Josef González Ojeda.
H a b a n a ........D. Francisco de Paula Gutiérrez.
F e r r o l . .........D. Josef Berdera.
D. Francisco Madrazo.
Id e m  segundos.
S . Fern a n do . D. Josef María Moron.
A y  amonte, . .  D. Ildefonso del V  ando.
S . Fern a n do . D. Joaquín Navarrete.
PROFESORES DE TODAS CLASES QUE SE HALLAN RETIRADOS.
Catedráticos,
158 CÜERFO DE MEDICO-CIRUJANOS.
S . Fern a n d o . D. Manuel Loreto, con honores de Mé­
dico de Cámara de S. M.
Prim eros Profesores.
V eas.............. D. Damian Miguel.
R o n d a ...........D. Mateo Perez.
R o n d a ...........D. Antonio Jiménez Perújo.
^ JF ro n tfra !^ }^ ^ ' Ro^riguez Caballero.
E s t e l a ..............D. Josef Duran.
Puerto R e a l. D. Josef Arriera*
F e r r o l , .........D. Esteban Perez Jiménez.
A y  am onte.. .  D. Antonio Perez Jiménez,
G a n d ía ........ D. Lorenzo Rodriguez.
C á d iz ............D. Josef Gómez Herrera,
C á d iz ............... D. Claudio Rodriguez.
C á d iz ............D. Francisco Díaz Matamoros.
M á la g a . . . .  D. Miguel Ortega.
C á d iz ...............D. Serafín Sola.
S , Fern a n do. D. Ramón Tosí.
M á la g a ........D. Joaquín Giraldez.
M u r c ia .........D. Joaquín Lafarga.
M urcia ..........D. Sebastian Florir,
J ^ e z  de <^*1 Andrés Díaz. 
fr o n t e r a ., .J
‘^*Í'D. Francisco de Borja y  Muñoz.
^ T r o J r J ^ } f '  Carlos Lidlers.
C á d iz ............ D, Antonio Perez de la Riba.
M a n t illa .. . .  D. Andrés Jurado.
B ilb a o ...........D. Josef Ignacio Unbarri.
H a b a n a ........D. Josef Camilleri.
C á d iz ............ D. Alfonso de María.
Segundos Profesores.
C á d iz ............ D. Joaquín G-ranados.
G ala rrosa . . .  D. Josef Rodriguez.
M a n  Heredia.
A rc o s .............D. Miguel Olivares.
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H onorarios Consultores.
M á la g a .........D. Josef Salamanca.
Sevilla ...........D. Angel Mena.
Prim eros Profesores.
S. Fernando. D. Antonio Serrano.
S a n liic a r.. . .  D. Miguel Jerez.
C á d i z ...........D. Antonio García Villaescusa.
Segundos idem ,
F e r r o l...........D. Josef Diaz.
C á d i z ...........D. Josef Echevarría
J e r e z ............D. Juan Fontan.
S . Ferna ndo. D. Manuel García.
M a d r i d . . . . .  D. Ignacio Gato Alonso. 
F e r r o l . .........D. Martin Fuga. Está retirado.
Cirujanos auxiliares,
C á d i z ........... D. Juan Porto.
C á d iz ............... D. Antonio Ortega.
C á d iz ............ D. Juan Mesías.
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CUERPO BEL MINISTERIO DE MARINA.
Relación de los Gefes, Oficiales y  Meritorios del 
Cuerpo del Ministerio de Marina , de los jubilados, re­
tirados, condecorados con grado y  honores sin destino, 
y que sin empleo ó plaza efectiva en el Cuerpo obtienen 
aquellas distinciones, y  se hallan en servicio, expresiva 
de las condecoraciones que han obtenido, y  la fecha de su 
último grado. .
S r . Intendente G e n e r a l de M a rin a .
M a d r id . . . .  D. Agustin de Perales, Caballero pen­
sionado de la Real y distinguida Or- - 
den de Carlos I I I , Ministro del Su­
premo Consejo de la Guerra, y V o­
cal de la Junta superior del Gobier­
no de la Armada............... i ...............  1826
Señores Intendentes.
C á d iz ............D. Josef Gutiérrez deRubalcava, Ca-
. ■ ballero de la Orden Militar de San- , 
tiago, de la de S. Hermenegildo , y
........  de la Cruz de Comendador de Isabel
la Católica; Intendente del Departa­
mento........... ................ ....................... 1823
I Señores Intendentes süprnu m erarios.
F e rro l. . . . . .  D. Salvador de Otero, Ministro prin-
’ cipal interino del Apostadero.
Cartageyia.. . D. Francisco Garriga, Caballero pen­
sionado de la Real y’distinguida Or- 
- den de Carlos I I I , Ministro principal
........  interino del Apostadero. .
C á d iz ............D. Manuel de Ezquerra, Contador
.................principal del Departamento........... ..
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Señores Intendentes honorarios.
Idem , D. Francisco Morales Carrero, Ca-^ 
ballero de la Real y distinguida Or­
den española de Carlos I l ly  Comen-} 1832 
dador de la Real Orden Americana | 
de Isabel la Católica................... ....
Señores Comisarios ordenadores.
C a rta g en a . . .  D. Josef Ramón de Guzman.. . . . . .
M a d r i d . . . . .  D. Benigno Rodenas, Interventor ge­
neral de Marina.
Id e m .............. D. Ciriaco Patero, Caballero pen­
sionado de la Real y distinguida Or­
den de Cárlos I I I , Comisionado pa­
ra formar la Ordenanza de Arsenales.
C á d i z ____ _ . D. Juan Crespillo, Ministro principal
del Apostadero de la Habana............
1832
Señores Comisarios ordenadores supernumerarios.
C á d i z . ......... D. Josef Manuel de Casas, Pagador
del Departamento..........................  1832
Comisarios de G u e r r a .
C á d i z . . . . . .  D. Alejandro Marín, Ordenador ho­
norario
C a rta gen a .. .  D. Cándido Montero de la Concha, 
Ordenador honorario y  Pagador ge­
neral de Marina en Madrid. 
C a r ta g e n a ... D. Josef María Romero, Contador 
principal interino del ^ Apostadero.. .
C á d iz ........... D. Rafael Patero................................
C á d i z . . . . . .  D. Josef Miguel de Rada. >





CBERFO D E l MINISTERIO DE MARINA, 
Comisarios de G u e rra .
C a rta g en a .. .  D. Vicente Sessé y Calvet, destinado 
en Madrid.
C artagena.. . D. Manuel Gómez de Bores, Caba­
llero de la Real y distinguida Orden 
de Cárlos III, y condecorado con el 
. . pscudo de Fidelidad, destinado en 
Madrid.
F e r r o l. .........D. Ambrosio de Mella, condecorado
con la Cruz de la Marina, y otras 
de distinción, destinado en Madrid.
C a rta g en a .. . D. Vicente Bugeda, Veedor interino 
del Apostadero.
C á d iz ........... D. Ramón Leyro y Serrano.
F e r r o l . . . . .  . D. Antonio Cabezón.
F e r r o l . . D. Juan Barrios, Veedor interino del 
Apostadero.
F e r r o l..........D. Rafael Frias Otañez.
F e r r o l..........D. Josef Araimuren, condecorado conl
la Cruz del Ejército de la izquierda.
C á d iz ........... D. Manuel Herrera y Cano.
C á d iz ...........D. Juan de Sierra y Buron.
C á d i z ........... D. Esteban Sánchez Martin, Conta­
dor principal del Apostadero de la 
Habana.
C á d iz ...........D. Manuel Agüete.
C á d iz ........... D. Francisco Patero, Veedor Interino
del Departamento.
C á d i z ...........D. Henrique Croquer.
F e r r o l . .........D. Manuel Azcarraga, Contador prin-
cipalin terino del Apostadero.
C á d iz . . . . . .  D. Joaquín Navarro.-------------
Oficiales prim eros.
F e r r o l . .........D. Juan María de Rozas, Comisarlo
de Guerra honorario.
F e r r o l..........D. Martin Cobian, Comisario de Guer
. ra honorario...................... ................
L 2
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O ficiales prim eros,
C á d iz ........... D. Josef María Henriquez......................
C á d i z ........... D. Julián Cantero. )
C a rta g e n a .. .  D. Víctor Hernández, condecorado (
con la Cruz de la Marina................. '
F e r r o l . .........D. Ambrosio de Torres........................  1822
C á d i z ........... D, Josef María Belando.............
F e rro l. .^ . . .  D. Manuel Copete.
F e r r o l . . . . . .  D. Narciso de Mella.
C a rta g e n a .. .  D. Juan González Izquierdo.
C a rta g e n a .. . D. Juan Antonio Prieto.
C á d i z ........... D. Nicolás Benitez.
C á d i z ........... D. Juan Francisco VIvaneo y Colona.
F e r r o l , . . . . .  D. Tomas Jiménez.............
C á d iz ...........  D. Juan Mosquera y Varela.. . . . .
C á d i z ............. D. Diego Valdés y Lorenzana.
C a rta g e n a .. . D. Mariano Catalá.
C á d i z . . . . . .  D. Joaquín González de Mendoza.
C a rta g e n a .. .  D. Josef Pol i  Ibañez, condecorado  ^
con la Cruz de la Marina.
C á d iz . . . . . .  D. Prudencio María Pichardo.
C á d iz . . . . . .  D. Felipe de Haro.
C a rta g en a .. . D. Juan Bautista Bocourt.
C a rta g e n a .. ,  D. Gil Molina y Panés, Condecorado 
con la Cruz de la Marina.
C a r t a g e n a ... D. Joaquín María Prieto.
C a rta g e n a .. .  D. Isidro Sanz, condecorado con el 
Escudo de Fidelidad.
C a rta g e n a .. .  D. Manuel Duelo, destinado en Ma­
drid.
F e r r o l . . . . . .  D. Pedro Ruiz de Rozas, Comisario
de Guerra honorario, y Pagador del 
Apostadero.
F e r r o l . . . . . .  D. Miguel Arias Salgueiro.
C á d iz ...............D. Josef Agüete y Castro.
C á d iz ...............D. Francisco Romero.
C á d iz ............ D. Martin Quirós.................... ..............
■\
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Oficiales f  rim eros.
C á d iz . . . . . .  D. Josef León y Monge.. . . . . . .
C á d iz ............ D. Francisco de Paula Monzon.
C a rta g en a .. .  D. Francisco de Paula Sanz de Andino.
F e r r o l . .........D. Nicolás Franco y Sánchez.
F e r r o l...........D. Josef Cano.
C a rta gen a .. . D. Juan de la Cruz Ballester.
C á d iz ............ D. Josef María Cerquero.
C á d i z . .............D, Vicente Elorriaga.
C á d iz .............. D. Gonzalo Belando.
C á d iz ............ D. Manuel Somodevilla.
Cartagena. . .  D. Josef Maria Blanco.
Cartagena. . .  D. Francisco Sanz de Andino y La- 
vaggi* _
Cartagena . . .  D. Josef Sanz de Jumilla.
F e r r o l...........D. Josef Nicolás de Castro.
F e rro l. . . . . .  D. Manuel Saralegui.
-f- F e r r o l. . . . . .  D. Alejo Antonio Pigned.
C á d iz ...............D. Antonio López de Illana.
C á d iz . . . . . .  D. Rafael Tomaseti.
C arta g en a .. .  D. Josef Bonet y Casas.
Cartagena. . .  D. Francisco Orbegozo.
Cartagena. . ,  D. Alejandro de Urquiza.
C á d iz ............D. Josef Maria de la Peña , condeco­
rado con la Cruz de la Marina.. .
1832






F e rro l. . . .  




D. Juan Miguel Mahuorat, condecora­
do con la Cruz de la Marina,
D. Juan Retamar.
D. Félix Garriga y Pajares.
D. Antonio María Blanco.
D. Josef Garda Rodríguez.
D. Carlos Suances......................... • • •
1832
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Oficiales segundos,
C á d iz , i . . . .  D. Josef María Prados................ ....
C á d iz ...............D. Josef Matienzo. •
C á d iz . . . . . .  D. Josef Mallen y Jiménez.
C á d iz ...............D. Vicente Ibañez.
C á d iz .............D. Josef Malcampo.
C á d iz .............D. Josef Rodríguez Escovar.
F e r r o l . .........D. Antonio María Bergaño.
C á d iz ...............D. Juan Ferrer.
C á d iz ...............D. Josef Torres Calvez.
C á d iz ...............D. Antonio María Franco.
C á d iz ...............D. Juan de Aguirre.
Cartagena . . .  D. Fulgencio Albacete.
C a rta g e n a .. ,  D. Matías Ovalle.
F e r r o l . .........D. Juan Antonio Iglesias;
F e r r o l . .........D. Manuel Avilés.
F e r r o l . .........D. Nicolás Arias Mandia.
F e r r o l . .........D. Fermín López Pantoja, destinadol
en Madrid. _  \ jg
C á d i z . .......... D. Antonio Pascual'de la Peña , des/ ^
tinado en Madrid.
M a d r id . . . . .  D. Agustín Perales y Perales.
C a rta g e n a .. . D. Josef Pajares, Pagador del Apos-I 
ladero.
Cartagena. . .  D. Juan Martínez Pozuelo.
C artagen a . . .  D. Isidoro Carreras.
C a rta g e n a .. . D. Josef Jerez y Maza.
C a rta g e n a .. .  D. Miguel Cabanellas.
Cartagena . . .  D. Isidoro Piseti.
C a rta g en a .. .  D. Josef María Aguirre.
C artagena . . .  D. Juan Jacinto Arcaina.
Cartagena. . .  D. Hermógenes Sarrion.
F e r r o l . ......... D. Isidoro Sálgado de Araujo.
C ádiz. '..........D. Luis Barrero.
C á d iz .............D. Manuel Martínez Abad.
C á d i z . ..........D. Antonio Vidal. ■ - ■
C á d iz .......... .. D. Luis Josef de Bula.. . . . . . . . %
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Oficiales segundos.
C á d iz. . . . . .
C á d iz ............
C á d iz .............
C á d i z . ..........
C á d iz ............
C á d i z . .........
C á d iz . . . . . .
C á d iz ............
C á d iz ............
F e r r o l . .........
C á d iz. . . .
C á d iz . . . . . .  
Cartagena. . .  
C a rta g en a .. .
C á d iz ............
C a rta g en a .. .  
C artagena.. .  
Cartagena. . .  
C ádiz. . . . . .
C á d i z . ..........
C á d i z . ..........
C a rta gen a .. . 
C a rta gen a .. .
F e r r o l . .........
F e r r o l . .........
F e r r o l . .........
F e r r o l . .........
F e rro l. . . . .  * 
C á d iz .............
C á d iz ............
C á d i z . ..........
D. Juan Nepomuceno González., . .v 
D. Miguel Velez Cabo. l
D. Antonio Rodriguez Bosque. |
D. Josef Velez Cabo, condecorado ] 
con la Cruz de la Marina.
D. Josef Valero.
D. Josef Maria Tovar.
D. Josef Gómez Roldan, condecora­
do con la Crüz de la Marina.
D. Rafael Riaño y Lorion.
D. Josef Bravo.
D. Antonio Manuel Alfaro.
D. Domingo Garda de Guevara.
D. Salvador Velez Calderón.
D. Eusebio Ruiz Montero.
D. Agustín Cárlos Roca y Guerra.
D. Francisco Bibiano Garda y Vega. 
D. Isidoro Albacete.
D. Josef Maria de Torres.
D. Serapio Carreras.
D. Antonio Fernandez Cásttillon.
D. Joaquín de Casas.
D. Manuel Sánchez Pineti.
D. Alejandro de Ovalle..
D. Josef Maria Ortiz.
D. Alejandro de la Calle.
D. Pedro Maria Atocha.
D. Gonzalo Ferl.
D. Felipe Baleato.
D. Nicolás Joaquín Becefra.
D. Francisco Viia‘, Caballero de pri­
mera clase de la Real y  militar Or­
den de S. Fernando.
D. Antonio Navarro. _
D. Rafael Patero y Morales, destina­
do en Madrid................... ..
1832
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C á d iz .......... .
C á d iz. . . . .  
C á d iz, . . . .
O ficiales segundos,
D. Juan Martínez Illescas.
D. Antonio Sierra. ,
D. Josef Ferruca.
D. Antonio Fulgencio Tapia.
D., Joaquín García.
D. Sixto Tomaseti.
D. Manuel de Neira.
D . Josef María Croquer y  Sartorio,' 
destinado en Madrid...........
1832
Oficiales segundos fu e r a  de Reglam ento.
C a rta g en a .. .  D. Josef del Molino. ........................ . 1809
M á la g a . . . .  D. Manuel López Diaz , Administra-,
dor del Colegio de S. Telmo.. . . . . .  1827
Oficiales terceros. . ............
F e r r o l.......... D. Juan Francisco Montero, conde­
corado con la Cruz del Ejército de' 
■ la izquierda, y de sufrimiento por la 
Patria. .
Cartagena. . .  D. Josef María Martínez.
Cartagena. . .  D. Pedro Josef Cazorla.
Cartagena. . .  D. Pedro Claver.
F e r r o l . .........D. Agustín Carlos Roca y Sarrion.l
C a rta g e n a .. .  D. Casimiro Ferruca.
C a rta g e n a .. .  D. Francisco Sánchez Logroño. 
C a rta g e n a .. .  D. Hermenegildo García.: . 
Cartagena. . .  D. Francisco de Borja Palacios. .
F e r r o l . .........D. Josef María Sánchez. ,
F e r r o l . ..........D. Manuef María Amor.
F e r r o l . ......... D. JosefMaria Bances Pola.
F e rro l, .-f-.. .  D. Andrés de la Bústa.
F e rro l. . . . . .  D. Vicente López de Santiago.,
C á d iz ............ D. Francisco Gutiérrez,. .................
1832
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Oficiales terceros.
C ádiz. . . . . .  p . Josef Riaño y Lorion......... . ....
C á d iz ............ D. Josef Antonio de Ory. .
C á d iz ............ D. Cayetano de Hué.
C á d iz ...............D. Salvador María Crespo.
C á d iz ...............D. Pedro Bretagne.
C á d iz ...............D. Josef María Rengifo. ,
C á d iz ............ D. Josef María Hospau. .
C á d iz ...............D. Francisco Patero y Morales..
C á d iz ...............D. Alberto Medrano.
C á d iz ...............D. Fernando Josef Valero.
C á d i z . . . . . .  D. Guillermo Gómez y Rebollo.
C á d iz ............ D. Antonio Morgado. , ,
C á d iz ...............D. Josef Rafael Madariaga.
C á d iz ...............D. Josef Quevedo y Pardo.
C á d i z ...........D. Alejo Gutiérrez de Rubalcava.
Cartagena. . .  D. Josef Fernandez Molina. 
Cartagena. . .  D. Isidoro Monzon. .
C á d iz ...............D. Manuel Muñoz. .
C á d iz ...............D. Juan í'ranco Casado.
C á d i z í ..........D. Manuel María Manrique;.;
P e r r o l . .........D. Josef Romualdo Fernandez.
C á d i z . ..........D. Raimundo Ibañez. ■ .
C a rta g e n a .. .  Y). ]o sd V o z\it\o .
p e r r o l........... D. Juan Sánchez Osorio. , ,
p e r r o l. .........D. Manuel Raimundez Alcalá.
p e r r o l . .........D. Buenaventura Vicente Goday..,^
p e r r o l . .........D. Modesto Fernandez López Oli­
veros. •
p e r r o l . .........D. Tomas Jiménez. , .
p e r r o l . .........P. Josef Leste é Iglesias.
p e r r o l . .........D. Trinidad Arias Salgado. ,
C á d iz ............ D. Josef María Henriquez. .
C á d iz . . . . .  . Di Federico Ignacio Martinez. , 
Cartagena. . . D. Josef Pol y Fajardo. , ,
C a rta g en a .. . D. Leandro Garda Gragiténa.
C á d iz .......... . D. Cayetano Franco y  Olivares.
>1832
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C á d iz. . ......
C a rta g en a ,. . 
F e r r o l . .........
C a rta g e n a .. .
C á d i z .............
C á d iz , . . . .  ',
C á d i z . .........
C á d iz ............
C á d iz ,, . . . . .
F e r r o l...........
C á d iz ...........
Cartagena. . .  
C á d i z , . .  ;Ji.'.
F e r r o l . .........
C á d iz ............
Cartagena. .
F e r r o l . .........
F e r r o l , .........
F e r r o l. . . . . .
C á d i z . ..........
C á d iz ............
C á d iz ............
C á d iz ............
C á d iz. . . . . .  
C a rta g e n a .. . 
C a rta g en a .. .  
C a rta g en a .. .
F e r r M . .........
C á d iz .............
Cartagena. . .
C á d i z ,..........
C á d i z . ..........
F e r r o l. .........
Oficiales terceros.
D. Ignacio Benavídes.. . . . .  .-.•.■.•.•.y 
D. Miguel Díaz. \
D. Ramón* Bahamonde de Castro, 
condecorado con la cruz del ejér­
cito de la izquierdai 
D. Victor JoséíSantoyo.
D. Josef María Ponteni. ■
í). Juan Arteaga y Bazan.
D. Manuel María dé Tornos.
, D. Juan josef dé las Veneras.- ■
D. Francisco de Mesa-. -
D. Juan de Dios Catres.
D. Salvador Alvarez de Sotomayor<
D. Francisco Gil Taboada.
D. Ignacio Gutiérrez. - .
D. Juan Ortega y  Medina. ■
D. Josef Alverni. ■
D. Jaime MouH. ' ■
D. Carlos López de Castro.
D. Pedro Manuel de Atocha. ■ - ■ •
D. Isidoro Prieto. , .........
D. Agustin de la Ve^a. • •
D. Josef Franco y  Olivares*
D. Manuel Roldan y Ruiz.
D. Joaquín Josef Oliveros.
D. Josef Magoules. . . .
D. Eduardo Valdivieso.
D. Joaquín Valdivieso.
D. Ramón Carlos Roca. .........
D. Angel Alvízo y Grimay..............
D. Miguel Josef de Quevedo.
D. Pablo del Molino. . . . .
D. Vicente dé‘ Azas"G>i Taboada.
D. Josef María de Arcos y de la Peña. 
D. Ventura Obregon y Villaroel, 
destinado en Madrid. •
"A
1832
C artagena.. . Ti, C ín á\i.o  Montero y Subida, desr
...........tinado en Madrid.
C a rta gen a .. .  D. Josef Sanz de Jumilla. .
Cartagena. . D. Félix Ramos y Bordó. .
F e r r o l. . . . . .  D. Pedro Perez Sieiro.
C á d iz ............D. Félix Navarro y Casas.
F e r r o l , .........D. Buenaventura Ruiz de Rozas. . .
C artagena,, . D. Manuel Carreras. . .
C á d i z . ..........D. Francisco Velez Calderón. . .
C á d iz ........... D. Joaquín Payan de Tejada. .
F e r r o l, . .  ■. i . D. Francisco de Borja AÍpizcueta. 
Ferrol, . . . . .  D. Saturnino Azcarraga.
F e r r o l, ’, , , .■  D. Josef de Frias.
C á d iz , . . . . .  D. Manuel de la Cuadra. . .
C á d iz , . . . . .  D. Josef Antonio Mallen. .
F e r r o l, . . . . .  D. Leandro Saralegui.
C a rta g en a ., .  D. Luis de la Fuente.
Cartagena, , ,  D. Mariano de Murcia.
C á d iz ............D. Juan Nepomuceno Ortlz y V i­
...............ton. . . .
C á d iz ............D. Ignacio García Roda.
C á d iz ............D. Tomas Aloe y Píñeiro.
C artagena.. .  D. Tomas Carlos Roca y Guerra. 
C a rta g en a .. .  D. Josef Gómez de la Riva Agüero. 
C a rta gen a .. .  D. Francisco Montero y Sublela, des­
tinado en Madrid.
F e rro l.......... D. Antonio Ortega.
F e r r o l. .........D. Angel Cancela y Pico.
C a rta g en a .. .  D. Antonio de Murcia.
C a rta g en a .. .  D. Josef Farinós y  Sarrion.
C á d i z . . . . .  D. Ramón Malpica.
F e r r o l. .........D. Pedro Rubido y Pardo.
C á d i z ........... D. Esteban Perales y  Perales. .
C á d i z . ..........D. Francisco Fernandez Castrillon.
F e r r o l . .........D. Juan Montero............................. ..
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Oficiales terceros superumnerarios.
C á d i z ...........D.
C á d iz ........... D.
M a d r i d . . . .  D.  
M a d r i d . . . .  D.
M a d r i d . . . . .  D.  
M a d r i d . . . .  D. 
M a d r id . . . . .  D.
C á d iz ...........  D.
M a d r i d . . . .  D.  
F e r r o L .........D,
Antonio Alavedre........................
Nicolás de la Rosa...................
Saturnino Gordoa.
Manuel María Contamine, con­
decorado con las Cruces del pri­
mero y segundo Ejército.
Angel Palomino.
Joaquín del Palacio.
Antonio María Requena. . ,
Jósef María Casado.
Josef Félix de Aranguren.. . . . . .




F e r r o l...........D. Fernando Ortega, sin antigüedad




C á d i z ........... D. Juan Sarti y Lelva......................... 1819
M eritorios.
Constan de cincuenta y cuatro según el reglamento vi­
gente , y no se han provisto. .
J U B I L A D O S .  ,
Señores Intendentes. . , ,
M u r c ia ..........D. Jacinto Sanz de Andino, Caballejo de
la Real y distinguida Orden de CárluJ 
B eta n zo s. . . .  D. Francisco Roldan,Caballero pensionado de 
: la Real y distinguida Orden de.Cáríos III,
Consejero honorario en el Supremo de la 
Guerra.
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Señores Intendentes honorarios.
m
F e r r o l . .........D. Antonio Camilo de Valencia..
C a rta g e n a .. .  D. Fernando Capuzo.
F e r r o l. .........D. Tomas Martínez. .
F e r r o l. .........D. Nicolás Hernández.
Señores Comisarios ordenadores g ra d u a d o s
Osuna............D. Fernando Govantes, Caballero de la Or-
■den militar de Alcántara.
C a rta g en a .. .  D. Francisco Gil Taboada.
V a le n c ia .. . .  D. Peregrin Navarrete, Caballero de la Real 
Y  distinguida Orden de Cárlos III.
Sres. Comisarios Ordenadores honorarios
S .  Fern a n do . D. Gaspar García de Castro.
C artagena.. .  D. Joser María Basterrechea.
C a rta gen a .. . D. Sabas Marti.
Com isarios de G u e rra
S. Sebastian,. El Marques de Fuerte Goyano.
F e r r o l . .........D. Juan de Zárate.
C a rta g en a .. . D. Manuel Agustín de Mosquera.
Cartagena. . .  D. Manuel Per.ruca.
F e r r o l........... D. Luis Fernandez.
Id e m  graduados.
S. Fernando. D. Antonio de la Peña.
G uarn izo. . . D. Nicolás María Arizmendi.
C arta g en a .. .  D. Cayetano Sarrion.
C a rta g en a .. .  D. Narciso Fernandez Matamoros. 
B a r c e lo n a .. .  D. Francisco Javier de Dole.
C anarias.
Id em  honorarios'. 
. D. Francisco Ortega.
Comisarios d e G u e rra  honorarios.
F e r r o l . . . . . . .  D. Nicolás Pozuelo.
S . F e rn a n d o . D. Joseí Aloe y Luis.
S. F e rn a n d o . D. Esteban de Reina.
S . F e rn a n d o . D. Cristóbal Avilés y  Aragón.
O jiciale; f  rimeros.
^ K i o ^ °  Rafael Centurión.
Sa7ilúcar. . . .  D. Cayetano Ruiz de Ahumada.
S. F ern a n d o . D. Antonio Galtier.
C a s t r il..........D. Agustin Delfino.
H a b a n a . . . .  D. Manuel Facenda.
F e r r o l . .........D. Manuel de Cagigao.
F e rro l. . . . . .  D. Jaoquin Fernandez Diaz.
F e r r o l . .........D. Francisco de Paula Calvo.
Valen cia. . .  . ,D. Casimiro Alcaraz.
C a rta g e n a .. . D. Sebastian Garriga.
C a rta g en a .. .  D. Crescenciano Sarrion. 
C a rta g en a .. .  D. Vicente Gómez Frias. 
C a rta g e n a .. .  D. Josef Fernandez Tauste. 
B a r c e lo n a .. .  D. Lorenzo Mosquera.
Idem  g ra d u a d o s.
C d d iz .............D. Claudio Quevedo.
S . F ern a n d o . D. Francisco de Paula Morgado. 
S .  F ern a n d o . D. Daniian Martin Vegue.
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Z a ra g o za ,
O ficial prim ero honorario.
D. Martin Rodon y Simón, con honores de 
Secretario de S. M. '
Oficiales segundos. 
B ilb a o ...........D. Manuel Echevarría.
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O ficiales segundos»
S . Fern a n do. D. Isidoro Sartorio. .
M a d r i d . . . . .  D. Juan de Dios Paz.
H a b a n a . . . .  D. Antonio Postigo y  Calvez. 
H a b a n a . . . . D. Luis Pió Somodevilla, , .
S . Fern a n do. D. Juan Ramón Ortiz.
C a rta g e n a .. .  D. Juan de Agüete.
C an arias........D. Pablo Benavides,
H a b a n a . . . .  D. Francisco González Osorio,,
F e r r o l . .........D. Pedro Monto jo.
C a rta g en a .. . D. Mateo Martínez Illescas. .
M u rc ia ..........D. Domingo Clemencin.
C a rta g en a .. .  D. Josef Peragalo.
M a h o n ......... D. Juan Andricain.
G ra n a d a . . D. Antonio Aguirre y Chacón,
V era .............. D. Manuel Moran y Lavandeira.
M á la g a .. -  - - - -  -
•^7Í
D. Mariano Faquincto, contador del Cole­
gio de S. Telmo.
Cartagena. . .  D. Ramón Sarrion.
Cartagena. . .  D. Pablo del Molino.
D. Ramón Bayon.
H a b a n a . . . .  D. Pedro Casado.
I b i z a ........... D. Francisco de Paula Castell.
S . Fern a n do. D. Josef María Prieto. . , .
Oficiales terceros.
Ayamonte. . .  D. Antonio Josef Gavala. ,
S . Fernandf). D. Marcelo Croquet. .
H a b a n a . . . .  D. Josef Martínez de Castilla.
S . F e rn a n d o . D. Antonio Sardi.
M a llo rca . . . .  D. Josef Santiago y Santaella.
S . Fernando. D. Luis Petinat.
S- Fern a n do . D. Manuel Dionisio Cabo..
H a b a n a . . . .  D. Josef Ramón. González Arzpla,
Oficiales terceros.
G ijon ............. D. Josef Santos Ribera.
F e r r o l . .........D. Francisco Rodríguez Gimilio.
Santander. . .  D. Francisco de Pangua.
Corana...........D. Antonio Arias Salgueiro.
F e r r o l ........... D. Juan Antonio Mucio.
F e r r o l . .........D. Manuel Burillo.
F e r r o l . .........D. Cayetano Bascoy.
C a rta g e n a .. . D. Simón González.
C a r ta g e n a .. .  D. Agustin Sartorio.
I b iz a ................D. Miguel Saavedra.
Talam os. . . .  D. Alejandro de Mir. •
M a d r i d . . . . D. Francisco Javier Martínez.
C avite............D. Anastasio Hernández.
H a b a n a . . . .  D. Alonso del Diestro.
A lm e ría . . . .  D. José María Pastorfido.
S . Sebastian. D. Nicolás Cabeza y Losada. 
F e r r o l . . . . . .  D. Jacinto Botana.
Id em  g ra d u a d o s.
M á la g a . . . .  D. Ramón Dávila.
M a d r id . . . .  D. Juan Benito Gutiérrez.
G ijo n ................D. Andrés Caunedo Fuertes,
S a n ta n d e r.. .  t>. Manuel Solís Coteron.
M ahon........... D. Francisco Bou.
Oficiales cuartos.
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H a b a n a . . . .  D. Nicanor Obares.
S evilla ........... D. Domingo Perez Anzoategui.
S. Ferna ndo. D. Josef María Chereguini.
H a b a n a  . . . .  D. Sebastian Duarte.
F e r r o l . .........D. Alejandro Taboada y Camba.
G ijo n ............D. Fernando de las Marinas y Valdés.
S a n tia g o .. . .  D. Ramón Cánido.
. D. Antonio del Hoyo. , .............
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O ficiales cuartos,
F e r r o l . .........D. Fernando María de Soto.
M a l l o r c a . . .  D. Miguel de Molina. 
V illa n u e v a . .  D. Manuel Torrens.
H a b a n a . . . .  D. Francisco Cerpa.
H a b a n a . . . .  D. Fulgencio García y  Saez. 
M a llo r c a . . .  D. Luis Portes.
S .  F ern a n d o . D. Joaquín Tinao.
Idem  graduados.
F e r r o l . .........D. Josef Fernandez Nuñez.
V a le n c ia . . .  . D. Fulgencio de Llobregat. , 
M a d r id . . . . .  D. Joaquín Ariño.
S a n lú ca r. . . .  D. Josef Esquivel.
, O ficiales quintos.
C d d i z . . . . . .  D. Carlos Moron.
C á d iz . ' . . . . .  D. Bernardo Josef de Vilches.
C á d i z . . . . . .  D. Fernando Diez.
H a b a n a . . . .  D. Francisco Delfín. '
S .  Ferna ndo. D. Josef María Hué.
S . Fern a n do. D. Ramón de Azas.
S . F ern a n d o . D. Antonio de Azas.
H a b a n a . . . .  D. Antonio Duarte.
V ig a ................ D. Josef Cánido y Roldan.
S a n ta n d e r.. .  D. Josef Manuel González. 
H a b a n a . . . .  D. Antonio María Fernandez. 
H a b a n a . . . .  D. Josef de la Luz López. 
H a b a n a . . . .  D. Josef María Medina.
Y e s t e ............ D. Andrés Quijada.
C a rta g e n a .. .  D- Mariano Pozuelo.
S . Fern a n do . D. Alejo María Toral.
Id em  g ra d u a d o s.
A y  amonte. . .  D. Salvador Viana.
M
Oficiales quintos gra d u a d o s.
Vigo..................D. Valentín Fernandez. . . .
S. F e rn a n d o . D. Josef Rodríguez Carrera.
S e v illa ..........D. Rafael Moreno. . . .
S a n lú c a r.. . .  D. Manuel Martínez de Viergol.- ' 
A lm e r ía . . . .  D. Pedro Sarraluquí. . . .
H a b a n a ..  . ,  D. Mateo JosefNuñez. ■ • ■
H a b a n a ..  . .  D. Juan Josef Bosque. ■ '
H a b a n a . . . .  D. Gregorio Vioto.
M eritorios. , - .
M á la g a .........D. Juan Pareja.   ' ■
H a b a n a  . . . .  D. Josef María de Cristo. . . . .  '
In d ivid u o s que sin empleo 6 p la z a  efectiva en el Cuerpo 
obtienen las graduaciones que se exp resa n , y  se hallan  
en servicio.
Señores Comisarios ordenadores- honoráriós. '
M a d r i d . . . . .  D. Agustín Perez de Lerma, condecorado 
con la Cruz de Madrid por lá defensa en 
Diciembre de 1808. .
^ u r r a  Antonio Jiménez Gamacho. '
Idern de G u erra  'honorario» ..............
M a d r i d . . . .  D. Nicolás Olmedo. . . . .' ■
O ficiales prim eros honorarios, . . .  -
M a d r i d . . . . .  D. Juan de Dios Munguiaí ■ • . 
H a b a n a ,.  . .  D. Josef Cortés-del Valle-.
Id e m  segundo honorario.
C á d iz . . . . . .  D. Miguel Perez Prieto. ■
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O ficial tercero g ra d u a d o . .
C a rta g e n a .. . D. Víctor Castaño. .
. ■ Oficiales terceros honorarios, ,
M a d r i d . . . . .  D. Josef Santoyo. ' ' '
M a d r id . . . . .  D. Josef Perez Luque. ..............
S . Ferna ndo, D. Garlos Rabel. '
M a d r id , . . . .  D. Angel Moreno Ventas. '
M a d r i d . . . . .  D. Víctor de la Torre.
M a d rid . . . . . .  D.^  Miguel Fernandez García. ’ '
O ficia l quinto gra d u a d o .
... . D. Simón Isunsa. - .
In d ivid u o s condecorados con g ra d o s y  honores ,  sin 
destino en e l Cuerdo. .
Señor Intendente g ra d u a d o . . . .
M a d r i d . . . . .  D. Juan Trujillo y Chacón...............
Señores Intendentes honorarios.
Q r  a n a d a . . .  D. Josef Miguel de Muros.' ' '
M a d r i d . . . . .  D.‘ Félix Ramón de Alvarado. '
C á d i z ...........D. Joaquín de Uiivarri.
M a d r i d . . . . .  El Marques de Casa-Riera, Caballero pen­
sionado de la Real y  distinguida Orden, es­
pañola de Cárlos III. '
Tuerto  Prm-jD. Isidro María Autran, Caballero profeso
cipe...........I  dePOrdeñ de Santiago. ........ ' ’
T a r is .............El Excmo. Sr. Marques de las Marismas
del'(juadalqüivir, Caballero Gran Cruz 
de la Real Orden Americana de Isabel la 
Católica. y Caballero de la de Cárlos III.
M 2
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Señor Comisario ordenador g ra d u a d o . 
Córdoba, , .  . D. Manuel Antonio Enderiz,
Señores Com isarios ordenadores honorarios,
M a d r i d . . . . .  D. Rafael Fernandez Alvarez.
Sev illa ........... D. Josef Sentestillano.
C á d iz ............D. Josef Ignacio Pavón y Muñoz.
B a ltim o re . . .  D. Juan Bautista Berriabeu.
M o t r il . .........D. Diego María de Burgos.
S m ir n a ..........D. Francisco Creus y Solér.
Santiago. . . .  D. Lorenzo Varela y Sarmiento.
Comisarios de Q u e rrá  honorarios.
H a b a n a  . . . .  D. Francisco de Paula Moreno.de Mora. 
M a d r i d .  . . .  D. Josef Ramón de Pecia.
D. Juan Nepomuceno Bleñi.
D. Alonso de Arias.
M a d r i d . . .  . D. Antonio Piñeiro.
Sm irna.......... D. Andrés Angel Radovani.
Cartagena . . .  D. Francisco de Calvez.
M u rc ia ......... D. Agustín Braco. . .
Oficiales prim eros honorarios.
C ó rd o b a . . . .  D. Francisco de Paula Llera.
S e v illa ........... D. Josef Estevez y Ribero.
O ficial segundo g ra d u a d o .
J u b i a ........... D. Manuel Diaz Mon.
O ficiales segundos honorarios,
M a d r id ......... D. Faustino Gil de Velasco. ,
Oficiales terceros honorarios.
M a d r i d . . . .  D. Juan Basanta.
C a vite ........... D. Cirilo Ramírez.
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Oficiales cuartos g ra d u a d o s.
M a ta rá . . . . .  D. Francisco Mulleras.
J ia e z a .........  D. Josef Lorenzo de Gómez.
Sevilla ........... D. Ramón Martínez Espinosa.
S evilla ...........D. Rodrigo Josef Gutiérrez.
C a zo rla .........D. Pedro Manuel Rodríguez Carrillo.
Cartagena. . .  D. Francisco Palacios.
Mondoñedo. . D. Pascual Vicente Borbon.
Id em  honorarios,
D. Mariano Guinart.
D. Benito Manuel de Tosas.
D. Miguel Blanco.
M a d r id . . . . .  D. Francisco Martínez Sobral.
Oficiales quintos g ra d u a d o s,
D. Pedro Fernandez.
S . F e rn a n d o . D. Juan de Dios Sevilla.
D. Manuel Ballesteros.
H a b a n a  . . . .  D. Carlos Zaldivar.
H a b a n a . .  . .  D. Sebastian Granza y  Aguilar.
D. Juan Velez de las Cuevas.
Segura de Antonio Palomino.
S ie r r a .........>
D. Ramón Bravo- de Hoyos.
D. José Tomasi.
Oficiales quintos honorarios.
M a ta rá .........D. Juan Bautista Golobardas.
^^sterrcf^ Damian González Marin.
D. Antonio Díaz.
DI Antonio Rosellon.
S a n ta n d e r.. .  D. Ensebio Colmenares.
J i i b i a ........... D. Josef Francisco Montero.
P u e rto -R ico . D. Francisco Tadeo de Rivero. 
M a d r id .  . . .  D. Josef Parages.
CUERPO DEL M INISTERIO  DE M A R IN A . i8i
RELACION DE LOS CONTADORES
que se hallan destinados en las Provincias de Marina per­
tenecientes al Departamento de Cádiz, y Apostaderos de 
Ferrol y  Cartagena. ' .
DEPARTAMENTO DE CADIZ. .
P ro vin cia  de idem .
El Oficial primero D. Julián Cantero.
P ro v in c ia  d e A lg e c ird s.
El Oficial primero D. Josef María Henriquez.
P ro v in c ia  de M á la g a .
El
P ro v in c ia  d e  M o tril.
El Oficial primero D. Martin Quirós. , .
P ro v in c ia  d e  A lm e ría .
El Oficial segundo D. Josef Rodríguez Escobar. 
P ro v in c ia  de Sevilla .
El Oficial primero D. Joaquín González de Mendoza.
P ro vin cia  de Sanhicar- 
El Oficial segundo D. Manuel Avilés.
P ro vin cia  de Ayam onte.
El Oficial segundo D. Antonio Vidal.
El Oficial primero D. Manuel Somodevilla.
APOSTADERO DE FE R R O L.
P ro v in cia  de idem .
El Oficial primero D. Ambrosio de Torres.
P ro vin cia  de la  Cortina.
El Oficial primero D. Nicolás Franco y Sánchez.
P ro vin cia  de V igo .
El Oficial primero D. Manuel Copete.
P ro v in c ia  de Y illa g a rc ía .
El Oficial segundo D. Antonio Manuel Alfaro.
P ro vin cia  de Santander.
El
- P ro vin cia  de V ivero ,
El Oficial segundo D. Felipe Baleato.
P ro vin cia  d e G ijo n ,
El Oficial segundo D. Antonio María Bergaño. 
P ro vin cia  de B ilb a o ,
El Oficial primero í). Miguel Arias Salgueiro.
P ro v in c ia  d e S . Sebastian.
El Oficial segundo D. Gonzalo Fery.
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APOSTADERO D E C A R TA G EN A .
"Provincia d e idem.
El Oficial primero D. Franeisco Sanz de Andino y  
Lavaggi.
P ro v in c ia  d e V e r a ,
El Oficial segundo D. Joaquín García.
P ro v in c ia  de A lica n te.
El Oficial segundo D. Félix Garriga y  Pajares.
P ro v in c ia  d e V a len cia .
El Oficial primero D. Isidro Sanz.
P ro v in c ia  de Tortosa.
El Oficial segundo D. Tomas Sublela.
P ro v in c ia  de B arcelon a,
El Oficial primero D. Josef Pol é Ibañez.
P ro v in c ia  d e M a ta ra .
El Oficial primero D. Josef Sanz de Jumilla.
P ro v in cia  d e T a rra g o n a .
El Oficial segundo D. Serapio Carreras.
P ro v in c ia  d e  P ala m ós.
El Oficial segundo D. Juan Martínez Illescas.
El Oficial primero D. Gil Molina y Panés.
P ro vin cia  d e  I b i z a .
El Oficial segundo D. Agustín Carlos Roca y 
Guerra.
P ro v in c ia  d e  M ahon,
El Oficial primero D. Alejandro Urquiza.
PRO VINCIA Y  PARTIDO DE L A  ISLA  DE CUBA.
H a b a n a .
El
P ro v in cia  y  P a rtid o  de T r in id a d  de Cuba.
El Oficial segundo D. Josef Torres Galvez. 
P ro vin cia  y  P a r tid o  d e S . J u a n  de los Rem edios. 
Interino, el Oficial tercero D. Juan Franco Casado.
P ro vin cia  y  P a rtid o  de N u evita s.
El Oficial primero D. Juan de la Cruz Ballester.
P ro vin cia  y  P a r tid o  de Santiago de Cuba.
El Oficial segundo D. Josef Malcampo.
P ro vin cia  y  P a rtid o  de P u e rto -R ico .
El Oficial primero D. Josef María de la Peña.




V ica rio  g e n e ra l de la  R e a l  A r m a d a .
El Excmo. é limo. Sr. D. Antonio Aliñe y Sessé.
Secretario de la  V ic a ría  g en era l.
D. ■ , ■ : - :
TEN IEN TES DE VICARIO  G E N E R A !..
C á d iz ............El Dr. D. Manuel de Cos.
F e rro l. . . . . . .  El Dr. D. Mateo García. , .
C a rta g e n a .. .  D. Jesualdo Josef García Aguado.
P á rro co s castrenses.
C a rra c a . . . .  D. Juan de la Rosa.
F e r r o l . ......... D. Benito Rodríguez Lema.
S e v illa ...........El Dr. D. Josef de Soto, del Colegio de
San Telmo.
M á l a g a . . . .  D. Manuel de Toro y Toro, del Colegio 
. de S. Telmo.
C a rta g e n a .. .  Fr. Ramón Perez, interino.
Tenientes d e parroquia.
S . F ern a n d o . Fr. Francisco Fernandez.
C a rra ca ........D. Francisco Javier de Pina.
Carraca. . . .  D.''Angel Toca y Camudt.
F e r r o l . . . . . . . .  D. Josef Rico. ,
F e r r o l . . . . . .  D. Andrés Antonio de Soto.
F e r r o l . ......... D. Sebastian de Cariza. .
C a rta g e n a .. .  Fr. Ramón López Zorrilla.
Capellanes de número y  provisionales embarcados 
. y  con destino.s en tierra.
B a r c e lo n a .. .  D. Josef Garnica.
H a b a n a . . . .  D. Josef Muñoz. '
C á d iz ...........D. Buenaventura Tárrago.
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Capellanes de número y  provisionales 
en servitio d e  m ar.
C a rta g e n a .. .  D. Dionisio Sánchez.
H a b a n a ........D. Juan de Toro.
H a b a n a ........D. Juan Ranal.
H a b a n a ........D. Josef Tabeada.
C á d i z ...........D. Tomas Atanasio de V e te a .
C á d i z ........... Fr. Manuel Hurtado. .
C á d i z ...........D. Genaro Plá.
H a b a n a . . . .  D. Pedro Aicardo. ,
H a b a n a . . . .  D. Baltasar Martin.
C á d iz  ; .........D. Antonio Panlagua.
H a b a n a  . . . .  D. Angel Bahamonde.
F e r r o l. ..........D. Luis Várela y Montero.
F e r r o l . .........D. Josef María Lonzado.
C a rta g en a .. .  D. Nicolás Bialé.
M a d r id ........D. Josef García Polonio.
F e r r o l. .........D. Bernardino Lago.
F e r r o l. .........D. Francisco Perez.
F e rro l...........D. Bernardo Rodríguez.
V ig o ................ D. Josef Serrano.
F e r r o l...........D. Marcos García Castrillon.
H a b a n a ........D. Pedro Tíldela.
F e r r o l. .........D. Josef Manuel Cadabál.
Capellanes ju b ila d o s.
F e r r o l . .........D. Tomas de Soto.
Josef Ramos.
B e ta n z o s.. . .  D. Vicente Lafuente.
C á d i z ...........D. Juan Vergara.
F e r r o l...........D. Julián Andrés Prieto.
F e r r o l . .........D. Josef Manuel Villar.
M a d r i d . . . .  D. Cristóbal de Zafra.
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SEÑORES AUDITORES, ASESORES Y  FISCALES 
del Departamento, Apostaderos y Provincias.
SEÍÍORES AU D ITO RES.
]"D. Francisco Ribera y Maestre.
+  F e r r o l.............. D. Josef Moar y Salgado.
C a r ta g e n a .. . .  D. Antonio Castel de Torreblanca, Con­
sejero honorario en el supremo de la Guerra. 
H a b a n a .......... D. Francisco Filomeno Ponce de León.
Señores Asesores de la comprensión d e l D epartam ento  
de C á d iz ,
C á d iz ........... D. Josef María Villaranda.
A l g e c i r a s . . .  D. León Gutiérrez de Villegas.
C a n a r ia s .. . .  D. Josef Sabater.
S e v illa .......... D. Luis López Daza.
A y  amonte. . .  D. Manuel García Domínguez.
S a n lú c a r .. . .  D. Josef Hontoria.
M á la g a . . . .  D. Juan Rafael de Lara.
M o t r il ..........D. Josef María Cordero.
A lm ería . . .  . D. Juan Pedro Martínez.
^^Sierra‘^ ^
Señores A sesores de la  comprensión d e l A postadero  
de F e rro l.
F e r r o l . . . . . .  D. Manuel Pardo y  Osorio.
C o ru ñ a ......... D. Manuel Vilomar.
F i g o ................ D. Manuel Antonio Rodal.
F illa g a rc ía . . D. Pedro Arias Noguerol, con honores de 
Auditor.
S a n ta n d e r. . D. Antonio Alvaro del Castillo.
V ivero ............D. Josef María Calvo.
G ijo n ............. D. Josef Diaz.
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Señores A sesores d e  la comprensión d e l A p osta dero  
d e l F e r r o l.
C a v a d a ......... D. Antonio Mier.
B ilb a o ..........D. Alejo Sagarvinaga.
Josef María Galain.
Id em  d e l de Cartagena.
C a rta g en a .. , D.
"V era ................D.
T a r ra g o n a . . D. 
B a r c e lo n a .. . D. 
P a la m o s . . , .  D. 
M a llo rca . . . D.
M a h o n ......... D.
I b i z a . . . . . .  D.
T ortosa .........D.
M a ta r á . . . . .  D. 
"Valencia. . . .  D. 










Gaspar Borras y Carbonell, 
Miguel Gómez.
Manuel Castell y Pastor.
Id e m  d e l d e  la  H a b a n a
H a b a n a . . . .  El Sr. Auditor del Apostadero.
’^ ^Cuba^^ Diego Manuel Echemendia.
San J u a n  d e Rafael Antonio Cabrera. 
losReniedtos.i
F u e v it a s . . . .  D. Fernando Perez Miranda. 
^ “c u b a ^ ^  Salvador Rodríguez.
Puerto R ico. D - Juan Francisco Perez.
F isc a le s .
S . Fern a n do . D. Juan Martínez de G-atica.
i 90 J u z g a d o s ' b E  i f a r í n a .  
F isc a le s .
D. Cándido Aldea.
D. Francisco de Paula Egea. 
Mariano Romero.
F e rro l. ^ .
C a rta g en a ..
Segura d e  la-.-y\
S ie rra .......... í '
C a v a d a .........D. Mateo de la Banda Zorrilla.
H a b a n a  . . .  . D.
Puerto R ico. D;
SEÑORES A U D IÍO R ES JU BILA D O S.
. ■. ■ , ( ......•
H a b a n a . . . . D. Antonio Ponce de León. ■ •
M a d r i d . . . . .  D. Josef Méndez.'■ ' . . .
C a rta g en a .. .  D. Manuel Lujan. .............
C á d i z ........... Di Antonio Sánchez Pascua!, ■ .
SEÑORES AUDITORES HONORARIOS DE PROVINCIAS.
. ' ' i ! ' - . ;L¡: ..............W :\
H a b a n a ........• Di Franéisco de Córdoba y  Rodríguez.
C u b a ............. D. Leonardo Bravo. • '
C a r ta g e n a ... Di José'fMartínez. .
C á d i z ...........D. Josef Antonio Ballarde.
H a b a n a ..  . .  D;'Manuel Ramkeía-Gallo.
Sevilla ...........D. Manuel Ortiz de Zúñiga.
S. F e rn a jtd o C H i Czytia.no Herrera. . . . .
e s t a b l e c im ie n t o s  CIENTIFICOS.
D oU.  ^ ¡üí!. ' '
D I R E C C I O N  D E  T R A B A J O S  H I D R O G R A F I C O S .
G e fe  y  D irector. ■
El Excmo. Sr. D. Martin Fernandez d'c Navarrete, 
Caballero Gran Cruz de la Real Orden Americana de Isa­
bel la Católica, y de Justicia de la de S. Juan, Ministro 
jubilado del Supremo Consejo de la Guerra, y Vocal de la 
de la Real Junéá supeiáór-'del Gobierno de la Armada.
ESTABtÉCIMlENTOS CIENTIFICOS. I9I
P a r a  el d eta ll de la  d ep en d en cia , examen y  revisión de
obras hidrográficas.
■ ■ ' - ' .üi: Xl ■ .
El Capitán de Navio D- Joaquín Mojúa.
P a r a  la  construcción de C a rta s, P lan os y  dem as traba­
jo s de esta{dependencia.^ rf oismi i ■
El Teniente de Navio'D.'Andrés Baleato.
El primer Piloto graduado de Teniente de Navio 
D. Miguel Moreno. 0;¿. lunoJuA .Ci
El Teniente de Fragata D. ClementANpguera.-^
D. Ignacio Gómez de Salazar. oo’ sur.i '
D. Josef Espejo y Carré. . v^moO ; .i
•ríoo 'I ( i o r n g l  .<1
G ra b a d o r. ’ c"'>!inA* .v
E1
Bibliotecario Redactpr.rnip Q 
D. Adriano Fernandez. , ' ■
D epositario de efectos y  A y u d a n te  d e l detalllfi-
P?Joíefpiiyares,¡;,,bri . A. :«:■
Escribientes.
.o.ita'i
^op. Antonio Mollit^doj Jo ! tíi ob o jií . Í í ü '^ ’
D. Manuel de la Vega jáiíregui. .nr.lí-0
y!:.~.\ViAi h<- '! .i.TrSíA?. aCI OIOHJOO
Portero.
■niAi'iv - i a  r',Efr:-‘. 1 i-'i^ibr-úT
o b s e r v a t o r i o  r e a l  d e  s a n  FERNANDO . — '-.(jiR
• D irector.'^ ' ,
D. Josef Sánchez Cerquéroí’^  '* oifuibui i;
Astrónom os,
Primero D. Saturnino Montojo.
Segundo D. Francisco de Hoyos.
A y u d a n tes d e  observación.















Contador d e l Observatorio.
El Comisario de Guerra graduado D. Francisco Josef
Patero. _
A lc a id e ,
El Teniente de Brulot graduado y retirado D. Josef 
Galan.
COLEGIO DE SANTELMO DE SEVILLA.
D ire cto r.
El Brigadier de la Real Armada D. Josef Primo de 
Ribera.
J u e z  conservador nato.
El Comandante de Marina del Tercio. .
Capellán.
El Dr. D. Josef de Soto. _
Catedráticos de M atem áticas. ■
I? El primer Piloto graduado de Alférez de Navio Don 
Manuel Spínola.
2? Idem de Alférez de Fragata D. Juan Brunenque. 
3? D. Julián González.
Contador Secretario.
El Alférez de Navio graduado D. Juan Bautista Niño. 
M aestro de maniobra.
El Contramaestre retirado graduado de Alférez de Fra­
gata D. Antonio Piñeiro.
Idem  de prim era s letras.
D. Juan Garcia.
A yudantes de idem .
D. Antonio Várela.
D. Francisco Pineda.
Mayordomo A d m in istra d o r.
D. Ramón Gaban.
Enfermero Sangrador.........................................  i
Sastre Ropero...................................................... i
Un Sacristán........................................................ i
Mozo de cocina.................................................  i
Criados................................................................  3
Colegiales existentes......................................   o
N
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C im jm o -
D. Jojcf Valere.
A co d e ra d o  d e l Colegio.
D.
COLEGIO DE_ SANTELMO DE MALAGA.
D irector.
El Brigadier de la Real Armada D. Joaquín María 
Eeííí-
J u e z  conservador nato.
El Comandaoíe ds Marloa del Tercio.
C abellan.
El Manuel de Toro y  Toro.
Catedráticos de M atem áticas.
I? El Alférez de Fragata graduado D. Juan Antonio 
Perez.
a? El Alférez de Navio graduado D; Benito Massa.




M aestro de-prim eras letras.
El; Presbítero D. Antonio Gareí».
lÉÍTABLECiMlE'ír^ÓS C Y É lífír icb i. i 9^
A ^u da n tíS  de Mefn.
El Presbítero D. Josef Mayoh
M ayordom o Adttiíniittado'r.
D. Manuel Díaz.





El Presbítero D- Joaquín Sotelo.
Enfermero sangrador................... ............... ... i
Sastre r o p e r o . ¡ ¡ . i
Cocinero............................................... .. i
Mozo de cocina....................................... ...... . .  i
Criados............................ ......................... .. 3
Colegiales existentes..................... ..................... o
G u a rd ia .
El Subteniente graduado D. Pedro Herreta.
Soldados.................................................... .. 4
INSTITUTO ASTURÍABÓ.












De Lenguas y Bibliotecario..
Conserge.
Alum nos.
V I G I A S
que se hallan establecidas en la s costas de la  P en ínsula  
é Is la s  B a le a r e s , p a r a  observación y  comunicación de 
avisos de los buques que descubran.
D epartam ento d e  C á d iz .
Torre de Recaño (alias) Tavira.
Torre Alta.
Algeclras.
















Castillo de S. Antón.
Monte de S. Pedro.
Suevos.
Cayon.
Santa María del Raso.
Monteveo.
Agostadero, de Cartagena.
Valencia. * : !
S. Feliú de Guijols.
Monte Galeras.
Castillo de las Aguilas.
Alicante.
I s la  de M a llo rca .
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Monte Sancti Spiritus.




El Oficial primero del Cuerpo del Ministerio, D. Jo- 
sef Cano.
A d m in istra d o r Depositario.
D. Juan Crespo Cantolla.
Capellán.
D.
ip S  ÜSTABLECIMIENTOS CIESUFIGOS.
P ro vin cia  de M ontes de Segura de la  Sierra. 
M inistro.
D . Antonio Jiménez Camacho.
M ontes de M orella .
, M inistro.
El Oficial primero graduado D. Mariano Catalan.
N o t a .  No se comprenden las Juntas de Obras de 
Muelles y Puertos por haberse pasado este ramo al Minis­
terio del Fomento general del Reino.
A D V E R T E N C I A .
Después de impreso este Estado ha sido nombra­
do Oficial 6.° supernumerario de la Secretaría de Es­
tado y del Despacho de Marina el Capitán de Navio 
D. Francisco de la Llave; reemplazándolo en el des­
tino de Secretario de la Junta superior del gobierno 
de la Armada el Oficial de igual clase D. Josef Bal- 
dasano.
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EN QUE SE HALLAN.
'  TTp.rne. ............. . . .  8 0 _____
. (riierrero  ................... . . . 7 4 .  • . •
’ Solieraiio ............................ ... . . . . ná.. . . .‘ * i
T o t a l e s . . . . . . .  3 3
FRAGATAS.
R eina M aría  Cristina. , .  
* L ealtad . ....................................
. . .  5 a . . . .
. . . 5a .  . . .
* R estauración. ...................... . . . 5 o . . . .
' P e r la ........................................ ... . . .  4 o . • . •
L a  Esperanza......................... . .  - 4 o - • •. .............M anila .
T otales................. 5 3 a
CORBETAS.
■ C a u tiv e .....................................
M aría I s a b e l ................. ^Habana.
O tra ........................................ . . .  3 4 . . . . .............•) „  ,
O tra .............................................. . . .  3 4 _____ f  r  errol.
T otales.................. 4 a a
BERGANTINES.
' Jason............................................ . . . . , Cádiz.
' M an zan ares............................
R elám p ago............... ...
' G uadalete.................................
■ G u adian a.................................
j-La m ar.
M arte ..........................................
■ Jacinta........................................ . . .  5____ ..............•)
' Realista...................................... f  Barcelona.
T otales................... 8 7 1
BERGANTINES GOLETAS. 
La Catalana............................ . . .  1 6 . . . .
-
, . . (^ áfÍl7
A m alia ........................................ . . .  5 _____
T otales...................a 1 I
GOLETAS.
Clarita........................................ . . .  1 6 . . . .
H abanera..................................
>Habana.
■ M ahonesa................................. . . .  5 _____
' N u e v a  M aría ......................... . . .  5_____ ^Cartagena.
L iffera ........................................
T otales...................5 3 a
FUERZAS SUTILES. 
Barca N ?  8 ............................. _____ 6______
R eala ...................... . . . .  5_____ 1 Cádiz,
A lc o n ..........................................
T erro r ............................... . . . , IF erro l,




F ernandlna.............................. . . . .  I . . . . ............... Id e m .....................
^Habana.
'
T otales.................. 8 5 3
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lESlffMEH TOTTAIL 1 ¡POl €MS1S
de los Señores Oficiales generales y particulares de la Real Armada, Guardias Marinas y demas individuos que sirven en las Corporaciones de que se compone, ó se hallan retirados, y forman el Estado
general de ella para el año de 1884.
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Noxicia biogr&jica y  literaria ctel Cosmógrafo Alonso de Santa Cruz.
C u an do los españoles, dirigidos por el gran Colon, descubrieron 
un nuevo mundo, atravesando por primera vez la vasta extensión 
del Atlántico, siguiendo después el reconocimiento de las costas y lí- 
taiites del continente que acababan de descubrir, y surcando las 
aguas del gran Océano con el fin de dirigirse á la India Oriental, ne­
cesitaron para la seguridad y presteza de sus derrotas adquirir co­
nocimientos mas dilatados y profundos de las ciencias matemáticas, 
en especial de la astronomía para hacer de ella nuevas y oportunas 
aplicaciones al arte de navegar. Las observaciones frecuentes de la 
latitud, y de la longitud cuando la proporcionaban los fenómenos as- 
tronóinicos; la corrección de las tablas, efemérides ó almanaques; 
las mejoras en los instrumentos, como el astrolabio y la ballestilla, 
usados entonces, exigieron mayor meditación, mas profundo estu­
d io ; y la necesidad, maestra de las artes, estimuló á los españoles á 
escribir nuevos tratados que sepultaron para siempre en el olvido 
todos los anteriores. Los primeros que se publicaron de Náutica 
fueron los de Martin Fernandez de Enciso, de Pedro de Medina y de 
Martin Cortés. Los ingleses prefirieron á este para sus escuelas, 
mientras los franceses estudiaban en los suyas por Medina, multipli­
cando sus traducciones y ediciones. Los italianos también le tradu­
jeron, y  todavía á principios del siglo X V II le reimprimían con 
aprecio.
Entre estos escritores beneméritos buho uno que sin tener tanta 
celebridad por no haberse publicado sus escritos, no dejó de influir 
por esto en los progresos que hizo en aquella época el arte de nave­
gar , y  en extender los verdaderos principios de la astronomía náuti­
ca. Tal fue el Cosmógrafo Alonso de Santa Cruz, de quien daremos al­
gunas noticias biográficas y literarias; pues en un cuerpo facultativo 
y  militar como la Marina, no solo los grandes Ministros que con sabia
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política y administración la mejoran, como los Patiños y Ensenadas; 
no solo los valientes Generales que la ilustran con el esplendor de 
sus victorias, como los Bazanes y Lezos ; no solo los atrevidos nave­
gantes y descubridores que dilatan sus beneficios , como Colon, los 
Pinzones, Mendaña y Quirós, son dignos de nuestra memoria, sino 
también los sabios que con sus doctrinas han logrado dirigir é ilus­
trar á estos para facilitarles el éxito de sus grandes empresas.
Varios escritores han tenido á Alonso de Santa Cruz por natural 
de Sevilla, sin duda porque como Cosmógrafo de la Contratación vi­
vió avecindado alli casi toda su vida (i). Fue de Tesorero nombrado 
por el Rey en la expedición que salió de aquella ciudad el ano i5a5 
para la Especería á cargo de Sebastian Caboto, y en el puerto de 
San Vicente del Brasil dió á 28 de Marzo de i53o una declaración 
sobre el atropellamiento é injusticias que cometió aquel Comandante 
con el Capitán Francisco de Rojas y otros que se opusieron á la arri­
bada que hizo al rio de la Plata, abandonando el viage al Maluco 
en socorro del Comendador Loaysa, que era el objeto princi])al de 
la expedición. Regresaron á Sevilla en Agosto de i53o, y permane­
cía alli Santa Cruz en i535 en calidad de Cosmógrafo de la Contra­
tación con él sueldo de 3o3 maravedís por Real cédula fecha en Va- 
lladolid á 7 de Julio de i536. En este ano concurrió á una junta de 
Pilotos y Cosmógrafos que se formó para arreglar las Cartas de na­
vegar, y presentó en ella un instrumento que había imaginado para 
observar la longitud. Destiuósele Cn i53() para ir al Estreche de Ma­
gallanes en la armada que habilitó el Obispo de Plasencia D. Gu­
tierre de Vargas al mando de Alonso de Camargo; pero le detuvo el 
Emperador para oir sus lecciones de astronomía y cosmografía, á 
las que concurría también S. Francisco de Borja-, entonces Marques 
de Lombay (2). Sin duda por este servicio se le nombró Contino de la 
Casa Real por cédula dada en París á 6 de Enero de i54o con el 
salario de 359 maravedís pagaderos en la Contratación de Sevilla. 
En iS /p  pasó á Lisboa á reconocer los derroteros de la ludia, y ave­
riguar de sus Pilotos las variaciones de la aguja y sus observaciones 
en aquellos mares. A 10 de Noviembre de i55i escribía ai Empera­
dor desde Sevilla dieiéndole que, aunque muy quebrantado de salud 
hacia un año , había acabado la Historia de los Revés Católicos des­
de el ano de 1490 > en que la dejó el Cronista Hernando del Pulgar, 
hasta la muerte del Rey D. Fernando: que asimismo tenia hedíala 
Crónica del Emperador desde el año de i5oo hasta el de i55o con 
una noticia de sus ascendientes, y del modo con que se reunieron en 
él las casas de Austria, Flandes, Aragón y Castilla , extendiéndose á 
los acontecimientos de todas las partes del mundo; que tenia con­
cluido en borrador un libro de Astronomía, como el de Pedro Apia-
( 1 )  D orm er , Progresos de la Hist. de Aragón y l ib .  I I ,  cap . 3 . ° ,  2 ,
p á g . 128. D . N icolás A n to n io  en su Biblioteca Hispana nova hace s e v illa ­
n o  á Santa C r u z , lla m á n d o le  Mathematicarum omnium artiutn peritissi^ 
m us, y  c ita n d o  s o lo  a lgunas d e  sus obras h istórica s . ’
( 2 )  R ib a d e n e ir a , Pida del P. Francisco de Borja, l ib .  i . ° ,  cap . V .
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no , con sus ruedas y demostraciones para facilitar su inteligencia ; y  
que había tradncido de latín en romance castellano cuanto Aristóte­
les escribió de filosofía moral, con una glosa para ilustrar los lugares 
obscuros. En lo relativo á geografía, dice, tenia hecho un mapa de 
hispana de gran tamaño ; otro de Francia, mas exacto que el que hizo 
Oroncio; otro de Inglaterra, Escocia é Irlanda; otro de Alemania, 
P'landes y Hungría con la Grecia; otro de Italia, Córcega, Cerdeíia, 
Sicilia y Candía; y otro de toda la Europa, y anade que acabaría lo 
restante del mundo si su mal no se lo estorbara. Quejábase en esta 
carta de la ausencia del Emperador por lo que animaba y favorecía 
sus tareas y obras literarias: pedíale la gracia del oficio de Obrero 
de los alcázares de Sevilla , ó que pudiese habitar en ellos, ya por el 
retiro y comodidad del sitio para su estudio y recreación , ya por es- 
cusar mucho gasto por 'valer (dice) á muy subido precio todas las co­
sas en esta cibdad d causa del mancho dinero que en ella hay ;  y pues en- 
tendia en geometría y cosas de trazas , no dejaría de aprovechar 
esto para la conservación de aquellos edificios.
La obra mas importante de Santa Cruz para los progresos del arte 
de navegar, es laque escribió sobre las longitudes (i). Habíase for­
mado de orden del Key una Junta de algunos Cosmógrafos, Astróno­
mos y otras personas doctas, presidida por el Marques de Monde- 
jar, para examinar ciertos libros é instrumentos de metal hechos por 
Pedro Apiano, destinados á observar la longitud; y con este motivo 
se encargó á Santa Cruz informase sobre los métodos que hasta 
entonces se habían usado con aquel objeto, exponiendo los que él ha­
bía imaginado, su exactitud y facilidad, y el provecho que de todos 
ó de alguno de ellos podría resultar á la navegación. Con esta idea 
escribió su citada obra sobre las longitudes, que dedicó á Felipe II. 
Ilustrando en ella cuanto Tolomeo trata en su libro primero de Geo­
grafía, reflexiona que este Geógrafo estableció los grados de latitud y 
longitud, proporcionándolos según la disminución de los paralelos 
desde la equinoccial; y que medir estos grados con igualdad, como 
se colocan en la Carta plana, es bueno para el Mediterráneo, don­
de se navega por singladuras , teniendo consideración al rumbo que 
se lleva, á la distancia que se anda, y á la situación ó proximidad 
de las costas; cuyo método, que no pasa de conjetural, es lo que 
ahora llamamos de estima ó fantasía. Pj'opone como segundo método 
el de los ángulos de posición, el cual ofi'ece la dificultad de conside9> 
rarse el lado del rumbo como cuerda, siendo arco de círculo máxi­
mo por ser esférica la superficie.del globo. Nótase.aqui que el autor 
desconoció las loxodromias en los rumbos oblicuos. El tercer método 
es el de los eclipses del sol y de la luna; pero siendo poco fre­
cuentes , difíciles los cálculos, y poco exacto el conocer su principio.
( i)  ,, T.ibro de las longitudes y manera que hasta agora se ha tenido 
,yen el arte de navegar y con sus demostraciones y ejemplos y d ir ig id o  a l 
,,m u y  a lto  y  p od eroso  Sr. D . F elipe  I I  de este nom bre , R e y  de E sp a ñ a ; por 
, , A lon so  de Santa Cruz , su C osm ógrafo m a y o r ." - -H á lla s e  in éd ito  en  la  sala 
de m anuscritos  de la  B ib lio te ca  R e a l d e  M adrid .
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y SU fin, solo le estima útil en las islas y  continentes para situarlo» 
bien en las cartas. Confiesa que los pilotos y marineros no pueden 
hacer estas observaciones por su poco saber: » pero presupuesto que
• fuesen (añade) en las naos hombres doctos con buenos instrumen-
• tos para hacer las tales consideraciones, y  que de los lugares do sa-
• liesen, llevasen bien calculados los eclipses por hombres doctos en
• astrología para saber precisamente el dia y hora y punto de ella 
»en que habian allí de comenzar ó acabar los tales eclipses, podrían
• averiguar harto precisamente la longitud de cualesquier lugares do
• se pudiesen hallar a los de donde partieron.”
El cuarto método que propone para saber la longitud, es el de la 
variación de la aguja : invención nueva y desconocida hasta el des­
cubrimiento déla América ( i )  cuando notaron los navegantes que 
desde el meridiano de las islas de Cabo Verde y  de las Azores para 
el Poniente noroesteaba y para el Oriente nordesteaba, intentando 
deducir de la regularidad de esta alteración el apartamiento de aquel 
meridiano, y por consiguiente la longitud. Refiere que el primero 
que procuró averiguarla por este método fue un tal Felipe Guillen, 
boticario de Sevilla, muy entendido é ingenioso, gran jugador de aje­
drez y cortador de tijera, informado por los pilotos de las diferencias 
que se notaban en la aguja navegando desde Sevilla á Nueva-España. 
Determinó, pues , este arbitrista pasar á Portugal el año i5a5 creyen­
do ser alli mejor remunerado por su invención j y presentándose, al 
Rey D. Juan el I I I , le recibió este Príncipe en su servicio con gran­
des recompensas..Guillen hizo cierto instrumento que era un círculo 
graduado con una aguja pequeña y tres hilos; y observando el sol á 
iguales alturas antes y después del medio dia, y  hallando la línea me­
ridiana daba á conocer la variación de la aguja; y suponiéndola re^ 
guiar, deducía por ella la longitud. Este instrumento se hizo muy co­
mún, fue muy aplaudido al principio en Portugal entre los hombres 
doctos, y los pilotos lo llevaban en las naos. Santa Cruz habla teni­
do igual pensamiento algunos años antes ; y con motivo de haber pa­
sado á Sevilla en i536 el Licenciado Suarez de Carvajal, Consejero 
de Indias y después Obispo de Lugo, á residenciar los oficiales de 
la Contratación (2) ,  mandó juntar los pilotos de aquella ciudad para 
que unidos con los cosmógrafos y maestros de hacer Cartas, cons­
truyesen una muy exacta que sirviese de padrón para las que se usa­
ban en la navegación á las Indias Occidentales. En estas conferencias
( 1)  Véase el primer viage de Colon, en nuestra CoUccion de ’Oiages es­
pañoles , tomo \ págs. 8 y 9. _
(2) E l Licenciado Juan Suarez de C arvajal, después Obispo de Lugo, fue 
nombrado por Real provisión dada en Maarid á 17 de Agosto de 1535 para 
visitarlos Jueces, Oficiales y  demas dependientes de la casa de la Contra­
tación de_ Sevilla , que lo habian sido después de la visita que , estando la 
Corte a lli,  hizo el Consejo de Indias en 1^26. Dierónsele grandes facultades: 
residenció á todos los empleados , y  formo ordenanzas de resultas de la v i­
sita en 153S , insertando algunas de las anteriores (^Extractos de M uñoz). 
El R. Risco dice que fue promovido á la Iglesia de Lugo el año de 1539, y  
que renunció en el de 1561 iEsp. Sag., tomo 4 1 ,  pág. 158).
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solo estirvleron acordes los mas de los pilotos en que en Santo Do­
mingo noruesteaba dos cuartas el aguja , en la Habana dos y media, 
y tres en Nueva-EspaSa; pues en lo demas hubo entre ellos grandes 
contradicciones, por no llevar instrumentos para notar estas diferen­
cias siquiera con aproximación.
La regularidad de estas variaciones sugirió á Santa Cruz la idea 
de obtener por su medio la longitud; y para ello hizo un instrumen­
to semejante á una aguja azimutal, con el cual hallándola línea me­
ridiana por dos alturas de sol, conocía la variación; Presentó este ins­
trumento al Emperador, al mismo tiempo que una Carta marina de 
variaciones magnéticas para que viese cuales eran en todas las partes 
del mundo, y pudiesen los pilotos guiarse con este conocimiento en 
sus derrotas: tentativa hecha siglo y medio después por el Doctor Ha- 
lley que se tiene por el primero que á costa de muchos y grandes tra­
bajos publicó una Carta para representar el estado de la.variacion de 
la aguja en el año de 1700, trazando curvas por todos los puntos del 
globo en que sus cantidades eran iguales, á cuyo ejemplo publicaron 
otras Cartas MM. Mountaine y Dodson para los años de 1744 y iy56. 
Estas observaciones y otras posteriores, no han sido sin embargo 
suficientes para atinar con la ley de este singular fenómeno, como 
lo confiesan algunos sabios modernos (i) . También informó Santa 
Cruz al Emperador de otro nuevo método de saber la longitud; el 
cual asi como los instrumentos pensaba experimentar en el viage al 
Estrecho de Magallanes , que preparaba á la sazón el Obispo de Pla- 
sencia (2) ;  pero detenido por el Emperador con el honorífico título 
de enseñarle las matemáticas y la astronomía, se le frustraron por en­
tonces sus deseos y esperanzas. Marchó Carlos V poco después á Ale­
mania y Flandes (3 ), y Santa Cruz quedó ocupado en asuntos de su 
servicio, é hizo dos instrumentos nuevos para observar la longitud. 
Manifestó al propio tiempo la Carta de variaciones á su amigo Juan 
López de Vivero, Alcaide de la Coruña; y este á Fr. Rodrigo de Cor- 
cuera , Religioso benedictino, Abad de San Zoil en Carrion, persona 
docta y curiosa, que luego imaginó hallar por aquellas diferencias de 
la aguja la longitud de los lugares ,  ignorando que este habla sido el 
principal objeto que se propuso Santa Cruz en la invención de esta 
Carta. Hizo , pues, Fr. Rodrigo otro instrumento como el de Guillen, 
procurando esforzar con razones filosóficas el sistema sucesivamente 
proporcional de las variaciones magnéticas, y lo envió á Flandes al Em­
perador con el mismo Vivero. Mandóse examinar á muchas personas 
doctas; las opiniones fueron varias , y acordándose el Emperador de
( 1)  Mendoza, Trat. de Naveg-, part. lib. 2 .° , §. 80, p. 76.
(2) D. Gutierre de Vargas, Obispo de Plasencia , hizo armar tres navios
bien pertrechados , cuyo mando ^confió á Alonso de Camargo para reconocer 
el Estrecho de Magallanes y  facilitar la comunicación con la mar del Sur. 
Esta expedición partió de Sevilla por Agosto de 1539. (Herrera, Dec. T i l  
lib. I , cap. 8). _ ’
(3) E l Emperador partió en posta para atravesar la Erancia é ir á Elau-
des en el mes de Noviembre de 1539. (Sandoval, Hist. de! Emper., lib, 24,
J. 16). ’
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haberle presentado Santa Cruz otro instrumento semejante, y ente­
rado por Vivero de que habia visto el de Fr. Rodrigo, le escribió a 
Sevilla para que le informase de su utilidad; á lo que contestó en una 
larga Carta, refiriendo el origen de la invención del Monge, y el poco 
fruto que de ella podia esperarse, como habia sucedido en Portugal 
con la de Guillen.
Esta desconfianza de un sistema adoptado con tal calor, nacia 
de la diversidad y confusión de las noticias y pareceres que daban los 
Pilotos á Santa Cruz; y para asegurar su opinión, escribió al Virey de. 
Nueva-España D. Antonio de Mendoza, pidiéndole mandase averi­
guar la variación de la aguja en aquellas partes. Avisóle el Virey que 
en Méjico nordesteaba dos cuartas poco menos; y confuso con esta 
noticia, deseando adquirir otras respecto á la India Oriental, partió 
para Lisboa el año i545 , donde se informó délos Pilotos de aquella 
carrera, que si en el Cabo de Buena-Esperanza no hacia la aguja di­
ferencia alguna, era muy varia é irregular la que se notaba en otros, 
puntos. Para certificarse de ello y de otras cosas que habia pregunta­
do , relativas, á sus navegaciones, compró ocidtamente á aquellos na­
vegantes sus libros y Derroteros; y habló con D. Juan de Castro, ca­
ballero muy docto , que en sus repetidos viages á la India habia tra­
zado en gran punto la Carta de aquellos mares, ilustrándola con la 
historia y descripción de las cosas mas notables; otro tanto habia 
hecho respecto al mar Bermejo, que todo le anduvo basta Suez; de, 
estos mapas y libros le dió Castro traslado con encargo de que no los 
mostrase á ninguna persona de Portugal. Díjoleademas que el ins­
trumento de Guillen solo habia podido usarle para observar la va\ 
riacion en tierra , porque en la mar nunca aprovechaba por los ba­
lances de las naos , y le informó de las difer encias de la aguja que 
se notaban en lugares muy separados , pero que están casi bajo de 
un mismo meridiano; cuyas observaciones echaron por tierra tpdt> 
el sistema de Santa Cruz, mucho mas cuando supo y vió que los Pi­
lotos portugueses, avisados por la experiencia, desestimaban el. mé­
todo é instrumento de Guillen , sin eqibargo de las mejoras y cor­
recciones que le hablan hecho. A pesar de estos desengaños, todavía, 
creia que en la navegación de Sevilla á Nueva-España podria tener 
su método ritil aplicación, si por hombres doctos y con buenos ins­
trumentos se. averiguaban las diferencias de la aguja en todos los pun­
tos de la mar, islas y tierra firme yendo por un mismo paralelo, pues 
en diversas latitudes , aunque bajo un meridiano , ya se babian obser­
vado diferencias muy notables.
A la fecundidad de su ingenio y á su tenaz aplicación, reunia 
Santa Cruz mucho conocimiento de los escritores clásicos, como lo' 
comprueba examinando las cansas de la variación , las opiniones 
de Plinip y otros antiguos sobre las propiedades, origen , nombres y 
clases del imán, y la cuestión suscitada entonces entre algunos eru­
ditos sobre si los antiguos le usaron en sus navegaciones, y de qué- 
manera. Alas extravagancias de estos sistemas y teorías opone San­
ta Cruz las experiencias y observaciones que hizo viniendo del Rio
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de la Plata: dice que los portugueses llevaban los hierros cebados 
debajo de la flor de lis de la rosa náutica, mientras nuestros Pilo­
tos los colocaban media cuarta mas á levante, que era la variación 
que entonces se notaba en Sevilla; y concluye con que siendo tan 
diferentes las opiniones de los filósofos en cuanto á las causas déla 
variación, y las de los pilotos en cuanto a sus efectos , era muy difí­
cil saber por este medio la longitud, y por lo mismo debian dar sus 
resguardos en las recaladas y conocer las alteraciones que otros ha­
bían hecho en las Cartas contando con las diferencias de las agujas, 
resultando que alzaban todas las islas y tierra firme délas ludias tres 
grados mas en latitud ó altura del Norte.
Indica como quinto método para conocer la longitud, el de ob­
servar la declinación del so l, según lo habia propuesto Sebastian 
Cahoto en Inglaterra; pero conociendo los errores de las tablas de 
Tolomeo, Oroncio y Verniero, prefiere Santa Cruz las observacio­
nes que habia hecho en Sevilla para corregirlas, y se lamenta de 
los desaciertos de los Pilotos por no usarlas: y aunque propone la 
construcción de un instrumentó ó cuadrante para observarla con 
seguridad, opina que ni puede manejarse á bordo, ni las declina­
ciones podrán tomarse exactamente en lodos los dias del ano, y 
menos euando el sol se halle en los solsticios de verano é invierno.
El método que explica como el sexto para saber la longitud por 
los relojes, se habia ya experimentado arreglándolos á 24 horas pre­
cisas , é inventándolos de muchas maneras: unos con ruedas de 
acero y sus cuerdas y pesas : otros con cuerdas de vihuela y acero; 
otros de arena, como las ampolletas: oti*os con agua en lugar de 
arena, variando esta invención de dos modos: otros con vasos ó 
ampolletas grandes llenas de azogue; y otros en fin muy ingeniosos 
en que por medio del viento se movia cierto peso , y con él la cuer­
da del relox, ó ya con el fuego por medio de unas mechas empapa­
das de aceité y encendidas, y tan iguales que su duración fuese de 24 horas. Conocida, pues, exactamente en el puerto de la salida la 
hora por medio de una observación astronómica , y arreglando á 
ella el relox, era claro que averiguando por otra observación seme­
jante la hora en el punto de llegada y comparada con la del relox, 
la diferencia darla la de longitud entre ambos puntos; pero esto su­
ponía una igualdad y constancia en el movimiento de los relojes, que 
no podía esperarse de su mezquina construcción, ni dé la clase de 
sus materiales, expuestos siempre al influjo y alteraciones del mar y 
déla atmósfera; y por lo mismo concluía diciendo Santa Cruz que 
porcia de relojes será dificultosa cosa el saber de la longitud, con la pre­
cisión que se requiere Estaba reservado á la ilustración del siglo XVIII 
y  X IX  perfeccionar este método de un modo suficientemente útil 
para el uso y acierto de la navegación (i).
(i). Véase en el Apéndice al Estado de la Armada de 1828, §. VIII,'pág. 63, 
la perfección á cine han llegado estos cronómetros' en Inglaterra , séguii los 
que resultaron premiados en el año 1826. .
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Seguidamente propone como séptimo modo ,el de dar la longitud 
por las distancias de la luna con las estrellas fijas ó con los plane­
tas. Parece que Juan Vernerio fue el primero que advirtió este mé­
todo , fabricando cierto instrumento, por el cual se puedan tomar 
cualesquier distancias de estrellas en el cielo y  de lugares en la 
tierra respecto del centro del mundo. Por la descripción de este 
instrumento y  método de usarle, fabricó uno Santa Cruz, y  ejecutó 
con él muchas observaciones de distancias de las estrellas con la 
luna y con los planetas, formando tablas de sus posiciones, cuando 
llegó á Sevilla el año de i535 D. Antonio de Mendoza, que iba de 
Virey á Nueva-España, y hablándole de este asunto le dijo que ha­
bla traido de Alemania un libro donde aquel instrumento estaba ya 
descrito y dibujado. Era el autor Pedro Apiano, que habiendo leido 
á Vernerio, construyó el instrumento como Santa Cruz, llamándole 
Radio astronómico. Este sintió perder la primacía, aunque le conten­
taba haber coincidido con un hombre tan grande como Apiano, y  
por lo mismo dejó de publicar su invento. Sin embargo continuó 
sus observaciones, mejorando sus tablas y la teórica que daban los 
libros, llegando á conocer que cuando estaba la luna en la eclíptica, 
las observaciones eran mas ciertas, y  tanto menos exactas , cuanto 
era mayor la latitud que tenia. Persuadido al fin de la insuficiencia 
de este medio para obtener la longitud, imaginó otro instrumento ó 
círculo graduado, tan complicado en su uso , que le creyó superior 
á los conocimientos délos Pilotos, é inútil para las observaciones 
en la mar. Trató de remediar este inconveniente con otra invención, 
manteniendo vertical el instrumento por medio de grandes pesos en 
la parte inferior para observar el paso por el meridiano de ciertas 
estrellas y del centro de la lunaj pero también desistió de este em­
peño por nuevos obstáculos que se le presentaban. Varió de méto­
do, aunque usando de los mismos instrumentos, y pretendía que ob­
servando en el meridiano el paso de la estrella polar y  el centro de 
la luna, anotando con un buen relox la hora y minuto de la obser­
vación , y  buscando en las tablas la situación que tenia entonces la 
luna en otro lugar conocido, se deducirla la diferencia de meridia­
n o , y por consiguiente de longitud. Tales eran las ideas y tentativas 
de Santa Cruz sobre este importante asunto, creyendo que solo po­
drían tener útil aplicación construyendo los instrumentos grandes y 
exactos, arreglando las tablas de los movimientos del sol y de la 
luna para un meridiano determinado , y rectificando también la si­
tuación de las estrellas fijas. Asi era la verdad; pero ni la mecánica 
ni la óptica habian dado aun á los instrumentos la delicadeza y  
exactitud que era necesaria, ni las observaciones y  teorías astronó­
micas tenian la suficiente certidumbre ó seguridad para perfeccio­
nar las tablas de los movimientos celestes , especialmente de la luna, 
que al cabo de tres siglos ha sido el fruto de la constante aplicación 
y  de los conocimientos científicos de los sábios mas eminentes.
Como para consolarse Santa Cruz del mal éxito de sus invencio­
nes y trabajos , y de la insuficiencia de los métodos é instrumentos
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que ensayaba , refiere los que inventó Pedro Apiano, luchando eon 
las mismas dificultades y  desconfianzas. Apiano era autor muy ce­
lebrado en aquel tiempo, y su Cosmografía y  su Astronomicon Ccesa- 
reum servian de texto á la enseñanza de la astronomía en nuestras 
Universidades. Este hombre, que observó el curso de cinco come­
tas, notando que sus colas estaban siempre en oposición al so l, lo 
que han confirmado las observaciones posteriores, no fue sin em- 
b^ go  partidario de Copérnico. Ejecut<> sin cálculo y solo por ins­
trumentos todas sus operaciones astronómicas; y por eso Keplero, 
alabando su sagacidad, se lamenta de que se hubiese perdido si­
guiendo las hipótesis de Tolomeo; sin embargo propuso emplearlos 
movimientos de la luna jtara hallar la diferencia de meridianos y el 
lugar de la nave (i). La Cosmografía, aumentada por Gemma Frisio, 
se publicó traducida del latin al castellano en 1S48. A lli, tratando 
del gobierno de la nave por la aguja , pretende hallar con ella la di­
ferencia de longitud y latitud de los lugares. Presenta mi cuadrado 
á manera del cuartier que ahora se usa en la práctica del pilotage, 
por el cual enseña á resolver algunos problemas, como sacar la di­
ferencia de longitud en una derrota ó singladura conocido el rum­
bo y la diferencia, de latitud, y otros semejantes, de cuyo método 
se creía inventor, Apiano propone aun otro para conocer las horas 
de la noche, observando la luna , la estrella polar, y después las dos 
postreras de la osa mayor con un instrumento, en donde con un 
índice se señalan las horas del so l, que corresponden á dichas altu­
ras en un dia determinado. Trata Gemma Frisio de un método nue­
vo de describir ó situar los lugares y hallar sus distancias respec­
tivas , lo que aplica á la construcción de las Cartas geográficas, á 
cuyo fin usaba también un instrumento, que llama Escala geométrica 
ó medida de alturas; pero conocía bien la imposibilidad de repre­
sentar en plano un cuerpo redondo, aunque las diferencias sean 
insensibles ó pequeñas en territorios ó países de corta extensión. 
También describe Gemma la invención de otro instrumento, que 
llama Anillo astronómico, para hallar el lugar del s o l, la elevación 
del polo , la hora de dia y de noche , el nacimiento del sol, las al­
turas por las sombras etc., concluyendo con una tabla de latitudes 
de algunos pueblos. Hemos Indicaclo las Invenciones y trabajos de 
estos Astrónomos , no solo por la coincidencia que tuvieron con los 
de Santa Cruz, sino porque siendo protegidos por los Monarcas es­
pañoles, pertenece á estos mucha parte de la gloria que aquellos 
adquirieron con su ingenio y laboriosidad.
Por último, refiere Santa Cruz, que Pedro Ruiz de Villegas, ve­
cino de Burgos , y docto Astrónomo y Cosmógrafo, habia imagina­
do para hallar la longitud otro medio, reducido á observar el mo­
vimiento de la luna en dos diversos puntos con respecto á ciertas 
estrellas conocidas, y deducir por las diferencias las que resultaban
( i )  B a y l l i ,  H ist. d e  la  A stron . m o d . L ib . I X  , 5- s í  ( t .  i , p .  366), y  
t. 2 ,  p . 634-“ — M on tu cla  ,  H ist. d e  las M atem . P art. I I I ,  l ib .  4 .°  § . 2.
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del apartamiento de meridiano , de hora y de longitud ; pero eran 
tales los inconvenientes que ofrecia la práctica de estas observacio­
nes, que el mismo Santa Cruz juzgaba inútil este método, en espe­
cial para los navegantes.
De estas noticias resulta, que Alonso de Santa Cruz fue el pri­
mero que ideó y trazó las Cartas de las variaciones magnéticas , en 
que se ocuparon mas de siglo y  medio después algunos sabios que 
intentaron contribuir por este medio al acierto y seguridad de la 
navegación: que el mismo Cosmógrafo procuró adelantar los méto­
dos , boy muy perfeccionados , de observar la longitud , aplicando 
á la Marina los que juzgaba mas propios y exactos, ideando inge­
niosos instrumentos y cálculos, que por complicados é inexactos 
que ahora nos parezcan, no dejan de haber allanado el paso para 
llegar al estado actual de perfección en que los vemos. De este 
continuo estudio y prolijas investigaciones , resultó también el co­
nocimiento de la imperfección de las Cartas planas , y de la necesi­
dad de trazar las esféricas, como lo consiguió con muchos años de 
antelación á Eduardo W rigbt ó á Gerardo Mercator, á quienes ge­
neralmente se atribuve esta invención.
Refiriendo el M. Alejo de Vanegas las tareas de D. Lorenzo Pa­
dilla, Arcediano de Ronda, de Florian de Ocampo, vecino de Za­
mora, de Pedro de Alcocer , vecino de Toledo, para investigar por 
el exámen de los Geógrafos antiguos y de las lápidas, inscripciones 
Y monedas que procuraban desenterrar, los verdaderos sitios, nom­
bres y distancias de los pueblos de España, comparándolos con los 
actuales por medio también de instrumentos astronómicos, aña­
de ( i ) : «Alonso de Santa Cruz, vecino de la ciudad de Sevilla, Cos- 
«mógrafo mayor del Emperador nuestro Señor, no se contentó con 
«la traza de sola España; mas ha puesto tanta diligencia que ha cor- 
«regido las tablas antiguas y hecho cartas de marear por alturas y 
«por derrotas. Demas de muchos instrumentos que ha hecho para 
«dar á entender la Cosmografía, ha hecho una bola redonda traida 
«en plano, abierta por los meridianos para conocer la proporción 
«que tiene lo redondo á lo plano. Otra hizo abierta por la cquinoo- 
«cial, quedando los polos en medio; y otras dos cortadas por los 
«dos polos, la una por el meridiano de Ptolomeo, y la otra por el 
«meridiano de la línea de la repartición entre el Rey de Castilla y 
«de Portugal, que dista de la Costa de España fioo leguas. Hizo otras 
«dos bolas en plano: de la una se parece lamedla septentrional por 
«todo el círculo de la equinoccial, y para que se pareciese la me- 
«dia de abajo, dióle cuatro sajaduras ó aberturas, que subidas en 
«plano hacen la señal de la Cruz al rededor de la equinoccial: la 
«otra difiere de esta , que no tiene mas de dos aberturas por la me- 
«dia de abajo, y subidas en plano con la equinoccial hacen la fi- 
«gura del huevo. Hizo otras dos con las láminas del asUolahio; hizo
(i) inferencias de libros que^  hay en el universo : obra aprobada ya para la impresión en 1539, y publicada en 1540, cap. 16.
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*b!fa larga que contiene toda la bola en plano. Itera , otra de tal ar- 
• tificio , que tiene encima su Zodiaco para saber cuando en una par­
óte es medio d ia , qué hora será en otra. Demás de todo esto lia en- 
«mendado los corazones de Veriierio y Orondo (i)  , y él ha hecho 
«otros dos corazones de muy mas perfecta manera que estos autores 
»que corrigió. Todo esto he dicho para que pues en España tenemos 
»la suma de la Cosmografía, querria yo que sacasen muchos estas fi- 
»• guras de los patrones de su autor; porque no perezca la ciencia con 
»la vida de un hombre, especialmente de hombre, que junto con 
«estos instrumentos envuelve la historia con la corografía de los la­
rgares que escribe de todo el mundo.”  , .
Aun con mayor claridad se explica en el capítulo 39, donde des­
pués de Iiaber tratado de las variaciones de la aguja Cn diversos pun­
tes del globo, dice lo siguiente: «Para todo lo sobredicho és de no- 
*»tar que las Cai tas de marear todas son falsamente descritas, no por 
«ignorancia, sino para darse á entender á los marineros: los cuales 
«no puéden navegar sin rumbos, que son los vientos señalados por 
«las líneas derechas que están en las Cartas. A do quiera que estos 
«rumbos concurren, es señal que alli está el aguja de marear. Estos 
«rumbos no se pueden señalar sino en Carta plana. Y  por eso coart­
ado decimos qué responden diez y siete leguas y media por grado, 
«entiéndese por la equinoccial ó Su equivalente, que fuera de allí irá
■ disminuyendo, asi como van disminuyendo las rebanadas de melón, 
«que van angostándose mienti'as mas se allegan á los remates, que
■ son la frente y pezón. La disminución de este espacio enseña T olo- 
«meo por números ; mas como esto sea muy dificultoso de saber, ora 
«nuevamente Alonso de Santa Cruz, de quien ya dijimos, á petición 
«del Emperador nuestro Señor, ha hecho una Carta abierta por los
■ meridianos desde la equinoccial á los polos; en la cual, sacando por 
«el compás la distancia de los Illancos que hay de meridiano á meiá- 
« diano, queda la distancia verdadera de cada grado , reduciendo la 
«distancia que queda á leguas de línea mayor.”  Véase aqui el princi­
pio y los elementos de la teoría para la construcción de las Cartas es­
féricas , cuya invención, como todas las demas, no tuvo en su origen 
la perfección que después ha ido recibiendo sucesivamente. Asi es 
que Santa Cruz no determinó la proporción en que debian aumentar­
se los grados de latitud en la Carta , según que eran may-orés las al­
turas y menor la extensión de los paralelos: en suma, no conoció que 
dicha proporción era la del radio al coseno de la latitud, como se ha 
fijado después.
Felipe n ,  que tanto procuró ilustrar la historia y geografía de 
sus dilatados dominios, mandó á Santa Cruz en iSfío formar un 
Islario general y demostrando en él por figuras pintadas y escritas to­
das las islas hasta entonces descubiertas, con las distancias y der-
(i)  JAamñhams, corazones los mapas ó Cartas geográficas triangulares, 
en que formada su base sobre un arco de la equinoccial entre dos meridianos 
determinados, iban estos aproximáñdose conforme dismiiiuian sus aparta­
mientos respectivos, ó crecían sus latitudes, hasta reunirse en el polo.
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rotas para caminar á ellas, y las historias y antigüedades de cada 
nna; y concluida esta obra debia seguir la descripción de la Tierra- 
firme con la historia general y particular de cada Provincia (i). Poco 
tiempo después encargó á Santa Cruz el Consejo de Castilla la cen­
sura de la primera parte de los Anales de Aragón , de Gerónimo Zu­
rita, y los impugnó con tanta acritud y severidad, que desestiman­
do el Consejo por parcial y apasionado este dictamen, lo pidió nue­
vamente á D. Honorato Juan, Maestro del Príncipe D. Carlos y 
Obispo de Osma,y al Doctor Juan Paez de Castro. Este y el M. Am­
brosio de Morales se declararon desde luego apologistas y defenso­
res de Zurita; pero con tanta nobleza y buena fe , que escribiendo 
Morales a Santa Cruz desde Alcalá á ao de Noviembre de i 5 6 4 , re­
mitiéndole la apología que habia escrito del Analista de Aragón, le 
dice: »No quisiera que fuera (la Apología) en coutradicciou de V. 
» á quien conozco y precio por su mucha doctrina que tiene en ki
• Cosmografía y en el arte de marear, en que ha empleado su ingenio 
»y  su cuidado.”  Acúsale de no tener entera noticia ni uso de la His­
toria antigua de Castilla, lo que le hizo incurrir en contradicciones, 
y  añade: «Saben todos, y  yo mejor que todos, que si fuera lo que
• se trataba materia de Cosmografía ó arte de marear, que V. diera 
» en ello tan buenas razones, que todos por fuerza las hubiéramos de
• preciar y  tener en mucho; y asi una ó dos veces que V. trató de
• esto en sus anotaciones, nos pareció que tenia mucha razón por la
• buena que alli daba.”  (i). Con igual franqueza enviaba Morales á 
Zurita en la misma fecha la Apología para mitigar el resentimiento 
que este tenia contra Santa Cruz, y habia manifestado con expresio­
nes agenas de su cordura y moderación, como ya lo observó su 
mismo panegirista el Arcediano Dormer (3).
En 8 y lo  de Octubre de i 56 6  y en i6 y ly  de Julio de 1667 Santa 
Cruz, Pedro de Medina, Fr. Andrés de Urdaneta y Gerónimo de Cha­
ves dieron al Rey ocho pareceres sobre si las Islas Filipinas y la de 
Zebú estaban en el empeño que hizo el Emperador en iSaq al Rey 
de Portugal, y si las del Maluco con muchas de las Islas Filipinas, 
y  otras tierras comarcanas estaban ó no en el límite y demarcación 
de la Corona de Castilla. Tratando Santa Cruz en su dictamen de 
los muchos daños que estas contiendas sobre límites causaban en 
las Cartas de marear, porque se disminuían en ella los grados de 
longitud, y  se acortaban los golfos, dice que se valió para fundarlo, 
del derrotero de Juan de Lisboa, afamado Piloto portugués en la 
carrera de la India, que por haber ido al descubrimiento de ella 
cuando no existían aquellas pretensiones y rivalidades, no habia sos-
(i) Este Islario general del mundo, compuesto por Alonso de Santa Cruz, se halla manuscrito en la Biblioteca Real de Madrid; y en el Ar­chivo de Indias de Sevilla algunos borradores del autor, y de ellos copia­mos la Dedicatoria á Felipe II y la Explicación de las ocho tablas de que se compone la obra.fa) Opúsculos de Morales, tomo i.°, pág. 303 y sig.CsJ Progresos de la Hist. de Aragón, pág. 138.
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Secha ele que en él estuviesen alteradas las situaciones geográficas e los lugares. Refiere con este motivo la desconfianza que se de­
bían tener de las cartas hechas en Portugal desde i 5 3 o en adelante, 
porque haUándose él en Lisboa en i 5 4 5 , el Doctor Pedro Nuñez, 
Cosmógrafo de aquel Reino, mandó a los Maestros de hacer Cartas 
que encogiesen en ellas algunos Golfos que estaban en el camino de 
la India; y esto lo hadan en las que se habian de vender pública­
mente y sacar del Reino, pues las que llevaban y usaban sus pilo­
tos se las daban en la Casa de la India en Lisboa, y al regreso del 
viage las volvían á recoger con las observaciones que de nuevo se 
habian hecho. Asi es que habiendo comprado Santa Cruz en Lisboa 
unas Cartas conformes á las que llevaban los Pilotos, y parecían 
sacadas del antiguo derrotero ya expresado, se compararon enton­
ces con otra Carta Portuguesa que se trajo de Sevilla á Madrid por 
orden del Rey, y se hallaron 8 ¿ grados de disminución y diferen­
cia en el Golfo desde Comorí á Malaca, y otras igualmente notables 
en las islas del Maluco. Esta maliciosa adulteración en las situacio­
nes de las Cartas cundió en aquel siglo y en el siguiente, con grave 
daño y atraso de la Hidrografía. Murió Santa Cruz, según parece, 
el año iSya, pues en i 4 de Octubre se hizo entrega de sus pape­
les y libros á Juan López de Velasco, que le sucedió en el empleo 
de Cosmógrafo mayor. Ademas de los libros y mapas ya citados, 
constan en este Inventario otros muchos que tenia trabajados y en­
tre ellos un nuevo Tratado de ¡as longhüdines y  del arte de naotegar^ di­
ferente del que hemos examinado. » Los filosófos antiguos, dice mi 
«célebre escritor ( i ) ,  tuvieron el defecto de especular mucho y ob- 
» servar poco, de afanarse en la investigación de las causas sin veriii- 
»car antes los hechos ; de donde nacieron tantas adivinaciones y tan 
• pocos descubrimientos, tantos errores mezclados con algunas pocas 
«verdades.”  Santa Cruz siguió un rumbo opuesto, como lo han hecho 
después los sabios y filosófos modernos: examinó por sí la naturale­
za de las variaciones magnéticas en sus viages, reunió á las obser­
vaciones propias las de otros hábiles navegantes como lo eran los 
portugueses , y á fuerza de meditar y comparar las diferencias de su 
dirección en diversos puntos del globo, inventó las Cartas magnéti­
cas que se repitieron con aplauso mas de dos siglos después en la 
culta Europa, é intentó hacer aplicaciones de este fenómeno al ha­
llazgo de la longitud; aunque prudentemente desconfiado del buen 
éxito se anticipó en este desengaño á algunos hombres célebres y á la 
multitud de arbitristas y charlatanes, que en los siglos posteriores lo­
graron obcecar á varios Gobiernos marítimos interesados en la reso­
lución de aquél problema, empeñándolos en costosas expediciones é 
inútiles tentativas y experimentos. No parece que Santa Cruz tuviese 
el título de Cronista, como algunos han creído; y  aunque escribió 
varias Crónicas y obras históricas, su instrucción era mayor en la 
Cosmografía y en la Náutica que en la Historia.— M. F. de N.
( i)  Andrés, Hist. de toda la Itterat., tom. VIH, lib. 2.°, cap. 2.°, pá­
gina 480 de la traducdon castellana.
i6 APENDICE.
S- II.
De los barcos de vapor.
Las máquinas de vapor se aplican en el dia á casi toda especie 
de industria fabril, y como una potencia que ba constituido al tra­
bajo de los hombres y animales en casi todas las 'artes ’ y  en otros 
muchos casos en que se empleaba esta antiguamente; al principio se 
usaron para elevar agua, y todavía tienen el mismo destino y con las 
de figura mas perpetua se ejecutan por su medio casi todas las ma­
nipulaciones manufactureras, dan movimiento á los bajeles sobre el 
agua, é impulso á los carruages sobre Caminos de carriles de hierro, 
y aun sobre los comunes. Para elevar agua sé da movimiento á las 
bombas por medio de la palanca de las máquinas, y el resultado 
ventajoso que se consigue puede conocerse fácilmente sabiendo que 
elevan a la altura de un pie a4,ooo libras de agua por cada caballo. 
En los molinos de grano se calcula que es necesario aplicar la po­
tencia de cinco caballos para cada par de piedras, y para ejecutar 
el trabajo que exige el abastecerlas de aquel y todas las demas ope­
raciones consiguientes; en las máquinas destinadas á este objeto se 
disponen movimientos giratorios de velocidad adecuada por medio 
de sistemas de ruedas y piñones dentados. En las máquinas de las 
fábricas se arreglan los movimientos del mismo modo, y seria tan 
festidioso como imposible describir todas las variedades de las que 
se destinan á tan distintos objetos, limitándonos por tanto á decir 
que en el hilado de algodón se calcula que cada caballo da movi­
miento á 200 husos [throstie spindles'  ^ ó á i,ooo (^ mule spindles), y  
ejecuta todo el trabajo necesario para preparar el algodón que ha de 
aplicarsé á estos. Los objetos que indudablemente requieren mayor 
ilustración en este ensayo son los dé dar movimiento á los bajeles 
y  á los carruages sobre carriles de hierro.
Los buques adquieren generalmente su velocidad sobre el fini­
do por la acción de ruedas de paletas, y este método, que és el mas 
■ sencillo, és al mismo tiempo el que se ha encontrado preferible á 
todos los demas que se han propuesto para dar movimiento á un 
aparato de esta clase, es solamente necesario disponerlo sobre el 
eje de la cigüeña de la máquina, tenga esta palanca ó no, adquirien­
do aquel la velocidad necesaria para completar una revolución en el 
intervalo de un ascenSo ó descenso del émbolo, ó en el de dos gol­
pes de la máquina. La fuerza que ejercen las ruedas depende de 
la velocidad con que chocan con el agua, que es igual á la dife­
rencia que hay entre su propia velocidad de rotación, y la pro­
gresiva del bajel sobre la superficie sumergida de la paleta, y la 
resistencia del fluido: la velocidad de este dependerá por tanto asi 
de la acción con que tiende la rueda á impelerlo, como de la re­
sistencia del agua que se opone á un movimiento progresivo. La 
averiguación de la velocidad que una máquina dada puede pro-
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J)orclonar á un bajel, y las circunstancias en que debe producir el 
máximo, efecto es indudablemente un problema muy complicado; y 
estamos persuadidos de que todavía no ha llegado á resolverse de 
un modo completamente satisfactorio ni en teoría ni en la práctica, 
ni tenemos tampoco la esperanza de dar ninguna indicación para el 
conocimiento de eSte importante objeto por nuestras propias investi­
gaciones, Las resistencias que oponen los fluidos á los cuerpos que se 
mueven en ellos están sujetas á leyes bastante sencillas, y  que afec­
tan tanto al movimiento del buque como al de las ruedas; al tiempo 
de calcular la acción de estas la velocidad de aquel llega á ser uno 
de los elementos esenciales, y este difícilmente puede determinarse 
con exactitud por investigaciones preliminares La velocidad de las 
máquinas de vapor es proporcional á la cantidad de vapor de la ten­
sión conveniente qne puede suministrar la caldera, y la de las rue­
das tiene relación Con esta dentro de determinados limites, excepto 
en el caso de adoptarse Un Esterna de ruedas dentadas y piñones, 
que nunca se ejecuta en los barcos de vapor americanos.
Todavía no aparece estar resuelto el punto mas sencillo de esta 
investigación, que es el de terminar la velocidad de la rueda dentro 
del agua, y el máximo efecto que debe producir. Las investigaciones 
siguientes dé Bossut manifiestan las leyes que siguen los fluidos cho­
cando contra los sólidos.
I.* Con superficies ignaleS é igualmente Inclinadas al fluido, las 
resistencias serán próximamente proporcionales á los cuadrados de 
las velocidades.
Con iguales velocidades é inclinaciones de las superficies al 
fluido, las resistencias serán proporcionales á las áreas de las super­
ficies,
3 .^  Con iguales velocidades y superficies, las resistencias son pró­
ximamente proporcionales á los cuadrados de los senos de los ángu­
los de inclinación, hasta que estos ángulos no bajen de 5o*®; en los 
de menor aberturalá disminución es mas rápida.
4-  ^ La medida de la acción dé un fluido sobre una superficie pla­
na es igual al peso dé una columna ele agua, cuya altura es igual á 
la de qué debe caOr un cuerpo grave para adquirir velocidad.
La acción de las ruedas de paletas está sujeta á principios que no 
pueden diferir mucho de estos  ^que se aplican muy bien en el caso de 
simple choque, porque las circunstancias que influyen en el movi­
miento de los cuerpos qué se mueven eii masas de fluidos, y que he­
mos establecido antes, tienen poco efecto sobre las paletas. El teo­
rema de Parent manifiesta que en los cuerpos, cuyas resistencias 
varían con el cuadrado de la velocidad, sé consigue el efecto máximo 
cuando la velocidad de la acción es igual á la tercera parte de la ma­
yor qué puede conseguirse. Para aplicar este principio, al caso pre­
sente, es fácil conocer que debe seguirse un método análogo al que 
se emplea para investigar el esfuerzo máximo dé la potencia del hom­
bre y de los animales; en el dé que se trata nunca sé atiende á la ve­
locidad que puede tonseguirse y conservarse por un esfuerzo violeii-
2
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to, y,se,tpin¡V por.ba^e.del C^ álculb lá que sp puedp conservar ep el 
espacio de,'tiempo qué es posible ,aplicarla con utilidad al diá^ , ó lo 
que. es lo inismOj, el,límite dé,la aplica,cíon ordinaria de que sé hácé 
uso, está circunscrito á aquel en que la acción regular obra eficaz­
mente,; por tanto al calcular la que ejerce el agua sobre los cuerpos, 
debernos establecer que la velocidad en que empieza á aumentar la 
resist,éncia, én úna razón algo mayor que el cuadrado de aquella , es 
la.qüe.debe tomarse por liinite.
Si sé llega, á, détérminar esta velocidad , su tercera parte será la 
que debe producir el máximo efecto , y la niayor que puede llegar á 
adquirir el bajel^ será igual á la primera, esto es, tres veces mayor 
que aquella, con que se mueve la rueda de paletas dentro del agua en 
la máxima acción. Pero eóino la velocidad efectiva de las'ruedas es 
igual a la diferencia que bay entre la de su propia rotación y la del 
bajel en el fluido^ la razón que hay entre el moviniiento mas rápido 
que puede darse á esté, y el con que deberán girar sus palétas para 
producir el máximo efecto es la de 3 . 4. ta  determinación dé la ma­
yor.velocidad, que.puéde darse á loe bajeles y consiguiente de las 
paiptps puédé calcularse cpii el auxilio de la teoría ó por éxperiuien- 
tos prácticos,, y parq et primer punto recurrireipos á los principios 
deí Éxemo. Sr. D, Jófgé, Juan. Está completamente demostrado jjpr 
este célein-e español j quedas résisténclas qué sé oponen al inoviinien- 
to de los sólidos, que se mueven dentro de los fluidos , pueden divi­
dirse, en tres p a r t e s i . “ La resistencia producida por la alteración 
del equilibrio y de lá fricción del fluido : está és una fuerza constante. 
2.“ La resistencia propia^del fluido, que varía con ej cuadrado de las 
velocidadés :. esta tiene un cóéficiente tan'pequeño', qiié Iléga á ser 
in.sensible cuando aquéllas son dé pócá inip'ortañéia; pero coáno au­
menta como sus cuadrados, llega, á. ser prontamente la mas impor­
tante; y Í(i pcdiíerá tiene tan pequeña relación con esta, qué solo en 
las velocidades mediás 'es c'iiafidó llega á ser úecésario el tomarla en 
consideración. 3 .^“ La ola qué'‘sé eleva delante dél cuerpo que está en 
ippvimiento , y. la. IVÜfá de ájjoyo 'producida por' él' espacio que él 
Cuérp,o, deja, sifi llenar detrás dé ella cuándo la velocidad Uéga á ser 
grande, La; simple résístphcia , producida por estas causas , auñienta 
con la cuai;ta potenclá dé la.s velocidades , pero ademas él. cuerpo dé- 
be élevarse, sobre un plano inclinado , lo que produc.h'á el liinite de 
que.nq és.posilile hacer páspe á lá que püéde adquirir d  ba je l,.......
En las vélocidades.pequéñas y ’ medias , ésta clasé dé résistencias 
eSj totalmente insensible , pero cómo aumenta con táñta rápidéz llega 
pronto., según se ba dicho , á ser la mas i'inpórtante dé todas ¡ cuando 
esto se, verifica es cuando deberemos fijar los límites dé la vélocidad 
que puede, darse ventajosamente' al bajel, ó la qué cpn las paletas pue­
den ser,impelidas. Í?ára, deférmlnárlp prácticaménfe debemos récurr 
ijir’ á ió qué se observa en el móvlmiénto' de los buques. El máxinib 
apdar de los Wques.mas veléróS es generalmeñt.e de '12 millas por 
hora, (aunque, se dice , que Ká babidp algutips' que Han llégado á an­
dar, I ? ) , y. barcos de vapor recientemente construidos han éxcedido
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en algo la primera cantidad; por tanto estableceremos como límite 
^‘o de la mayor velocidad las la millas geográficas, ó i 3*a inglesas, 
<jue corresponden á ry‘ 5 pies por segundo, cuya tercera parte ó 6 ‘ 5 
pies es según lo establecido , la máxima velocidad relativa de las rue­
das de paletas. Para determinar la potencia necesaria para dar á la 
rueda esta velocidad, es necesario tener presente que la cantidad de 
fuerza depende no solamente de la resistencia vencida, sino de la ve­
locidad con que se vence; jx)!* consiguiente calculando la resistencia 
según se ha dicho antes como igual al peso de una columna de agua, 
cuya base es el área de la paleta, y la altura es aquella de que debe 
caer un cuerpo grave para adquirir velocidad, se multiplicará por 
la velocidad en un minuto, y dividirá el producto por el peso levan­
tado por la unidad de potencia en igual espacio de tiempo. La altur 
ra conveniente para una velocidad dada, se halla partiendo el cua- 
■drado de esta en uu segundo por el número constante 64»
La unidad de potencia es 3 a.ooo libras levantadas un pie en el es­
pacio de un minuto, pero esta puede quedar reducida en la misma 
máquiná, á solas a4>ooo libras: de estos datos se deduce la siguiente 
regla. Multipliqúese el cubo de la 'velocidad relati'va por 'él número de fe- 
gundos gfttc tiene un minuto ¡ este primer producto por el peso de un pie c«- 
bico de agua en l i b r a s e s t e  segundo producto por el área de la pa­
leta en p ies; di'vidase este por el número eonstante a4«ooo, multiplicado 
por 64 ( i .5 3 6 .000),^  el cociente será la potencia en caballos. Las otras 
reglas que se deducen de la teoría son las siguientes.
En un mismo buque, y con relación constante entre el área de 
la paleta de las ruedas y la sección trasversal de aquel, las veloci­
dades serán como las raíces cúbicas de la potencia de las máquinas. 
La relación entre las velocidades de las ruedas y del bajel es cons­
tante, mientras no varía la razón que hay entre sus superficies. Si 
se aplica la regla antecedente al caso de una rueda de paletas que 
trabaje con la velocidad máxima de 6*5 pies por segundo, hallare­
mos que cada caballo de la potencia de la máquina seria capaz de 
impeler una paleta de medio pie cuadrado, pero como esta no obra 
•en todo el tiempo de su inversión en el agua con igual intensión, 
tiuaque no se pierde fuerza por esta causa, la oblicuidad de su acción 
hace aplicar una parte de la potencia á resistencias que no contri­
buyen al movimiento del bajel. De este modo sucede , que al en­
trar en el agua se aplica una parle de la potencia á elevar la rue­
da sobre su eje, y al salir esta misma empuja la rueda hácia abajo, y 
como ademas levanta cada paleta una cantidad de agua, una parte 
del peso de esta obra en oposición directa de la fuerza de movimien­
to , pudiéndose determinar la pérdida producida por estas causas solo 
por experimentos prácticos. Para hacer mas claro este punto hare­
mos una comparación entre las propiedades de los barcos de vapor 
América del Norte y  Presidente: el primero navegaba en el rio Hudson, 
y  es muy notable por tener un andar que no ha sido todavía iguala­
do por ningún otro barco de vapor; en el segundo, que lo verifica 
entre Nueva-York y Providencia, ha sido preciso combinar en su
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construcción la conservación de la estabilidad sin perjuicio del an­
dar ; y aunque no es de tanta diligencia como el primero, reúne in­
dudablemente las dos cualidades de velocidad y aguante, en grado 
superior á todos cuantos buques de esta clase conocemos. Las dimen­
siones necesarias para el objeto de que se trata en el Presidente, son 
las que siguen:
Manga. 3 i  pies. 6 pulgadas.
Calado. .............................  9
Diámetro délas ruedas, a a
Largo del cubo..............lo  .
Altura del mismo. . . .  3 6
Tiene dos máquinas de las dimensiones siguientes:
Diámetro del cilindro. . 4  pies.
Extensión del golpe. - . 7
Número de golpes dobles ó de revoluciones completas de cada 
rueda por minuto.
Cuando trabajan las dos máquinas. . i t  
Trabajando una sola.............................17I
El promedio de los viages que ba hecho á Providencia trabajan­
do las dos máquin.as ha sido de horas ; con una sola ly f. La 
distancia que hay entre Nueva-Yorck y Providencia se aprecia ge­
neralmente en 210 millas; medida con toda escrupulosidad sobre la 
Carta mas acreditada y moderna) resultó ser de ifio millas mari­
nas, ó 1843 inglesas : con tales datos resulta la velocidad horaria del 
barco de cerca de 12 millas por hora, ó 17*6 pies por segundo, y 
la inedia l elativa de la rueda de 6 ‘ 5 pies por segundo cuando tra­
bajan las dos máquinas. Cuando solo lo hace una, el andar de aquel 
es de 9‘ 4Ó millas por hora, ó i 3 ‘ 86  pies por segundo, y la velocidad 
relativa de la rueda 6*3 pies en igual espacio.
De lo dicho se infiere que las ruedas se muéven con una veloci­
dad relativa casi idéntica á la que la teoría manifiesta ser la que 
corresponde al máximo efecto; pero el verdadero es inferior al que 
se deducirla de la regla que hemos dado. Calculando la potencia 
nominal de las máquinas del Presidente por comparación con otras 
de condensación, resultarla que cada una de aquellas seria de 70 
caballos , que aumeutaria basta cerca del doble eu razón á la rapi­
dez de su acción. Como la superficie de cada paleta no excede de 
35 pies cuadrados , cada caballo no puede impeler mas de 0*22 pies 
de paleta, ó menos de la cinarta parte de un pie cuadrado, y resul­
tarla de la comparación de la velocidad relativa en estos dos casos 
lo mismo que si en el b.ajel de que se trata hubiese llegado á con­
seguirse la razón conveniente entre la fuerza de movimiento y la 
paleta. .
. Manga..............................3o pies.
Calado. . . . . . . . . .  d
Diámetro de la rueda, . a i
Largo del cubo............. i 3
Altura del misino. . . . .  a 6 pulgadas.
Tiene dos máquinas délas dimensiones que siguen:
Diámetro del cilindro. . 3 pies. pulgadas.
Extensión del golpe. . . 8 .
...........  Golpes dobles en un minuto. . a4
El promedio de su andar proporcionado por los dueños es de 
ig‘8 pies por segundo, que¡ excede á los límites determinados teóri­
camente en o‘ 3 pies: la velocidad relativa de la rueda es de 6'6 por 
segundo, y excede á aquel en o*i pies ; y la relación que hay enti'e 
.las velocioades del bajel y de la rueda es 3 : 4 > idéntica á la que he­
mos indicado serla mas conveniente. La potencia de cada una de 
las máquinas, calculada según la regla, es de iSó caballos; y sien­
do el área deseada paleta de 3 a^ pies cuadrados, resulta que cada 
caballo no debe dar impulso mas que á o^ i6 de aquella unidad. La 
velocidad de las ruedas es mayor que la de las del Presidente en la 
razón de 6 3 :.6 6 ;ó de ai : aa; cuya comparación es mucho.mas fa­
vorable para el América del Norte de lo que aparece á primera vista; 
y para conocer que las ruedas de este trabajan con la mayor venta­
ja posible,; basta considerar que la potencia de cada caballo no ten­
dría que dar impulso en el Caso de llegar á adquirir el Préiicfe/ne la
aumenta de velocidad relativa mas que á de pie cuadrado de su­
perficie de paleta. La potencia de las máquinas de ambos barcos ex­
cede á la que generalmente se les asigna atendiendo solo á sus di­
mensiones ’f las del Presidente son del tamaño de las de condensa­
ción , cuya fuerza se estima en n o  caballos , y las del América del 
Norte de g8. Esta diferencia procede de la mayor viveza de su mo­
vimiento , porque siendo general no dar al émbolo mas velocidad 
que la de aoo pies por minuto , tiene el del segundo 384  > y el del 
primero 336  en igual espacio. La .aproximación de la coincidencia 
de la práctica de los dos barcos de que se tr.ata con nuestra teoría 
es una prueba suficiente de su exactitud, excepto en un solo punto, 
que es la superficie de la paleta , que puede ser impelida por la fuer­
za correspondiente á cada caballa de la máquina,: hace esta fuerza 
equivalente á la necesaria para mover medio pie cuadrado de su­
perficie con la velocidad de 6 ‘ 5 pies por segundo, mientras que del 
resultado de la práctica del Presidente resulta que con la misma velo­
cidad no es mas de i  de pie cuadrado, y^en  e\ América de/iVbríe. Las
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£ l  América del Norte tien e  las d im e n sio n e s  s ig u ie n te s :
I S  A P E K D T C E .
causas perturbadoras que producen esta inexactitud de la teoría son 
fáciles de conocer, pero no lo es el sujetarlas á cálculo. Ya se ha vis­
to que la resistencia que experimentan los Cuerpos sólidos que se 
mueven en los fluidos es proporcionada al cuadrado de la velocidad, 
y a! área de su sección.-La fuerza motriz necesaria para dar á un 
buque una velocidad dada debe-ser, según se ba establecido antes, 
igual á esta resistencia -multiplicada por la velocidad, ó proporcio­
nal al cubo de esta , y en bajeles semejantes la resistencia es propor­
cional al cuadrado de una de sus dimensiones homologas. Por con­
siguiente para conseguir que un bajel dado tenga doble velocidad 
con ruedas dadas, es necesario emplear una potencia ocho veces 
mayor, y  asi sucesivamente.
Pero como el espacio recorrido en un tiempo dado es proporcio­
nal á la velocidad, el verdadero gasto de potencia que se emplea en 
.andar una distancia dada es proporcional á los cuadrados de las ve­
locidades. Estos principios son solamente exactos cuando el peso de, 
la máquina se considera constante; pero conio este aumenta en una 
j'azon mayor que la potencia , es evidente que el conseguir las ma­
yores velocidades por este medio no proporcionarla la menor venta­
ja. Una muy importante se cons^uirá aumentando el tamaño' de los 
bajeles, porque variando las resistencias como el cuadrado de sus 
dimensiones semejantes, el tonelage ó capacidad de carga aumenta 
.como los cubos de las mismas. Muchos han creído que el movimien­
to de los bíircos de vapor era distinto en agua corriente que en lá 
•parada, lo que no puede suceder j excepto en el caso de ser aquella 
■tan rápida que sn declive llegúe á ser un elemento importante , for­
mando un plano inclinado, sobre el cual se eleva el peso j lo que 
se comprenderá mejor por las consideraciones siguientes : cuando un 
b.ajel se halla en una corriente, y la fuerza,impelente cesa, adquie­
re aquel prontamente la velocidad del fluidq,Respecto al cual queda 
parado j si la fuerza motriz es la del vapor aptícado á ruedas , y es­
tas se ponen en. movimiento-, su. acción sobre el fluido es precisa­
mente la misma que si no existiera aquella ; y  por consiguiente la 
velocidad absoluta del buque será la misma que seria estando el finí- 
,do parado. Pero lo relativo respecto á objetos fijos será igual á -la 
suma ó diferencia de la'Velocidad que tendría el buque no, habiendo*, 
jqorriente y  la de esta. El caso es enteramente distinto cuando lá 
¡fuerza se aplica por medio de espías ó calabrotes hechos firmes á 
puntos fijos. ' ' ; ;
! La consideración Inmediata á que hay que atender con respecto á 
,las ruedas es su di,ímetro:; este se determina por medio de la veloci­
dad que se trata ,de dar á Ha circunferencia , comparada con la del 
movimiento del émbolo , puesto que aquellas están unidas á uná 
cigüeña que ejecuta media revolución en Cada golpe de este; por 
:tanto,'para conseguir las velocidades máximas , arregl.mdo las rue­
das de este m odo, no hay otro medio que el de aument.ar propor- 
cionqhncnte sus diámetros, lo que acarrea dos inconv.enientes de 
gráii consecuencia, á saber: el grande aumento de peso y la eleva-
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¿ion del ¿élitro de gravedad. La acción de las pálefás pende', según 
ée ha demostrado de su Velocidad relativa; pero cuando las de una 
ruedaphrari sucesivamente, él agu'ji seguirá eii ía e.stela de la priméiii 
qiie ohrá, y podrá la segunda. Si entra én aquélla'cbn'cortb'intCrvald, 
liacér sil esfuerzo solire agua que esfá ya én niovÍTniénto,'pór ciiya ra­
zón las paletas de que'se guárnecén las ruedas'tio debe excedér dél 
numero preciso , y qué es suficiente'pafa consérvár üha ácciOn Con­
tinua. La disposición niás convéniente para CÓnségUirlo és colocarlas 
de niodo que cuándo urta de ellas'esté vértlcalmente en el agua , la 
précédente'ésté saliendo 'de'ésta justamente', y la qué'sigue ^ entrándo 
en la misma forma.
Cuando'tas paletás'de las rúéifas entran én él agua con direccion 
oblicua Sufren un Cbóque repéntihoí; si el intéréálo'qiie las separa es 
t'án grá'nde como bemds indicado, la réaccroh 'de esta súbita resis- 
té'nciá es perjudicial á la máqüi’ria, y'páraliza y 'destruye la acumula­
ción de la poténcia qile la rueda pqdria llégár'á'álcanzar y repartir 
bajo los mismos 'principios que los vólántés dé'las ináquinas. En'lós 
barcos de vapor pritipitlvos sé üsáfón estds,'qúe giraban con más 
velocidad que las rúe'daS, y qUe érán muy ventajosos ,.y aun en'los 
dél dia, que navegan cóh tanta rapidez , y en los que el peso y Ve­
locidad de las ruedas'de paletas habilitan á éstas'para éjeCütar el Ofi­
cio de los volantes', lós choques de que hablamos iio dejan de tener 
éfécfos'perjudiciales , liáhiéndo’se’propuesto para evitarlos dos méto­
dos diferentes. En algunos h.árcós de vapor ingleses están coloCadás 
las pále'tás,oblicúaménte sobre la'circunferéhCia de la rueda, aim- 
que perpendiciitarés á un plano tangente á esta; por tanto su incli­
nación con re.spécto al vertical es la misma que la qUe'tienen cuán­
do se colocan del modo .'ordinario; pero entran en el agua formando 
un'ángulo én lugar de chocar eh ella de plano’ ,'y por consiguiente 
se evita la sacudida de qiie hemos hablado. Este és sin émbargo Un 
defecto que éxcede á las ventajas que pudiera producir' Seméjanté 
cOiocáéion de las paletas; porqué como las éuedás'obran en direc­
ción inclinada al plano de la quilla del bajel, és evidente que una 
parte dé SU'potencia tiende á empujará este en dirección lateral; 
y aunque las dos ruedas'neutralizan ó equilibran mutuamente esta 
parte de la acción de cada una de ellas, la totalidad de la fuerza qué 
obra en esta dirección es pérdida.
'Mr. R. S. Stevens ha ideado uúa colocación ínas ventajosa'; lá 
rueda ,es triple, y puedé describirse diciendo' (que és. una de las ' ór- 
dlnariás de palétáS, aserrada én tres plahós pérpéndicularés ál éje; 
cada una de las dos adicionales que se forman por este medio se 
mueve hacia atrás hasta que sus paletas di-viden él intervalo de ía 
primitiva en tres partes iguales. Por éste método el choque de cada 
paleta disminuye una tercera pórte del que reciben las de las' ruedas 
de forma ordinaria ; están separadas por intervalos ménores , y por 
tanto se acercan inas á una resistencia casi constante, porque si­
guiendo cada una de ellas la ésitela que forman las de su propio sis- 
téiUa , chocan sobre agua que lia sido'ligeramente alterada.'Tainbieh
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se origina otra pérdida de la aplicación de la fuerza, según se ha 
visto, por el agua elevada por las paletas cuando se mueven fuera 
del fluido; pero esta disminución ó pérdida no es igual á todo el peso 
elevado , porque, aquella agua habrá adquirido ya una velocidad de 
rotación , que disminuirá la presión sobfe la paleta; y como, ésta 
está oblicuamente situada, entonces la verdadera presión puede set; 
dividida en dos fuerzas , una de las. cuales retarda el nioyiraiento dq; 
la rueda y se pierde , mientras que la otra obra horizontalmente im­
peliendo el bajel. Esta pérdida será por tapto menor en la  ^ ruedas 
grandes si la inmersión del cubo e^  ,cpnst;uite; y cuanto, mayores 
sean estas , menos será el peso del agua elevada. •
Las paletas no se sumergen, enterame.nl¡e cjj el agua, excepto 
cuando están cerca de la posición vertical, y por esta razón no ejer­
cen una acción constante, para impeler el bajel t pero como el gasto 
de potencia procedente de la máquina seguirá: las leyes del área, no 
resultará pérdida de fuerza por esta causa. Ea inclinación de la pa­
leta está variando continuamente, y mientras que el agua opone rer 
sistencia perpendicular á la superficie de aquella dependiente de la 
parte sumergida y del cuadrado de. la velocidad, tan solo la parte 
de esta resiatencia, que cuando llega á ser descompuesta qs paralela 
á la superficie del agua, es la que obra para dar impulso al bajel, y 
el resto se pierde sobre este., que es alternativamente empujado há- 
cia arriba y abajo. La gran diferencia que hay entre el. área que. 
asigna la teoría á las paletas y la que se usa en la práctica, debe 
atribuirse á esta oblicuidad de su acción, y hemos visto qué esta 
reunión de. causas diversas ha. reducido el área de la paleta impul­
sada por cada cafiaUo de , la potencia de la máquina á cerca de o‘a 
de pie cuadrado., que, es el caso mas ventajpso de cuantos se han 
hecho mención, Los barcos, de vapor se ponen en movimiento c.on 
una velocidad que aumenta gradualmente hasta qiie.fiega á ser uni­
forme ; llegado este caso la resistencia que opone el agua al movir 
ralento.de las ruedas equilibra exactamente al progresivo, del, ba^ 
je l ; ppr tanto, si se conoce la relación que exista entre las leyes á 
que están sujetas las superficies planas y las de la figura del buque, 
podrá determinarse, la proporción que dpbe, existir entre el área de 
la paleta, y la de la, cuaderna maestra dp este. experiencias bes. 
chas por la Sociedad de artes en Epndres manifiestan que si sp 
da á un .sólido de reducido tamaño la figura de un b.sjel, la resis­
tencia no es mas que, la séptima parte.de las que. opone una superfi­
cie plana: otros experimentos hechos con mejores modelos dan pop
su resultado de á ^  de aquella.
Pero las observaciones ejecutadas en escala, de dimensiones ma  ^
yores producen resultados mas favor.ables, y ,en el ejemplo á que. nos 
hemos refei ido antes del barco de vapor Presidentq la resistencia de
su sección trasversal' no és mas que i  de laque experimentan las
ruedas cuando trabajan ambas máquinas , y t r a b a ja n d o  una sola:
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en el Aminca del Norte parece no es mas de , y no puede correrse 
riesgo alguno asegurando que en buques' de buenos gálibos la resis­
tencia al movithiento progresivo baja basta de la que obra so­
bre las paletas Y si se establece por consecuencia para la relación 
entre las velocidades absolutas del bajel y de las ruedas cuando 
obran mas ventajosamente la razón ya indicada de 3 : 4, el tamaño 
mas aparente de las paletas será aquel que praporbioqe que el área 
de cada uqa de ellas sea igual á la cuarta parte de la de la cuaderna 
maestra, ó la suina de las que qbran á un tiempo en ambas ruedas 
á la mitad de aquella cantidad. Cuando las máquinas esmn dispues­
tas de forma que dan á las ruedas uua velocidad giratoria de 36 pies 
por segundo, el bajel deberá adquirir el andar de i3 .1 millas por 
hora; y este, asi conjo otras relaciones y velocidades calculadas 
bajo los iplstnos principios, están expresados en la siguiente
Tabla df las velacidades de lo,s barfps de vapor., y  (fe tiis paletas cuando 
estas obran el máximo efecto, y  con diversas rabones entre sus áreas y  las 




de la rueda en segundo,
Velocidad horaria del 
barco en ínillas Inglesas.
^  ' . ■ ■ a i. ’ ■ 26, pies. , : , 13 ‘ 20
3 2 á ‘ 2 " 12 ‘ á7
S : • • ■.xo , ■ 2 2 ‘ 2 10 ‘ 73
■ ■ ■ . •
4 . 21 ; 9 ‘ 78 ■ í
• - ' 5,, 2 ,
• ‘ ; •' X 0 ■ ' • ; 8 ‘ 88
2
■ ■ í o ' 17‘ 7 V V ; - ■^ '7-^78: ■ ^
. ^  , 
10 1¿5<3 : V ' 6 ‘ óoi ■,
' ; T • 14 ‘ 6 ■ , 3 ‘ 30 , - '  ■
Estos resultados son sin embargo no mas que aproxinaados,,.y.su­
frirán alteraciones por las variaciones de la,¿gura del bajeí y otras
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circunstancias que no pueden sujetarse á la teoría. Recapitulando las 
reglas, prácticas que se han establecido deduciremos las consecuen­
cias siguientes;
I.* La velocidad relativa’de la circunferencia de la rueda deberá 
ser en todos casos de fii pies por segundo.
a.* Cada caballo de la potencia de la m.íquiha calculada se^un 
los principios establecidos debe impeler lihá paleta cuya área sea
de j  de pie cuadrado con esta velocidad.
. 3 .® La velocidad absoluta mayor de la pjileta para dar al bajel el 
máximo andar que puede llegar á tener, es de á6‘pies por segundó.
4. * fbi buques construidos por buenos planos pueden conseguir­
se estas Yeíocidádes siempre que la relación pntre el área de la cua­
derna mapstra y la de las paletas de ambas ruedas es como a : r.
5 . ’  Con otras .relaciones entre estás áreas las Velocidades sqn las 
que expresada tabla precedente. Las máquinas de vapor exigen va­
rias modificaciones; para aplicarlas al objeto de dar movimiento á 
los bajeles, Colócáiidóse en él centro de éstos, la mas conveniente es 
la que está supriiiiid.a la palanca, y tiene dos barras de conexión 
adoptadas al émbolo por medio de una crucétá;'pero cuando se usan 
jdos máquinas_,sitt).a,das d ambas bandas debe,.conseryarse aquella. El 
'.depósito de agua fria sojirecargaria’ál bajel con un peso enormó, y 
Ipor coiisiguiéntíe se suprjime,,y el condensador np está sumergido en 
josta. El de agua caliente se dispone generalmente sobre la tapa de 
la bombíi_neumática, y el desaguadero es una válvula cónica que 
rodea el asta del émbolq dé aquella. "EL agua para lá condensación 
fe suministra por un tuHo que atraviesa el fondo del barco, eleván- 
Idose por dentro sobre 1^ nivel dél fluido exterior; la llave de ins­
pección está Rebajo de este nivel, y el agua obligada á entrar en el 
‘condensador por consecuencia de la diferencia de estos. El agua cá­
llente excedente sale por¡ otro tubo semejante ¡ ambos se llaman Utbqs 
’^ jos. Otra modificación :muy importante resulta del tamaño délas 
válvulas y calibre de los áubos de vapor: ya se ha establecido que en 
.algunos casos cuando este obra expansivamente, el área de la aber­
tura de aquellas debe aumentarse; pero en los barcos de vapor se 
’ponslgue generalmente la mayor velocidad de las ruedas aumen- 
J^ando la dél émbolo, Ip que no puede lograrse sino dando mayor 
diámetro ,aL conducto por donde corre el vapor para que sea mayor 
Ja corriente ^e este; por cuyo método'se obtiene la gran ventaja de 
.aumentar la velocidad ,■ y por consiguiente laj potencia, sin que 
.crezca el pesó de la máquina. La'aplicación del vapor á la navega- 
pión parece que fue una de las primeras ideas que ocurrieron á los 
Ique iinventaron y mejoraron las máquinas de esta especie : el mar­
ques de Worcester en su Cqntury o f  in-veniions, <} Siglo de' invencio­
nes, habla do. lo.útil.y aparente que seria su máquina para remar. 
Savary propone aplicar el agua elevada por la suya á dar movi­
miento á una rueda de agua dentro de un bajel, que podria tenerlas 
dé paletas '^u'e obrasén 'pór sü'párte éxterioV;'y Watt decía que i i
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no fuera por la falta de tiempo qye le ocasionaban sus negocios, liu- 
biera intentado la construcción de, un barco de vapor. Newcomen 
no dio indicaciones de semejante designio'; y es un hecbo positivo 
que antes de Watt las aplicaciones que se hacían del vapor á objetos 
útiles no eran las convenientes para dar impulso á los bajeles; aun 
con todas las mejoras que introdujo el comestible era de gran peso, 
y  su acarreo muy dificll, de forma que ante? de haber disminuido el 
consumo de atjiiel tan considerablemente hubiera sido sumamente 
difícil que un buque llevase el suficiente, á menos de no hacer muy 
cortas travesías. ,
Pero, antes de las épocas de ^ue hablamos se habla ya verificado 
la aplicación del vapor á los buques; recientes descubrimientos han 
hecbo patente un hecho bien antiguo’, qué demuestra haberse ejecu­
tado el ensayo de un barco impelido por el vapor de modo tan sa­
tisfactorio , que obtuyo la aprobación de todos los testigos. Blasco 
de Garay, ofici.yl de la marina del Emperador Carlos V , hizo eii 
Barcelona á presencia de S. M. I. en el año i 543  la experiencia de 
un bajel que andaba por medio de un aparato cuya parte mas impor­
tante era una gran camera llena ¿e agua hirbiendo; y como no es posi­
ble dudar de la certeza de este hecho, resulta que no solamente fUe 
Garay el inventor de los barcos de vapor, sino el primero que con­
siguió aplicar este poderoso agente á objetos de utilidad conocida. 
Este importante descubrimiento era sin embargo muy superior á los 
conocimientos de aquella era, por cuya razón no tuvo resultados 
efectiyos.; pero tampoco puede dejarse de conocer que de. él se han 
aprovechado indud.iblemente otros que mas modernamente han con­
seguido sacar todo el partido de que es susceptible. Los autores in­
gleses h.an conseguido sacar del olvidó la'patente concedida en 1786 
á un individuo; llamado Jonatan Aulls ,, el cual no llegó á fabricar 
ni aun el modelo de su invención ; y tanippco habia llegado á dar ql 
mismo primer móvil el grado de perfección necesaria para que pro­
dujese buenos resultados por el método que proponía: muy distantes 
estamos por tanto de clasificarlo entre los adelantos útiles que se 
h.an hecho en la materia , y  mas bien nos inclinamos .á colocarlo en­
tre los que por ser de suyo impracticables merecen el olvido en 
que caen al instante. 1 . , . '
Las ruedas de paletas es el linlco aparato que se ha encontrado 
ser, puesto en movimiento por la acción del vápof, el ,más com­
pleto y aparento para impeler los bajeles : también se ha iisado.de él, 
y con diversas fuerzas motrices para el mismo objeto , ctíyo intento 
se lia repetido de tieiúpo én tiempo, usado'por mas q menóf és- 
’pacio , y abandonado después.' Éñ,tre estas invenciones debe mepcio- 
nárse la de un barCo construido én el rio Támesis por .él Príncipe 
Buperto , cuya experiencia presenciaroh Papin, Savary , y  probable­
mente el marques de Worcéstqr. Para probar ía ,antigÚed.ad dcj éste 
'método b.ista sabér que Stiiar citá un jnanpscrltó dé la biblioteca 
del Bey de Francia , dé éuyp coñténido se deduce que en el discurso 
dé las giiérras púnicas se vérilicó él trasporté de^un ejército' romanó
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á Sicilia en bajeles impelidos por ruedas movidas por bueyes. El 
uso de las ruedas de agua aplicadas de modo inverso al en que se 
emplean para dar movimiento á las máquinas, es demasiado sencillo 
para merecer el nombre de Invención. La máquina de Watt fue in­
dudablemente la primera que en el último siglo llegó á proporcio­
nar la potencia suficiente para adaptarse á dar movimiento á los ba­
jeles con utilidad conocida, como se demuestra por una memoria de 
Bernoulli presentada á la Academia de Ciencias de Francia, y pre­
miada por esta en lySS ; el autor expresaba en ella su opinión con de­
masiada extensión , tratando mas de la potencia del vapor que del 
modo con que entonces se aplicaba generalmente.
Todavía’hubo otros muchos que no haciéndose cargo de los de­
fectos del primer móvil continuaron buscando los medios de ha­
cerlo servir para dar movimiénto á los bajeles: entre estos merecen 
nombrarse á Genevois y al conde de Auxiron: este hizo en el año 
de lySp un experimento que se hace muy notable por la singularidad 
del aparato , dispuesto bajo igual mecanismo que los pies de los pá­
jaros acuáticos, qué se abria cuando se movia en una dirección den­
tro dej agua, y se cerraba ep la contraria. El segundo ejecutó otro 
en 1774) pero el barco en. que se verificó se movia tan despacio y 
con tanta irregularidad, que los suscriptores de la empresa abandona­
ron en el acto todas sus esperanzas de favorables resultados. En 1765, 
Perpier el mayor, tan célebre después por haber introducido en Fran­
cia la fábrica de las máquinas de vapor , hizo pna prueba semejante 
que.tnvo igual adverso resultado; pero po se desanimó, y atribuyen­
do el mal éxito á las ruedas de paletas , se dedicó por espacio de mu­
chos años á buscar un equivalente á los remos, y no consta que hay 
hecho ningún descubrimtento importante. El marques de Jouffroy 
continuó las Investigaciones del mismo asunto: sus primeros experi­
mentos se hicieron en 1778 en Beaiime les D am es,yen  1781 cons­
truyó en el lio  Saone un bftrco de vapor de i 5o pies de eslora, y i 5 
de manga, cuya prueba sirvió de objeto á up informe dado á la Aca­
demia de Ciencias de Paris por Bordá y Perrier, que parece fue fa­
vorable. La máquina de acción doble de Watt no se dió al público 
hasta 1781 , y no recibió las últimas mejoras que la habilitaron para 
conservar el movimiento de rotación continuo y uniforme hasta 1784; 
y  no habiendo habido antes de esta máquina ninguna otra que re­
uniese todas las calidades necesarias, deben considerarse todos los en- 
sayos'hechos antes de la primera de estas dos épocas como prematu­
ros, ineficaces é inútiles para el deseado objeto. También debe te­
nerse presente, que solo la perfección que dió Watt á su máquina 
fue¡ lá que hizo conseguir el objeto en este pais de dar movimiento á 
los bajeles por nrcdio del vapor. La misma naturaleza, y la topogra­
fía de los Estados-Unidos, exige diversos medios de trasporte que los 
que se^empíean en otrps paises; y aunque sus costas están cubiertas 
de bahías y de rios, por cuyo medio puede hacerse la navegación 
costanera con seguridadpudiéndose extender á poca costa de un 
extremo¡¡á otro , la variación de los vientos hace que sea muy pesada
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en algunas estaciones la que se ejecuta por el método ordinario.
Ahora mismo han llegado á sér las orillas del Misisipi y de sus 
Innumerables brazos el asiento de establecimientos florecientes, se­
parados dé las costas del Atlántico por cordilleras dé áridas monta­
nas, y  que son casi inaccesibles desde el Seno mejicano para los bu­
qués que navegan con velas ó remos, por la velocidad de su corrien­
te. La población curiosa por carácter, y que no ha llegado todavía al 
último grado de la civilización, está demasiado esparcida sobre un 
vasto terreno * que éxige imperiosamente rápidos medios dé comuni­
cación y grandes importaciones extrangeras. Estas faltas no pudie­
ran haber sido cubiertas, ni satisfecha la curiosidad por ninguno de 
Ibs medios descubiertos hasta ahora, qué no fuesen los barcos de va­
por y los caminos de carriles dé hierro; y el Gobierno j pára retar­
dar cuanto sea posible la separación que amenaza de las provincias 
del Sur dé las del Norte, protéjé en cuanto puede la facilidad y bajo 
precio de las comunicaciones, con él objeto de multiplicar las rela­
ciones personales éntre los habitantes de ambas j y no cabe duda de 
que los primeros que se dedicaron con él mayor empeño á conse­
guir la perfección de las máquinas dé vapor, lo hicieron mas bien 
estimulados por la perspectiva floreciente dél país, que por el estado 
én que se hallaba cuando las ejecutaron. Rumsey y Jitek fueron Con­
temporáneos en sus investigaciones, ámbos intentaron construir bar­
cos de vapor en el año de 1783 , cuyos modelos se presentaron el 
siguiente al general Washington : el primero fue quien presentó an­
tes el suyo en la exposición, pero él segundo pudó ejecutar con ante­
rioridad su proyecto eu t.imaño conveniente, porque Consiguió en 
tySS dar movimiento á un barco sobre él rio Delavvare, inieiitras que 
Rumsey no pudo verificarlo sobre el Potomac antes de 1786.
E1 aparato de Jitek sé componía de un sistema de paletas: Rum­
sey usó al principio dé una bomba, que dando impulso al agua des­
de la mura , la obligaba á empeler la popa del bárCo : luego em­
pleó unas palancas que rcéibian él movimiento por cigüeñas co­
locadas sobre el eje del volante, que debían apoyarse Contra él fondo 
del rio. Por aquel tiempo envió Jitek diseños de su aparato á Walt 
y á Bolton, y con la idéa dé conseguir patente en Inglaterra, y Rum­
sey pasó á aquel pais en 1789 con el mísuio objeto. El primero no 
pudo obtenér protéction, pero el segundo, ayudado por algunos in­
dividuos emprendedores j tuvo los medios dé constrtilr un baiCo en 
él rio Támésis j que nb llegó á ponerse en movimiento hasta des­
pués de su muerte, que acaeció en 1793. El barco de Jitek navegaba 
con la velocidad horaria de cuatro millas, y no debemos dudar aho­
ra que si se hubiesen usado paletas de mayor tamaño no hubieran 
tenido mal éxito varios ensayos héchbs bajo semejante principio : el 
método de Ruliisey era mas Conocidamente defectuoso , y no deberá 
parecer extraño qué no tuviesen favorables resultados.
A estos dos maquinistas siguió Millér de Dalswintgton en Escocia. 
Este ingenioso caballero dedicó su atención desde 1787 á buscar el 
medio de hallar instrumento que sustituyese á los remos, y proyectó
3q apíkdice,
úii bajel triple , movido por ruedas ; pero habiendo jírobado la expe­
riencia que no podian girar estas con la velocidad necesaria im­
pelidas por hombres que trabajaban sobre una cigüeña , le sugirió 
un amigo la idea de aplicar la potencia del vapor ; y un maquinista 
llamado Symington fue empleado por Miller para la ejecución del 
proyecto. El barco en que se ensayó era doble, y servia para re­
creo én el lago de las tierras de su propiedad en Dalswintgton; y 
la prueba fue tan satisfactoria, que se decidió á construir uno de 
6o pies de eslora, también doble, y que navegaba en el canal de los 
rios Forth y Ayde, á razón de 7 millas por hora; pero el barco, 
las ruedas y la máquina estaban tan mal proporcionados respectiva­
mente, que las paletas estaban rompiéndose continuamente; y el pri­
mero padecia tanto con el esfuerzo de la máquina, que estaba ex­
puesto á irse á pique, creyendo Miller que seria peligroso aventu­
rarse á navegar en otras aguas que las del canal. Por consecuen­
cia , se desarmó el aparato y terminaron los experimentos de este, 
que llegó á convencerse de que habla errado , echando la culpa al 
maquinista del mal éxito de su invención ; pero debemos observar 
que el barco doble de que se usó en esta ocasión era de figura 
poco aparente para el objeto: en los barcos de pasage de igual: 
forma , introducidos por Julton en este pais , la resistencia produci­
da por los remolinos de agua entre los dos bajeles era tan considera- 
b lé, que ha sido necesario abandonar está disposición gradualmente, 
sustituyendo barcos sencillos. '
' Juañ St'evéns, de Hobólken, empezó sus experiencias sobre la 
navégácion de vaporen 1791: poseedor de caudal considerable, y 
muy versado en las ciencias, tenia cuando las emprendió todos los 
medios y conocimientos convenientes para conseguir el mejor resul­
tado ; y se valló al principio de artistas, que aunque de menos talen­
to qtie é l , tenían la práctica de la maquinaria; el primero de estos 
resultó ser un ignorante incorregible, y  el segundo cayó enfermo, 
y falleció antes de haberse ejecutado la prueba. Entonces se decidió 
Stevens á obrar por sí mismo haciendo construir un obrador en sn 
hacienda, en que hizo trabajar á los artífices bajo su inspección in­
mediata, colocando en ella á su hijo Roberto L. Stevens, como ma­
quinista prático; á este se deben muchos adelantos en la navegación 
del vapor, y los barcos mas perfectos que se han construido hasta 
ahora. En él discurso de estas experiencias inventó Stevens la calde­
ra tubular; y sus primeros ensayos se ejecutaron con una máquina 
de rotación, que fue prontamente reemplazada por una de las de 
W a l, llegando á conseguir, modificando repetidas veces el apara­
tó impelente, y dando diversa figura á los bajeles , que el andar de 
éstos llegase á ser de 5 á 6 millas por hora, y aunque estos fueron los 
mas perfectos que se habían visto hasta entonces, no estaba todavía 
satisféchá su grande esperanza, ni su ardiente expectativa. Continua­
ron los experimentos de Stevens hasta 1807 , suspendiéndose algunas 
veces el trabajo con notable menoscabo de su caudal, y no seguire­
mos la historia de los primeros ni de las bciirrencias relativas con
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el objeto de seguir la narración cronológica de lo que sucedía en Eu­
ropa en aquella época.
En 1793 resucitó el Conde de Stanliope el proyecto de Genevois 
del aparato de figura de pie de pato, que se colocó en lypS en un 
barco provisto de Una máquina poderosa, que no pudo andar, á pe­
sar'de esto, mas de 3 millas por hora. Mientras estaba ocupado con 
estos trabajos recibió una carta de Fulton proponiendo el uso de las' 
ruedas de paletas, y es probable que el atraso de mas de doce años 
qué sufrió el servicio de los barcos de vapor j debe atribuirse, al des­
precio que se_ hizo de ésta idea , porque es evidente que el ingenio y  
liabilidad de Fultóii, sostenidos por la influencia y capital del Lord' 
Stánbopé, bubiesen Conseguido entonces lo qué se realizó después. En 
1797 él Canciller Livingstón, det estado de Nueva-York, construyó 
un barco de vapor para navegaren el rio Hudson en compañía con 
un ingles llamado Nlsbetf, siendo el maquinista el célebre Brunel  ^
tan conocido por su fábrica de vapor de monotería del Arsenal de 
Portsmoutli, el pasó por debajo del Támesis y otras obras no menos 
importantes. Plenamente convencido de la seguridad del éxito pidió 
Livingstón privilegio exclusivo á legislatura del Estado de Nueva 
York, que le fue concedido con la condición de presentar en el tér­
mino de un año un barco de vapor que anduviese lo menos tres mi­
llas por hora ; y no habiéndose verificado ¿ sé suspendió por enton­
ces el proyecto. Eñ 1800 unieron Livingstón y Stevens sus esfuerzos, 
ayudados por Mr. Nicolás Roosevelt: el aparato que emplearon fiie 
un sistema de paletas, semejante á una bomba horizontal de cadena,' 
a que se daba movimiento por medio de una máquina construida por 
W att; y aúnqué no éóñsta que semejante mecanismo, tan inferioé á 
la rueda dé paletas, respondiese al efecto, es ciertamente indudable 
que el resultado fue adverso, pues la poca ligazón y debilidad consi­
guiente del barco le hacían cambiar de figura, y dislocaban todas las 
partes dé la máquina: uno de los operarios que trabajaban en ella’ 
propuso la rueda de paletas; pero .sus imaginaciones (el mismo Ste- 
vens lo cónfiesíi ingenuamente) no estaban dispuestas todavía para 
esperar favorables resultados de tan sencillo método. Sus procedi­
mientos unidos se interrumpieron entoncés por habér sido nombra­
do Livingstón Ministro de la república eii Francia; pero éste suceso 
lejos de desanimar á Steveus y lloosévelt, les dió mas aliento; el pri­
mero continuó sus ensayos en Hobolken, y el segundo llevó á Euro­
pa las grandes esperanzas que habia concebido.
Se ha dicho antes que Miller de Dalswingtón empleó á Syming- 
ton como maquinista, y'debemos recordar ahora Un ensayo hecho 
por este bajó la protección del Lord Dundas de Kersé ; lás ideas del 
primero parece que estaban circunscritas á la navegación de los cana- 
íes y rios , pero no se extendían á las del niar; y  éii esta ocasion pen­
só el segundó del mismo modo. La prueba se hizo pues én el canal dé 
los ríos Torth y Clydé, pero no habiendo llegado á tener los barcós' 
mayor velocidad de tres y media millas por hora, no quédaron satis- 
íech'as lás esperanzas del protector, y se abandonó la idea. En esté
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tiempo dice Symington que fue yisitado por Fulton, que le aseguró 
el grande aprecio que tendria una empresa semejante en estos esta­
dos , y le dio amplias informaciones: aquel reclamó después como 
propia lá gloria que adquirió él segundo en sus ulteriores sucesos, 
pero se proÍ)ó la falsedad de su suposición delante dé un tribunal, 
évidénciándose que Fulton habia presénlado én 1795 al Lord Stanho- 
pe un proyecto análogo al que réalizó después, seis años antes del en­
sayo hecho por Syiniugton. Era muy natural que el priinéro , cuyo 
pensamiento estaba siémpré ocupado dé la navegación del vápor, y 
que concebía el vasto campo que proporcionaba el Misisipí, y sus 
brazos para su éngrandécimiénto, viésé por sí mismo todos los para- 
ges donde pudiera adquirir conocimientos sobre los barcos de vapor; 
pero si comparan los planos del que construyó el segundo, que toda­
vía existen con los fabricados por Fullona claramenté se deduce que 
éste no puede aprénder nada de Symington.
En el mismo año de i 801 hizo Evans en f  iládelíiA una experien­
cia taucho mas importante: habiéndosele encargado por el Ayunta- 
mléhio la construécion de una máquina para limpiar puértos , lo eje­
cutó i asi como el pontón en que débia colocarse, en su obrador dis­
tante milla y inedia de la orilla dél rio Delaware. El peso total erá 
de 4a,óoo libras, y por medio de ruedas movidas por lá máquina ca­
minó el barco esta distancia, y se echó ál a g u a y  habiéndole co- 
locaáo entonces otra en la popa , volvió á andar impelido por la mis­
ma-, y fue conducido al parage á que estaba destinado. Sin émbargo 
de esté suceso, parece que Evans abandonó el proyécto de excitar á 
sus Conciudadanos á entrar en sus empresas de locoOmoéioñ, con­
tentándose con su ejercicio de fabricante de molinos, y la evidencia 
que bábia dado pOr este medio de la exactitud de sus antiguos pla­
nes no tuvo resultado alguno. Aqui termina la relación de todas las 
empresas infructuosas que Se hicieron para la práctica dé la navega­
ción dé vápor > bien séa por sus absolutas imperfecciones , ó por no 
haberse realizado completamente las esperanzas de las partes intere­
sadas ; á aquella débe-, pues, seguir la exposición de las que obtuvie­
ron completo résultado. Livingston-, que según se lia dicho, llevó 
á Francia el convencimiento de que era fácil conseguir el objeto de­
seado , encontró á Fulton en Paris: la séinejanza de sus ideas los unió 
prontamente, encargándose este de adquirir todas las noticias con­
venientes , en lo que no podía ayudarle el otro por impedírselo las 
ocupaciones de su destino. Fulton dió principio por el exámen com­
pletó de la potencia de los diversos aparatos impelentes propues­
tos , cuyos ensayos se hicieron en Plombieres, deduéiendo de todos 
que ninguno era rúas impelerite de cuantos se hablan inventado, que 
las ruedas de paletas, y qué estas reunían todas las circunstancias re­
queridas ; é ideó el modo de adaptarlas á la máquina de W att, que 
aunque ingenioso era complicado, y que simplificó después extrema­
damente. Hasta entonces no se babia pensado en calcular con antici­
pación la relación existente entre la potencia de la máquina y la 
velocidad de las ruedas, y la resistencia que opone él agua al movi-
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miento del bajel; y bien persuadido Fulton que todas las esperanzas 
de un resultado favorable se debian fundar en la debida c ombinacion 
de estos elementos , recurrió á las experiencias hechas por la So­
ciedad de Artes, y limitándose á la velocidad de cuatro millas por 
hora, calculó el barco y la máquina bajo este concepto. El que sirvió 
para la prueba se construyó en Paris; y habiéndose echado al agua 
en el rio Sena, el éxito respondió exactamente á lo que habia asegu­
rado antes , siendo muy digno de notarse que asi entonces como 
después , fundándose en una sana teoría, tuvieron siempre los barcos 
construidos por este maquinista la velocidad que deseaba darles 
cuando calcnlaba su plano: no sucedía lo mismo cuando fabricaba 
barcos dobles, pues no tenia en consideración la resistencia impor­
tante de que se ha hecho mención tratando del de Miller. Estos pri­
meros ensayos ocurrieron en i 8o3 , y cuando estaba Fulton prepa­
rándose para ejecutarlos, un individuo llamado Desblancs, que habla 
obtenido patente para un aparato de navegación de vapor, trató de 
interrumpir sus trabajos alegando la infracción de su derechoaquel 
comunicó á este sus primitivas experiencias que le hablan dado á co­
nocer la superioridad de la rueda de paletas sobre la cadena de estas 
propuesta por Desblancs; y entonces la oposición cesó enteramente. 
Como la experiencia hecha en el Sena babia sido tan favorable, se 
resolvió construir un buque mayor en los Estados-Unidos, pero no 
estando todavía los obradores de este país en estado de fabricar la 
máquina, fue necesario encargarla á Inglaterra á Watt y Botton, pa­
sando Fulton allá para cuidar de la perfección de la obra : en aquel 
tiempo tuvo Livlngston la fortuna de conseguir la revalidación del 
privilegio exclusivo que le babia concedido el estado de Nueva-York.
La máquina llegó á esta ciudad hácia fines de 1806, y babiéndo- 
-se colocado en el barco que estaba ya construido, se puso este eií 
movimiento en el verano de 1807 con el feliz resultado que es noto 
rio. Entre tanto el primer Sócio de Llvingston, Stevens el mayor, 
perseveraba en la empresa de construir buques de vapor: con el au­
xilio de su hijo concibió tales esperanzas que rehusó renovar la 
compañía con el primero, y se decidió á trabajar solo, confiando en 
sus propios esfuerzos : el barco de Fulton estuvo listo antes , y por 
consiguiente aseguró el goce de la exclusiva; pero habiendo termi­
nado Stevens el suyo pocos días de.spues , que navegaba con la ve­
locidad requerida, y como sus operaciones se ejecutaron separada­
mente , no cabe duda de que ambos tienen igual derecho para atri­
buirse el honor de la invención. Viéndose éste e.xcluido de las aguas 
del Estado de Nueva-York por el monopolio de Livingston y p ’ul- 
ton, concibió el atrevido proyecto de llevar su barco al rioDelavvare 
por la costa; de forma que este, que estuvo tan próximo á alcanzar 
la honra del primer resultado completo, tuvo la de ser el primero 
que navegó sobre el Océano con el impulso del vapor. Desde enton­
ces basta la muerte de Fulton se fueron mejorando gradualmente los 
barcos de vapor, consiguiendo el andar de ocho á nueve millas por 
hora, que era , en el sentir de Fulton, el mayor que podrían alean-
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zar f cuya opinión pudo nacer de la observación de la resistencia au­
mentada que produce la ola que choca en la proa: sus tres primeros 
barcos, llamados el Aormont, Carro dé Ifeptuno y  Parangón , eran de 
sarénga llana, y las líneas de agua en las muras eran agudas; los úl­
timos tenían quillas adicionales con el solo objeto de aumentar la 
solidez, y en los que construyeron sus sucesores después de su falle­
cimiento se trató de asemejar su figura á la de los buques ordinarios, 
aunque la acción de las olas presentaba todavía un obstáculo im­
portante. Mientras tanto el joven Stevens estaba ocupado activamen­
te en perfeccionar la navegación de vapor, y cada barco que cons­
truía sacaba ventaja en sus propiedades á los anteriores; consideró 
el asünto bajo distinto punto de vista que Fulton, creyendo que la 
grande influencia de las olas nada de la figura defectuosa de los 
barcos: hizo experiencias con dimensiones grandes y pequeñas, y 
de ellas dedujo la que era mas aparente para reducir este obstáculo 
á sus mínimos términos; y no bien buho terminado el privilegio ex­
clusivo déLivingstoii, construyó uno para navegaren el rioHudson, 
que éjecutó sus vlages con la velocidad media de i 3| millas inglesas 
por hora. En todas cuantas tentativas se han hecho después por el 
estímulo de la mas acalorada competencia , no ha sido posible pasar 
de este límite.
LOs barcos de vapor no empezaron á generalizarse en Inglaterr.a 
hasta el año de 1812, cinco después del primer viage satisfactorio 
de Fulton. Bell construyó el primero sobre el rio Clyde, en Glasgow: 
en Marzo de i8tfi se verificó el primer viage de vapor en el canal 
de la Mancha entre Brigbton y el Havre, y desde entonces se ha ex­
tendido mucho su uso, perfeccionándose cada dia su figura y soli­
dez. En i 8 i 5 los barcos construidos por Fulton con anticipación pa­
ra el objeto empezaron á navegar periódicamente entre Nueva-York 
y  Providencia en libo de Island, verificándose una parte del viage 
por el Océano: uno de estos barcos debió de haberse enviado á Bu- 
sia;pero el gasto considerable que exigia el viage hizo desistir á sus 
dueños de la idea por algún tiempo. El Savaná lo verificó en 1817, 
y  en el siguiente naveg.aba un barco de vapor como paquete de Nue­
va-York á Nueva-Orleans, tocando al paso en Charleston y en la 
Habana. En i 8 i 5 hizo un viage un barco de vapor de Glasgow á 
Lóndres bajo la dirección dé Mr. Jorge Dodd; y en 1820 se estable­
ció la línea de paquetes de esta clase entre Holyhead y Dublin: en 
1828 fue desde Lóndres á Calcuta el barco de vapor Empresa, que­
dando por consecuencia desvanecidas todas las dudas que podian 
quedar sobre la facilidad de navegar y atravesar el Océano con el 
auxilio del vapor, cuyo método no puede compararse sin embargo 
respecto á la economía con el ordinario , y por consiguiente es pro­
bable que solo se aplique con vent.aja en lo sucesivo al trasporte de 
pasageros y á los usos de la guerra.
En los barcos de vapor que navegan en el Oblo y el Misisipí se 
usan ahora generalmente máquinas de alta presión; las calderas son 
comunmente cilindricas coft tubos de calor internos, y la posición
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mas usual del cilindro es horizontal: muchos de ellos tienen válvulas 
cónicas, que precisamente deben colocarse en cajas verticales, lo 
que obliga a variar la disposición de las del vapor y de desahogo, y 
el aparato que da movimiento á aquellas. Ahora mismo se está ha­
ciendo en Nueva-York una máquina asi dispuesta para un barco 
que ha de navegar en el rio Hudson; pero no ha sido posible conse­
guir su plano; la caldera es tubular, y el horno está dispuesto de 
forma que podrá usar con ventaja el carbón llamado anthracite. La 
navegación de vapor se introdujo en Francia después que en Ingla­
terra ; cinco años pasaron, según se ha visto, desde el primer viage 
favorable de Fulton hasta el primero de Bell sobre la Clyde; y cua­
tro después, esto es, en 1817, un barco de vapor construido en In­
glaterra atravesó el canal de la Mancha, y entrando por el Sena lle­
gó á París. En el mismo año empezaron á navegar en España los del 
rio Guadalquivir; pero no se han generalizado porque la escasez de 
ríos y la desigualdad del terreno que se opone á la abertura de los 
canales, es causa de que deba darse la preferencia á los caminos de 
carriles de hierro.
Como la navegación de vapor se perfeccionó en el rio Hudson, 
los barcos construidos en él han excedido hasta ahora en velocidad 
á todos los demas, siendo los fabricados por Mr. R. L. Stevens los 
mas sobresalientes: dos de ellos andan hasta i 3 f  millas por hora, y 
algunas veces han excedido; otros se han acercado tanto á este an- 
díir, que la diferencia en una travesía de i 5o millas ha sido de po­
cos minutos. Las ruedas del Nuevo Piladelfia dan a5f  revoluciones en 
un minuto, y el émbolo se mueve con una velocidad de 4 o5 pies en 
igual espacio, ó 21 pies mas que la que se ha dicho antes tiene el 
del América del Norte. De este aumento de consumo de combustible 
y  de velocidad no aparece haberse conseguido mas ventajas notables 
que las de sobrepujar á todos los competidores, habiendo llegado á 
aumentar la velocidad relativa de las ruedas mas que la del barco.
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Memoria sohre el maderamen de los buques, en respuesta a la cuestión pro  ^
puesta por el Sr. Ministro de Marina , sobre los medios de disminuir el co/i- 
sumo de maderas de roble de grandes dimensiones que entran en la cons~‘ 
truceion de los buques. Por Mr, Boucher, ingeniero de Marina. 
i^Junio, i8a i). (i)  (a).
**La necesidad y la Industria crean las artes: 
la experiencia las perfecciona.”
H ace mucho tiempo que se experimenta en Francia y y  cada día 
va en aumento, la escasez de maderas de roble de grandes dimensio­
nes. Durante la última guerra se suspendieron muchas veces los tra­
bajos en nuestros Arsenales por falta de piezas , de un escantillón, á 
de una figura conveniente, y aun cuando en la actualidad el estado 
de los repuestos permita á los ingenieros conformarse sin dificultad 
á las tarifas establecidas en tiempos de la mayor abundancia , sobrari 
ocasiones de conocer los muchos inconvenientes que ofrece el em­
pleo de maderas de gran magnitud. Por mucho que sea el cuidado 
con que se han hecho los acopios, sucede con frecuencia que al 
labrar las piezas se les descubren defectos , que en aquel primer 
acto eran imperceptibles, y que sin embargo obligan á desechar 
aun muchas de las que iban á recibir la última forma: de suerte que 
Ú la pérdida del valor de la madera se anade la del importe de la 
mano'de obra. Es, pues, incontestable que estos accidentes *300,00 
solo mas frecuentes, sino al propio tiempo mucho mas graves cuan­
do se trabajan árboles mas gruesos, y por coasiguiente mas viejos. 
Hállese mala ó falla en una de sus partes una pieza que cubique, 
por ejemplo, un metro (3 )^ , no por eso sera menos forzoso el aban­
donarla , aunque todo el resto de ella esté sano; pero si hubiese 
podido ser reemplazada por otras tres piezas de un tercio de metro 
cúbico cada una , aun cuando alguna de estas hubiera salido de ma­
la calidad, en nada perjudicaría á las otras^ y  la pérdida no habría 
'sido en este caso sino del tercio de lo que hubiera importado en el 
primero.
( i)  En la  páf, 410 del 'tómo 1 de la segunda parte de los Anales m art‘  
timos de 1831 véase una nota sobre el sistema cíe armadura de maderas de 
los buques de guerra, propuesto por Mr. Boucher, y  seguido en la cons- 
'truceion de la fragata Surveillante. (Nota del autor).
(a) Esta Memoria está sacada del tomo V II de los Anales marítimos y  
coloniales de Francia , que corresponde al mes de Julio  de 1832. Véase en 
su seguncla parte , pág. 5 , no marcada. (Nota del traductor).
( 3 )  E q u iv a le  á 4 d í  p ies cú b ic o s  d e  B u rgos.
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Eli fin, las maderas de gran magnitud ettau recargadas con so­
breprecios ó premios que aumentan mucho su 'valor, y que sin em­
bargo no bastan siempre para indemnizar a los proveedores de los 
gastos exorbitantes que les ocasionan, y aun mucho menos para ha­
cerles hallar todas las que necesitarían nuestros Arsenales.
Por todos motivos es , pues, de desear que se pudiese disminuir 
V aun suprimir el uso de esta clase de maderas, como en algún mo­
do lo hace necesario su escasez, siempre progresiva.
Hallar el medio de construir buques de primer orden consu­
miendo lo menos posible de maderas de primera especie sin perju­
dicar no obstante á la solidez; tal es el problema propuesto por el 
Sr. Ministro de Marina, y cuya resolución voy á intentar. Su impor­
tancia llamó mi atención desde que vi el programa; pero algunas 
circunstancias personales me impidieron largo tiempo el ocuparme 
de su asunto ; y ahora solo me quedan ya unas pocas semanas hasta 
la época fijada por término á la presentación de las Memorias que 
se escriban; y aun de este tiempo no puedo disponer sino en parte. 
Por tanto rae veo en la precisión de reclamar la indulgencia de los 
Señores miembros de la comisión en favor de las explicaciones que 
falten á los medios que propongo, y sobre todo por la insuficiencia 
de los planos y diseños que presento; pero las ideas principales es- 
tan indicadas; y si se consideran aplicables á su objeto, me será fá­
cil dar en un suplemento los pormenores que faltan, y se hacen de­
sear en esta Memoria.
El programa indica como condiciones rigorosas:
I.” Que nada ha de alterarse en la forma exterior de los buques.
a.“ Que no ha de aumentarse, demasiado su peso, es decir, que 
no ha de aumentarse hasta tal punto que pequdique á la estabilidad.
3 . ° Que no han de embarazarse la bodega ni los entrepuentes 
con piezas ú obras que hiciesen demasiado difícil la estiva.
4. ° Que ha de adoptarse tal sistema de armadura y trabazón de 
piezas y de todo el casco, que permita ejecutar fácilmente las care­
nas y recorridas necesarias.
5 . " En fin, que el trazado y ejecución de las piezas no presenten 
dificultades superiores al alcance de los maestros y operarios de 
nuestros Arsenales.
En cuanto me ha sido posible he procurado sujetarme á estas 
condiciones; mas, sin embargo, con respecto á la última creo con­
veniente recordar que toda operación nueva que se aparta de la ru­
tina de un operario exige un grado de inteligencia, de que no siem­
pre éste es capaz, ó por lo menos un esfuerzo de atención, que no 
puede dejar de costarle trabajo.
Pero los ingenieros de Marina se hallan tan familiarizados con 
los trazados geométricos, que jamas se verán atados para encontrar 
los medios mas sencillos y seguros de llegar al objeto propuesto. A 
ellos cabalmente es á quienes toca el dirigir á los maestros; y las al
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teraciones que se adopten, sean las que fueren , exigirán necesaria­
mente de su parte, á lo menos en los principios, una vigilancia 
particular.
Antes de entrar en materia, y  de exponer el sistema de armadura 
y  trabazón de maderas que he concebido, creo necesario presentar 
algunas consideraciones generales sobre que el mismo se apoya.
Si un bajel á flote se imagina dividido en un cierto número de 
secciones por planos perpendiculares á la quilla, y por un momento 
se suponen abandonadas á sí mismas tales secciones, las unas se 
profundizarán en el fluido, y las otras se elevarán hasta que el peso 
de cada una se equilibre con el del volumen de agua que respectiva­
mente desplaza; y por consecuencia de la forma de los buques en 
general, se profundizarán tanto mas, cuanto mas se alejen de la me­
dianía del casco. La intensidad de esta causa puede disminuirse dan­
do á las extremidades del bajel todo el volumen que es compatible 
con las cualidades náuticas, y alejando de estas partes todos los pe­
sos que no es indispensable colocar en ellas. Mas á pesar de estas 
precauciones, es imposible que en el estado ordinario las secciones 
de las extremidades no pesen mucho mas que el volumen de agua 
desplazada por la parte sumergida; y ademas , la emersión alternada 
de la proa y de la popa del buque en las cabezadas, sustrayendo 
momentáneamente estas partes al empuje vertical del fluido, viene 
también á aumentar el efecto que las leyes de la pesantez procuran 
constantemente producir, y que no puede ser desvanecido ó atenua­
do sino por la fuerza de las ligazones.
Si consideramos ahora un bas­
tidor ó marco ABCD, compuesto 
de cuatro piezas de madera , uni­
das entre sí en ángulos rectos, y 
sujetas ccn cabillas ó esjtiches, y 
suponemos el montante vertical 
BD abandonado á su propio peso, 
mientras qne el otro AC está sos­
tenido por un apoyo inflexible, es 
palpable que la pieza BD descen­
derá, haciendo girar sobre las ca­
billas á las traveseras horizonta­
les AB y CD ; mas si se hubiese 
colocado en la dirección de la 
diagonal CB un arbotante apoya­
do por sus extremos contra las 
traveseras y los montantes, es 
evidente que el lado BD del mar­
co hubiera por fuerza guardado 
su posición. En efecto, el ángulo 
recto no puede variar sin que el
A B
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arbotante se acorte, y ello es que la madera por su naturaleza opone 
grandísima resistencia al encogimiento ó contracción de sus fibras 
en el sentido de la longitud de estas.
Este razonamiento, sobre el cual están fundadas tantas y tan di­
versas ensambladuras en arquitectura, pruelta con la mayor clari­
dad la eficacia de las ligazones oblicuas combinadas con las perpen­
diculares. La aplicación de este ejemplo se hace por sí naturalmente 
á los buques, considerando el peso de dos secciones consecutivas 
como en acción, según la vertical, que pasa por el centro de grave­
dad de cada una de ellas, y estas dos líneas como reunidas por dos 
sistemas de piezas, las unas oblicuas, y las otras horizontales.
Yo supongo un sistema de armadura, compuesto de dos filas 
iguales de paralepípedos, colocados uno al lado de otro, y dispues­
tos de manera que las juntas de las piezas de la primera fila esten 
cruzadas por las de la segunda, del mismo modo que se verifica en 
las cuadernas de un bosque. En este supuesto , es claro que en los 
diversos puntos que corresponden á las extremidades de las piezas 
componentes el conjunto no tendrá mas fuerza que una pieza sola, y que 
romperá con el mismo peso que esta rompería; pero si en lugar de 
esta pareja única se tuviesen dos, aplicadas una sobre otra, y am­
bas de igual anchura y espesor , con sus juntas recíprocamente cru­
zadas, se echa de ver que en un punto cualquiera de la longitud del 
conjunto habrá á lo menos tres piezas que resistan á un mismo tiem­
po ; y que si el número de los sitios débiles se halla aumentado, ca­
da uno de ellos ofrece en recompensa mas resistencia á la ruptura 
que los sitios débiles del primer sistema. Representando la fuerza del 
conjunto por la que corresponde á las juntas, es t para el caso de 
una pareja única, y para el de dos sobrepuestas, siendo una mis­
ma la escuadría total.
3 . °
En el método que actualmente se sigue en la construcción de los 
bajeles, cuando se quiere que dos piezas colocadas una sobre otra 
hagan jimtas sus esfuerzos, se acostumbra practicar en las dos su­
perficies , que han de estar en contacto, ciertos endentados mas ó 
menos profundos , que penetrándose mútuamente , deben impedir 
que las piezas se escurran ó resbalen una sobre otra; pero hay va­
rias causas que impiden se logre completamente el objeto: i .°  Cuan­
do las piezas no son derechas, el trabajo se hace muy dlficil, y es 
raro que salga con la precisión que se necesita para que los enden­
tados ajusten bien: 2.° Por consecuencia de la contracción que la 
sequedad produce en las maderas, y del encogimiento de las fibras 
leñosas, dos piezas que en el principio se ajustaban ó enc.ajaban, 
perfectamente, acaban por dejar entre ellas intervalos ó huecos que 
Jiacen casi nulo el efecto de los endentados. Esto es mucho peor
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cuando las piezas que se quieren unir tienen sus fibras colocadas éii 
direcciones casi perpendiculares las de la una á las de la otra; pon­
qué siendo mucho menor la contracción de la madera en el sentido 
de su longitud que la que se opera en el de su anchura ó grueso, 
resulta de esta diferencia que aun los endentados hechos con el ma- 
or cuidado y esmero no permanecen mucho tiempo en contacto: 
•° No podiendo casi nunca hacer fuerza á la vez los diferentes en­
dentados practicados en una misma pieza, algunos de estos dientes 
ceden al esfuerzo que sufren, y se desgajan de la pieza á que perte­
necen ; en cuyo caso es imposible reemplazarlos. '
Entre tanto el sistema de los endentados, ademas de que cuesta 
mucho por la mano de ohra , tiene también el grave inconveniente 
de ocasionar una pérdida considerable de madera, y por consiguien­
te de aumentar el consumo de piezas grandes. Asi, pues, el renun­
ciar enteramente á los endentados no seria otra cosa que caminar 
directamente al objeto propuesto, salvas algunas excepciones, que 
se presentarán por sí mismas, y cuya utilidad se dejará fácilmente 
conocer. Todo el mundo sabe que en otro tiempo su uso era mucho 
mas extenso que en el d ia , y que se ha disminuido a medida que el 
arte ha ido progresando. '
En consecuencia propondré, pues, reemplazar los endentados, ya 
con llaves de madera dura y perfectamente seca, que se introduzcan 
á la fuerza en empalmes hechos á raedla madera en las dos piezas 
que se quieren reunir, ya por dados ó bnjones de forma cúbica 6 ci­
lindrica, ajustados con prolijidad, y colocados de manera que resis­
tan en el sentido perpendicular á la longitud de las fibras. De este 
m odo, cuando los agujeros ó barrenos en que se hallan introducidos 
los bujones lleguen á agrandarse por la sequedad de las maderas, ó 
por el juego de las diversas partes de la armadura, se tendrá en to­
dos los casos el recurso de reemplazar dichos bujones con otros de 
mayores dimensiones. La alteración ó variación propuesta hará mas 
fáciles las carenas, porque las maderas ligadas con llaves podrán 
separarse sin trabajo , mientras que en el método actual es casi im­
posible desunir algunas piezas endentadas sin hacer saltar ó astillar 
algunos dientes.
Los pormenores en que voy á entrar se aplican particularmente 
á los navios de tres puentes, que son los bajeles de mayor magni­
tud; y de ello será fácil deducir lo que respecta á los buque de or­
den inferior.
Del sistema de la quilla ¡déla  roda y  del codaste.
Las piezas que entran en la composición de este sistema se cuen­
tan por sus dimensiones en el número de las mas raras, y por con­
siguiente de las que mas urge reemplazar.
La quilla tiene varios usos; uno es el de soportar en parte el 
bajel en el astillero yen  las varadas: otro el de contribuir á la liga­
' zon; pero su oficio mas útil es -el'de disminuir la deriva. A mí me
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parece que se lia exagerado mucho la importancia de esta pieza con 
respecto á la fuerza que presta al bajel; y creo que se podría sin in­
conveniente disminuir su anchura, y conservándole todo su peralto, 
formarla de varias tongas horizontales, colocadas unas sobre otras. 
Sin embargo de esto, he dedicado parte de mi tarea á buscar el 
medio de reemplazar la forma de quilla actual con otra de igual ó 
superior fuerza, cuya composición voy á explicar.
La nueva quilla se compondrá de tres filas 
de piezas, unidas entre sí del modo que ma­
nifiesta la figura que va aqui al lado, la cual 
representa la proyección de tin corte verti­
cal, hecho por un plano perpendicular á la 
longitud de las mismas piezas. Entre estas la 
del medio A tiene i 3 pulgadas de alto, y lo  
de ancho , y representa la porción de quilla 
que sirve de apoyo á los dormidos y contra­
quilla interior sobre que apoyan las cuader­
nas. Las dos inferiores B y B tienen la mis­
ma dimensión que la precedente, y ambas juntas representan la par­
te de quilla inferior al alefris. La cantidad be de la primera, erigas- 
tada en las dos inferiores, es de 5 pulgadas; en cuyo supuesto la al­
tura total de la quilla compuesta es de ai pulgadas, y su anchura 
de ao. Esta altura equivale con corta diferencia á la de la quilla y 
contra-quilla actuales reunidas; pero en cuanto á la anchura, la nueva 
quilla tendrá tres pulgadas mas que la antigua; y este aumento, que 
por otra parte no presenta inconveniente alguno , me parece útil 
bajo muchos aspectos, y particularmente para la comodidad del em­
pernado. No me detendré en demostrar que la quilla propuesta ten- 
dria en cada uno de sus puntos, pero principalmente por el través 
de las juntas, mucha mas fuerza que la quilla actual: la cosa se 
comprende por sí misma.
Las piezas que componen cada una de las tres filas se miran una 
á otra por el método ordinario, y las juntas de una fila cruzarán las 
de las otras dos: la unión de las caras contiguas de las piezas B y^B 
podrá guarnirse en toda su longitud y anchura con una faja de paño 
de frisa ensebado á fin de impedir las filtraciones. Tal vez valdrá 
mas colocar interiormente de un extremo á otro de la quilla una 
pieza ó vara cuadrada c, ajustada con prolijidad en mortajas labra­
das á mitad por mitad de ancho en las piezas B y B.




También podría practicarse en su cara 
A  inferior una ranura ó mortaja que  ^después
X  I I de botado el buqué al agua, se rellenaría
con uua pieza D ( i ) ,  clavada sobie las dos 
B y B ,y  bien calafateada. Dos hiladas de 
cabillas horizontales, clavadas alterualiva- 
niente de babor á estribor, y de estribor á 
babor, ligarán las dos filas inferiores entre 
sí y con la del medio.
Esta última corre sin interrupción des­
de la roda al codaste, á cuyas dos piezas 
extremas seria ventajoso, bien que no in­
dispensable, dar un peralto de i 5 á i6 pul­
gadas. Las filas B y B terminan á proa en dos pies de roda, que por 
consiguiente se escarpan por una parte en las mismas piezas hori­
zontales , y por otra en la roda. A popa resulta una disposición se­
mejante para ligar y asegurar mas la quilla con el codaste. Si se ha­
ce memoria de que estas cuatro curvas no tienen mas que i 3 pulga­
das de peralto, y lo  de grueso, se conocerá que no es difícil en­
contrarlas á propósito. La roda y el codaste, como deja verse, se 
compondrán igualmente de tres partes, una interior, y dos exterio­
res; y cada una de estas partes , por lo que hace á la roda solamente, 
se formará de varias piezas en el sentido de su longitud. Las piezas 
interiores de la roda y del codaste se empalmarán ó unirán con la 
del medio de la quilla con escarpes llanos. En el ángulo interior que 
la roda forma con la quilla se colocará una pieza de lo  á 12 pies de 
largo, que tenga á la grúa por su medianía i 5 á 18 pulgadas, las 
cuales se reducirán á 4 ó 5 en los extremos. Otra segunda pieza de 
20 á 24 pies cubrirá á la antecedente, terminando una de sus cabe­
zas en la roda, y otra en la quilla, con mucha mas altura, peralto (> 
grueso á la grúa por el medio que en dichas cabezas ó extremos. 
La contra-roda interior por una jjarte, y de la otra una contra-quilla 
colocada con objeto de disminuir la altura de la bragada de las va- 
rengas llamadas piques ó planes piques, se unirán con esta segunda 
pieza, y formarán su prolongación. Para consolidar este conjunto se 
embutirá en las piezas que debe cruzar un estribo de hierro en for­
ma de arco de círculo, sólidamente sujeto en aquellas con pernos de 
rosca horizontales.
Las dos filas exteriores de la roda se adelgazarán hacia sus bor­
des de afuera para que ajusten con el grueso del tajamar, y presen­
ten menos superficie al fluido.
 ^ La disposición de la contra-quilla en la popa, del contra-codaste 
interior y de la curva coral no difiere de la que se les da en el dia. 
Si se juzga conveniente puede darse mas altura á los macizos colo­
cados hacia esta parte en la quilla, á fin de disminuir otro tanto la
C.i) Para^estp será indispensable darle de quilla , y  el gasto de esta ope­
ración dismínutria mucho el ahorro en el de maderas. (Nota del traductor)*
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de las bragadas de las horquillas, y de hacer al mismo tiempo que 
abra mas el ángulo que forman las ramas de la curva coral.
Se reforzará esta parte de popa por medio de uno ó dos estribos 
de hierro; y es inútil advertir que debiendo estos quedar cubiertos 
con los tablones del forro, no estarán expuestos á la acción corrosi­
va del cobre.
En fin , las dos piezas exteriores del codaste compuesto podrán 
adelgazarse bácia sus bordes de afuera en forma de cuna, y quedar 
reducidas en esta parte á 17 pulgadas de grueso en total. Un contra­
codaste del mismo grueso cubrirá el codaste, y dicha pieza podiá 
componerse en su longitud de dos pedazos colocados y unidos á tope.
D e  las cuadernas d e  arm ar, y  de las intermedias»
Desde la séptima de proa hasta la sexta o séptima de popa no se 
acostumbra en el dia trazar en la sala de gálibos mas que una sola 
cuaderna de arm ar por porta; pero yo encuentro que esto no es bas­
tante , porque la forma del bajel queda demasiado indeterminada, 
demasiado dependiente de la habilidad ó de la atención con que tra­
baje el operario. Quisiera yo, pues, multiplicar estas cuadernas de 
armar; y las distribuiria sobre la quilla de manera que, formando 
todas la cara de popa y la de pi^ Da de las portas de las tres baterías, 
y sin ser descantilladas ó desgastadas en punto alguno, subiesen sin 
interrupción desde la quilla hasta la regala. Mas de diez años ha que 
hice la aplicación de esta distribución en dos navios que se cons­
truyeron por mi dirección.
Siendo menos anchas que las de la primera las portas de la se­
gunda y de la tercera balería, las ligaciones superiores de la cua­
derna deberán alejarse un poco de la línea que las une lateralmen­
te (i) , á fin de que formen las caras de dichas portas ; ó mas l)ien, si 
se quiere, bastará ponerles un henchimiento ó chirlata del espesor 
conveniente.
Desde la primera cubierta.hasta la línea que forman los batiportes 
altos de las portas de la última batería, las ligazones de las cuader­
nas de armar tendrán los escantillones prescritos por las tarifas ; mas 
desde aquel punto para abajo las piezas de los miembros se reducirán 
á un espesor común de 10 á i i  pulgadas á la grúa, y 12 á la línea: 
solo las varengas tendrán 12 á i 3 pulgadas á la grúa. Esta disminu­
ción en el escantillón de los miembros debilita evidentemente esta 
parte de la armadura del bajel: luego veremos como se podrá reco­
brar la porción de fuerza que este sistema hace perder; pero antes 
conviene explicar cómo se ejecutará la reposición.
Desde la quilla hasta los batiportes bajos de las portas de la pri-
( i)  sin mas explicación no se comprende cómo han de poder las ligazo­
nes separarse de la linea que las une lateralmente, cuando van encoramen- 
tadas unas con otras, y  desde Jas cabezas de la varenga y  del genol siguen 
la dirección recta de estas dos piezas y  de toda la  cuaderna. (Nota del tra­
ductor). .
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mera balería, siguiendo el contorno de la cuaderna maestra, hay una 
longitud de 44 pies y 6 pulgadas , y se cuentan 7 pies y n pulgadas 
mas para llegar á los batiportes bajos de las portas de la segunda ba­
tería. A la altura de las portas, paralelamente á la línea que sigue la 
cubierta y entre cada dos cuadernas de armar, colocaría yo una tra­
viesa de un pie de ancho, ligeramente encajada por sus dos frentes 
en escopleadura ó mortaja hecha en dichas cuadernas, con cuyas su­
perficies interior y exterior quedaría á la haz. Otra traviesa semejan­
te colocaría á una distancia de la quilla de la mitad del largo de las 
varengas de las cuadernas intermedias. Después repartiría en un 
cierto número de partes iguales el intervalo comprendido entre es­
tas dos traviesas; y en todos los puntos de división asi determinados, 
que no deberían distar entre sí mas de 10 á la pulgadas, ni hallarse 
á una misma altura en dos claras consecutivas de cuadernas de ar­
mar, colocaría nuevas traviesas , sujetas de la misma manera qne las 
antecedentes. Entre la línea de unión lateral de las piezas de cada 
cuaderna de armar y la de su inmediata hay una distancia de 5 pies 
y 3 pulgadas; y como he dado á los miembros un pie de grueso á la 
línea, no quedan mas que 3 pies y 3 pulgadas entre las caras vecinas 
ó  que recíprocamente se miran en dichas cuadernas. Este intervalo 
lo llenaría yo con tres miembros simples, igualmente distribuidos, 
que teniendo 10 pulgadas de grueso á la línea , y otras tantas á la 
grúa , como las referidas cuadernas de armar, dejasen entre estas y 
entre sí claros de 2^  pulgadas. Las ligazones que componen este hen­
chimiento, ó que corresponden á las cuadernas intermedias que cier­
ran este claro, se unirán por sus dos extremos á cola de milano, y á 
media madera con las traviesas de que he hablado arriba, y formarán 
con ellas un conjunto invariable de posición (i).
Las cuadernas de proa y de popa, á partir de la segunda porta de 
cada una de estas extremidades, serán reviradas.
Se suprimirán la aleta, el yugo principal y los demas superiores, 
y se adoptará para la popa un sistema de armadura análogo al de la 
proa. Será necesario suavizar á la altura de la cubierta la demasiada 
curvidad de las cuadernas de popa, lo que puede hacerse sin alterar
(i)^ Todo este articulo nos parece tan obscuro, tan dificíl de combinar en 
sus disposiciones, que aunque en su traducción hemos procurado explicarlo 
del mejor modo que hemos podido entenderlo , creemos que será convenien­
te copiarlo aquí original , para que los facultativos que quieran conocer á 
fondo el sistema y  operaciones que el autor intenta describir, puedan juzgar 
por sí mismos, y  deducir acaso con mas acierto lo que quiere dar á enten­
der. Dice , pues , asi; '
“ De la  quille aiix senillets de la premlere batterie, en suívant le contour 
du maitre couple , il y  a une longueur de’veloppée de 44 píeds- 6 pouces , et 
i l  y  a 7 píeds 2 pouces de plus pour arriver aux senillets de la seconde ba­
tterie. A  la hanteur des sabords, je placera!, parallélement au livet du pont, 
une traverse d’un pled de largeur, légérement cntaillée par ses deux bouts 
ayec les couples de levée , ct qiii affleurera leurs siirfaces extéríeure et in- 
térieure. TJnc traverse semblable sera placée k une distance de la quille dé- 
termínée par Ja demi*longueur desvarangues du boisage. Je partagerai en- 
suitc en un certaín nombre de partics ¿gales l ’intcrvalle compris entre ces
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sensiblemente la forma de los fondos. SI no estuviese prohibido en 
el programa el introducir alteraciones en los planos de los buques, 
propondría en este lugar que se adoptase enteramente la forma re­
donda para la popa ( i ) , como en la actualidad se hace en Inglaterra 
para toda clase de bajeles, y se ejecuta en Francia con algunas fra­
gatas de primer orden; mas entre tanto que se toma un partido sobre 
esta cuestión, y suponiendo que se está por conservar la forma ac­
tual del espejo de popa, será fácil combinarla con el sistema de ar­
madura que he propuesto arriba, y que terminarla á la altura de la 
segunda cubierta. En este caso las gambotas arrancarían desde mas 
arriba de las portas guarda-timones de la primera liatería, y el án­
gulo que forman podría hacerse subir hasta la altura de las ventanas 
de la cámara principal, ó mas bien hasta la de los batiportes bajos 
de la segunda batería. La premura del tiempo no me permite entrar 
en los pormenores de esta alteración, que por lo demas se concibe 
fácilmente.
Es inútil decir que las columnas ó guias del bauprés y los espal­
dones contiguos, y en que se taladran los escobenes, deberían subir 
hasta la regala del castillo, á fin de que la amurada continuase sin 
interriqicion en todo el contorno de esta parte. Esto se ejecuta ya en 
los bajeles que se construyen actualmente.
Siendo mas débil que el antiguo el nuevo sistema de armadura 
de los fondos, es necesario tratar de reforzarlo. Para ello colocaría 
yo interiormente, desde la quilla basta la altura de la cubierta, un 
segundo plano de ligazones, cuya disposición diferirá de la del pri­
mero del modo que voy á explicar.
Trazado en la sala de gálibos el canto superior del durmiente de 
la primera batería en todas las cuadernas de armar, indicará el pun­
to de división hasta donde las ligazones superiores conservarán las 
dimensiones de la tarifa actual, y desde donde las inferiores empe­
zarán á disminuir. De este modo en todas las cuadernas, ya sean las 
de armar , ya las intermedias , habrá un resalto de a á 3 pulgadas, 
contra el cual vendrá á apoyar ó atracarse el canto superior del dur-
cleux traverses, et á tous les points de división ainsi déterminée , lesquels 
ne devrout pas étre éloignés l’un de Pautre^de plus de lo á 12 pouces , ni se 
trouver á la méme hanteur pour deux boisages consecutifs, je placera! de 
•nouvelles traverses assujetties de la méme maniere que les precedentes. I l  y  
a entre les gabariages de deux couplet de levée consecutifs une distance de 
5 pieds 3 pouces. Comme |’al donné á la membrure t pied d'épaisseur sur le 
droit , ii ne reste plus que 3 pieds 3 pouces entre les faces le plus voísines. 
Je  remplis cet intervalle par trois membres simples également espaces, ayant 
10 pouces sur le droit, et sur le tour la méme épassieur que les couples de 
levée, et laissant entre eux des mailles de a pouces 4’ , les alonges qui^com- 
posent ce boisage seront assemblées par leurs deux bouts á quene d’hironde 
et á moitié bois avec les traverses dont ¡’ai parlé plus haut , et formeront 
avec elles un ensemble invariable de position.” (Nota del traductor).
( i)  No debe_ olvidarse que esta Memoria se escribió en el año de 18 2 1 , y  
por consecuencia en una época en que aun no se hablan construido en Fran­
cia buques de popa redonda. ( Nota del autor).
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miente. Esta pieza tendrá i 3 á 14 pulgadas de peralto, la de anclio 
en el canto superior, y 11 solamente en el inferior. Debajo de ella 
se colocará un sota-durmiente que tenga i i  pulgadas en su canto 
superior , y g en el inferior. Desde este empezará el segundo plano 
de ligazones , destinado , no solamente á reforzar el primero, sino 
también á hacer el oficio de palmejares ordinarios, que quedarán to­
talmente suprimidos. Estas nuevas ligazones, ó mas bien estos pal­
mejares oblicuos , que vienen á terminar en el sota-durmiente , se co­
locarán trasversal, oblicua ó diagonalmente sobre los miembros per­
pendiculares á la quilla , formando con ellos ángulos de 4 5 ° poco 
mas ó menos: los de proa de la cuaderna maestra se dispondrán de 
manera que sus extremos superiores tengan la inclinación hacia di­
cha parte de proa ; y los de popa de la misma cuaderna llevarán su 
inclinación en sentido contrario, á fin de que los unos y los otros se 
opongan con la mayor eficacia posible al arco ó quebranto que el 
peso de las extremidades ó de las cabezas propende á dai- al buque. 
Estos p.almejares tendrán 9 pulgadas á la grúa, y su grueso á la línea 
lo determinará la condición de que su corte trasversal bajo un ángulo 
de 45° tenga el mismo grueso que las ligazones del primer plan, so­
bre las cuales se aplicarán. Las claras entre estos palmejares se dis­
pondrán en la mayor parte de la bodega en el mismo número y ma­
nera que las del costillar ó conjunto de los miembros ; pero serán 
en efecto menos anchas en la razón del radio al seno de 4 5 °. Para 
evitar el recargo de las extremidades ó cabezas del bajel, se podrá 
dejar mas intervalo entre los palmejares oblicuos que corresponden 
á estas partes.
Con respecto al plan debe seguirse otro sistema ; porque las fuer­
zas que tienden á alterar su forma obran en otro sentido. En efecto, 
el fondo del bajel puede considerarse en mas de la mitad de su lon­
gitud como una parte plana que se une por medio de los genoles á 
los costados, los cuales se acercan mas ó menos á la dirección verti­
cal. En tal disposición , no hallándose en varias circunstancias sufi­
cientemente sostenido el peso de estos costados, hace ceder á las 
varengas, cuya astilla muerta disminuye por consiguiente. Asi es 
que en los buques viejos se observa frecuentemente que los extre­
mos de las varengas del centro se hallan mas bajos que el nivel de 
su medio. Importa, pues , mucho reforzar este plan ó esta parte del 
fondo, principalmente en el sentido vertical. Para ello sobre el pri­
mer plan de varengas colocaría yo otro segundo , compuesto de pie­
zas del mismo grueso á la línea que las de debajo, y de 12 á i 3 pul­
gadas á la grúa en el medio, con disminución hácia los extremos, 
hasta que estos quedasen en 10 ú 11 pulgadas; de modo que la cara 
superior de las varengas próximas á la cuaderna maestra forme un 
plano horizontal con corta diferencia. Los extremos de las varengas 
del segundo plan y los de los sobremacizos del pie de genoles en el 
mismo plan cruzarán á los del plan inferior: á algunas de estas pie­
zas se pondrán sus genoles, y se cuidará de que las intersecciones de 
estos y de las varengas del segundo plan con los palmejares oblicuos
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correspondan á alturas diferentes, y no se hallen en una línea re­
gular (i). _
La disposición de piezas que acabo de describir se da mucho la 
mano con la que M. R. Seppings ha introducido en Inglaterra: solo 
difiere de esta en que mis piezas oblicuas, mucho mas cercanas unas 
de otras que las del ingeniero ingles , hacen á un mismo tiempo las 
reces de palmejares y de cuadernas , y no se extienden hasta la quilla. 
No hay necesidad de recordar que esta idea no es nueva, y que los 
palmejares oblicuos se empleaban en Francia en tiempos muy an­
tiguos.
Yo seria de parecer que el fondo del bajel se macizase, aunque so­
lamente en el medio , con trozos de tablones de forro bien secos, que 
Se hiciesen entrar á fuerza de mazo después de concluido el esque­
leto , y al tiempo de aplicar el forro exterior. Este henchimiento ó ma­
cizo tendría la doble ventaja de dar al fondo mayor solidez, y de pre­
caver cualquier agua que pudiera hacerse por esta parte. El aumento 
de peso que de aquí resultarla no debe mirarse como un inconvenien­
te, puesto que se halla colocado vent.ajosamente para servir de lastre. 
Pero este sistema no puede aplicarse á las e.xtremidades del buque, 
en las cuales, por el contrario, cuanto ahorro de peso se procure,ja­
mas será demasiado.
No querría yo, pues, que este henchimiento se extendiese en an­
chura mas allá de 12 ó i 5 pies de cada lado de la quilla, ni en longi­
tud mas lejos que los mamparos de los pañoles de pólvora de proa 
y de popa. En la parte de los fondos no macizada colocarla yo , asi 
éntre las varengas como en los huecos ó vacíos romboidales que for­
man las claras de las cuadernas del primer plan y de los palmejares 
oblicuos, un número considerable de llaves de poco grueso, que opo­
niéndose á toda alteración en la abertura de ios ángulos que estas 
piezas forman entre sí, tenderían á dar al conjunto mayor fuerza 
y rigidez.
El henchimiento de la obra muerta del buque desde los batiportes 
altos de las portas de la primera y segunda batería hasta la regala 
se comjiondrá de dos ligazones siinples entre dos cuadernas de armar 
consecutivas: sus escantillones los determinará la condición de que se 
conserve otro tanto lleno y vacío como hay en el método actual. Es­
tas ligazones superiores se ensamblarán por sus extremos en unas 
traveseras semejantes á la de que he hablado al tratar del henchi­
miento de los fondos (2).
( 0  No se comprende fácilmente cómo, rellenando las varengas hasta que 
su cara superior forme un plano, han de poder cruzar los extremos de las 
unas á los de las otras: á lo menos el cruzado no puede ser sino muy cor­
to. (Nota del traductor). ^
(2) No se ve que haya hablado de travesera alguna al tratar del henchi­
miento de los fondos, a no ser que ahora tome por tales los trazos mismos 
de tablón con que los maciza. (Nota del traductor).
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Sobre las varengas se colocarán dos órdenes, illas ó hiladas de 
carlingas, qne en lugar de ir endentadas con aquellas, se sujetarán 
con pernos de hierro y unos dados redondos de madera dura, que 
formarán una ligazón suficiente, y sin contradicción preferible con 
mucho á los dentellones que en la actualidad se usan. Las carlingas 
no necesitan tener mas quo lo á i i  pulgadas de escuadría: los 
dormidos se colocarán como á lo ordinario.
Las carlingas de los palos quedarán suprimidas como emharazo- 
zas para la estiva, y se reemplazarán con malletes en dos piezas , de­
jando entre ellas de babor á estribor una distancia igual al ancho 
de la mecha del palo. Es fácil imaginar los medios de consolidar este 
conjunto , de modo que pueda resistir á la acción que el palo ejerce 
sobre él. Cada bao de la primera cubierta tendrá su puntal al medio, 
y de uno á otro puntal, por debajo de los baos del sollado , se 
colocarán dos arbotantes cruzados, ayoyados por su pie contra la 
carlinga y contra el puntal, y por el otro extremo contra el bao del 
sollado. Los ángulos formados por estos arbotantes se sujetarán con 
cabillas ó con planchas de hierro.
En toda la extensión de la bodega solo habrá cinco bularcamas, 
que terminarán en el sollado. La primera , contando desde proa, 
se colocará algunos pies á popa del palo de trinquete, y servirá de 
apoyo al mamparo del pañol de pólvora de proa ; la segunda en el si­
tio señalado para el mamparo de la bodega del vino; la tercera á 
proa del palo mayor; la cuarta á proa del pañol de pólvora; la quin­
ta y última á popa de este mismo pañol, y por consiguiente á poca 
distancia del palo de mesana.
Desde luego se echará de ver que por medio de esta distribución 
tres de las cinco bularcamas están muy inmediatas al lugar que 
ocupan los palos. La que se halla á proa del mayor, asi como las 
dos que terminan la bodega del agua por sus caras de proa y popa, 
están dispuestas de modo que la estiva de las cajas para este líquido 
se haga sin ocupar mucho espacio. Por otra parte se atenderá tam­
bién á que correspondan ó sienten sobre un miembro lleno, á fin de 
que el empernado sea mas sólido. Las dos partes de que se compo­
ne una bularcama, y que forman la pareja en lugar de colocarlas al 
lado una de otra, como se hace en el dia, se pondrán una sobre 
otra, á fin de ocupar menos espacio en la bodega, conservando sin 
embargo toda su fuerza.
En el plano de cada una de estas bularcamas se colocará uno de 
)os baos del sollado: entre estos baos y las varengas de las bularca­
mas respectivas se colocarán ademas otros dos barrotes intermedios, 
que tengan, como el precedente (i), el mismo ancho y grueso que 
las ligazones de las bularcamas, y que se harán sostener por algunos
( i) Parece que debe aludir al bao. (Nota del traductor).
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Alentantes verticales. Todas estas piezas se ligarán entre sí con ta­
blones de roble de 4 pulgadas de grueso, colocados oblicuamente 
bajo un ángulo de 3o á 40°, y dirigidos en cada lado del buque des­
de el medio hácia los costados: estos tablones, que formarán un 
mamparo completo, serán de una sola pieza, y se empernarán sóli­
damente por arriba en el bao del sollado, por abajo en las dos liga­
zones de la bularcama, y en el intervalo con los dos barrotes inter­
medios , á los cuales cruzarán.
Los mamparos asi descritos consolidarán los fondos en los pun­
tos mas importantes , y se opondr án poderosamente á toda altera­
ción de forma en los mismos fondos; y haciendo incontestablemen­
te mayor efecto que las bularcamas actuales, estorbarán mucho me­
nos á la estiva á causa de su posición, pues que cada una de las 
grandes divisiones de la bodega se hallará enteramente desemba­
razada. .
D e las Cubiertas.
- Los baos de la primera cubierta corresponderán en cuanto sea 
posible, á las cuadernas de armas, y guardarán por consiguiente 
entre sí el mismo intervalo que estas, salvas las dislocaciones in­
evitables que provienen de la posición de los palos, de la anchura 
de la escotilla mayor, y de algunas otras circunstarreias.
De esta disposicioir resultarán muchas ventajas.
Los baos de la segunda cubierta, correspondiendo á los de 
la primera, se hallarán siempre al lado de las portas , y no habrá 
necesidad de dar inclinación alguna á sus curvas.
Arbotando los baos contra cuadernas de armas tendrán un 
apoyo mas sólido, su repartición será mas igual, y resultarán algu­
nos de menos.
3 . “ No será ya necesario macizar las claras entre cuadernas pa­
ra empernar las curvas.
4. “ Las medas del cureñage insistirán sobre los baos , ó á lo me­
nos á poca distancia de ellos. ■
Los baos mas largos de la primera cubierta podrian componerse 
de cinco piezas. Para concebir este empalme, supóngase el bao di­
vidido en dos por un plano vertical que pase por su medio en el- 
sentido de su longitud; en tal supuesto, cada una de estas mitades 
las formaría yo de dos partes ó semibaos escarpados entre sí del mo­
do ordinario, con la sola diferencia de que á los dentellones que en 
la actualidad se practican para impedir la separación de las partes 
componentes, sustituiria unas llaves de madera semejantes,á las que* 
dejo descritas anteriormente. Después aplicaria estas dos mitades de­
bao lateralmente una contr a otra y las ligaría con nuevas .llaves. Poi- 
debajo de cada bao asi compuesto colocarla un tablón de la misma, 
anchura que esta pieza, de 12 á i 5 pies de longitud, con 5 á 6 pul­
gadas de espesor en el medio y solo a á 3 en sus extremos. Todo 
este empalme se consolidará con jrernos de punta de rosca y-con 
algunos sunchos de hierro. Como siempre se debe tirar á aligerar
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las extremidades del buque en cuanto sea posible , sin perjudicar á 
su solidez, se reserTarán los baos de una pieza para las partes de 
proa y popa. También se cuidará de darles anchuras y gruesos me­
nores á medida que su longitud disminuya, conforme a la ley cono­
cida de la resistencia de las maderas, la cual establece que la fuer­
za de dos piezas de un mismo ancho y grueso está en razón inversa 
de sus longitudes.
En los dos extremos de cada bao se labrará una cola de milano 
que cale de alto á bajo ú atraviese todo su peralto, la cual se em­
palmará en el durmiente (i), y se ligará con él y con el sotadur- 
miente por medio de pernos que atraviesen estas dos piezas, y se 
reviten en la cara inferior de la última. Entre cada dos baos con­
secutivos , se colocará un entremiche, que descansando sobre la cara 
alta del durmiente, se eleve én superalto hasta la altura de la del bao. 
Este entremiche, mediante el oportuno corte de sus topes, encajan­
do por estos en los dos escarpes que forma la cola de milano de los 
dos baos contiguos; y estando, como explicaré mas adelante, fuer­
temente empernados con los miembros, ayudará á mantener los baos 
en su posición.
Los movimientos combinados del balance y cabezada producen 
en el bajel una especie de torcion que tiende á destruir de dos mo­
dos diferentes la ligazón de las cubiertas con las muradas.
1. ° Las extremidades de los baos se separan del costado.
2. ° El ángulo que cada una de estas piezas forma con dicho cos­
tado abre y cierra alternativamente.
El primer inconveniente se ha procurado remediar con el emper­
nado y palmado de los trancaniles, y el segundo con curvas de ma­
dera , que también obran por segunda acción en el mismo sentido 
que aquellas otras ligazones.
Para todo el que ha seguido con alguna atención los pormenore.s 
de la construcción de un navio, es evidente que los dentellones de 
los trancaniles no podiendo jamás labrarse con tal precisión que lle­
nen exactamente las mortajas en que deben engastar, no desempe­
ñan su objeto sino imperfectamente, y ocasionan con poca utilidad 
un gran dispendio en madera y en mano de obra. Otro tanto puede 
decirse délos contra-trancaniles aun cuando sea menos difícil el ajus­
tarlos en sus respectivos sitios y empalmes. En eonsecuencia, qui­
siera yo que se suprimiesen los endentados de estas piezas, las cua­
les quedarían asi reducidas al estado de cuerdas ordinarias.
Para reemplazar la ligazón que producen en el modo actual de 
construir, áplicaria yo á los dos extremos de cada bao y contra sus 
dos caras verticales un guarnimiento ó embono de 3 á 4 pulgadas 
de espesor, 6 de altura, y otras tantas de longitud, los cuales se su­
jetarían al bao con clavos y dados de madera: á continuación de la 
vertical rasante al extremo de estos embonos, contando desde ellos
'{s) Por lo_ que sigue inmediatamente después se verá que este empalmelia 
de ser á media madera ú otra cualquiera parte de ella. (Nota del traductor!.
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hácia la medianía del buque, practicaría á cada lado del bao una 
mortaja de 9 pulgadas de largo, 6 de alto, y I5 de profundidad, que 
serviría para recibir la oreja de un barrotin, que seria tan largo co­
mo el intervalo entre los dos baos consecutivos , con i 5 pulgadas de 
ancho, y 6 de alto. Una de las caras laterales de este barrotin se 
aplicaría contra el entreiniche, y sus dos orejas apoyarían contra los 
embonos colocados en las caras verticales de los baos (i). Desde la 
parte exterior del costado se pasarán dos ó tres pernos, que se re­
vitarán en la cara lateral exterior del barrotin, es decir, en la que 
mira bácla la medianía del buque. Y á fin de evitar el desgaste de la 
madera se guarnirá con planchas de hierro de 3 á 4  líneas de espesor 
la parte de las orejas del barrotin, que apoya en la mortaja y contra 
los embonos.
Si esta ligazón, aunque .superior á la que los trancaniles y con- 
tra-trancaniles pueden producir, no se juzga suficiente, se podría 
añadir á ella la siguiente:
Entre los baos se colocarían unos estribos de hierro, cuyas ra­
mas paralelas se aplicasen contra las caras verticales fronterizas de 
cada dos baos consecutivos, y la parte que une aquellas ramas con­
tra el trancanil cerca de su canto superior. Pero á fin de evitar el 
demasiado recargo de peso, estos estribos no deberían establecerse 
sino en los intervalos alternados entre los baos , es decir , que si el 
p rimero se pone, por ejemplo, entre el primero y segundo bao , el 
segundo no debe ponerse sino entre el tercero y cuarto, y asi en 
adelante.
La suma escasez de curvas naturales, y sobre todo de las de la 
primera especie , impone la obligación de restringir su uso en cuanto 
sea posible; pero no puede disimularse que su reemplazo presenta 
grandes dificultades. Se ha hecho el ensayo de emplear curvas de 
madera de varias piezas; mas la experiencia ha demostrado que ca­
recían de fuerza, y no conservaban mucho tiempo su forma. Se ha 
recurrido á las cui'vas de hierro ; pero se ha pretendido que los per­
nos que sirven para ligarlas contra el bao y contra el costado se rom­
pían por el cuello. Si este inconveniente fuese inevitable, seria cierta­
mente muy grave, y bastaría para hacer proscribir el uso de tales cur­
vas; mas examinando la cuestión con detenimiento, se inclina uno á 
creer que ha sido juzgada con prevención ó ligereza, y que una parte 
de los accidentes que se han notado puede atribuirse á la falta de pre­
caución ó defectos de fábrica. Hace mucho tiempo que los dinamar­
queses usan de las curvas de hierro, y parece que les va bien con 
ellas. Los ingleses y los holandeses acaban de adoptarlas en los baje­
les que construyen según el nuevo método de M. R. Seppings. Luego 
¿por qué este medio no nos ha de probar tan bien á nosotros como
( i)  De esta explicación parece deducirse : i . °  Que el bao debe sobresalir 
de la cara alta del durmiente 6 pulgadas: 3 °  Que por consiguiente debe ser 
de otras tantas el peralto del entremiche : 3.° Que el embono debe quedar 
rasante con la cara alta del bao : 4.° Que la  ore)a del barrotin debe por con­
siguiente tener de 4Í á s i  pulgadas de largo. (Nota del traductor).
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ú nucütro.? vecinos ? A lo menos es menester ensayarlo cnauclo nos 
vemos estrechados de la penuria de curvas naturales y de la dificul­
tad de reemplazarlas.
Partiendo de este principio, digo que son varios los medios qué 
se presentan de conseguir el objeto, y voy á describir algunos, entre 
los cuales podrá elegirse el que parezca mas conveniente.
En los dos extremos é inmediatamente por debajo de cada bao 
aplicaria yo sobre los palmejares oblicuos y en situación vertical 
una pieza de ligazón de 5 pies de largo,y la pulgadas de escuadría, 
con una de sus caras á la haz de una de las verticales del bao, em­
pernando fuertemente con el costado la pieza entera. Después baria 
que una curva de hierro, formada en plano de dos planchas de 4 
pulgadas de ancho, j  12 á i 5 líneas de espesor, poco mas ó menos, 
apoj ase el plano de su rama vertical contra la pieza de ligazón y el 
de la horizontal contra el bao por las caras que tienen á una haz, 
corriendo el canto superior de esta segunda rama á la haz de la cara 
inferior del barrotin. La curva se reforzarla en su ángulo ó bragada 
por medio de un corto arbotante bien soldado en las dos ramas; y 
como las tres partes que la componen se hallan en un mismo plano 
vertical, seria muy fácil de fabricar; pero se necesitarla emple.ar en 
ella hierro dulce de la mejor calidad.
Los agujeros para los pernos se ejecutarán con el taladro en di­
rección bien perpendicular al plano de la curva, y el cuello de los 
pernos será torneado en toda la parte que entra en.el hierro ó lo 
ocupa. Acaso sería bueno colocar un anillo de plomo debajo de la 
cabeza de los pernos para impedir el contacto Inmediato de hierro 
con hierro. Los pernos se sujetarán con dados de rosca ó tuercas en 
las caras de la pieza de ligazón y del bao, opuestas á las del asiento 
de la curva. No dudo un momento que poniendo cuidado en la fá­
brica de estas curvas , serán de larga duración. Su peso, junto con 
el de las piezas de ligazón que las sostienen, excederá algo al de las 
curvas naturales que en la actualidad se usan; pero yo restableceria 
á poco mas ó menos la Igualdad, suprimiendo las curvas verticales 
de hierro que se aeostumbra poner en los baos de la primera cubier­
ta, y que por su posición estorban para el manejo de la artillería.
En-lugar de colocar las curvas al lado del hao, como acabo de 
proponer, se’podrian establecer por debajo empernando la rama ho­
rizontal con el bao, y la vertical con la murada (i); pero las curvas 
deberían reforzarse con un arbotante bien soldado en las dos ramas^  
y poco distante del ángulo ó bragada.
En un astillero extrangero he visto yo algunos estribos destinados 
á hacer las veces de curvas, que acaso merecerían imitarse. Estos 
tales estribos se componían de un montante recto, terminado por unq
l^ p'?a
 ^ Pero entonces sería necesario que en lugar de estar la curvidad sobre 
e  i no , estuviese sobre el canto; y  ahí que no es nada la diferencia y  pér­
dida de fuerza que en esta forma tendría. Por tanto es menester suponer co-' 
mo prévia otra nueva construcción , que tal vez la calla el autor, porque lo
da por hecho. (Nota del traductor^ • •  ^ •
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cípecle de horquilla, cuyas ramas distan entre sí otro tanto como es 
Ja anchura del bao. _
Para sacar de estos estribos todo el partido posible, pienso que 
serla necesario colocar verticalmente debajo del bao una pieza en 
forma de cuña, de 4 á 5 pies de largo , de i 5 á i8 pulgadas de grueso 
en su tope alto (que debe estar en contacto con el bao), y a á 3 pul­
gadas solamente en el extremo bajo. El montante del estribo se apli­
carla contra esta pieza, y la horquilla abrazarla el bao, con el cual 
se empernarla (i). Siendo muy dificll el ajustar los estribos de esta 
figura ó forma en los baos extremos de popa y proa, seria necesario 
reemplazarlos en estas partes por los otros medios de ligazón desig­
nados arriba.
Los puntales deberán sostener inmediatamente á los baos ; porque 
yo suprimirla las cuerdas, en cuyo reemplazo colocarla á cada lado 
de aquellos un tablón de 8 á lo pulgadas de ancho y 3 de grueso, que 
corriesen uno con otro paralelamente de popa a proa sin otra inter­
rupción que la de las escotillas y fogonaduras de los palos, y que se 
sujetarían con pernos contra los baos y puntales. Bajo la cuerda del 
medio, que no será ya mas que una simple tabla de forro, se coloca­
rá una hilada de barrotines, cuya cara alta quede á la haz de la de 
los baos. Todas las tablas de la cubierta irán en línea recta de popa 
á proa, conservando de extremo á extremo la misma anchura, de 
suerte que las juntas de sus costuras puedan apartarse con el cepi­
llo (a). En cuanto sea posible se substituirá el pino al roble, á fin 
de disminuir el peso de la obra muerta. En fin, para que el calafateo 
salga mas sólido, se colocarán debajo de todas las costuras unos lis- 
tonclllos de a pulgadas de ancho y li dé grueso, empalmados por 
sus extremos en los baos principales y en los baos barrotes, donde los 
encuentren. :
Todo lo que acabo de decir de la primera cubierta , se aplica igual­
mente á la segunda y tercera, salvas las modificaciones que se juz­
guen necesarias. Si en los arsenales hubiese respuestos de curvas na­
turales , convendría reservarlas con preferencia para las cubiertas al­
tas , pues que á igualdad de fuerza tienen sobre las artificiales la ven­
taja déla ligereza.
Habiéndose aumentado considerablemente en estos últimos tiem­
pos el número de bocas dé fuego en el alcázar y castillo, se hace pre­
ciso fortificar las ligazones de estas partes del bajel; y al efecto qui­
siera yo que en toda la extensión de los pasamanos se sujetasen los 
costados con baos enteros, semejantes á los de aquellas partes , como
(0  Bebe suponerse, aunque no lo exprese el autor , que esta pieza y  el 
montante de hierro del estribo que va sobre ella , se empernarían sólidamen­
te en el costado. (Nota del traductor).
■ (a) E l autor asi dice (rabot) , pero nosotros creemos que haya querido 
dar á entender la azuela (_erminette ó herminette) , pues aunque pudo ex­
presarlo con esta voz en lugar de aquella , seria mucha obra la de aparar con 
cepillo, y  no es por tanto usado para ello entre los carpinteros de ribera. 
(Nota del traductor). , .
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se practica en la actualidad en el mayor número de nuestras fraga­
tas. Las embarcaciones menores y la madera de respeto descansarían 
sobre estos baos; y la tercera batería , desembarazada asi enteramen­
te , presentaría tanta facilidad como las otras dos para el manejo de 
los cañones.
Una parte de la artillería, que en la actualidad se halla distribui­
da en el alcázar y castillo, se colocaría con mucha mas comodidad 
en los pasamanos asi consolidados: esta alteración permitiría des­
cargar las extremidades ó cabezas del buque de un peso que se halla 
situado tan desventajosamente, y los espacios ocupados por las me­
sas de guarnición se librarían di algunas de las bocas de fuego que 
mas estorban por su posición.
Con la mira de aligerar la obra muerta todo lo posible, la mura­
da de sobrecubierta se construirá con la mayor sencillez. A la altura 
de los batiportes bajos de las portas de las carroñadas se coloca­
rá de trecho en trecho una regala, sohre la cual se elevarán los ex­
tremos de algunas ligazones, los cuales se cubrirán con una segunda 
regala ó balayóla. Si se quisiese conservar en la medianía del costado 
los grandes empalletados ó parapetos que allí se colocan en el dia, 
tales empalletados no deberán reinar sino en los intervalos de las 
portas que se hayan abierto en los pasamanos. Como no debe pen­
sarse que el costado en esta parte del buque sea una muralla que de­
tenga la bala de canon , es menester solo contentarse con resguardar 
á la gente del fuego de metralla. Para ello las chazas del alcázar, 
pasamanos y castillo se defenderán con cuarteles exteriores de tablas 
de pino de á 3 pulgadas de espesor, cubiertos ó  forrados por en­
cima con una lámina de hierro batido de i| línea de grueso. Algunas 
experiencias hechas en Brest en el año de 1786 , y cuyo resultado se 
halla consignado en la Colección de Memorias de la Academia de Ma­
rina, han hecho ver que este empalletado es impenetrable á la bala de 
fusil, y que siendo el mejor, es al mismo tiempo el mas ligero de cuan­
tos pueden emplearse. Por mi parte juzgo como inútil forrai’ interior­
mente la murada de sobrecubierta, excepto por debajo de la chupeta.
D el ex terio r  d el bajel.
He recorrido rápidamente lo que concierne al interior del bajel: 
réstame, pues , hablar del forro exterior para completar el sistema de 
armadura de sus maderas. En esta parte solo tengo que proponer una 
alteración importante , bajo la idea de consolidar mas el empernado.
Cuando el forro de cobre fue generalmente adoptado para los bu­
ques de guerra, se experimento la necesidad de renunciar á los per­
nos de hierro; y como su reerhplazo total con los de cobre hubiese 
ocasionado dispendios demasiado considerables , se empleo como un 
medio de economía un número de cabillas de madera mucho mayor 
que el que se habia usado hasta entonces. Pero no puede disimularse 
que este nuevo modo de ligar ó esta nueva especie de ligazón ha he­
cho perder al empernado una parte de su solidez. Las cabillas de lua-
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ciera, por mas esmero que se ponga en su labor, están lejos de tener 
la misma fuerza que las metálicas: en los choques rudos , y en los mo­
vimientos violentos que á veces experimenta el bajel, se rompen aque­
llas cuando las de hierro 6 de cobre resisten todavía, o á lo menos no 
hacen mas que doblarse.
Por su multiplicidad, y por los mas gruesos barrenos que nece­
sitan , las cabillas de madera debilitan los miembros que atraviesan; 
y como no pueden revitarse , son mucho menos a propósito que los 
pernos para producir una ligazón sólida entre las partes interior y ex­
terior del bajel. Sus cabezas , que es preciso sean de forma cónica, ha­
cen frecuentemente rajar los tablones; en fin, cuando se desmejoran 
ó pudren, como no es raro, dan lugar á filtraciones y aguas peli­
grosas.
Por otra parte, el corto número de pernos de cobre que se ha con­
servado, no basta para formar una buena ligazón. Teniendo el cobre 
mucha menos rigidez que el hierro para hacer entrar un perno de 
aquel primer metal sin que se doble ó sin que su cabeza se rom­
pa con los golpes de la mandarria, es necesario que la diferencia 
entre el diámetro del barreno y el del mismo perno sea menor que 
la que habria entre ambos, si este fuese de hierro.
Mucho sei’ia , pues, de desear, asi con respecto á la solidez 
como á la economía > que se restringiese el uso de las cabillas de 
madera (si ya no se las suprimía enteramente), y que se substitu­
yesen los pernos de hierro á los de cobre en los fondos de los ba­
jeles: en su consecuencia, voy á manifestar el medio que imagino 
j)ara alcanzai* este objeto. •
Las cintas de la primera batería serán paralelas á la cubierta 
en toda su extensión. El arrufo de las cintas en popa y proa no 
produce otro efecto que el de hacer mas alteroso el buque , aun sin 
que por eso parezca mas arrufado ó airoso , puesto que se acostum­
bra no hacer caso de las líneas que forman las cintas cuando se 
pinta la faja y demas adornos del costado. Este exceso de arrufo, 
no solo es una inconsecuencia bajo el aspecto de querer dar una 
buena ligazón, >sino que también es una falta contra el buen gus­
to en arquitectura, el cual exige la rectitud y el paralelismo de las 
líneas en cuanto sea posible.
Desde la línea que marca la medianía de la anchura de la cinta 
inferior , se practicará en su espesor, descendiendo , un rebajo ó sal­
tillo de a pulgadas de profundidad. La hilada de tablones inmediata 
inferior á esta cinta, tendrá en su canto superior un espesor igual al 
d^ canto inferior de la misma cinta asi rebajada. Cada una de las 
hiladas subsiguientes , hácia abajo , irán disminuyendo de 2 a 3 pul­
gadas , hasta que el grueso ó espesor de los tablpnes del fondo que­
de reducido á 4 * En cuanto á la anchura, me- parece suficiente la 
de 10 pulgadas para los tablones de la medianía del costado.
Suprimo la especie de horquilla , que para su encaje ó ajuste 
en la quilla se forma en el pie ó vértice del ángulo de las varen- 
gas , y doy á los tablones de aparadura una forma tal, que su .cara
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exterior hace parte de la superficie de los fondos. Dichos tablone» 
de aparadura tendrán 6 pulgadas en su canto superior, y el mis­
mo espesor en su canto inferior los de la hilada que les sigue in­
mediatamente hacia arriba, los cuales tendrán solo 4 pulgada» en 
su canto superior. Esta diferencia se hará por medio de otro reba­
jo ó saltillo semejante al de la cinta y practicado del mismo modo 
en toda la hilada desde la línea que marca la medianía de su an­
chura hácia arriba. Mas adelante explicaré la utilidad de estos dos 
rebajos.
Antes de aplicar los tablones de forro de los fondos , se trazará en 
los miembros todo el contorno de las hiladas y en las partes ó pun­
tos de las claras de entre cuadernas á que vengan á corresponder las 
costuras, se encajarán unos dados ó tacos pequeños de madera de i  
pulgadas de alto, ligeramente empalmados en los miembros vecinos. 
Por este medio , las costuras de las hiladas, cayendo enteramente so­
bre macizo, el calafateo apoyará en sólido por todas partes, y las 
aguas que pudieran descubrirse serán mucho menos peligrosas.
En cada tablón se darán dos barrenos para pernos en los parages 
de su encuentro con las cuadernas de armar, uno solo en los de las 
cuadernas intermedias y dos en cada frente, podiendo emplearse en 
este empernado algunas cabillas de madera. A los barrenos se dará 
tal dirección, que atraviesen á un mismo tiempo los palmejares obli­
cuos, las ligazones de las curvas, y las de las hularc.imas en los lu­
gares en que las haya; de suerte que todos los pernos se reviten en 
el interior del bajel. Este gran número de pernos no puede dejar de 
dar á todo el sistema de armadura de maderas una fuerza muy supe­
rior á la que puede obtenerse por el método actual. El peso de los fon­
dos, á la verdad, resultará algo aumentado; pero como este exceso 
se halla en general colocado de un modo ventajoso á la estabilidad, 
puesto que su centro de gravedad cae muy por debajo de la línea ó 
plano de flotación, no debe causar inquietud.
. Embutidas las cabezas de los pernos en los tablones, se rellana­
rán las claveras con un betún de cal caliente, semejante al que em­
plean los holandeses, y cuya composición ha dado á conocer el Se­
ñor Inspector general de Ingenieros de Marina ; y el todo se cubrirá 
con una redondela ó parche de lienzo tupido y bien alquitranado.
Sobre toda la superficie de los fondos, comprendida entre la cin­
ta inferior y la aparadura, se aplicarán con la prolijidad y cuidado 
convenientes los pliegos de papel de forro que sean necesarios para 
cubrirla, dos veces diferentes, bañados en alquitrán y  bien secos ( i ). 
Este forro de papel se cubrirá con otro de madera de a pulgadas de 
espesor. Las costuras de las hiladas de esta segunda capa de forro se 
harán corresponder á las líneas de medianía de anchura de los tablo­
nes que están debajo: de este modo, el calafateo exterior se hallará 
en todos sus puntos perfectamente apoyado.
(i^ E l fieltro , adoptado en la Marina francesa con posterioridad á la re­
dacción de esta Memoria , es preferible con mucho al papel de forro. (Nota 
del autor). . . , . , . . .............................. . . ..
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• Las tablas del referido segundo forro se sujetarán con clavos de 
col)re de 5 pulgadas: tres sobre cada cuaderna de armar, dos en cada 
frente, y algunos otros sueltos en las cuadernas intermedias, les dar 
rán suficiente seguridad. Sus juntas cruzarán á las del primer forro de 
tablones; y sus extremos, en el codaste y roda, deberán extenderse 
algo mas allá de los de dichos tablones, á fin de que estos queden en-i 
lelamente tapados. Esta doble cubierta de madera y papel, bastará sin 
duda para preservar los pernos de hierro de la acción del forro de co­
bre. Nos inclinamos á creer que la interposición del papel prevendrá 
ó evitará la especie de fermentación que muy á menudo se produce 
entre dos piezas de madera que se tocan y que se hallan del todo pri­
vadas del contacto del aire y del agua.
La adopción de este proceder, sino me engaño, producirá, pues, 
las ventajas siguientes:
Aumento de fuerza en la armadura de maderas del buque, y ate­
nuación de aguas.
■ Economía en el consumo de cobre.
A lo cual debe añadirse que los tablones de proa y popa inferio­
res á las cintas , teniendo menos espesor, se doblarán con mas facili­
dad y tomarán la vuelta y reviro que la figura de los fondos exige, con 
lo cual se disminuirá el consumo de las piezas de v uelta. ,
■ Poco será lo que la adición de este doble forro de madera aumen­
te las dificultades en las carenas; porque no yendo empernada nin­
guna de las tablas que lo componen, será muy fácil levantarlas cuan­
do se quiera reconocer los tablones del forro principal; y como las 
mismas tablas tienen poco espesor, sú reemplazo no causará grandes 
gastos, aun suponiendo que de ningún modo puedan volver á servir.
De esta manera resulta, que la parte de los fondos inmediata á la 
quilla tiene un forro de 6 pulgadas, en lugar de 5 que le señalan las 
tarifas de escantillones ó las libretas; en lo cual no veo yo inconver 
nlente alguno, puesto que el desplazamiento aumenta á medida que 
se añade madera. Por otra parte seria muy fácil, si se juzgase conve­
niente, el reducir á 5 pulgadas el espesor de los tablones reunidos, ó 
el tomar la pulgada de exceso sobre la altura de los miembros (i). .
I.a parte de obra muerta, comprendida entre la cinta de la prime­
ra batería y la regla que forma la continuación de los batiportes ba­
jos de las portas de alcázar y castillo, podría formarse con tablones 
oblicuos que pasasen por entre las portas de las tres baterías; para 
lo cual seria necesario suavizar un poco la vuelta de los reveses; y 
como es ya general el deseo de que en los bajeles de guerra se dismi­
nuya algo la entrada de obras muertas ó el recogimiento de bocas, y 
no puede, por tanto, mas tardo ó  mas temprano dejar de adoptarse 
esta enmienda, las nuevas formas que por consecuencia de semejan­
te novedad tomarán las ligazones altas de las cuadernas, harán fácil
( 1)  Parece no estar muy claro lo que el autor quiere indicar en este pa- 
sage , que por lo mismo se ha traduciao palabra por palabra al pie de la  le­
tra. (Nota del traductor). - . . .
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la aplicación de mis tablones oblicuos. Nada impedirá, y aun con­
vendrá que se refuercen entre los batiportes altos de la.s portas ele 
cada batería y los bajos de las de la inmediata superior con algunas 
hiladas de tablones paralelos á la dirección de las cubiertas, los cua­
les harán las veces de las segundas y terceras cintas actuales. Entre 
estas dos capas de forro podría colocarse papel de este nombre al­
quitranado ; y en el ángulo formado por los cantos superiores de las 
hiladas horizontales, una hoja delgada de hierro batido ó de cobre, 
que doblándose sobre la parte vertical del costado, iinpedtria que el 
agua se introdujese entre las dos capas de madera. Estos tablones 
oblicuos producirán en las obras altas del bajel el misino efecto que 
los palmejares oblicuos de la bodega, y contribuirán poderosamente 
á la solidez de dichas obras.
Conclusión,
Resumiendo todo lo que dejo expuesto, resulta que las alteracio­
nes que propongo, se reducen á los puntos siguientes:
Quilla, roda y codaste en tres hiladas de piezas.
Disminución de gruesos de los miembros de los fondos, á partir 
desde la primera hatería.
Macizo del pian con piezas cortas, unidas por sus dos extremos.
Varengas en dos planos ó andanadas sobrepuestas.
Supresión de los palmejares horizontales, y su reemplazo con otros 
oblicuos.
Aumento de puntales en la bodega, y adición de arbotantes obli­
cuos: reemplazo de las bidarcamas con cinco mamparos completos ó 
cerrados.
Baos de cinco piezas para la medianía del buque , y solamente pa­
ra la primera cublci ta.
Supresión de todo dentellón, y su reemplazo con dados.
Reemplazo de las curvas naturales de madera , con otras de hierro.
Colocación oblicua de los tablones de forro de la obra muerta, pa­
sando por entre las portas de las tres baterías.
Forro exterior de los fondos, que permite empernarlos casi total­
mente con pernos de hierro.
Estos diversos medios tienden, no solamente á disminuir el con­
sumo de maderas de grandes dbnensiones , sino también á dar á la 
armadura entera del bajel mayor solidez que la que se consigue en el 
modo actual de construir; algunos de ellos se han empleado ya, ora 
entre nuestros vecinos , ora en Francia misma; pero he creído mucho 
mas importante el atenerse á lo útil que el preferir lo nuevo. Por lo 
demas , estos puntos de semejanza prestan una nueva garantía á mis 
proposiciones, y deben asegurarles una confianza, tanto mas funda­
da, cuanto que se apoya en la autoridad del ejemplo y de la expe­
riencia.
No he calculado el aumento de peso ni la disminución de gastos 
que resultarían de adoptar mi proyecto. Estos cálculos son muy lar-
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gos, y solo pueden emprenderse cuando hay certeza de (Jue van á ser­
vir de algo; pero como no he senaladado difinitivamente los escan­
tillones de las maderas que debieran emplearse, es fácil ver que siem­
pre pueden fijarse de manera que el aumento de peso del casco no ex­
ceda de ciertos límites. Por otra parte, debe considerarse que los 
mamparos verticales, los puntales añadidos y sus arbotantes, el ma­
cizo del plan etc., producen un peso, que por su posición hace á po­
co mas ó menos las veces de lastre, y debe traer consigo la consi­
guiente disminución de este.
Por lo que respecta á la de gastos, sin entrar en la discusión de 
una cuestión que presenta datos tan difíciles de apreciar con exacti­
tud , es evidente que el sistema propuesto tendrá sobre el antiguo Ja 
ventaja de pedir maderas mucho menos raras y menos caras.
N. B. El autor de la Memoria que acaba de leerse se proponía aña­
dirla al publicarla explicaciones y. diseños que hubieran ayudado á 
la inteligencia del texto; y asimismo pensaba indicar las modifica­
ciones hechas en su sistema al construir la Siirveillanle y otras fra­
gatas y ñavíbs que se han fabricado bajo el mismo principio en el 
puerto de L o rien t; mas no permitiéndole sus ocupaciones el dedicarse 
en este momento á un trabajo tan largo, se ha decidido á imprimir 
su Memoria, tal como la compuso y presentó al concurso en i8ai. 
(Nota que se halla en el original de esta traducción).
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